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EL ALPHONSO, 
O 
L A FUNDACION DEL REYNO 
DE PORTUGAL 
ASSEGURADA Y PERPECTA EN L A CONQUISTA 
D E E L Y S I A . 
POEMA EPICO 
D E L C A F A L L E R O ^ F R A N C I S C O B O T E L L O 
de Moraes y Vaftoncélos\ 
IMPRESSO AORA LA PRIMERA VEZ 
con bencpUcito de fu Author. 
INTRODUCELE E L MISMO A LA PRESENCIA 
D E L A S E R E N I S S I M A 
DOÑA MARIA, 
P R I K C E S A 
DE ASTURIAS. 
En Salamanca : En la Imprenta de 
ANTONIO JOSEPH VILLARGORDO. 
Ano de M . D C C . XXXÍ. 
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1. 
Da el Poeta el Nombré de Etyña a Lysbóa; pot fer el qu« 
la dio Elyfa fu antiquífsima fundador, muchos íiglos a p 
»ps que la ampliaífc UlyiTcs. 
i 
TÍÍAM Al^IOO 
Ü 
A LA 
SERENISSIMA 
DOÑA MARIA, 
PRINCESA D E ASTURIAS. 
SEÑORA. 
ladorcs que ícan fummamcntc iiuftrcs 
cl H^roc , la Acción , y la Fábula 5 ex-
cluyendo todo k) que no haya fido ccr^ 
cania de lo Celcfte. Procure obede-
cerles , texiendo mi Obra de efpecies 
^ ^ ^ ^ ^ • ^ f ? no vulgares, defpues de elegit un ad-
9 9 9 9 9-&>. njj^bie Héroe , Fundador de un Rey-
no prodígiofo. N i fundó íbla la Monarchia ; pues también 
cn si y cn fu Acción fundo un elcvadiísimo exemplar de 
como han de íer la Acción y el Héroe del Poema Epico* 
Ariebatado yo ( por genio , y por deftino ) a tan 
%*{ fu-
fopctior Efphera , es deuda que rehíifc dercctiácr a infe-
riores objedos. Por cfta caula , impruniendofe mi Alphonfo 
en Caftilla , debi ponerle en la noticia de V. Alt. Real, 
No me alientan menos los dos Coronados Héroes , Una 
a quien deferibe mi Poema , y el Otro a quien fe dedi-
ca. Monarchas tan Semidiofcs , que para premiarlos con 
la más plauíible y cabal remuneración > fue menefter que 
el Ciclo formalTe a V. Alt. Real, hija del Ut io , y deícen-. 
diente del Otro. 
Si mis anos, ya no robuftosrine permitieíTen compon 
ner más libros , darían larga materia para muchos las glo-
rias de V. Alt. Real. Hablaría de fu finifsimo impondera-
ble Ingenio , de fu Regia Magnanimidad , de fu Sabidu-
ría , de fu Afabilidad , de fu Religión , y en fin de todo 
cftc cumulo de Heroicidades que veneramos en V. Al t . 
Real , y que aun entre fu mifma evidencia ferán üempre 
más admiradas que creídas. 
Dexando efte inagotable aíTumpto a menos fatiga-
dos Efcricores , y efte volumen en la fagrada prefencia 
que folicita ruego al Cielo guarde la Serenifsima Pcr-
fona de V . Alt. Real , para firme profperidad de Hefpa-
ña , y rarifsima idea de Efpiritus Auguftos. Salamanca , 
de Enero, de 1731. 
2/ Cavallero Trandfco Bottllo 
de Morats y Vafconcelm 
S E N * 
C E N S U R A T A P R O B A C I O N D%L L T C S T R C T A J } ® 
Don Jofipb Andrh dt Robles ReBor Adminifírador en £n 
Calegio de San lldtfortfo de Li Unjverjiílíid 
de SaLwiancAi, 
M, 
M. P. S. 
ANDAME V. que vea y reconozca un Libre inti-
tulado el Alphonfo, Poema ppico , e fcúto por fu Author el Ca* 
vallero Francilco Botallo de Morács y Vaíconcclos. Y facri* 
íicando güftoíb mi obediencia a fu mandato , hallé junta-
mente la mas oportuna feliz fatisfaccion de mi defeo > pues 
aviendo folicitada varias veces encontrar algún ingenio que 
en dle genero de Poesías íupiefle cumplís con las reglas que 
el Arte preferibe , íingularmente en orden al eftilo , jsmás 
haíia ahora pude traskdat defdc La folicitud a la expcrifft* 
cia eftc logro^ 
Todas las coíás ( dice Horacio r. Sermoñnm faU \$\ 
eoníiguen fu redtitud ajuftadas á un medio de proporcieiu 
Efi modus in rebus rfunt certi deriique fines y 
Qu9S ultra , citraque nequit eonfífíere reflunu 
Y íi ella máxima es en todas cierta r cu ninguna fe caíifícii 
de mas infalible , que en la' facultad Poética : fiendo. en fu 
eftilo igualmente reprehcnílble, y defeítuofo el fubir á tor-
ear con hinchazón foberbia las dcfmedidas alturas del Oly to-
po , ó rozar fe poc el contrario con humildad abatida ca hs 
fuperíkies ínfimas de la tierra^ 
{Id, Art. Poet,) Rroftjfus gratídíA turget, 
Serpit humt, tutus nimium timidufqHt procelU. 
Uno y otro extremo huye diferetamente en eftc Poema nues-
tro Author, uniendo con peregrino maridage en cada una de 
fus voces lo magcíhioíb y lo clara, lo florido y lo eloquente, 
digno juftamente por eñe titulo de que como ¿ITaíTo ( fegna 
ñnge Trajano Bocalini en fu Parnajp) Centur, i , Avif. 58.) co-
ronó de fu mano el mifmo Apolo en atención á los aciertos de 
fu métrica vena*, repiticffc con el Author fegunda vez los cxr 
jcefíos de tal honra. 
í Por efto pues ? y por so ^rjtsncr la Obra cofa que def-
Jigt a ía piittt* de nueftrá Sawta Fe,y buenas caflumbres, ni 
á las Reales Pragmáticas de cftos Rey nos, juzgo, que no folo íc 
le puede dar la licencia que pide para imprimirla , fino muchas 
gracias por la acertada determinación de publicarla. Efte es mi 
parecer, falvo &c. De efte de SanIldefonfo 4c Salamanca,^ 
Enéro iS, de 1731. 
Don Jofeph Andrés de Hables. 
SUMA D E L A L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
' J. ^ I E N E Licencia del Real , y Supremo Confejo de 
Cafcilla , el Cavallero Franciíco Botelio de Morács y Vaíton-
celos , ó la perfona que fu poder tuviere , para que pue-
da imprimir, y vender un Libro , cuyo titulo es el Alpkon* 
Jo Poems Epico, compuefto por el dicho: con que la dicha 
imprefsion fe .trayga con el Original , y certificación del 
Corredor, de eftarlo conforme .á e l , para que fe tafle al pre-
cio á que fe ha de vender , guardando en la dicha imprefsion 
lo difpucfto por las Leyes , y Pragmáticas de eftos Rey-
líos , como coníta de la Licencia original, que paca en po-i 
4.cr 4e dicho Author. 
C E N -
C E N S U R A D E L DOCT. D, J U A K G O X Z d L B Z i D E DIOS, 
del Gremio, / CUufíro de la Univerfídad de Salamanca , i Ga* 
thedrAtico en ella de Prima de Humanidad 
mas antiguo* 
_ L Alphonjhy Poema Epico del CibaUero D. Francifco Bo-
tcllo de Maraes i Vafconcelos, que re;nitc á aVi cenfura el 
leñor Lic. D. Gregorio Ortiz Cabeza , Avogado de los Rea-
les Confcjos, Protoraotjrio Apoílolico , Jaez in curia , i del 
pumero de la Nunciatura de fu Santidad en ellos Reinos de. 
Hcípaña , Provifor i Vicario geneeal de efta Ciudad i Obií-
pado de Salamanca , &c. he leído con debida atención , i . 
con particular gufto por el remontado no confafo eftilo 
del Poeta, i por la fértil,amcnar i agradable copia de fus 
conceptos.. 
Es el principio Hiftorico de efta Obra la Campaba 
de Ourique : El principio Poético el del sitio de Lysboa. I fu* 
poniendo el Autor ahun de cfte paííada mucha parte , es de 
admirar ver, como con tan poca materia ha podido fabri-
car una joya de tan preciofo dibuxo. Los Amores , que, 
como de la obra miíma nacidos introduce , no paíían de 
finezas debidas entre legítimos cfpoíos. En fumma todo el 
Bexo es copiofamente variado con los mas nuevos, lúcidos 
y fobrefalientcs ornatos, hafta fu también nueva, guftoíK^ 
lima Solución^ Los curiofos , que huvieren leído algo de 
lo mucho, que te ha eferito i eferibe íbbrc la dificultofiC 
fima compoíicion del Poema Epico ( dificijlcad qpe hafta 
ahora en el mundo folo fe ha vifto vencida dos 6 tres vc-
,fces) aplaudirán elevadas , i ahun mejoradas todas fus re-
glas en cfte Poema r fin duda con todas las calidades de 
perfecto. 1 por que no fe me encarga, que lo commentc, 
fino , que lo cenfurc , digo, que no he hallado- en el cofay 
en razón de Poemacontra los dogmas Carbólicos,. i bue-
nas coftumbres. Efte es mi fentir , falvo meliorl judicio. Sa-
lamanca i Enero 22. de 17^1* 
t™*- Deéf. Juan González 
de Otos. 
LICEKCIA DEL ORDINARIO. 
^JoS el Licenciado Don Gregorio OrtizCabeza, AbogaJ 
do de los Reales Confcjos, Protonotario Apoftolico, Juez in 
Curia, y del Numero del Tribunal ds la Nunciatura de üjf 
Santidad en eftos Rey nos de Efpaña, Proviíor , y Vicario Ge-, 
ncral de efta Ciudad de Salamanca , y fu Obifpado, por el 
lluítrirsimo Seííor Don Jofeph Sancho Granado , por la Gra-
cia de Dios, y de la Santa Sede Apoítolica, Obifpo de efta 
Ciudad , y Obifpado, del Confcjo de fu Mageftad, &c. 
Por la prefente damos licencia, permiíTo , y facultad,; 
para que fe pueda imprimir un Libro intitulado el Alphonfo¿ 
Poema Epico del Cavallero Francifco Botello de Moráes yj' 
[Vafconcelos , atento que de nueftro orden ha fido vif to, y 
examinado, y no contiene cofa que impida la ^oncefsion 
de^efta Ucencia. Dada en Salamanca, á veinte y íiete dias; 
del mes de Enero de mil fetecientos y treinta y un añosj 
Lic. D* GregoriQ Ortiz. Qaheza.M 
Por mandado de fuMcrcedí 
Pedro Vicente^ 
H3 
S U M A D E L P R I V I L E G I O . 
1X 'lENE Privilegio del Rey nueftro Señor por diez años 
el Cavallero Francifco Boteüo de Moráes y Vafconcelos, o 
la perfona que fu poder tuviere, para poder imprimir, y 
vender un libro , cuyo titulo es: E l Alphonfo Poema Ejpico, 
que ha eferito el fufodicho: y que otea perfona alguna,, 
no le pueda imprimir , ni vender fin fu licencia t debaxo de 
graves penas, en el contenidas Í cuyo Privilegio original pa-
ra en poder de dicho Author. 
F E E D E E R R A T A S , 
L i b . i . Odav. 16. verf. í o b o lee riefgo, 
L ib . i . Odav. 34. verf. 4. más medio? *más medio» 
L i b . 1. Odav. 68. verf. 5. fu Locros fus Lócros 
Lib . 1. Odav. 9¿. verf. 3. phaífe lee phrafc. 
L i b . 2. Odav. 23. verf. 1. cuydado cuydadofa, 
L i b . 3. Odav. 61. verf. 8. exiftencia exiftencia? 
L ib . 3. Odav. 112. verf. 8. alvorozo. alborozo. 
Lib . 4. Odav. 46L verf. 6. traygan trayga. 
Alguna equivocación de las letras e c, n u , f f , t r , o 
íencillas las que havian de fer duplicadas, y duplicadas las 
que fencilias , y alguna íobra , variedad , o falta en la pun-
tuación , conocerá el Ledor fácilmente. 
Con cña advertencia, y la correcciorf de las referidas 
erratas, concuerda efte libro con fu original. Madrid , &c. 
JL/V. Den Mafiuel García 
y Alepn. 
Corredor General por fu Mageftad» 
S U M A B E L A T A $ S A * 
' J[ ^ASSARON los Señores del Real, y Supremo Confejo 
de Caftilia , efte Libro intitulado E l Alpkon/o Poema Epict, 
compuefto por el Cavallero Franciíco Botdlo de Moráes y 
Vafconcelbs, a feis miravedis cad^ plfego en papel , corno 
más largamente confta de fu original, que para en poder 
de dicho Author. 
A D O C T -
DOCr*T>. J O A N N E S G O t i Z A L E Z D E DIOS 
in indyta SalmAnticenfi Atademia primar fus Humaniorttm 
Litéraram Magijier pro ALPHONSO , Poemate Hifr, 
paño D , Francifci Botella de Maraes 
Vufcancslos, dederat boc< 
EPIGRAMMA 
M AGNUS Álcxandcc feliccm dixit Achillém>^ 
Quód te Scxiptoreni. na¿his, Homere , fuit. 
Jure cjuidem : nam gefta v i d fuper ácthcra fumnai-
Depofcunt íbmml vatis ab ore cani. 
Félix iEacides, felix. dicatut Homcrus: 
H i c , qaia magna íbnat r magna quód ille dedit^ 
iEacides Alphonrus,cnt, Francifcus Homerus, 
Lcwtor Alcxandcr: Tanta probabit Opus,. 
£>. E M M A N U E U S P E R A L B O D B L CORRAL 
Cordubenjis in inclytíi Salmanticenjt Academia primarii 
humoiíiontm literarum DoáJaris , pro juris 
Cafarei catbedris obtimndis 
antagomft<e„ 
I K AUCTOR.I$( L A U D E M 
EPIGRAMMA. 
ERCULIT Elyfibs, folis quafi dicla pocfis,-
Francifco lauros gcns quód Ibera parer. 
Fcrtc Vi r i placidé : nec amico foedere junctos 
Scparet ofíicii lívida cura parís. 
Audor utrinque cani Saliari carmine debet: 
Quód jacit ünperium , quódque idioma levat. 
Eft utriufque íimul gentis commune poema, 
ín íbÜduiTL frut tr i vindicat ulia libi. 
Sin vobis placeat ñri£to contendere Jure; 
Jus íiquidem íuramis cederé magna Jubef, 
Lcgibus aíTerimus noftrum. Vos quippe dediftis-
Materiam gcftisj Nos opus cloquio. 
J Í H U N Q U B E L A U T H O R S O L O Q l / I E R E 
que .fe divulguen fus cios Poemas Epicos , no debimos 
¿ncabrir unos verfos Latinos que cafi de repente 
compufo en applaufo de nuejira Jiempre 
, applaudid* Vniverjídad. Son 
los Jiguientes, 
DE S A L M A N T I N A ACADEMIA. 
V: ERTICIBUS fueras ingens íarnaííc duobus, 
Fiuniine Caftalio, viigineoque choro. 
Profequitur titubans, animamquc reciprocar «gre,^ 
Dona Meduííei qui fitiebar equi, 
Jam tener aiterni íinuofa cacunvina montis; 
Ebibít-, & toro dignus in Orbe canir. 
Tabula Parnafíus. Dodas Salmanúca mentes 
Efficit J hinc terris mella canora fluunr. 
Multicavas rali laturant dulcedine ceras 
Cecropiac cytUb <:um faturantlir apes. 
Si noviíle libet quod nec noviftis Athense, 
Omnibus haec Princeps omnia feire dabit. 
Regia Solis adett fapien* Academia Mundo 
Illucet; radiis cefsic Apollo novis., 
Jure PolUiii, Mundofque alios quíKÍiftis, Iberí; 
Unus non caperet Lumina lauta Polus. 
y £ R -
VERDADERO 
PROLOGO DEL POETA, 
A QUIEÑ L E Y E R E . 
E L hombre que fe diftinguc de los otros, 
— ) j ( g ^ fe declaran enemigos los otros hombres* 
¿3 | J e¿ fin que de femejante propeníion fe hayaa 
§ 1 J ? eximido las Naciones más cultas. Athe-
^3 I JL^Jr ñas Ciudad de Minerva , y Roma Corte 
l ^ ^ l w v ó ^ ^ dc los Diorcs todos' e c ^ P Í * ^ " cl lucU' ? \ 3 ^ ^ - ^ k m i e n t o de fu predominio con muchos 
deftos fiempre defaprobidos, y fiempre repetidos eícandalos» 
Quifiera , oh Le£tor , que no fuefles alguno dc los Commu-
ñeros que aun reprehenden como íbberbia , y jadancia , el 
buen concepto que formo de mi mifmo. Rara vez fueroa 
domefticas a los Poetas , o a los Héroes , las Virtudes que fe 
familiarizan con los defengaños ; por fer no conformes a 
aquella vigorofa, e independente viveza de que fe originan 
las producciones Heroicas. Mal podrfc difeurrir moderada-
mente , qaando imagino en más de un Poema Epico reducí" 
do a la inaccefsible delicadeza con que fe eternizan eftas más 
arduas fecundidades del Ingenio Humano, 
Solo fuera caufa indúceme dc parecer eícccíTo vana-
gloriofo mi eftimacion propria, e í no haverme contentado 
para dedicarle mi Alphonfo con menor Mecenas , que ñucftro 
gencrofo Monarcka D. JUAN Q U I N T O . Mas fus preclaras 
Virtudes, que no futren violencia alguna en el Mundo , ha-
cen al mifmo Mundo la dichofa violencia de no poder de-
xar dc adorarlas. El precepto en que ni toda fu verdadera-
mente augafta refolucion confeguiria hacerfe obedecer, fe-
ria mandándonos que dexemos dc ainailc , y appiaudirle* 
Notable influencia ác fu Real merecimiento ! Siendo muy; 
•difiieultofo que feamos agradecidos , es totalmente impof-
íible que feamos ingratos. 
Soa Hcfpañolas mis locuciones, por fer cíla mi len-
\ B gua. 
gtia m i t e r r ^ pues aunque nací Portugub, me crib y aC-
liíii entre ios Cai'tcilanos, habíando íln intermirsioa fu idi5-
mx la mayor parte de mi vida. Si bien paliando a Lysboa, 
y hacijndp mi a ta lengua de mis Padres > tradüxe en ella 
mi Alphonfo, En Lysboa también ajuftc mis dos Poemas; el 
ad:aal, y el del Nu^v» Mundo, Eítavieron mezclados, pot* 
algunos Phiiólogos que en Cataluña agregaron z i m Nuevo 
Mundo gran parte de mi Alphonfo, Afsi le dieron a la pren-
dí en Barcelona , corriendo el ano de 1701. Aun yo incluí 
luego aquel Poema en eltotro , por decirme los Miniftros 
POLtugúeles en las Cortes extrangeras , que afsi lo havia in-
finuado nucíko Rey. Qaatro veces en varias partes» me cf-
tamparon eifos borradores , o elle mal unido Chaos PoJti-
co , adulterándole halla en el lenguage. Fingieron que yo 
hacia las iínprefsiones ; y con prora,y verfos mios, nacidos 
para otros objectos, han añadido impolluras , e incongruen-
cias que jamás me vinieron a la phantasia. AíTechanzas de 
iniidioíos adverfarios , que talvez , quando iníultan nueftras 
Obras , nos acuerdan que las exornemos con mas hermo-
furas; íiendo nuevo genero de bienhechores, a quien íin 
ingratitud negamos el agradecimiento. 
Averiguando en Lysboa que fue fuppueña la inílnua-
cion de íu Mageftad , volvi a diítinguir mis dos Poemas, coa 
Ja juila feparacion en que defdc íu origen los ideaba y pro-
feguia. La traducción en Octavas Portugucfas, y los veinte 
Libios en que uni el Alphonfo y el Nueve Mundo , tienen 
muchos íugetos de la mifma Lysboa , dcfde el año 1723. 
K o sé conque deftino. Mas fiempre me oceurre que la i n -
sidia fe llama íombra del mérito iluftre; y íiendo atrevida 
y poderoía en otros climas, qué hará en el Occidente, que 
es la patria y región de la Tombía ? ^ 
Quanto tiempo me hayan ocenpado dichos dos Poe-
mas , no podré decirlo. Compufe mucha parte en Madiid, 
mucha en Lysboa, alguna en la Torre de Moncorvo, y no 
poca en mis dilatados viages. Añádefe cftas interrupciones 
el haver cftado muchifsimas veces años enteras lin poetizar. 
Efcribo por divertimiento, y no por taréa. Sin embargo de 
m i poca ambición, íe conjuran contra mi los Ambiciofos, 
iabricanac accuracioacs por que dcsftiuc Us dos lenguas 
JLSH 
Latina y Griega,para la dcnomuiacion de algunos Pcrfona-
gcs de mis Ei'ccitos. Dicen debían fer barbaros «ftos nom-
bres. Extraña y bárbara injufticia de la calumnia ! Llamar 
defectos las aver(iones a la barbaridad. Co^tcderanfe con 
los Africanos, para difputar a mi Héroe el titulo de prime-
ro y único Fundador del Rey no Portugués. Dando yo a 
leer applaufos de Rey con efta circunftancia , era forzofa 
igual prerogativa en otros aflumptos. Ya en papeles impref-
fos nombran al efclarecido Alphonio Segunda Fundador de 
nusfiro Reyno. Hafta la machas'veces gloriofa Batalla de Ou-
rique , no huvo dignidad de Rey, y por confequencia no 
fue Reyno el Dominio. Mas fi en odio mió crecieren los 
motines contra cfte indifpatablc Produdor de la Regia So-
beranía 'Lufitana, paliará entre mis antipodas por lo que a 
ellos fe les antojárc j pues quien no ferá reo en tribunal 
dond<f todos , y unos mifmos, fon delatores que inventan 
el delicto , teftigos que le juran , y jueces que le fentcncian? 
Acriminarás en mis Libros propoífeiones implas; y más 
íi eres de los facrilegamcnte devotos que enlazan los myfte-
rios Chriftianos en. las ficciones de las Muías. Seas lo que 
fueres , folo te es licito hacerme cargo de lo que yo digo, y de 
lo que dice mi Héroe. Entre los demás Imerlocutores, hay 
máximas juftas , e injuílas. Es la Poesía imitación ( e imitación 
de carácter más aniraofo)y como deferibe los Héroes con 
adorables virtudes, ha d« hacer ver aun los Tyrannos con 
vicios execrables ,4os Atheiílas negando la Divinidad , los 
Republicos como Icctes aecufando los Reyes, y los Aman-
tes co.no Anyntor , pronunciando locuras entre los vio-
lentos phrenesies de fu pafsion. A elle modo la Pintura ca 
algún lienzo en que dibuxe las abominaciones de los Hc-
reges Iconocláftes, nos moftrará un tropel dellos profanan-
do los Templos , y defpedazando los Si mu lachos ; íln que 
por ciíe motivo aquí el Pintor , y allá el Po ita , quieran u 
difeulpen la perverfidad que por las forzólas leyes de fus 
Arres vivifican. - Sufranfc a mí prefv'.cion tan notorias ad-
vertencias i ya que fúfro eferibir con las dos precifiones 
de haver de foruur el libro , y havet de formar tambica 
el entendúniento de los que han de leerle. 
Serun üu üíg ta'cs piefjpuerigíS , Ti foio huvieflc 
Lectores fabios; miis fuclen a nucílro derpecha- fer en to-
do primeros arbitros ei mal gaflp y la hypocre?ia ; dos 
monílruos dcftru£torcs de las Artes hermofas. A l vulgo l i -
terario que los reverencia ( como no es capaz del conoció 
miento y aprecio de lo nuevo y de lo raro ) deslumbranle 
mis- naves de materia Ceiefte , afsaílalc mi Serpiente del-; 
medida , y todas las otras erpecialidades maraviliofas a que 
eípero deber ia mfmomlidad de mi nombre. No puede i i -
braríe de temeraria ftolidez el hablar de inventos mcrei-¿ 
bies quien yace en la vulgaridad de fus ningunas noticias, 
o fus peores que ningunas elecciones. En los Poetas Lat i -
nos ( omiro los Griegos > como no conocidos de todos los 
Lectores ) ha muchos ligios que el Mundo íblemniza ( o 
idolatra) los mayores aciertos. En abono de que deícienden 
de Venus por fu Eneas > es cada libro de ios antiguos Ro-
manos una joya , o encanto , del myfteriofo cingulo de la 
miíma Diofa. En ellos applaudimos navios de tablas elo-
quentes que vaticinaban > eícollos vigilantes que dcfafidos 
.de la Tierra corrían por el Mar como baftardas olas de fu 
íuperfi'ac , vaxeles vueltos Nymphas , penetrado el Averno, 
y premeditada una perpetua contextura de portentolas íingu-
íaridades. Para 1er Poeta a el\e modo ( y ella es la permiti-
da y primoroía imitación de los Authorcs ) es meneíler ia^ 
genio mas que humano, y caudal de*erudición cafi infini-
to. Un genio elevado abre nuevos y diftidles caminos, co-
mo hizo Hercules en los Alpes > ni eftá aguardando que loa 
contemporáneos inventen , para luego íeguidos con palios 
que íiempre tienen el deíayrc de no primeros. No fe adquie-
re por leve precio la gloria y cognomento de Author. Da-
fe a Dios porque íin que remede^ uíiirpe , facó a luz con 
perfecciones milagroías el inefable Poema que llamamos Uni-
verfo. 
Pondré fin a eftos advertimientos , proteftando que 
de las palabras Diofes > Hados, Omnipatente y Divino ¡ y ouzs 
iguales , me fírvo como Poeta , en fe de mis eíhidios y mi 
inclinación ; y que creo como Catholico , en virtud de la 
Creencia infalible con que las Divinas beneficencias fe dig-
naron de inftrviirme y felicitarme. 
m 
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D E L C A Y A L L E R O F R A N C I S C O B O T E L L Q 
.f DE MORAES Y VASCONCELOS. 
D E D I C A D O 
A L A M A G E S T A D D E 
DON JUAN QUINTO, 
R E Y D E PORTUGAL , Y D E LOS ALGARSES. 
L I B R O P R I M E R O . 
• ARGUMENTO. 
D I C E S E D E Q U E M O D O H A V I A DISPUESTX) 
Alphonfo los quaHeles co» que Jitiaba a Ely/ía. H M A a fu 
lÉxercito* Previene la Summa Deidad los Proceres Celsjies a 
favor 'dd Héroe, Protegido Alatbar por Harcryfi, Numen de las 
Riquezas , examina el mimero de fias tropas. Da fe notisiA dellasy 
y de los Barbaros Sarrios. Habla Amyntor con libertñíi 
s i .Tyranno , y efte le prende 
en Palacio» 
I 
^ C ^ ^ J ^ ^ I - Sol , fuente de luz y de harmonía, 
^ j f f i - - ' . -^ '"^ Sca 70^ ^ M * J a ardor CaiUlia fuente; 
Sea el Zenith Parnaflo , y fenda mia 
Todo el azut coíifrn Fcrpiandcdcntc. 
^ Canto el Rey , que al fundar fu Monarchia 
W & * t á % M $ k Ormino al triumpho preeminente, 
^ ^r^-^r^ ^rG Donde al Tajo le es termino opportuno 
La cxíenf^i xVÍoiaarckia de Ncptuno, 
Ef 
'Cjti jf•/*y"kX.lliÉy^ • -• t Á.- ': T' 
El i f t yg i* für«r los inflrumentos 
Aun opugsaba del Divino iníluxo; 
Be otras Zonas excrcitos fañgricntos, 
Eftranos monílruos , c infección produxo. 
Y el Héroe configuió también portentos. 
Conque el gran í>oiio a perfección reduxoj 
Tan felice , que ni aun en fu decoro 
Sec Laurel merecieron bofques de oro. 
ÍTu , Magnánimo J U A N , que excelfo animas 
Quanta gloria en mil Reynos fe comprehende, 
,No la Deidad harmónica reprimas 
Que rayar tus Alcázares pretende. 
Si dentro de tu nombre y de tus climas 
Arde la etherea llama que me enciende, 
A l Poema immortal que premedito 
Le fea tu atención premio infinito. It» 
4 • ' • 
Numen tu facro Ingenio te aíTcguca; 
Cada voz, cada acción que íe te obferva. 
Un cerebro es de Jove , donde pura 
Siempre cftá produciéndole Minerva. 
Numen te hace aun tu aípedo , y tu eftatura; 
-Es vifiblc , íin myftica rcíerva, 
Lo Divino en tu cípiritu plaufible; 
Y en tu roftro tu cípiritu es vifible. 
Tacita Ccfárea unión de Emperadores 
Porque lacros íin limire fe eftimen, 
Y aira ferie de Reyes triumphadorcs, 
Fue bien que en tu afeendencia fe fublimen. 
Los Héroes de las Qainas dan fulgores; 
Y en los que en el Tufón refpedo imprimen. 
Más pompas, con más lumbre, y más rheforo, 
Ikil ia pciidieate la ianoecncia' de oro. 
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Qu^ mucho? Si infaciabíe confidera 
Siempre raras emprefías tu cuydado; 
Y aun del mayor acierto , y luz primera 
En más y más deíignios te ha empeñado. 
Ta l inquiere lo fummo de la Efphera 
El Aguila que Mundo y Viento ha hollado, 
Imitando , en los tornos con que gyra, 
Las ruedas d é l o s Orbes a que afpira. 
7 
Róma , de quien fhc throno el Mundo entero. 
Bufeo tu amparo en riefgo furibundo; 
Y fuifte con tu Armada , oh Real guerrero. 
Arbitro de los arbitros del Mundo. 
Tembló Byzáncio al rayo de tu azero? 
Y más negro el Mac Negro, y más profundo^ 
Se impelió por el Bóíphoro al empleo 
De enlutar la Propóncis y el £geo« 
8 
Si en mis verfos aora inferibo y guardo 
Tu Alphouíb , y fus hazañas te prefent^ 
Aun divino a mi plectro ver aguardo 
Quando cante los frutos de tu aliento. 
Mas que digo ? Dcfde hoy, fin plazo tardo, 
Divinidad fe arroga mi concento; 
Pues colocado en celíitudes muchas. 
Quien no le ha de adorar íi ta le cicuchafc? 
9 
Ya durando el aíTcdio, a que atendía 
En juila expectación cada Hemifphcrio,. 
El vidoriofo Alphonfo difponia 
Dar venturas a Elyíia con fu imperio. 
Los exterminios de Africa inquirra 
Sin caufarla más daños o improperio. 
Nunca unió ia más profpera victoria 
Naciones, y Monarchas 4c igual g l o m . 
fe* 
lO 
p i r a ^ i f t ímminfo el Rcyno fe inftltuy^f 
Logra el Héroe , fin bélicos defeos, 
Qiie fea toda Europa efquadra fu ya, 
Y fea Africa toda íus trócheos. 
Prefagio de que al fin fe conftituyay 
,Y dcltine por premio a fas empleos, 
Africa de alto incendio, Aíia olorofa,; 
Europa iluftre , America preciofa. 
i i 
Era entonces Elyda lo que' hoy Hga 
El monte del cadillo en arduo trecho,' 
Con quanta población fu gyro abriga 
Dilatada por ámbito no cftrecho. 
Qual Gigante Marcial que a l id fe obligü; 
De mallas de edificios viftió' el pecho. 
Arenando la gran fien por férreas artes 
Con peñafeoíos yelmos de baluartes*. 
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Por la puerta del Mar al regio cerrot 
Entrada los del Auftro hallar ^procuran; 
Con la que llaman Real el muro cierro 
Donde al Golfo los Aítros íe apreífuran, 
A l Occafo también fue la .del Hierro, 
Y al Alba la del Sol, nombres que aun duran,; 
Sin gallar ( de edad tanta en las porfías^ 
El Océano al Hierro, al Sol los dias. 
Fuera de la Ciudad ázia el Orknte, 
Y al Occafo, dos montes fe examinan, 
. Y . otro al Norte ; y más otros, cuya frente 
Magcíluofas techumbres ya iluminan, 
Alphonfa, y Luíi tanla, dignamente 
Al Oriental efcollo predominan: 
Para triumpho que eterno fombra ignora 
Pufo el primer quaaé l ázia la Aurora. 
To-s 
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Todo el Rey no eftá alli 5 los q u í al Mondegd 
ILa lympha beben defdc fácil popa; 
Los que el Tamcga, el Lcthes , y áureo luego» 
" El Váccfeo , que el licor les dio ,,y la copa. 
De Aradüca , de Braceara el íofsiego 
Dexan unos Í fon otros férrea tropa 
De donde a immenfos Mares, dragón fiero; 
Efcamado de rocas muerde el Duero-. 
Por la Boreal montaña fixo eftuvo 
El esfuerzo de Dánia esclarecido? 
Las fíete varias gentes que mantuvo; 
A nneftro cxcelfo Campo havia unido»* 
Eran Cymbros los m á s , de quien obtuve? 
Su grande Cherfonéíb el apellido. 
Entre ellos las efquadras Imperiales, 
Como en fitio , en valor le han fido iguaíesi 
Naciones de altivez «endurecida^ 
Que el fuftento por armas folo adquiere^ 
Las muertes del combate fon fu vida; 
N o fufren la quietud, y el ocio quieren,; 
Aborrecen , arando, la comida, 
iY el man jat que da el robo a aquel prefieren^ 
Más queriendo ( aunque el pecho fe defangrej 
Que fudat el íudor^ fudar la fangre. 
Erice, Rey de Dán ia , luz dichofa 
A todo aquel quartél pone , y Tepartej 
Rey , que aun bufea en la caza más bríofe 
Simulacros indomit-os de Marte. 
Sus monteros conduce, y fu ruidofa 
Prevención venatoria, a toda parte; 
Dos Canes apreció por más renombres,' 
IY Aiáftor , y Nycleo fon fus noaibces. 
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Quando a fu diveríion el Héroe fuerte; 
De Africa hizo llevar lo menos blando* 
Aquellos Canes con heroica fuerte 
Herian al León , fieaipic triumphando. 
A i Céíar de las fictas daban muerte 
*' Con impaciencia libre 5 y no dexando 
Que haya brutos que imperen abfolutos¿ 
Eran el Cafsio, y Bruto de los brutos* 
El gran Conde de Flandes Theodoiico. í 
Se oppone del Occafo al Africano; 
Unióle Bremea fu elevado Hartvlco* * 
lY unió Borgoña Eudón fu Soberano. 
Galos y Anglas fin numero le applico; 
lY Bátavos con brio más que humano; 
De la parte que el Mar circunda immune^ 
LY eííbtra que penetra y que defune.. 
20.' 
AHi la Tierra , y Mar , ni es Mar ni Tierra,' 
Pues a la'Tierra , y Mar , el Mar confunde; 
Por fus pueblos , qual Tierra, el Mar fe encierra^ 
¡Y la TTicrra en el Mar af(;iende , y fe hunde. 
Roba a la Tierra el Mar en Mar que yerra. 
Si al Mar la Tierra en muros que difunde;-
Inchan ondas que a Tierra , y Mar publiques. 
En tormentas el Mar , la Tierra en diques. 
21 " " 
Forma, a los pezes , y hombres igualmente. 
Inundado el país fendas no efcaías; 
Ya las naves fon. cafas, de fu gente. 
Ya los pezes fon gente- de fus cafas. 
Nada, el dueño en. el piélago eminente,-
Rumia la Phoca de la mies* las maífas, 
Y al íulco es labrador el monftruo ufano,, _ 
Sukando el labrador al Océano. 
m 
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Afsi por los tires montes pufo Alphonfo 
Las invencibles huelles que regiaj 
Y el linde fu gran hijo Pedro Alphonfo 
Con los caballos rápidos baria. 
N i ha vifto iguales naves Phebo intonfo, 
A las que el Tajo entonces contenia; 
Fernando , a quien Berganza Real venera» 
En docientos Vaxeies digno impera. 
23 
en mas naves a aquellas dio la T?arcá 
(Son docientas también) vigor fegundó, 
Guillelmo de fu fabrica no parca 
Pufo cfpan.to al furor más furibundo. 
• Si al pacifico hermano yió Monarcha 
La Britarmia que es profuga del Mundo,; 
Rubia, y nevada fue dentro del yelmo 
Toda la edad gloriofa de Guillelmo. 
H 
Era al tiempo en que el Aura matutina. 
. Saluda los primeros efplendores, 
Y el campo, el M a r , el ayre fe ilílminav 
Rie el Zephyro ^1 prado , y los Amores^ 
La voz de Philomela mas fe afina, 
Son mas bellos los arboles , y flores; 
Y qual efpofa que el defden deftierra,; 
Se adorna para el Sol toda la Tierra. 
L a prefencia de Alphonfo vigilante 
Precede a la del Aftro prefurofo. 
N i en fola promptitud al Ser brillantei 
Ha excedido el Monarcha prodigiofo. 
Alphonfo a efplcndor firme-, a^yro errante 
Se mueftra el Sol; cada uno es luminofo; 
Mas forman con diftintas claridades 
Siglos el Sol, y Alphonfo Eternidades* 
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Convocados del Héroe con el dia 
Concurren a fu tienda en tropel juftó 
Los Reyes, y Caudillos, que aplaudia 
Pe la Fama el concento más robufto» 
Dexófe Alphonfo ver; en el fe via 
iTriumphal Mavorte , Júpiter auguítdí, 
Fiando luego fu didamen íixo 
A las turbas magnánimas, las dko : 
27 
Incomparables H é r o e s , con quien fundo,! 
Por gloria que infinita fe pondera^ 
Un admirable Bxyno y donde infundo 
Las harmónicas dichas de la Efphera. 
[Ya, domado el Contrario furibundo. 
Cerca el cxcelfo fin fe coníidera: 
Defcanfaréis, Leones de altas glorias^ 
En bofques de laureles de vidorias. 
- 28 
(Vcncifteis mil batallas; e igualmente 
Quanto focorro el Arabe deñina; 
¡Y Adhérbe con Granada uitimamenfe 
Junto a eífa ria nueftra encontró ruin¿» 
EíTa ria , que vemos ázia Oriente, 
[Y de los anchos lindes fe origina 
Donde abrazan del Tajo en copia largJS 
Náiades dulces a Amphiírhc amarga. 
,:- ' 29 ' 
5olo os falta el laurel, y acción poftreraV 
Y hollar al Africano tremebundo 
En la extrema región donde venera 
A Elyña Europa , quanto a Europa el Mundos 
Que Reyno, o fundación la nueftra fuera,: 
Si profiguiendo el equilibrio immundo, 
Subfiftieífe a infcftar a Luíitania 
% furamo antemural de Mauritania? 
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Digo efíe Real Emporio, como el Ni io 
De origen, que ni fe halla, ni fe advierieí 
Ciudad aun más que Roma, y que fu Afylo, 
Más que Ninive antig.ua , y qué ambas fuerte. 
Cada íiglo la vio por nuevo eftylo 
Reyna del Océano , y de la Suerte; 
iY apenas Tierra , y Mar quando empezaroj^ 
O pequeña , a reciente la jniraron. 
31 
Jgual a M a r , y Tierra la onda Aoníaí 
Nos ía cante, por más que fe articule; 
Que Elyfa del pais de Babylonia 
Sal ió , por que fu aplaufo acá vincule. • 
UlyíTes luego a la Deidad T5Ítomas 
D io templo en la-Ciudad, que aumenta , y pulcl 
Mas de Elyfa ni en ella, ni en la efphera 
De fu Elyíio contorno, el nombre alteran 
32 
pefde aqui Bañare©, qual de anofa 
Solida torre que a lasondas pende, 
El agua vio humear, y hervir? ruidoía 
Con el carro del Sol que ak Mzt defcicnde¿. 
Surta eftaba fu Nave, que frondofa 
Ménades , y Silénos comprehendej 
iYacen las Tigres, y el falerno lamen 
iQue diftilan las xarcias , y el velamen^ * I 
33 • 
¡Mas ya ( íi tanto fue, íi a difundidos 
Éxcrcitos la inunda el Africano % 
Por la hambre, y vueñros lauros repetidos^. 
* [Yace la alta Ciudad , yace el Tyranno. 
Con gran difíkultad fon impelidos 
Los Reyes de lo fummo a lo mediano. 
Mas leve opofícion , fin fuerza nueva. 
De lo mediano a lo Ínfimo I05 üeva». » 
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Pcfpucs de tanto auxilio debelado; 
Qual nación a fu afán traherá remedio ? 
A l Tranftagano clima le he intimado 
Nueftro yugo, o la guerra, íin más medio? 
Es triumphar fin. más fangrc mi cuidado; 
¡Y quiero, a hacer pacifico el aífedio, 
• Aumentac los reparos , y que en vano 
Procure o muerte, o guerra , el Africano.; 
35 
yenzamos, no lidiemos ; y perciba 
Su gente, que a más guerra la reportan^ 
En que vivan fin víveres eftriba 
La paz a que mis leyes ios- exhortan. 
Aun ir otros allá no fe prohiba. 
Si ni armas , -ni alimento les tranfportanS 
Con prefidio mayor fon menos fuertes? 
Quien más vidas les da , lesdá más muertes*, 
Xos que la paz procuren, la configan; 
Y de vucllra amiftad el timbre adquierah? 
Mas fi nuevas efquadras los abrigan, 
A vueílro filo , a vueftro esfuerzo mueran.; 
K i contéis quantas gentes aun los figanj 
Pues y o , fin excluir ni las míe efperan, 
Vno cuento no más en fus legiones. 
Un Miedo en un millón de corazones. 
37 
D i x o i y los que más cerca le efeuchában,; 
Prorumpen : Viva el Rey , cuyos acentos 
Luego a todo el exercito paíTaban-, 
Y todos , viva el Rey claman contentos» 
Ya labrarle más glorias defeabanj 
¿Y con gratos, y alegres ardimientos 
(Hecho mi l por exercitos que excita) 
Otro Alphonfq eu ^ada animo palpita, 
E » 
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En fé de la alta ley nuevas trincheras 
Se v í an , fin que el plazo fe dilatej 
Las defenfas lexanas , y aun poftreras. 
Se elevan al mas fólido quilate. 
Crece el Campo a tal cumbre, que dixeras 
Que de Phlegra en el TheíTalo combate 
No fueron de la Tierra los tropheos _ 
Por faltar nueílra linea a fus Briareos. 
El Cymbró , y Theodorico infatigable» 
A las fabricas miímas luego atiende; 
A la Efphera el Olympo. inexpugnable 
De tantos rifeos fúbitos afeiende. 
Mas aun más fe le. acerca el genio affable. 
Que el Ser Summo en Alphonío compirchertdc^ 
Quando entre guerras es ( y aun, irritado ) 
De la Clemencia, y Paz templo animado. 
. . 40 
jCrece alia mas brillante que el de Apolo 
Un mayor Cielo donde el Ciclo acaba;. 
Difufo la alta dieftra edificólo' 
A albergar quantos Mundos ideaba. 
De congelada *luz compuerta es folo 
La immoble claridad que en el fe alabaj 
Fixo ardor, en cuyo dnclyto difpendio 
Aun tiene fu carámbano el incendio.. > 
La celfitud mejor del facro ambiente 
A l Supremo da Solio, y Real palacio». 
Cuyo muro desluce más luziente 
A rubíes , chryfolitho , y topacio.: 
El rayo, en la alta mano fceptro ardiente. 
Reverbera azia el rayo en cada efpacio, 
Y a si propria fu llama peregrina 
Deíde el diaphano muro fe í^mina. 
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Los aniaios en torno le venerarí 
Que al Mundo nueftro acontecieron raros^ 
¡Y por leyes altifsimas profperan 
El Univerfo en júbilos, y amparos. 
'Otras Divinas turbas fe numeranj 
Entre cuyos exercitos preclaros 
T h e ó p n é a , a fer de Alphonfo imitadora^ 
Guerrero trage fe previno aorau 
lün lutninofo rayo le es cuchi^o,, 
Caí! es bella la Górgon en fu efeudoí 
Sobre ropages de oro a desluzillo 
Dan las armas .beldad, no horror fañudou 
Son de una roxa piedra, que al martilla 
Con metálica forma ceder pudo: 
Teme la vifta que del pecho el copo. 
Se derrita a las afcuas del pyrópo. 
4 4 
&U4 el -gran Dueño a multitud brillante 
Oh Curia , dixo , en que alta luz fe encierra^ 
Debefe Alphonfo a efta reglón triumphantQ 
Si la fiderea ley no es vana, o yerra. 
Exemplar.de alma iluftreyque inceífante 
Naciendo al bien del Mundo , ya en la Tier tá 
Percibe con dichpfas plenitudes 
ítfiáo el neítáreo Ser de Jas Virtudes. . 
45 
IPremio es p r o p n o y riqiüfsimos laureles 
La Vi r tud , fola en íi faufta, y benigna* 
En fagrados lucientes Capiteles 
Triumpha con Jas riquezas que fe ftfsignJU 
JLos premios de la Tierra huella infieles, 
¡Y es de la Suerte independencia digna; 
Que nunca augmentan en la etherea Corte! 
¿ o s guieos del, imán la luz del Norte. 
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Mas por feguhdo premio determinó 
Que exceda a los más raros triiimphadoresi 
Bien vifteis quan conftantc fe previno 
M i auxilio a fus progreflbs anteriores. 
Ser forzofo en fus hechos examino. 
Que también en lo infaüfto adquiera honores; 
Debiendo acryfolarfe entre las peftes 
Su conftancia , y fus muertos fer celeftcs. 
47 
Dos peligros hay fummos , que fucceda. 
El contagio que el Hérebo procura; 
Y que al fiero Alathár uni-rfe pueda 
Una férrea nación que neutral dura. 
A que inútil la pefte retroceda, 
Y a domar la nación no bien fegura,; 
Prevengo dos Conforcios elevados 
De infelicc deftino amenazados. 
•Theopnea , que por más-de un Hemifpheri^ 
Guiará Lufitania en fus caminos. 
Modos halle de placklo myfterio 
Con que fruftre los trágicos deftinos. 
, Y todos a exaltar el nuevo Imperio 
Concurran vueftros ánimos divinos; 
Aun allá'bélicofo , y parcial fuyo, 
¡Veréis el Genio que en el agua incltiyow 
¡Y veréis con prodigio el más amenó 
Para effedos , y glorias foberanas, 
Transformaríé por Mar de luzes lleno 
•Cielo mucho en las naves Lufitanas. 
Dixo. Y con todo el ámbito fereno 
Hasfta el Polo , y las lumbres mas lexanas,' 
Obfequios a la voz Omnipotente 
Dio trémulo el confín relplandeciecte. 
D Ert 
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E'n Elyfia entretanto enfurecido 
Juntaba el «Rey contrario , aun fin efpanto, 
I^as reliquias del Campo deílnedido, 
Que al principio conduxo. a nueftro llanto, 
O en Africa fe .havia eí Mundo unido, 
O quifo ella, al verter numero tanto, 
Moftrar que hay con exceíTo furibundo 
Menos gente qué en Africa en el Mundo, 
Qual iuftuencia, oh L i b y a , en efta guerra 
Tantos climas induxo a horribles Cañas, 
Mal baftando a tus gentes, de la Tierra 
Antes la tez , y luego las entrañas. 
Que univedal furor en todo yerra 
Sin perdonar las Zonas mas hurañas? 
Cedió Jove de Marte al defgobierno 
( Como a Jave Saturno ) el folio eternol 
52 
yerra acafo la gran Naturaleza 
El modo de animar tantas naciones? 
E introduxo en tus hombres la fiereza 
Prevenida a tus Sierpes, y Leones? 
El Mar, la Tierra,el Centro ardió en braveza. 
Fueron los elementos perveríiones; 
Caü en Chaos del otro no diverfo 
Volvió a ícr el no fer delUniverfo. 
ELDios de la riqueza el tropel duro 
Movió que en cftos ímpetus fe encierra; 
Harcryfo, de Pintón aliado impuro, -
Y que al Orbe mas Orcos defencierra. 
Efte que perCpicáz aun lo futuro 
Tal vez regiftra, .ni el íucceífo yerra, 
Previo que Alphonfo fundarla augufto 
Ea Elyüa alto imperio, y folio jufto. 
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Y previo, qac a cftc Reyno & wnirU 
De las riquezas un mayor' decoro; 
Saliendo por fu triumpho a ver al día 
El facro erario ele la Edad del oro. 
Siente que contra la honda Monarchís 
Siga ai excelfo Alphfmíb tquel theíbro: ; 
Exprcfsó fu avaricia fus rencores 
En prodigalidades de furores. 
ptierús entre el relámpago fangnento 
Es el trueno clamor que al aire injuria^ 
Orando cruxe rüidofo el Firmatnento, 
Como íi le rafgaflfe alguna Furia. 
Menos el terremoto mas violento, 
A fer del Univerfo infauíla injuria 
(Rota la travazon que al Mundo enlaza) 
Montañas , y Océanos defpedaza. 
Bufeo ya entonces quien a Alphonfb auguft« 
Pueda opponer ; y en Libya le oceurrieron 
Las iras de Alatiáar , monftruo rohufto 
Qiie Rey los Tingitanos mal fufrieron. 
Era de índole Real, ni luego injuílo; 
Mas fus aduladores tal le hizieron: 
Pxímos las 'plantas dan , las miefi.es granos,; 
Peces el Mar , la adulación Tyrannos. 
Yend^ el Reyno a matarle, de ardua roca 
Pafla a un vaxel , y tranfportó confígo 
La beila hija Cydipe de edad poca. 
Siendo la urna a fu eípofa yerto abrigo, 
Efl Ely/ia el* Dios fiero le coloca; 
Adonde él dio veneno al Rey amigo; 
Y dio ( por dexar todo de odios Ueno) 
A la Cororoa en sí peor veneno. 
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Crece la adulación de monte a monte,; 
Acdamandole Divo , y íin fegundoj 
Tal el Centro mi ró , qup fe remonte 
Pluton horrible al Solio del Profundo. 
La Eiiygia le acclamaba, y Fhlc^ethonte,; 
AUÜ mugían hi> furia* hymno immundo^ 
Y a ladrar expreíViones c|ue le alaban 
Mal tres fauces al Cerbero bailaban^ 
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Mas en nueftra Región cada individuo 
" A llantos luego y ruinas fe difpnfoj 
yiéronfe monílruos de prefagio afsiduo^ 
Y el más funeito en Alathár fe ex pufo. 
Engañando primeto al Orbe occiduo. 
Noche peor en fu maldad le impufoj 
iYiciaba el ara j con profano exemplo 
A no hallar la Deidad entraba al templo* 
<5o 
Lo que más al Dominio es diíTonancia, 
De íus Validos fue la altiva hechura; 
Por ellos de horror folo hay abundancia; 
Teme al .ReynOjy con huelles le aílegura. 
Oh immenía en un Tyranno la implicancia! 
Es prodigo del miedo, y no le apura: 
Dando íuílos a todos inhumano. 
Aun le quedan más fuños al Tyranno¿ 
61 
Matáranle fus pueblos; mas frequente 
Defenfa el Dios avaro le introduxo, 
Y de Africa mil tropas de odio ardiente? 
Que Alphonfo a menos Impetu reduxo. 
Sitiándole en Elyíia últimamente. 
Más ^uina en más facciones le produxo-
Que gentes le han quedado, vengadora 
La rabia de Alathár inquiere aora» 
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Entre la multitud que fe procura 
Es Bomilcar fupremo Comandantcí • 
Y el favor, de fu Rey que 1% aílegura> 
Hazla a fu altivez más arrogante. 
Fue vaí ta , qual fu arrojo, ílí cftatura; 
Sus ojos un Vefuvio fulminantej 
Y era lo obfcuro que a fu roíbro ateza 
Sofpecha de infernal Naturaleza. 
Por orden de fu Dueño eftá a fu lado 
Un joven applaudido en fummo extrcmdy. 
Como a aprender la guerra , y deítinado 
A fer en fus exercitos Supremo* 
Alas oh lioiror de Alathár ! Ha decretada 
Labrarle en efte afllimpto el daño extremoj; 
Que folo L:.ace el mérito, a la ruina 
Quando nace en Imperio que declina» 
Por fu féquito , y fama le aborrccst 
Y crecen el enojo, y los temores, 
Por que a Amyntor la fangrc aun efclarecc 
De Reyes a Alathar predeceífores. 
Junto al Cálypo undofo que ennoblece 
Habitaba entre felvas, y entre flores; 
De Hyale es amante, cuya mano . 
Un raro influxo le apartó inhumano. 
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Sin que de fus antídotos fe acuerden, 
Los Pfylos a iras bélicas afpiran; 
Los Pfylos, que con güilo al afpid muerden^ 
Chupan p e ü e , y con tofsigos refpiran. 
.Sus Marmaridas vaftos el Sol pierden 
Azia Cyrene, a Egypto el Alba rairan^ 
Y la Libya interior CD trille arena 
Aun las auras del Sur Íes avenena* 
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Micipfa ci Cabo fue, joven lucido, 
Que es de HUpaüs alumno dignamentcí ' 
Pues figuiendo ai valor nunca invertido 
Diftingue lo'Marcial de lo inclemente. 
A Amyntor aborrece, y vive unido 
Con Hypféo, que es procer dcíía gente? 
A un hermano del qual en duelo horrible 
Mato el padre de Amyntor inveneibie. 
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Aquimo ei Rey no alli traxo briofo, 
Principe del Algarbe; fae igualmente 
Si dueño del erario xnais copioíb, 
Subdito de la luz más floreciente. 
Cupido a Marte le conduxo aníioíb» 
iY bufeando lautél más excelente, 
A Cydipe adoró.correfpondidí» 
Que de efpofa la fé Je prometido. 
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Caufarnos inteptó fuftos, y eftragos " í 
Barbara juventud de aquellos cocos 
Donde para el Lothophago en alhagos 
' Ya cámbia fu defden la Nympha Lothos. 
Donde Ulyfles perdió fu Locros vagos. 
Pobladores de clifnas tan remotos, 
Luego que en eflbs pomos üngulares 
Comieron ei olvido de fus Lares. 
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El Cabo de fu trozo inculto , y fiero, 
. Un Héroe fue de amable gallardia; 
Digo Anympho, magnánimo guerrero, 
Si hermofo quanto el Dios que iluftra ai día* 
En Platónica llama es fu lucero 
Cydipe j en el íüencio e l fuego hundían 
Reduciendo a myfterio, y virtud pura 
Ei placer de mirar a la faertaofara. 
Me-
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Maharbal furibundos a fu acento 
De los Cyniphes Macas ve los dauftros* 
Y Nafamones m i l , y el lin alsiento 
Getülo , cuyas caías fon Tus piauilros» 
Seguían a Lyllómanes violento 
Amolóles más leves qifie Euros , y Auftros} 
A fu vuelo aun ios paxaros humillo; 
Mas no el veloz el hórrido Caudillo. 
7» 
Su yelmo es de un Leoa la frente bruta. 
Si ropage la piel a igual fiereza; 
La cimera le muerde , íiendo hirfuta 
Lengua a una muerta boca otea cabeza. 
Su eíquadra que el tropheó nos enluta,. 
De otros brutos viftio piel , y braveza; 
Por fu trage > y por. barbara, y temida. 
La cfquadra de las fieras fe apellida, 
72 
Defta , y demás Catervas , aua comprchende 
Belicofos preíidios la muralla; 
N i entre el difuío enojo que le enciende. 
Sin avifo y confuirá el Dueño fe halla. 
A muchos deílbs' Libycos atiende;. 
Y á Ifmár , que defde Ourique , y fu batalla 
Seguia de Alathár la Regia Corte, 
Y , el furor proíeguia de Mavorte. 
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No ha mucho havia elcrito a un confidente 
Que procure quemar nueftros navios; >« 
Y en mil partes fu kifluxb indeficiente 
Solicita íocorros de arduos brios. 
Mas Libya por el daño antecedente 
Convertía el ardor en fuftos frios; 
Refponde qué más tropas no fe efperen. 
Si a ellas lides los Sarrios no fe unieren. 
L o 
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L o mífmo Hifpalis dice, cuyos filos 
Cefíaban en neutrales furpeníiones. 
Eftos a quien bufca'ban como Afylos, 
N o eraw de antiguos Sarrios producciones^ 
El tener fu pais, vigor, y eftylos 
Apellido, les dio íiti diftinciones; 
tVieron (triumphando íiemprc en Golfo, y T ie íC^ 
N o fer varios los caíbs de la guerra. 
E l Sacro Pronwntorio fue co.ntiguoT 
Y el Ta jo , fu confín i vafto al Orieptc» 
Sori República y a , del Rey antigua 
Defterraron la prole floreciente. 
Brutos en ceno , y modos averiguo 
Ser fus pueblos ; o efpecie dtfterentc; 
iVT fi alguien los irrita , fer infiero 
Más que brutos ^n lo afpero y lo fiero; 
Mas por virtudes mi l los applaudian 
Sus naciones con juicio tan eftraño. 
Que a fu arbitrio , y dídamen fe conñatíj 
Sin temer en fu unión ruinas, o engaño. 
Duran ellos neutrales, aunque vian 
Que les es conveniente nucítro daño; 
Ser pérfido Alathár que a todo offende^ 
jY mudarlos el Numen, Ips fuípende. 
|Y aun aora mas -odios al Tyranno 
Moftraban por más rígidos excefios; 
Conociendo que indócil e inhumano 
Los luílres de un Real joven huella opreífosa 
De Amyntor , a <5uien ya con fatal mano 
Amagaban triftifsimos fuccefios; 
Por más que el eíplendor que en él fe arguye 
A I Aílro exceda que el fracafo influye^. 
Quar^ 
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Quanto fu applauíb í c elevó conftante,' 
Occian de Alachar las averfioncs; 
Brotando en efte monftruo cada inflante 
A más folicitud más infecciones. 
Que aun Amyntor feria Dominante 
Clamaban esparcidas predicciones; 
Divulgado primero en el Dominio, 
Llega a Elyfia en tal forma el vaticinios 
19 ^ 
Amyntor y fu efpofa , en quien fe empica; 
La más noble influencia de las Parcas 
( Defpues que no Alathár Alathár fea ) 
Más allá del morir ferán Monarchas. 
Que han d e d á r ( f e interpreta, y fe defeaj 
Muerte al Injufto , y ley a fus comarcas, 
Reynando a largo imperio y firmes leyes 
( Más allá del morir ) en nietos Reyes, 
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Si el Tyratmo iiafta alli con v i l perfidia 
El que Amyntor vivieífe impugna y fíente,; 
Por más zelos del Reyno más le iníidia. 
N i hay venganzas que pérfido no intente. 
Con algunos foldados de Numidia 
Concurriendo en Palacio cafualmcntej 
No percibía Amyntor qual didamen 
y rabias a fu oppoíito fe Mamen,. 
8i 
Un efpiritu eftraño le conduxo 
A voz , ni de fu edad, ni de fu genio^ 
Efpiritu, o furor de facro influxo, 
-Que para oculto fin mueve fu ingenio. 
¡Viendo que en los Validos fe produxo 
La infamia contra el lultre primigenio> 
En impaciencias nobles y leales 
Expufo al ciego Rey ciáufulas tales: 
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Señor. No es tan facrilega mi idea, 
Que juzgue os ofendéis de oír verdades? 
N i la fiel gratitud que en mi fe emplea 
Sufre ociofas en algo mis lealtades. 
Fuera culpa el íilencio al ver fe crea 
Son vueftras las agenas impiedadess 
Y al ver que eftas induzgan a que odiofo 
Sea al Reyno un Monarcha tan gloriofo. 
Defdeña ya vueftro menor tropheo, 
Por más luz que en fus gyros fe refume,1 
Las fugitivas ramas del Penco, 
Los bolcages magnánimos de Idume. 
N o me aíTufta la guerra 5 otra vez veo 
Socorreros Granada i y que prefume 
Ser Africa puntal de vueltro anhelo. 
Como en ella fu Atlante lo es del Cielo; 
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£1 contrario que temo es la ofadia 
Que a vueftros elegidos dais frequente; 
•Moílrando al olvidar la Monarchi^ 
Que fois Rey deflbs hombres folamente. 
Los Validos mil daños > y agonia 
Dan a quien los exalta o los confíente; 
Y ni Rey, ni vaífallo, ni Reyno hallo, 
Quando el Rey fe hace R^ynp del valTallo. 
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Si acafo ( lo que folo íe convierta 
Contra la íinrazon de monftruos tantos) 
Por alevofa mano en urna yerra 
Cayefieis , quales fueran nueftros llantos? 
Clame pues el follozo viendo cierta 
Mayor pena, y más fúnebres ,cfpantos: 
O h aífombro ! quien creyera que la Suerte 
Pudo hallar más horror que vueftra muerte? 
Mas 
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Mas ay! Yace cadáver infamado 
Vueftro honor, yace muerta la Juftícia^ 
Y efte Imperio fe vé desfigurado 
Ser trágica manfion de la injufticia. 
És al monílruo fatal de vuéftro Eftado 
Manos el Hurtó , vientre la Cudicia, 
Lengua la Fraude , y pervertiendo el orden 
Vifta la Ceguedad, alma el Deforden, -
#7 
Contra el Libyco honor , folo fe eftiman 
Coftumbres que fon manchas quando afrentan 
De que hafta los fepulcros fe laftiman. 
De que hafta las cenizas fe lamentan. 
Las leyes que al principio a un Rey no animan^ 
Solas defpues le fixan o le aumentan: 
Con las coftumbres, fin tardanza alguna. 
Se muda en los Imperios la Fortuna. 
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La Aífyria N^geftad que a Belo adora 
En Medos, y Caldeos dividida, 
LaPerfa luego ^ y Griega, oh quanto llora 
Si de fus leyes inclytas fe olvida! 
Roma, con fus virtudes vencedora, 
Con fus luxos de todos fue vencida; 
Y fupo el vicio con defpeño immundo 
Vengar la efclavitud que fufrió el Mundo. 
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De tanto mal cada Valido es reo, 
Siendo vueftra infección fu eftudio , y voto; 
Hafta el mentir más v i l , que adulan veo, 
Hafta el más v i l fervir, que firven noto. 
Arruinando por odios o recreo 
Con media voz al inclyto , o remoto, 
Dan con vueftros defpachos premio a aquellos 
Que lo que ellos a vos han fido a ellos. 
4» 
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Rey que átennos diftingue, pierde á todos* 
Irrita a tftotros, a effos defvanece; 
. ;Y el Eftado ( qual vimos a los Godos ) 
Divididos los ánimos, fallece. 
Con la unión hafta immenfo por mil modo* 
El Dominio mas-corto , avulta, y crece; 
La Diícordia a quanto hay mil ruinas traza* 
JY ya a quanto defune deípedaza. 
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¡Que es dueño el Rey , y cfdava la otra gente 
Os perfuade fu engaño , y lengua incultas. 
Que reyna por si mifmo independente> 
¡Y del fu magnitud nace, y refulta, 
Afsi clamando al Ciekx folamente 
Quando vueftra atención fe dificulta,-
Hiere de vueftros pueblos el gemido 
Primero a todo vos, que a vueftro oíddíñ 
P h cngañofos! Lo aftable es el modelo 
De hacerfc los Monarchas Seinidiofes; 
Por benigna influencia es facro el Cielo,' 
Sus dueños por benéficos fon Diofes. 
Compras, oh Acides, con la paz del fuelo 
Que en lechos de Aftros immortal repofcs* 
N o es Héroe quien los Hombres defeftime2 
No hay íin humanidad gloria íubiime. 
Numen Lyiéo fue, por las difpueftas 
Venganzas contra injuftos como Scinisj 
Y por bienes, que iluftra con fus fieftas. 
Con la Eumélia , Cordáce , y la Sicinnis. 
Cantaban en los Pueblos , y fioreftas 
Contra el Orco , y rencor de cada Erinnys: 
No hay empleo más digno, y foberano 
jEnue lo humano, que amúliai lo Humano. 
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rJi un tal Rey honor fácro le rerima, 
Y le es ara cada Orbe, y cada Zona; 
Mira de la Virtud la cílcncia culta, 
Cada influxo a fu ley fe proporciona. 
Aun darle el Numen próvido confuirá 
Diadema con que el mifmo le corona: 
¡Y hay quien dude , por tantas magnitudes,; 
BuTcar la Heroicidad con las Virtudes 
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(Con las Virtudes digo, lenda ethereá 
Que nos guia a los Orbes de diamantes; 
Y más allá de la región aérea 
En Divos nos transforma, y centelleantes» 
Sudar en efta eclyptica íiderca 
Deben continuamente los Reynantcs: 
Caufa en otros infuko el ocio inculto^ 
Mas ocio en el Monarcha ya es infulto. 
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Las mufieas efírañas que en los Cielos 
Ser cftrucndos juzgaba la impericia,. 
Fueron Attica phraíTe que en fus velos 
Dibuxan la igualdad de la Juílicia. 
El orden de fus luzes, y fus vuelos 
Son del Cieio la muüca propicia; 
E l Numen la conforma en fu volumen, 
{Y ha de copiarla el Rey,pues copia al Numcn¿ 
97 
¡Ved aora íi es orden, y harmonía 
Que el Reyno que la Efphera os ha fiado,; 
A l robo confiéis, y tynannia 
De los que en darle afán ponen cuydado. 
Y ved quando el imperio que fe os fia 
Haveis a fus contrarios entregado, 
Si lo es que el Numen a imitaros llegue, 
iK a ios £2*rt£a,:ips vueílios os entregue. 
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Profeguiria Amyntor , ñ encendido 
Ñ o moftrara en mil furias el Tyranno 
Quan peligrofa Efphera fiempre ha íido 
Lo indócil del oído foberano. 
s -Traydor ( clama ) ya veo has pretendido 
Deslucirme , exaltándote profano; 
M i honor, y mi gobierno ciego arruinas. 
Porque cercano al Solio te imaginas. 
99 
Soy Rey > todo me es l ic i to , y decente. 
N i hay villa que regiftre a tanta lumbre* 
Debéis , aun en lo injufto , ciegamente 
^Servir , no examinar a la Real cumbre. 
Pienfas tu que el Deftino Omnipotente 
Se acuerda de la Humana muchedumbre? 
Los Reyes fu cuydado folo han íido, 
• Los demás ( viles almas ) fois fu olvido. 
IOO 
Quitadme, leales mios , de delante 
Hífe .veftiglo de fiereza impura; 
En ¿arcel le poned que cada inflante 
Le acuerde fu traycion indigna, y dura. 
Dixo. Y lolo en Palacio el vil Reynantc 
Cree de Amyntor la priíion fegura; 
Y a Miclpfa, -que oppuefto más le grave. 
De la horrible priíion fe dio la llave. 
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michos prodigios. Eftaht fiftivo nuefiro exercito, 
Fondera la Fama les anteriores prégrejfoi de la 
Acción, Dejiierran los Sarrios la Sacerdotifa Pro-
mánthis. Oye y refponde Alphonfo a Icetes Emba-
xador de los mifmos Sarrios. Quieren algunos dellos 
ir a la Isla del Volcan , y fe detienen por nue~ 
vos horrores con que los ajjujia* 
i 
MAS luego al Rey cruel varios portentos Culpan el execrable defvario; 
Vibraba el mifmo Sol rayos violentos, 
O fe aparta con fúnebre defvio. 
Tuvo el Alba arreboles macijentosj 
¡Y en vez de aquel aljófar , o roció. 
Que a dar fangre a las flores fuda y vierte. 
Con fangre que lloraba hs dio muerte. 
2 
Azia el Boreal diftrido en la muralla 
Huvo una antigua puerta de hondo agüero. 
Que cerrada con piedra entonces fe hallaj 
Mas cae ,*y queda abierta qual primero. 
Con sólidos tablones a guardalla 
Corrieron , duplicándola de azero, 
Confufos ( como en hórrido naufragio) 
A im tiempo del peligro , y del preíagiOí 
\ 
También huvo ( aunque ya no fe defeubre) 
Junto adonde Alathár fu alcázar tiene 
En parda breña un concavo lúgubre. 
Que nadie por temor á inquirir viene. 
Dice la tradición ( y más le encubre) 
Que el hueco a eftragos Regios fe previenej 
Y que tumba o prifion la peña inculta 
Dichas de immenfo jubilo fepuita» 
De 
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De k puerta,y del concavo,fe oía 
Gran voz, quando la Noche al viento emboza^ 
Que el tropheo de Alphonfo predecía, 
Y al Libyco dosel huella, y déíiroza. 
Incierto a tanto anuncio que le hería 
£1 avariento Dios arde y íblloza; 
Qual del Orco en las fauces ruge ciego 
Con rabias fummas eftrechado e l >ñiego¿ 
Previa en conjefhira pavorofa 
Que el conforcio de Amyntor floreciente; 
Y otro de un Regio Isleño afrenta Odioí^ 
Darán a todo el Hérebo inclemente. 
Un Is leño, de una Isla myfteriofa 
Que de los fieros Sarrios eftá enfrente; 
Ignea por un Volcán , ni horror la fruftrt 
Un gran templo de Phebo que la iluftra, 
6 
Por Apolo fue la Isla refpetada; 
, Infultandola folo furibundo 
Un pueblo a cuyas hueftes dio móradí 
En Libya occidental yermo infecundo. 
Es éntre ellos la Noche venerada; 
Y en odio del Planeta rubicundo 
Llevan deflbs Isleños-grey copiofa 
" Con que el ara enfangrientan de fu Diofa; 
7 
En dudas tales irritado Harcryfo 
A una Furia que en Africa detiene,' 
Por uno de fus monftruos llamar quifo 
Contra el daño que el Hado les previene» 
A que el Africa déxe lo indecifo 
Efía Puria, que es Sepíis, fe mantiene; 
Quiere que en más ponzoñas Libya fe bundaí 
y cu exeixitos nuevos fe diíFunda* 
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Llamábala j mas queda en furpcnfiones . 
P-or Miniftros del Bárathro recientes, 
Qiie le avifan ccm gratas cxpreísioncs 
Quanto anuncian las Parcas permanentes.; 
Que L ibya , a focorrer a fus naciones, 
Hervirá en más efquadras que ferpientes; 
Y que a Amyntor y a Hyale gallarda 
Trágica muerte íin más plazo aguarda, 
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Que turbar no podrá fus ferreos gozos 
De la Isla del Volcán el midc^ tierno; 
Pues a todos Isleños mil deftrozos, 
Y a la Isla., confecciona el fuegq, eterno. 
Que aun brotan , a vengar tantos follozos. 
Nuevos monftruos , Avernos del Avernoj 
Monftruos de que fe aífufta Pluton mifmo 
Que dá fufto a las Furias y al Abyfmo. 
IO 
<2ue de Hydras y Pythones imagine 
Hecha iina Sierpe de que el Sol fe oceulte; 
Cuya rabia , lidiando , a Alphonfo arruinej 
O vencida , a infecciones le fepulte. 
Decian. Y lograron fe extermine 
La congoja , y que al Dios gufto refultej 
Si bien pena le dan, y horror nov vano 
Los feitines del Campo Luíitano. 
i i 
Era de hermofa pompa maridages 
El mirar triumphadoras tantas gentes, 
Tantas tiendas preciofas, tantos trages^ 
. Tantas armas , . y adornos difterentes. 
De unos fe vian ir a otros parages 
Las guardias, y concurfos florecientes 
Quien -visita al amigo , quie-n curiofo 
Vaga por ei exercito gloriólo. 
i í F Los 
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Los navios lo bélico interpolan 
Con galas, y manjares 5 ni eftán mudoííj 
Trompas, caxas, applaufos acryfolan, 
Dcleytando aun del Mac los monftruos rudos*. 
Al viento en eftanéartes fe tremolan 
De las varias naciones los Efcudos: 
En tafetanes, que la luz recrea 
Población, del, Eavonio Europa ondea,, 
13-
Sus hueftes en la playa Tranftagana^ 
Prefas hacen de mieÜes, y de gente, 
de ganados que en manGon lexana 
Soücijan, y al Campo dan frequentes. 
K i fufren que la induftria Mauritana 
Por el Tajo con barcas diligentes 
Logre de noche ( como lo ha intentado)* 
Traher víveres, o armas al íitiado.. 
í í i entre tanta nación huvo inquietudes,, -
O Invidia que fus pechos embarace; 
Pareció que a tan vaftas multitudes / 
Un alma las aliente,, y las enlace.. 
Fundada la amiftad en las-Virtudes 
A eterna duración como ellas nace> 
Siendo ellas con milagro, y rayo extenfo,. 
Un eftiuvio. imínoitakdel Ser Immenfo. 
Leyes todas, de Alphonfo indefcdivo, 
Que. es alma de lu Campo , y de fu Imperioj; 
Qual Phebo en ir üucrcias-progrefsivo 
Alienta el mas recondit». Hemiípherio.. 
Diría que en repoío eftá feftivo 
Por fus trinmphos, y el Libyco improperioK, 
Si no fuera error pérfido ( tratando 
De. Alphonfo) el. tío decir que confultando. 
A . 
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A las nuevas Provincias Leyes terfas 
En. vigilancias próvidas influye; 
Y glorias de fu Imperio no diverfas 
A quanto fe le rinde conftituye. 
M i l avifos apura ; las perverfas 
- Machinas de Alachar - h u e l l a y deftruyél 
Mereciendo con luftre, y dicha extenfa 
Que la Fama en fu 'applaufo^anhelc intenfa. 
Tiene albergue la Fama peregrina 
•De que el Lethes antipoda demueftro» 
En la etherea región, donde confina 
(Don el Mundo Celefte el Mundo nueftro. 
En denfos globos de vapor, que áffina 
Sus cimientos difpufo eftudio diedro; 
Permanente azia d Sol , oh alcázar , fubes 
Sobre íierras altifáimas de nubes. 
Raro el orden, y fábrica fe ofrece, 
Del eíirano edificio no entendido; 
Todo es roturas, donde en*eCo$ creefe 
Prodigiofa la-imagen del fonido. 
Que es de diamante, u de cryftal p a r e c í 
Mas ayre congelado le he creído; 
Y cada parte , con el todo hermoíb» 
•Es defte no fé que maraviliofo. 
Qual en fuefios , oh humano penfamientóV 
De ver obras magnificas te pafmas, 
• Edificios, que fon -fin fundamento 
Vagas combinaciones de, phantaímas; 
O como hacen las nubes en el viento 
- Varias torres -, y fpectros , y otros phaíbíiá^> 
I Pretendiendo en Tus denlas tropclias 
-Ser las cafuaüdades fwmietrias; .. 
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Afsi mal divifado aquel fe añada; 
Mas taa fólido el Orbe le celebra,' 
Que aun eLbronce con él cera fe duda,1, 
Las*cordilleras de^Alpes fácil hebra. 
Sus azerados dientes, quando fuda 
^Mordiéndole el cimiento, el Tiempo quiebra;; 
|Y pierde > confpirando a hacerle daños. 
Baterías de íiglos, hueftes de años* 
21 
En la cumbre mejor al aura extenfa* 
La gran Reyna fe ve , monftruo notable? 
De la frente a la planta fe condenla 
O e ojos, bocas, o ídos r y aura inftable. 
Es fea , es culta, es mínima, es immenfa2 
(Verdadera) engañofa, atroz, y afable; 
(Y creciendo en las turbas que amotina, 
Cielos, Mundos, y Avernos examina. 
2-2 
Pifa el concavo raro; y ía prefteza? 
Del vafto pecho al Zéphyro entregada-
(En acción de volar) la ligereza 
De fus plumas meciendo effá templada; 
»Vuelve a qualquiera estruendo la cabeza, 
¡Y en la punta del píe toda librada, 
Azia la parte que el rumor fe explica. 
Inclina el cuerpo, y el oido aplica. 
De los triumphos á t Alphonfo cuydadoy 
Rafga el ayre con vuelo arrebatado;. 
Por digno eftudio fe infundió ruidofa 
En alientos al bronce emmarañado. 
iViftiendoíe eftatura pavorofa, 
,Y anhélito de truenos fabricado, 
Hafta el poltrcr confín de Africa vuela, * 
X en mi l confternacioucs la deí'vela. 
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En Enropa eftremece la alta orilla 
Del mar nueftro, da hort^: a HiípaUs , y Acria; 
¡Y a Granada, que en íelvas no re'humilU 
^Aun a la amenidad Cypria, o Nonácria. 
N i fingió que el Eíbudo le martilla 
Para el gran Rey en L i p a r i , q Trinacriaj 
Reconoce invencible fin Vulcano» 
En ü miímo al Monarcha Luütano. 
Que es debido grandiloqua publica 
'j Un nuevo premio alTriumphador preclarcfe 
A tanta Heroicidad fe communica N^  
Del Deftino el empeño , y ítimmo ampaTo. 
La gloria de Ter Rey fe le dedica, 
IY fer Rey Fundador triumphante, y raro, 
Y Fundador de un Reyno c[u"e a mas ctece^ 
Bien que Zenkh ya Óuriquc le amanece. 
16 
Mas no iguala a efte lauro peregrino 
Aun la Fama j fi hallaíTe el Ser Phebed 
Voz que exceda a íü anhélito divino, 
Efla fuera no impropria al facro empleo. 
Xu clamor, con fu bronce diamantino. 
Oh Caliopü , afpire a igual tropheoj 
Si acato por dos Dio fas aun es dable 
Se dexe ponderar lo imponderable. 
27 
De Ourique honraba Alphonfo las maníioncs^ 
Contra Ifmár, y otros R.eyes elevadosj 
Mas conciben gran duda , y confuílohes 
En riefgo tan cruel nueítros foldados.-
Nativo oprobrio de áridas regiones, 
Por la agena campaña derramados, 
Hervian r a impugnar nueftros renombres, 
Exercitos cié reynos más que de k o t ó r e s , -
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Ce0cn de Xerxes en el Campo liorrendo 
Quantas conduj^) a ferre-os defvarios 
Innutncrables tropas ., que bebiendo 
Apartaban del Piélago los tiós. 
¡Ver eftotras no más , Fue horror tremend© 
Que .excede aun al orgullo de mas brios: 
En no hallada exteníion ( í in fus arrojos) 
Eran vulto invencible aun a los ojos. 
19 
Ya extendía la Noche el manto iciego, 
Quando entre íbtnbras denfas , y confuías 
Sale Alphonfo a la voz de un facro fuego. 
Que ^1 Ayre en glorias .anegó profufas. 
Sale i mas quantos Aítros vieíTe luego 
N i aun lo explicaran las Celeftes Mufas; 
Abrióle el Polo , y todo a cftos ambientes 
En Mares ie vertió xeíplandecientes. 
3 ° 
Defpues que lucha en lides brilladbras 
La vifta con la Luz , y Aftros primeros. 
Halla quantas Deidades atheforas, 
Oh Cielo , en tu maníion de retemos fueros, 
JPor que formen rifueños más Auroras, 
Se defcuelgan torrentes de Luceros; 
Llegando a conocer , en tropas betías. 
De fu Sol la prefencia eftas Eftreilas, 
'31 
Jvürabafe en un Throno incomparable, 
A cuya vifta lo más bello es rudo. 
Aquel Puro , aquel Inclyto Iinmutáblc 
, Que ni pudo r.o fer , ni ^empezar pudo. 
El Máximo Exiítente , al qual no es dable 
Comprehenda el uber nueítro i pues no dudo 
Que al verle Immenfo allá infinitamente, 
£íueftra feiencia es finita imincufamentc. 
Ai 
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Héroe la Deidad, que triumphc,dice, 
Y Rey antes del tnumpho fe cora&cv 
Que de. Elyfia en el*, ciimulo felice 
La fundación del Reyno perfeccione. 
Que quanta magnitud fe le predice, 
Y quanta etherea Lumbre fe le expone, 
Infcriba en los que a Eftrellas gravar pudo-
Sacrofantos annaleS'de fu Efcud©^ 
33 
Que al primer vifo del Solar renuc\ro> 
Su Campo.- mirará fuerte, y feguro. 
Porque logre visorias que ni el Evo 
A ellas coiiapáre algún Laurel futuro. 
Queden la alta fundación del Solio nuer* 
J Caerán por: piedras al éimicnto pvuo 
(Abatidos qual trágico Phaethonte) 
Toda la-Libya, y todo el Acheromé; 
Mares, Islas , hollados Continentes, • 
Vencidos Reyes , y mejor lo inculto, 
Le enfeña el. Dios , y. en climas diferentes 
Cíecido el Solio, y propagado el Culto. 
Vuelan;luego a la Efphera los ardientes 
Objectos: y al ceñar fu rayo oculto, 
Por nuevo-Occafo que dexó el portento 
Vuelve av tener la Noche a. todo el viento^ 
15 
Mas ya nacía el Alba, y la urna hermofa 
Traftornando en raudal de perlas fummás. 
Induce, a feítejeir fu luz-precióla 
Las hojas, los cryílales,. y las plumas. 
Cada eitrelia defmáyafe dudofa,, 
Naciendo immcaíb el Sol de' las efpumas: 
A un mar de llamas cierra con defvelo 
Xodos fus ojos deslumbrada, el Cielo» 
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Fucrtó ya elCampo, a Aiphonfo en uninftant¿| 
Rey apellida; y por anuncio Regio, 
Brotó del yelmo Real con llama undante 
Qual penacho fegondo, un rayo egregio, 
Y en toda la batalla , no diftante 
Sobre el fe via el lacro privilegio 
De una Aguila, en que unió pródigo, y limpio' 
.Sunirna gala , y theforo el Orbe OlympiOí 
- 37 
Seníitivo matiz de erarios bellos, -
Dos zaphyros por ojos mueve , y gyra; 
Sin que fixos al Sol atiendan ellos, 
Invidioíb, y atento el Sol los mira. 
'Cada pluma , variando los deftellos> 
Con lumbre nue^a, y color nuevo admira^ 
De si propria en la hoguera brilladora 
Si es Phénix, o (i es Aguila , ib ignora. 
Bien ^bomo del clarín que en tortuofos 
Labyrinthos de bronce enreda al vientó,* 
Qian to opprimido m á s , más harmoniofos 
Rumores forma el eftrechado aliento, 
Afsi de los recintos no cfpacioíbs 
Explaya Luíitania fu ardimiento: 
Cada uno es ígneo anhélito que inflama,! 
Kivo acento, altas trompas de fu Fama.: 
Precediendo a fus raptos militantes, 
Alphonfo a todo oppugna, y llega luegoj 
Sin que turbe a fus bríos fulminantes 
El disforme, y fatal defafofsiego. 
Mas no puede romper las inceífantes 
f íueftes, que el enemigo impele ciego? 
Si bien la immenfa grey que le provoca,1 
Aun del Campo Africano es porción pQea. 
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Qual Ninivc , de cxercito inhumano 
Al tiempo que gran turba a un lado encierra, 
En otro , por vaftiísimo , y lexano, 
La- noticia aun no tuvo de la guerraj ^ 
Y qual por dilatado el Océano 
Si en un rumbo da horror al Ayre , y Tierray 
Ignorando en los otros furia,y ruinas, 
Es afables perezas cryílalinas, 
Xal de Africa el excrcito comprchendo 
En las diftantes ultimas legionesj 
Mas afuer de raudales íuccediendo 
Progrefsivos fus vados batallones, 
iYa ondean avanzando , ya cediendo 
Se vuelven a si mifmos íin blafones, 
Y ya con mil torrentes que le minan 
En torno del Real Campo remolinan. 
42 
Mas por más que la Libya en fangre roxos 
Medio millón de barbaros difunde. 
Son de nueftro gran Rey lauro , y defpojos, 
Y alta ruina fin término los hunde. 
Hierenfe con las frentes , y los ojos; 
Hombres > y brutos el furor confunde; 
Y eftrechas (tantas ya fe defenlazan!) 
Unas a otras las almas fe embarazan. 
43 
Phcbo mifmo en lid» tanta no emprendiera 
Defcribir cada trance luctuofo; 
Pues quien ( muriendo el Mundo.) percibiera. 
Defte ü de aquel viviente lo penofo? 
Ser todo un Roxo Mar con la más fiera 
! Inquietud veo el sitio bdicoíb , 
Y engolfándome en el ( perdido el fuelt)) 
Ya no alcanzo a ver más que fangre, y Ciclo. 
G Fue 
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Fue vencedor Alphoníb. N i al olvido 
La otra iid de Coiypo es biep le ferie,. 
Donde numero igual juntó el vencido 
A íer de i^ual ddlrozo igual congerie. 
De fu Prelidio Julio fue expelido 
Adiierbc , Rey alli por larga fericj 
A Cynthra luego el Vencedor no injufto-
. La. cerviz lapidofa oprime augufto. 
Cynthra la montaña que extenúa 
Más firme a la invaíion del Océano; 
Las iras lo dirán con que él fluctúa, 
IY a la. obílinada ley repugna en vano. 
Diola nombre aquel templo que infiniia 
De pynthia; tan excelíb y más que humano,. 
Qpe fer pudo del. rifco allá oportuna 
Caia del Sol el templo de la Luna. 
Dedicaban el ara, mal devotos, 
A un Ccfar vano, el interés y el ruego;. 
Y por eL no admitir cultos ni votos, 
A la cafta Deidad fe ofrecen luego. 
Oh. error I Aun eftos rufticos ignotos 
Adulan; y con animo tan ciego, 
Que dieron de los Diofes a los nombres. 
Altares deícehados de los Hombres. 
47 
Quando e^  Rey a la nerra prompto aíTaltít 
Encendiendo fu exercito robuíto,. 
Con cólera más afpera , y más alta. 
Le emoaraza,, y fe opone Harctyfo aduílo* 
Como alli íe recluta, y más íc exalta 
Nueílro Campo , a impcdirlo^y darnos fuílo 
Se hizo todo el Averno en fu horizonte 
Caiigi^ofo erpiritu del monte. 
Por 
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por terremotos fúbttos, y arifeos 
Hirvió la fierra en machinas etlranas; 
Propagandofe a abortos de obelifeos 
Huían de si mifmas fus entrañas. 
Brotan de cada concavo otros rífeos. 
Nacen de cada cumbre otras montañas; 
Como que cítudien entre Cielo , y Tierra, 
Hacer un tercer Orbe a la gran üerra.-
1A efte modo fi prodigo el Vefuvio 
Vomita infiernos que en fu centro yacen,; 
Difpára rios de humos u diluvio 
Azia el Sol que entriftecen, y deshacen, 
i Y propagado el tenebrofo effiuvio. 
De un globo de humo nuevos globos nacenj 
Erizando en alfombro corpulento 
I-as quietudes más diaphanas del viento* 
De un rifeo al otro hicieron en la fierra 
Muchas veces con vigas fenda o puentes» 
Muchas fuben las machinas de guerra 
Por los torcidos cañamos pendientes. 
Ya terrible Aquilón contra ellos cierra. 
Ya Libycas efqua-dras inclementes, 
Que de las cumbres dan por toda parte 
Los ceños más horríficos de Marte. 
Queriendo que en borrafcas fe diííuelva 
Contra los nueftros el ethereo clauftro. 
Sobre las verdes nubes de la fclva 
Selvas de nubes derramaba el AuftrO. 
Y a la noche fe vio que el Ayre envuelva 
En humo Harcryfo defde un igneo plauftro: 
A las nocturnas aves infundía 
3La Infernal noche más horror que el dia* 
G Ato-
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Atónita , confuía , y fin repofo 
Bate las alas Ny¿timene immunda, 
Y a^efconderfe del rayo tenebrofo 
Inquiere la caverna más ptofunda. 
x El Buho , a igual fiereza congojólo, 
Se aparta de la llama furibunda; 
Y huye ( eftraño en aquel y elle elemento) 
Mutciégalo infiel /Fauno del viento. 
K o eítorván al gran Rey las invafiones 
! Que le iníultan con rabia indeficiente; 
Defde el trémulo rilco a fus Campeones 
E l excmplo, y la mano da igualmente. 
iVence el prodigio, y barbaras legiones, 
La cumbre , y la muralla preeminente; 
Y es toda la alta fierra en la victoria 
^edeftai de la eftatua de fu gloria. 
54 
También caufando al Africa desluftres 
Al l i le bufean luego, y fe le unian. 
Con naciones de Europa fiempre iluílres; 
Sus Dueños, que hoy como ellas le fervian. 
J.as náuticas Armadas de arduos luftres. 
Boreal,y nueí l ra ,e l Tajo cftremecian. 
Deshaciendo las Libycas , en quanto 
Les da el Rey en la tierra muerte y llanto. 
55 
Ellas lides, oh Alphonfo , que debieron 
Gravarfe en planchas de la lluvia Acryfia, 
Catrín o en tus esfuerzos folo fueron: 
Afsi marchabas a fitiar a Elyfia. 
Las voces de la Fama lo expuíieron 
A quanto alumbra la Deidad Cephyíia; 
Cal i , a abortar fu voz , rafgaba entonces 
- v • . ' • Las concavas entrañas de fus bronces. 
Def-
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Deíla fuerte la Diofa el gran preludio 
Y alta Empreíla efparcia en climas varios, 
Enquanto fobrc Elyíia funjaio eftudio 
Era de Alplionfo, el bien de ílis contrarios» 
Ei pais Tranfta^ano ( y a repudio 
Haciendo con íus odios temerarios) 
A los Regios quartel^ a porlia 
. Obicquios, y tributos oftrecia. 
r . 57 ^ 
Solo hacían los Sarrios más difeurfos, 
Sin encontrar quietud que paz les preílej 
Ya les da la politica recuríbs, 
Ya Iqs arma el rigor Mavorcia huefte. 
De fus ambigüedades los tranfeurfos 
Con myíterios rompió Nympha Celefte; 
.Pcománthis , que de Phebo quando aora 
Sacerdotifa fue , fer pudo Aurofa. 
reyófe que la infunde el fabio Apolo, 
Er\ premio del obfequio antecédeme. 
La luz del vaticinio; y que no folo 
Toda pofteridad vea patente; 
Sino que en faz también qual líi del Polo, 
Exhale perfección resplandeciente, 
Y que aun del miímoAlphonfo en la victoria 
Pueda inftrumcnto fer de nueilra gloria. 
Ella pues( fin que daño Ies.prometa) 
En los Sarrios divulga e;l vaiicinio 
De que el Cielo otras leyes les decreta, 
Y traher el Rey proprio a aquel Dominio. 
La expreísion de la Nympha fe interpreta 
Como de efclavitudes, o exterminio; 
Y tanto crecen más las aftikciones, 
Qiianto inñüibies ven fus predicciones. 
^ 1 ' El 
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El Senado, y los Barbaros fupremos, 
Claman que el pueblo altera y defanima; 
Y en un barco lln velas y fin remos 
La expulfan a que el piélago la Oprima. 
Y como nueftro Rey los dos extremos 
De fujecion , o guerra les intima, 
Embaxador lectesilluego nombran 
A l excelíb Campeón de que fe afíbrabraa. 
61 
Era leetes una hórrida fiereza; 
Grueflb el labio , los ojos fepultados. 
El cabello y la barba gran maleza, 
Y todo el roüro aílbmbros erizados. 
Deípojos de un Leopardo la eftrañeza 
Del trage , con mimbre afpera ligados; 
Media encina el bailón e hirfuta y fiera. 
La piel ele un Oflb las fandálias era. 
62 
Eueron dignas ílis voces de fu vulto; 
Sin. mirar que es debida por mil leyes. 
Alta veneración , e immenfo culto, 
A las facras per.fonas de los Reyes. 
Más noticiofo í i , mas no más culto 
Que allá, de fu República las greyes, 
A l Rey miró ( ni a bbfequio fe conforma) 
Y empezó fu Embaxada en efta forma: 
63 
< ^ a l nombre te he de dar dudo y eftrano, 
. Quaádo en t i más extremos íe eslabonan; 
Dios te aclaman tu pompa y culto eftrano/ 
Y Hombre tus ambiciones te pregonan. 
Es tal luego en los Reyes el engaño. 
Que ciegos por los humos que os coronan. 
Con poco examen de uno y de otro nombre, 
- N o apreciáis el de Dios, vengáis el de Hombre, 
Mas 
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Mas yx fean los DÍOICS opoirano 
Congreífj j a empicas VACÍOS repar t í io , 
O íu pluralidad íe ciña en uno,. 
Jamás puedo adaptarte Í'Ü apcüido. 
De nuedeos Diofes no verás ai^uno 
Al eípacio ofpirar a otro debido, 
Y de uno ficmpre oí que Soberano 
Violencia.no hace al libre arbitrio Humano.-
Yo aguardaba al mirarte ver un vulto 
Mayor que nuetlro Atlante o nueítro Anteo,. 
Cuyo aípe¿to entre nubes alia occulto 
Cercano fuelle al circulo- Phebeo. 
Capaz con brazos ciento, o mas adulto, 
De arraftrar aun al túmido Briarco, 
Y prompto- en alas mil para inceflante 
Circunivagar mil Mundos cada inílante. 
66 
Mas quanto horror dvípufe al arduo ceño, 
Kifa 'y defprecio* ya Te confecciona-, 
.Viendo una alma disforme , cuyo empeño-
A tu ceetpo común defproporciona. 
Loca es el alma que naciendo dueño 
De la breve región de tu perfona. 
Quiere ( ün vec quan corto es fy diítrlto ) 
Ptender monÜruoía un ámbito infinito. 
N o ves que contra el orden vas del Cielo 
£n la íolicixud que te dcílTicrra í 
]t)io el Cielo a cada gente un patrio fuclo, 
Y con el- patrio amor alli la encierra. 
Entonces no- havra ruinas ni defvelo 
Quando cada nación cíle en lu rierraj 
Bien como es paz del Cclettial paiatio 
El que cada lucero eíie en íu cipacia. 
Acá-
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Acafo él Sei' Divino ( cuya EíTcncia 
Sola es dacuo de nueílcas libercades) 
Ha muerto ? y te ha dexado por herencia 
Con nueftra adoración, nueftras Ciudades? 
Acafo de tu Rey no a la opulencia 
Infeftamos con robos o crueldades? 
No eftuvieron neutrales nucítras tierras 
En todos tus peligros, y tus guerras? 
69 
Oh injufto Alphonfo l T u ambición altiva 
Cree que todo es tuyo , a todo abarcaj 
El poder fer ladrón prerogativa 
Juzgas, o identidad, del fer Monarcha, 
Sois Diofes los Supremos; ley nociva 
Dando al robo, robáis toda comarca: -
Milagro es el hacer de un mifmo vicio 
La fama v i l , y augufto el exercicio. 
Dices que has de iluftrarnos con lucida 
Novedad que al pais no ofenda o grave?. 
Mas efta fujecion tan aplaudida 
Como, fi es fugecion, ferá fuave? 
No hay en el corazón pequeña herida. 
N i hay en la libertad golpe no grave; 
Por fer efta eflencion apetecible 
De nueftra alma la parte más fenfible. 
Kada en favor de todos fe confíente 
Donde todo por uno fe introduce; 
Principio porque elmáncfoen nueftra gente 
Reciproco fe alterna, y reproduce. 
T u , que te jadas de emendar prudente 
A la barbaridad que nos desluce. 
Que examines es bien fi hay en vofotros 
Eífa gran luz que diffundais en otros. 
T u 
72 
T u barbarie primera es la preclara 
Fundación del Imperio que deftinas; 
Ya oprimes a Alathár , de muerte rara 
Ya libras a fu Eftado y le iluminas. 
Mas dime, en quantos figlos él matara 
La turba que a cftc f^paatas y arruinas 
,¥ aun permiten lo miímo tus decretos 
En un Reyno-defpótico a tus'nietos. / 
73 . 
Serás Rey de influencias adorables; 
Mas de injuftos vendrá turba no corta> 
Ya los hace tu impulfo inexorables; 
El buen principio al' mal exemplo aborta* 
En fu origen los SOIÍOSÍ fon loablesj 
Mas ni Júpiter luego los reporta: 
Uno a quien poder todo fe concede. 
Siempre quiere poder lo que no puede^ 
74 
Librerias llovéis, íin ver que nada 
Saben los Hombres; y guardáis comó Util 
Eífa pdfte , y ponzoña celebrada 
Que folo a vueftro mal no es vana o futU*: 
A un doí to quanto ^ é le defagrada; 
Para s i , para todo, queda inútil: 
A l bien del Hombre, y fu feliz conftanci* 
Nada conduce más que la ignorancia. 
7 í 
Mas en vofbtros con delirio ciego 
Es doda hydropesia lo entendido; 
Y erudito al enfermo llamáis luego 
Que más nombres de libros ha bebido. 
Cada feiencia es un ocio fin fofsiego 
En que infinita gente haveis perdido: 
Como no es dable comprchender eífencias» 
Saber palabras graduáis de feiencias. 
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Defde la Tierra al Sol dais un defguince, 1 
Y en la alta appiicadon que os importuna 
Fingir que fon ios Cielos doce, o quince, 
Es quantos frutos vucftro arrojo auna. 
Más de alguno a eftudiar nocturno Lynce 
iVá ios Aftros '^^m$s riere la Luna, 
¡Y aun fe ríe la l*íoche , al ver que puebla 
A l vano empleo otra mayor tiniebla. 
77 
(Que me importa inquirir quanto el eñudlo -
Del olvido en fas piélagos enloda ? 
Y quanto imperio y lid defde el preludio . 
A la Tierra y Mortales incomodad 
Los hombres que tenéis hallan repudio. 
Los que fon polvo aplauíos > y en fin toda. 
En cfpceulacion necia y vacia 
Se va vueftra infeliz fabiduria. 
78 
En quien no caufa fiebre y paralyíis 
Ver la carga y colores de los trages? 
Fuera exccííb en las Diofas Venus, e líis,; 
Tal variedad pompoía de ropages. 
Al principio no fnpe, haciendo criíis. 
Si erais hombres, o tiendas , o bagages; 
Delinqaentes o efclavos luego os creo, 
Y priíion de otro modo d vano aíleo. 
79 
y al beber no es phrenéticas acciones 
El que eftc quien re firve arrodillado? 
Enfria ( qual la nieve) las pociones 
Efle honor a los Diofes ufurpado ? 
Hará del rito ftolido cocciones 
El efi:omago,deUas animado? 
O fabrá elGufto( que en beber fe empka) 
Qí]ai de ia adoración el fabor fea ? 
Í Si 
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Si acafo los eftylos Racionales 
Debe perfeccionar vueftro inftituto, 
Hombre entre los otros animales 
Es el mas infeliz > y aun el más bruto. 
Awais líi libertad, y en nuevos males 
Corréis a más cadena y más tributo. 
Ser dicholos queréis , y fin repofos 
Los medios deftruis de fer dichofos.1 
81 
Bien dicen , que los Diofes , y los Hados, 
Por exceflbs de ne^ar que bebieron, 
Caían con deforden embriagados ^ 
El dia que del Hombre authores fueron. 
Y que en feftiva burla ( ya cobrados ) 
De otro modo al mirarle enloquecieron: 
Todos los Immprtales , fin mefura, 
Se morían de rifa de fu hechura. 
82 
Mas donde me arrebata el dolor ciego? 
Del Senado otras leyes traygo impueftas; 
, En nombre fuyo que nos des te ruego 
Qainze Soles de plazo a las refpueftas. 
Podrás traliernos bienes, no lo niego. 
Podrán fer Celeftiales tus propüeftas; 
Mas empiece a moftrar que en tu dictamen 
Tienes r azón , el permitir fu examen. 
p ixo el Bárbaro. Y toda nueftra gente 
Quedó de oiile abforta aunque ofendldai 
Y al Rey miran , creyendo que impaciente 
Dé caftigo a exprefsion tan defabrida. 
Mas é l , a quien es grato interiormente 
Ver aquella nación caü rendida. 
Sin alterar la paz que bufea en to^o, „ 
Refponde al bronco Icétes defte modoí 
H2 Es 
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Es nuevas caufas de que nos admitan 
Tus climas, el oír lo que atendemos> 
Qtfando en tus voces barbaras fe excitaií 
Difcurfos. de no barbaros extremos. 
Los embriones de almas que os habitan 
Es. bien pulir; es bien perfeccionemos 
Eflbs troncos de eípiritus no iguales. 
Reduciéndoos del todo a Bsacionales. 
Libre nacía el Hombre en la preciofa 
Ephimera equidad del primer Mundo; 
N o defpues que la férrea Edad monftruofa 
L e transforma en difeorde , y furibundo. 
Que en todo exifta una orden harmoniofa 
Manda el Cielo en opófíto al Profundo; 
¡Y fe hace quien la impugna, o quien la altera* 
Reo a un tiempo del M u n d o ^ de la Efphera» 
26 
Contra efte error los Reynos conftituye 
La piedad del Eterno Dominante; 
X más en las regiones que inílituye 
Subditas de mi vinculo triumphante. 
T u voz que injuftas máximas deftruyey. 
Te hace mió en didamen femejante: 
Ser Dueño como Ley , y a excelfo fruta 
Ser Ley como Razón , es rai inftituto» 
En quanto al plazo que tu ruego encierra 
Juro olvidar en él vueftros acuerdos; 
Mas también ju ro , ft elegís la guerra, 
Compenfarle en más afpcros recuerdos. 
Dixo. y volviendo* leetes a fu tierra, 
.Vuelve el Rey a fu acción, y aflumptos cuerdos* 
Creciendo fiempre, a ceiíitud fegura, 
í>el Campo la gnnifsima eftrj^ura. 
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Solo el quartel de Erico no creciay 
Porque toda la gente de fu eípack* 
Dividida en los van dos fe atendía 
Y odio antiguo de E u b ó í i o , y de Sciracio^ 
Soldados ambos j y también regia 
Efte la caza Real, efle el Palacio; 
Que muren el quartel fu Rey defea. 
Mas uno eftorva lo que ei otro idea, 
Qiiando Icctes Ueg© con la briofa 
Kefpuefta que en fu voz fe comprehende^ 
Más quieta la Repúbl ica , o guftoía. 
No malograr el termino pretende. 
De los Sabios que junta cuydadofo 
El dictamen al vulga no fe extiende! 
Recatada con machinas ocultas , 
Los confejos repite , y las confuitas. 
Empieza de las aras ? y primero' 
£1 dar a Apolo victimas le agrada^ 
Quexofo difeurrienáole, y fevero 
Por, fu Sacerdotifa exterminada. 
Mas. fu Oráculo , a impulfo verdadero, 
Con perfuafíon les dice venerada 
Que traygan ( íin trazar furor Mavorcio) 
De la Isla del Volcán el Real Conforckv 
¿i obedecer al Numen fe previenen, 
Aunque la auguftaUnion no fe percibe^ -
Fiando del Oráculo que obtienen 
Acertar con el bien que les exhibe. 
Mas quando prevenido todo tienen, 
Sufpenden quanto barco íe apercibe; 
Por caufarles eílorvos pavorofos 
Si ¡ fes*! ! Sfi bramidos- efpantoios. 
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la Isla, Van los Sarrios a examinar el eJirago\y 
fon teftigos de las fortunas de Aurinda y Aucó-
lo. Vuelven con los efpofos a fu patria. Rebufa 
Aucólo el Reyno que de orden de Alphonfo Je ojfre-
í t la República, Hace Anympho varias fuplicas 
a Venus Urania en favor del filemio 
y decencias de fu a[fe£io, 
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ESPIRITU del Orbe , que inefable De t i gravas en todo altos veftigíos. 
T u me influye , al decir un formidable 
O mayor de tus hórridos prodigios. 
Tuyo es del receptáculo infondable 
Bar ai ayre los piélagos Eítygios, 
Y en adufto matiz de otro Elemento 
Liftar de iiamas rápidas el viento. 
Referir folamente folicito, 
No faber , la eftraneza immenfa § y dura} 
Tus leyes que recónditas medito 
Me recaten la cania en niebla obfeura. 
Y como en eftos vuelos del Cocyto 
Firme o cierta lera la conjedura, 
Quando íin las firmezas del profundo 
Aun incierto de si vadla el Mupdo; 
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Al principio a temblores y alquitranes 
Cenias, oh peñón , tus rabias fumtnas; 
Dando luego mortíferos afanes 
Aun a más Orbes euyo efpacio ahumas. 
Afsi quando en decrépitos defmanes 
Agonize la Tierra * y las efpumas, 
Verá el Cielo, y la Eftygia , y fus veíliglos. 
Devorar los inftantes a los ligios. 
4 
Bnfurécefe el monte y aun mugiendo 
.Vivo rabiofo monftruo fe fingiaj 
A si fe defpedaza , facudiendo 
Sus breñas contra el Mar , y contra el Día. 
Entre azufre , ceniza, y fiero eftruendo. 
Muchos de un, globo el humo producía: 
Dixéras que otro exercito gigante 
Montes de montes arrojó al Tonantc 
5 
Era en íus maífas con qüc el aura entoldo 
Defde ella el Orco bobedas pendientcs> 
Y denfo eftorva el Infernal refcoldo 
Que el Cicla miren las abfortas- gentes; 
Las gentes , que el temblor del rifeo, y toldo 
Copiaban, defmintiendofe vivientes, 
Qué mucho? fi en afán vian profundo 
Nsgarfe elGielo,al deshacerfe el Mundo? 
6 
Qaieti al templo fe acoge dcfvclado 
En las aras bufeando el facro abrigoj 
Mas viéndole caer , temió afíuftado 
Del aüteo techo el ímpetu enemigo. 
Quien huia a las felvas del poblado^ 
Quien del campo dexaba di defabrigo; 
Machos al monte van, quando eítrangeras 
Corren al pueblo atónitas las fieras. 
Cáetv 
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Caen los bofques , altas las ratees, 
Y admira a las Ñereides allá dentró 
¡Ver que admita en portentos infelices 
Náiadcs y Hamadryades fu centro. 
Más de algún pefeador, que los deslices 
Del anzuelo difpone al vago encuentro. 
Con los peces fe hund ió , y en más deíVidi 
Aua con él y los peces fe hunde el rio* 
Entra el piélago r y corre en más dcfpeños 
A los rios el Mar , con acción nueva; 
N i monftruos oftentando eftá pequeños 
l i l incendio que en la agua fe renueva. 
Lamentan en fu patria los Isleños, 
Que el Mundo dos diluvios le une y ilevají 
Anticipa y repite en mortal fragua 
El Averno al de fuego , el Mar ai de agua^ 
9 
M i l efquadras a la Isla horror infunden. 
De lasque eran afíbmbro a fus orillas; 
Mas yendo a poner fuego, en fuego fe hunder^ 
Y íc hallan en las «ondas fin fus quillas. 
Con las llamas y mares fe confunden 
Los muros , efquadrones, y cuchillas; 
A l triumphantc el -vencido a l l i acompaña; 
Murió con los Soldados la Campaña. 
10 
<Juantas aves que el daño no prefeinde 
Cayeron a los golfos efparcidos 
Porque el vuelo continuo ya las rinde, 
O a bufear fus hijuelos fumergidos ! 
XJuantos brutos que el Mar y undofo linde: 
Los fatigó, fe ahogaron oprimidos, 
Y tal vez en fu mifma fierra bruta 
Sepulcro les dio alia fu antigua gruta! * , 
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'Afsi gemía en ruinas vinculado 
Aquel pueblo al más duro fentimtcnto; 
Quando entre el humo del Volcán ayradé 
Vieron los Sárrios un mayor portenjp. 
Vieron de obfcuro fuego defatado 
Veftirfe toda la Isla en un momento; 
Donde la vifta que íurpenfa yerra, 
Encontró una alcua, ü bufcp una fierra; 
12 
Mas poco a poco ya defvanccidos 
Los fuegos, los bramidos , y temblores; 
Poco a poco también reftituidos 
Van perdiendo los Sárrios fus temores. 
Bufcan muchos los barcos prevenidos. 
Dan impulfo a los remos nadadores, 
Y ieguros el piélago fulcaban 
Los que en la tierra a fuftos naufragaban-! 
O h aiTombro ! Un rifeo folo fe atendía 
De la ruina en las ondas perdonado; 
.Y un hombre en él , qüe immoble parecii 
Vulto de aquellas peñas fabricado. 
T u fuifte , oh noble Aucólo , a quien debia, 
«Fortunas menos trágicas el Hado: 
Y debían ^por inclytos ardores. 
Protección más benigna los Amores. 
14 
Sentado en el efcollo , reclinaba 
„ Sobre la dieftra mano el roftro yerto; 
El roftio , donde pálido explicaba 
La congoja mas viva el color muerto* 
Congeladas las cexas erizaba, 
Las peftañas abria en pafmo incierto; 
Y el mifmo corazón, lento, y perdido," 
Más pareció ninguno , que oprimido. 
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Negado a todo el jubilo y contentó 
Que algún tiempo en edad gozó dichófay 
N i aun ilornbá Í en proftmdo arrobanúenta 
Le .fumergia la aníia rigurofa. 
Qiiitfte el monte en íu furor violento 
La patria, amigos, bienes, y la efpoíaj 
Quedaba el llanto, y defte aun le enagena 
polcan nuevo a fus lagtymas fu pena. 
16 
Por ver fi Aneólo vive , fe- convoca 
Más de alguno a la peña, veloamcntcí 
Aneólo , que hecbo imagen dé la roca 
N i vuelve a vellos, ni íus pfafíbs fíente. 
Van , y emendo con piedad no poca 
El cpngeiado atónito viviente. 
Por vay venes, y voces que conciertan^ 
Del pelado lethargo le 'defpiettatk 
Qual la fiera que a l paramó y" al prado 
Rugientes leyes coronada prefta> 
Si la encuentra algún rifea deígajado 
Yace deíanimada en la floreftai 
Y cobrandofe ya , bien que ignorado 
Se le encubra el contrario que la infeftaj 
Yuelve^ en si con la colera debida 
A fiera taa magnánima offendida, ., . 
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Tal AucólOjdel rifeo y de los plazos 
Dpi paüno iníiei fe levantó* furiofoj 
Eftremecióíe inquieto , abrió los brazotf, 
Y mirando- al oiympo knninofo: h¿ 
Eleros Dioles ( clamó) q«uc en rubios lazos 
Aprifionais la Tierra y Golfo undoíb, 
Qjien produxo cú los'pechos-Cekrtiíiles 
Tan langrienta averñon a los Mortales? 
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Qtie error contra voforros ha podido 
M i dicftra cometer, que afsi me huella 
El Cielo y Mar con tan motTftruofo ruido, 
Y el Abyíhio, y Ú Tierra meatropella? 
Fue acafo invidia de "nú Bien perdido ? 
Qnien duda, pues me quilb Aurinda bella, 
Qye aviados arden , por mi fuerte folo, 
E r A b y í m o , la Tierra v ei ívkr , y el Polo? 
20 
Mas ya que el Golfo injufto en fus moradas 
Dio profundo a mi eípofa infaufto lecho, 
Fulminen fu cryftal precipitadas 
Las immenfas centellas de mi pecho. 
Dixo. Y bafea las ondas acufadas; 
Mas eftorvan los Sarrios fu defpecho, 
Ufurpando en las luchas y eíhaíáeza 
Semblante de Batalla la fineza. 
21 
Procuran coníblarle ; mas en vano; 
Pues impugna qual tofsigo la vida; 
Y homicida llamaba el mas tyranno 
A quien fer le impidió proprio homicida: 
Por qué ( fufpira ) a un infeliz humano 
Aumentáis penas, gente fementida? 
Por qué a mis anuas le quitáis la maerec: 
A Aucóio aun tiene que quitar la Suerte: 
22 
Rindiófe en fin canfado de la lucha'; 
Mas proíiguiendo en la intima agonía, 
Por que veáis que os inckmcncia mucha 
Librarme de que muera ^ les decia. 
M i hiiloria oiréis ; tendrá quando la efeuctu 
Caftigo vueílro error en la voz mi a: 
No pueden no califatos afrlicciones. 
Si mármoies no io i s , mis narraciones. 
12 . Eti 
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En eíTe fondo, en cuyas verdes gramas,' 
Animadas del Zcphyro otras vczes. 
Son eftorvo a las ovas hoy las ramas. 
Son las fieras efcandalo a los peces; 
En eflui, qne Isla fue , mueru en las llamas, 
Maci Infeliz. Oh trágicas niaezes ! 
Que mucho (ay Diosl )que viva,y le eternize 
Más que ios montes, quien nació inf«lice? 
- 24 
A amar viví ; defde aquel tierno inftanteí 
Fueron fiempre finezas mis defeosi 
M i ignorar ciego ceguedad amante, 
Quexa el llanto , fufpiros los gorgeos» 
Milagro de mi Aurinda , que brilUnte 
Ñ a p ó entonces a hacerme fus tropheos: 
En nueftros aun mal vivos corazones 
Pufo Amor ya immortales fus pafsiones*. 
Qiiando: de mi apartaban fu belleza, 
Nueftro^ puertl follozo fe explayaba; 
Fui a feguirla 5 mas ay 1 que la-firmeza; 
: De mi afecto., a mis plantas aun faltaba. 
Lue^o al volver a vernos,la fineza 
En balbuciente rifa, fe explicaba: 
La primer voz que pronunciamos , folo 
A Aneólo Aurinda fue, a Aurinda Aneólo» 
26 
Crecimos ; y el ardor también crecia 
Con las tiernas medulas dilatado; 
Ya el temor, y el recato perfuadia 
A encubrir, no a templar nueftro cuydado» 
Qué no enfeña el Amor ? Aun fe creia 
Que huviefiemos el nueíko abandonado) 
Eíi cuyajcíj fin nota de quererla,. 
Entre fus deudos pude hablarla, y verla. 
~ A 
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A un tierno hermano con feftivo excelli> 
( Mirándome) befaba, y fe rciaj 
Y íblkiro yo ia dicha, y befo 
De la boca del niáo a hurtar corría, 
Bebiendo ella, de ardor me via opreflbj 
Y en el valb , aumentando la íed roia, 
Donde de Aurinda le ha encendido ei tado^ 
Hydrópico de luz, bebí ei contado. 
28 
Quantas vezes, oh quantas! en fus cunas 
Sin hijuelos dexé las avecillas! 
Quantas por las maxltimas lagañas 
Tráxe el coral del fondo a las orillas! 
Y oh quantas al vergel cogí oportunas 
Del Abril las más dulces maravillas! 
NTodo fer.via a mi amorofo empeño. 
Siendo apacible vidima a mi dueño» 
2p 
4Y ya el amor, y alegre adolefeencia, 
Corr ía de Hyménco al voto amable; 
Como del Dios , la igual condeícendenciá 
De,los Padres de Aurinda inquiero afable» 
Ni . faltó quien con plácida cloquencia 
Les infle pox nofotros, y les hable; 
Mas ellos avarientos me excluían, 
yie^ido que en la riqueza me excedían. 
Lloramos tanto mal; ni huvo triaca % 
Eara la venenoía defventuray 
Y entonces fuccedio que ia refaca 
Traxo a eftas playas la crueldad más dura.^ 
Digo el Libyco excrcito que aplaca 
Con nueAras muertes fu Deidad obfeura; 
A la Isla el robador defafofsieg» 
JLn Uama, en fangre, en rabia la hundió luego» 
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J«ntaron ann del fitío más fagrado ^ 
Gran dclpoio a pcfar de nueílra gente; 
•E iiHinenfos prifioneros que han llevado 
A fus barbaras naves praarprainentc. 
C'on cftos infelices uitrajado, 
Y oh en mis congojas la mayor 1 aufentc, 
Me hiUc del Mar en el in ioc i l yelo 
Huyendo de mi tierra-, y de a i Cielo. 
Menos trifte Leandro qaanido anfiofo 
De la adorada torre fe apartaba, . 
Pedia al Mar le ahogue procelofo, 
Y al romperle nadando, le irritaba; 
Pues violento , ü bien al vidrio undofo 
Por la antigua coítumbrc el pecho daba. 
Mal coífcpe al agua con íii pecho ciego,' 
Porque bien a fu pecho rompe el fuego. 
Soy yo ( me preguntaba ) el que invidiable 
Logre con preciofuSimos deícuellos 
Vivir figlos de gloria, al inefable 
Divino encanto de unos ojos bellos? 
Soy yo quien altamente incomparable, 
Immune tanto bien creía en ellos ? 
Como hrzifte acabar (Suerte inconftante) 
La Eternidad feliz de aquel inljtante l 
Q¿if foy otro me afirma en lo que peno > 
Vhx que nada yá en mi fu eífencia gozej 
M i aliento , que a follozos defordeno, 
Los femidos, que inquiere defeonoce. 
El corazón me anima como ageno; 
T u horror folo ( Fortuna) me conoce: 
Stn ducte es en mi pecho , oh fementida» 
Alas pcopría mi defgracia, que mi vida. 
Quien 
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Quien diría a mi viffa en el contento 
De mirar de otro Cieio las beldades. 
Que aora mirarla al Firmamento 
Relámpagos temiendo , y tempeftades? 
Quien a mi oído quando el tiel concento 
De Aurtnda, le dio un mar de Riavidades, 
Que oiría los bramidos con que imitan 
A eftotro mar. ios moníiruos que le habitan? 
36 
Cielo ayrado que el jubilo me eftrechaí, 
Auras a mi affliccion más vagabundas^ 
Efpumas que en mi aftrago iatisfechas 
Dais paflb a eílas efquadras fuiibund^sj 
Como no rezelais de Amor las flechas 
Por mis daííos, y lagrymas profundas? 
Quando Amor por un mínimo defayrc 
Quema el Mar , pila ei Cielo, ahoga el Ayse, 
37 
Mas irfitefe el aguá , y fin repoíbs 
Acabe con mi aliento, y mis pelares* 
Corten el hilo de mi edad ftuiuíbs 
Los vagos vidrios deftos yertos mares. 
A la- Imagen que folios amocoibs 
Ocupa de mi pecho en los aleares 
{Como al dueño fu bella Monardúa ) 
Sus cfpumofas tumbas ceda ci Dia. 
Quál a .herirme Cupido foberano-
Batió plumas en la aura aividida* 
Libre efpiritu errante en vuelo ufano 
Me hofpedará región no conocida.. 
Mas que digo ? ay de mi ! que el inhumano 
Mal del aditia ,ni- aun falta con la vida: 
Oh incaufo , y íkmpre necio penfamienro! 
Juzgas que es quai mis dichas tni tonuento? 
Del'-
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Dcfte rat>do llore mi defventüra; 
Mas por más que en el Mar morir me agrada,' 
N i el rigor de la aufencia , y prifion dura 
Era entonces mi Suerte mas ayrada. 
Huvo tiempo que pufo otra Hermoíura 
En mi fu inclinación , mas deípteciada; 
Y a Aiiriuda , por caufarnos duras guerra Sjj 
i .a dixo que yo amaba en otras tierras. 
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Llorólo, mi Deidad; y íi bien cuerdo 
La fatisfice , en fin aquella duda 
Broto defpues con fúnebre recuerdo 
En.defefperacion trágica y ruda. 
Qiiando aora mi eípofa, y patria pierdo>; 
Eflbtra Dama nuevo engaño anuda; 
Que he efparcido ( la dice ) los rumores 
jDe ir prefo, y que lo fui de otros amores^ 
41 
Mas ya ( por mas dolor ) la furia vaga 
De mi adverfa fortuna fe vio inerme; 
Sentí quando la fombra fe propaga, 
Q«e todo el efquadron fe olvida, y duerme: 
A que logre el huir me inftó prefaga 
La Noche, condenfandofe a eCconderme^ 
Y amigo entre er horror que reverend© 
Me eftaba dando voces el Silencio. 
42 
Conduciendo vencida mucha ge-ntc, "i 
Nos llevaron ( ligados pies y' manos) 
En' barcos que enlazaban tenazmente 
A las naves en que iban los tyrannos. 
*¿ como el vaílo robo antecedente .^, 
Mal cabia éñ los büques inhumanos, 
Aun cu los cortosiba y fueceísivo« 
E l cautivo caudaí ^oMos caUtivos. 
' Aca-i 
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Acafo de algún Aftro U clemencia 
Qye eftuvieíTe trazó confaufto influxo* 
De los Padres de Aurinda la opulencia 
En el leño que folo me conduxoj 
Y que yo defatafíe la violencia 
De lo» lazos que el Hado me produxo? 
Y del navio ( para huir desdoros) 
El barco defataffe, y los theforos. 
44 
tVimc al nacer el Alba ya diftantc; 
Mirando a íi aun el riefgo me a tropelía^' 
Mas fin efte cuydado a poco inftantc 
Le debi más alivios a mi eftrella. 
Una Diofa en el Mayo halle fragranté 
De una Isla breve fi , mas verde y bellas 
Que era Flora juzgarais , y a fu Diofa, 
Throno florido la Colina hermofa. 
DiíFundia fu roftro luces puras 
Entre mezclas de nieves y arreboles* 
La ínfula que ciñó vence a hermofuras 
Las Zonas de más nítidos faroles. 
El vellido elegantes contexturas 
De Aftros era, de rofas, y de Soles: 
Quiza las Mufas ( quanta oh Pindó abarcas)} 
Le hilaron en la rueca de las Parcas, 
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Condüxcla a mí patria , y luego al templo 
Donde a Antiftio bufqué, vencido ^ l fuftoif 
Antlílio , Sacerdote en quien contemplo 
El más digno Cultor de Apolo augufto. 
Si el Dios de perfección y (ciencia exem^Io; 
T.[ Minitlro era exemplo de lo juíloj 
: De otro modo los Hados lo entendieron 
gue en ia ruina común le fumergiecon. 
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Dile entonces noticia del auípicio; 
Y Deidad que he trahido al patrio coto5 
Mandóme lo caüafle hafta el propicio 
Solemne dia en que la oftente ai voto. 
C Páflb a mi albergue , dando firme indicio 
De haver la efclavitud infaufta «roto; 
¡Y adora el pecho a los que ya fe inclina 
Mejores inftrumentos de otra ruina. 
48 
[Viendo que burlo el efpumofo jarpe, 
i CeíTa el dudar, y el gufto fe renuevaj 
Quantas ciiuas occulta el Arimafpc 
Diera Áurinda en albricias de tal nueva. 
Y aun lo que dio el Monarcha de Gampafpe 
Que de más liberal la palma lleva: 
En nueftra unión ( tan fértil fe afíegura ! ) 
Nace-, al vernos , ya immenfa la ventura^ 
49 
?A fus-padres , con gufto relevante 
De' que fuyo por mi fu erario fea. 
En ricas joyas, y metal brillante 
Nueva luz les debió la nupcial tea; 
Defatendiendo al rifeo fulminante, 
Quifieron que cfte dia la hora vea 
De premiar a mi llama , que importunó 
Tffnto ha feriado a la efpetanza de uno. 
5 ° 
Oh Cielo 1 oh plazo! oh Numines fupreraosl 
Dije vueftra impiedad, y el yerto arrobo 
£ n que la isla mejor perecer vemos, 
SieRdo ya de la nada inútil robo? 
*Dire del mar, y llama en los extremojj 
Anílofa tanta vida \ Oh facro Globo \ 
Permitafc al que oprimen tus crueldadíes 
La infaiíiia repetir de cus Deidades. 
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Huvo en eftc peñón , que en vano imploro, 
Un tempio de opulencia no concifa; 
Phebo fue la Deidad, y era un theforo 
Su imagen o alegórica divifa. 
De oro ( y al rededor con rayos de orofc 
Una lámina fue redonda, y lifa: 
Darla pudo a la fien el Sol bizarro, 
Creyéndola el diadema de fu carro* 
Confagrandofe ^Ui la dócil tea, 
Salimos, a convites y repofos; 
Quando a afíuftarnos, de Maccial pelea. 
Percibimos eftruendos aun dudoíbs. 
Con la infiel novedad que nos faitea 
Omitiendo los tráfagos guftofos, 
Sufpcnfos luego a examinar el ruido 
Quedamos todos, con attento oido.j 
53 
Afsi de temerofos conejuelos 
Pacifico efquadron en la efpeiffura," 
Muerde alegre tal vez los verdes velos 
En que el prado alimento le afíegura. 
Y fi oye algún eftruendo > con recelos 
Se fufpende, olvidando la verdura. 
Sin que aun pague (de t ímido,y de attento) 
En la refpiracion el viento ai viento. 
Supimos luego que otra l id llegaífc; 
. Y las mefas atónitos dexamosj 
Encargándole a Antlftio que apartafíc 
Las mugeres del trance que efeuchamos. 
Lloran ellas ; y al ver -que fe aufentafíe 
" En ellas nueftro bien, tafnbien Uoratñosf 
Entre todas clamando la Luz mía. 
Mis anfiofa, y m£s bella , rae decia: 
K z 9 Au* 
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Aneólo, efpofo y a qual infaufta prueba 
En tu auíencia me dexas riguroíb? 
Qual impulfo, oh cruel, fin mi te apmcbá 
Un morir ciert® en riefgo tan penofo? 
Miíera ! a quien havr.a que alientos deba 
Si eres mi vida ? Vuelve, vuelve , efpofo; 
O íufre que a un fin mifmo el alma rinda: 
Afsi € l llanto defprecias de tu Aurinda? 
0 
Creció entanto el avance, difundiendo 
M á s , y más fu peligro enorme, y duroj 
Tembló el monte, a los Cielos facudiend0 
Selva la tez, e Infierno el feno obfeuro. 
Armas, deforden, terremoto horrendo 
íTe amañan , traftornando el Orbe impuroj 
El Centro , el ayre a un tiempo,y la Isla, encierrái 
Barbaras furias de efpantofa guerra. 
57 - . 
iYo al ver que más que efpigas mira el JUÜIQ 
Hueftes fieras irá patria padeciefle, * 
Y que a las llamas, y al furor Neptunio 
Mucha parte de la Isla pereciefle, 
En Aurinda el alivio a mi infortunio 
Procuré j mas en vez de que la viefTe, 
¡Vi la Deidad que tráxe al confin patrio, 
EH efta p e ñ a , que era al templo el atrio. 
A implorarla íólicito corriaj 
Y viendo luego a Aurinda, me alegraba; 
Mas ay ! que la füfpecha de algún día 
Aun en tanta affliccion íe fomentaba. 
Defde el principio Antiftio dicho havia # 
Que al templo todos fucilen, donde eftaba 
Una.rara Deidad de aftros brillantes. 
Que de tierras conduxe fio diftantes. 
Ser 
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Ser cfta fu rival a Aurinda bella 
Los phrencticos zeios lueg^imprimcnr 
Y que yo recatar pretendo dclia 
Con los divinos tirulos el crimen. 
N i la defengañaba quanta eftrclla 
Las perfecciones inclytas exprimen: 
Mas como al fer las fombras que la guíari 
Contrarias de la luz , la luz verían? 
6o 
Oh Zelos! oh execrable dilfonancia 
Del amorofo lazo en el concento! 
Entendimiento fois de la ignorancia, 
¡Y os paflais más allá de entendimiento? 
• Ceguedad de afeftada vigilancia. 
Solicito de paz#encor violento, 
Y deforden adonde fin recurfo 
Irracionalidad fe hace el dilcurfo. 
d i 
ÍEn humos eclypfais la luz más alta, 
Enigmas de implicancias, y de errores; 
Si tenéis algún fer el fer os falta, 
La injuria nace , muertos los temores. 
Miente quien con lifonjas os exalta 
De que a la amante llama dais vigores: 
Como al fer del Amor daréis eílencia, 
Si formáis de un no fer vueftra exiftencia 
62 
Corría por un valle o precipicios 
Sugctos a eíle efcollo, un erizado 
Raudal de fuego, enormes defperdicios 
Con que en la Hftygia jfe efcondia el prado. 
Quando Aurinda implacable ( dando indicios 
Con mirar fier®, de fu atroz cuydado) 
Abrazada a la eftrana Deidad bella, 
p i x o , precipitar^dofe con ella: 
Tii 
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Tyranná i que has turbado i^jufta métíte 
La paz que en mis a£Fe(3:os fe acryfola* 
A vengarme , a vengarme bolamente, 
Tanros fuegos el Herebo enarbola. 
Parcial a mis enojos y obediente 
Las hogueras fierifsimas tremólaj 
Muramos pues , y en el fulphureo lago 
A quien robas la paz, roba el eftrago. 
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D i x o ; y fe defpeño. Mas oh horror fummo^ 
Que al decir a qual daño, fe tranCporte, 
N i yo con la aníia jufta me confumo. 
N i dexais que en el Mar mi aliento acorte; 
Llegando Aucólo aqui, y el fuego y humo 
Jnvidiando a la rápida Conforte, 
iVió un puñal que las vidimas ha heridOji 
¡Y en las ruinas del ata citaba hundido. 
purlofo al dívifarle le arrebata; 
Y cexando, de todos fe defvia. 
En fin ( prorumps ) alguna cofa grata 
Debo , Diofes, a vueftea tyrannia. 
Efte azero fatal , que antes defata 
Rcíes que vueftro altar no merecía, 
A Aurinda ofFrezca, más excelfa Diofa,; 
..La vicuña también mas obfequiofa. 
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^Y t u , "Numen mejor que quantos tienen ! 
Los Cielos ^ con mi fin tu engaño mide* 
Dixo, Y promptas fus cóleras previenen 
El duro eftrago que fu anguftia pide. 
Mas fintiendo que el brazo le detienen^ 
iVuelve , y ve que fu Aurinda es quien le impida 
Cayofele el azero en pafmo-noble, 
X 4e delicia al verla quedo-iminoble. 
Tal 
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Ja l la planta del Sol , cuyos colores 
De la conftante Clycie fon defmayo^. 
Con fino arrobamiento entre las fíóres 
Es obfequiofa a los amados rayos; 
Y en tanto que los áureos erplendores 
Doran el verde imperio de fus Mayos, 
Embelefada fe une y palpitante 
Con famélica vifta al Dios brillante. 
« a 
Mas eífeaS Üifpeníiones que le prefta 
interrumpe la Dama, a glorias folo: 
Aurinda foy , no imitación', fupuefta 
( L e dice) oh fierapre deliciofo Aneólo. 
Quando mi error me defpeñó con eíta 
Sacerdotifa Celeftial de Apolo, 
Un árbol defte rifeo altas defenfas 
albergue nós pcevino en- ramas denfas. 
Jí i el fuego le otíeridk) 5 fueíTe gallárda 
y i r tud del tronco; o ya qúe en fus verdores 
El Numen de la luz fu Nympha guarda, 
Y a mi el Amor, Deidad de otros ardores. 
• • 
Allí v i quanta dicha nos aguarda, 
Y v i , oh efpofo, injuños mis farores; 
Feftejemos el bien que fe predice: 
< Ya fe gaftó en prefagios lo. infelice. 
Afsi dixo. Y fu efpofo íiempre amante 
Córíe a abrazarla en vínculos eftrechosj 
Tanto , 4uc pareció quiere anhelante 
Unos, en vez de unidos, ver los pechos. 
Oh mi Bien (dice ) oh gloria! oh luz brillantcl 
Aora si que impugno mis defpcchosj 
Aun adoro mi vida que athallarte 
Dádiva: es tuya, y vive a idoiauarte* 
Aora. 
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íAorá sí que ningún Hado adverfo 
Me aííufta 5 fálte la Isla.hedía pedazos; 
Y en la nada fe ahogue el Uní ver fo, 
Como exilias , oh efpofa,entre mis brazos; 
Viviendo t u , por mis que el Dios perverfes 
LograíTe defprender mis vivos lazos, 
Yolveria a vivir de entre Etnas rojos, 
A volver a morirme por tus ojos. 
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O h venturofo día! Oh gran clemcncU 
Del Ciclo , que infamé ciego y culpable J 
No pudo de menor beneficencia 
Ser influxo cfta dicha imponderable. 
Y fola una infinita inteligencia 
Sabr ía , para dádiva inefable. 
Que más gloria que ver mi efpofa hermol^ 
Es defpues de perdería el ver mi efpofa, 
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M i l uz , todo mi Bien, fí la ventura 
No te acierto a explicar , ábreme el pechó | 
Lee en mi corazón quanto fe apura 
T u Aucólo en tiernos júbilos deshecho. 
¡Veras que en letras dice de afcua pura:] 
Soy viáima a mi Diofa > y fatisfecho 
Aurinda vuelvo a Aurinda defte modo; 
Corazón , vida, y alma, Aurinda es todo,: 
Eííe dichofo aplaufo proieguian; 
Quando aun le hace Prománthis más dichofoi 
Ella es por quien los zelos fe encendían, 
•Y a quien en la Isla breve hallo el efpofo^ 
La tabla en que los Sarrios la expelían 
L a conduxo fin daño al rifeo herraofo;. 
A fus marcha^ pof piélagos feguros 
Fueron J^ as mifmas ondas ^alinujcos. . . . 
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N o la induxo a tcmoc la tyrannia 
D t l incendio, y del horri io murmureo, 
N i ia enoja que Aurinda la impelía 
A que ambas caygan al raudal purpureo.; 
Porque ya por Tlieognea que ia guia 
Entre llamas o Eridano fulphureo, 
Sabe quanto laurel ( fin que difluenen ) 
Las maravillas trágicas previenen* 
Ella pues, pot mas Numen que el de Apolé 
Deftinada a que Prónuba presida: 
Oh bella Aurinda (exclama) oh noble Aücólo¿ 
O h unión de todo el Cielo protegida; 
Entre otro digno fin nos junta el Polo 
A que oygais vueftra gloria prevenida^ 
N o turbe a vuefteo bien la fe íinieltra 
De creer fe arruinó la patria vueftra. 
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Del pais de los Sarrios , de fu augufto 
Solio, el origen fue que os ilumina; 
De los Reyes venís que el Pueblo injufto; 
Depueftos y olvidados extermina. 
Bufcad la patria , donde Numen jufto 
A mas aun elevaros determina; 
Yo en techo más felice que el de Phebdjj 
A que guarde eftas ramas quedar debo. 
El Pyrágmo es efle á rbo l , de quien huye 
La llama, el humo, y aura calurofa; 
Mas en elte* fin limite fe incluye 
Su eficacia o virtud maravillofa. 
Quando el dia a^ la tarde fe conchiycv • 
El Genio de ia luz aquí repofa; 
Y a efta fombra cantó qvianto da aífablé 
Naturaleza ai Mundo vegetable» 
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líitroduxo en las jamas fa harmonía 
Vigor qual nunca vio la Primavera; 
Con él , y otro Conforcio a que fe fia> . 
Volver al Tajo mi dcügnio efpera. 
Dixo. Y todo inundado de alegría, 
El Joven a Prománthis verdadera 
Otros cukos offrecc más plauíibles, 
Y Aurinda otros, abrazos no terribles. 
8o 
Dixoks. que en la paz, y agrado intenfo 
Con Alphonfo , fus glorias fe refumenj 
Pues el reyno que fimda es Orbe immenfo. 
Un Cielo la Ciudad , y Alphonfo un Numen. 
Del eCcollo a efte tiempo bronco, y deafo, 
Dividiendofe el intima volumen. 
Fue del feno marmóreo, y tez rifeofa 
No. bronco aborto una manfion precioGu 
81 
La bóheda afianzan tranfparente 
Qnatro eílatua-s de piedra, que en guirnalda 
imperial fe engaftára dignamente; 
De.Perla es una, la otra de Eímeraída; 
De un Zapliyro otra , y otra de un ardiente 
RubU jayán que eftá corva la efpalda;. 
Y a^n la fuerza que al pefo fumrna escita. 
La roxa piedra en el 1 emulante imita. -
8 2 
De pedazos creerás del alto Polo 
Las paredes, cavadas como a cafo 
En granate *, jacintho > y rubicólo, 
En ópalo , en diamanre, y chryfoprafo. 
• Con perpetuo Zenith excede a Apolo 
Sin edypíc el carbunclo, y fin occafo: 
En joyeles ya candidos , ya rojos. 
Se. rie el ta¿to, viendo arder los ojos. 
M r 
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Peftivos los efporos fe^clefpiden 
De la parcial Promanthts a fus votosj 
Por dueño tanto al piélago prefwien 
Los peñafcos ya fólidos e immotos. 
La Isla 6rcvc en que gentes no reíidea 
Faífó con los primeros terremotos: • 
A fu corto diftrito, y felva cftraña 
Sorbió por alga el Mar , no por montaña. 
Iba Aucólo , y fu luz que al Sol ultraja, 
En la popa más digna que eligieron} 
Pues los Sarrios que el Polo ya agaffaja 
Ser ellos fu tutela percibieron. 
Feliz paffage! Al Solio, y Real venfaja, 
Defde un aílbmbro en que la Eflygia vieron; 
Y de un zelofo Infierno, al Cielo hallado 
De un reciproco amor, y amor logrado. 
% 
No pierden ün éeleytes ün inftantc 
En la tranfmutacion faufti , y propicia; 
Reducidos fin fin la Efphera undante 
A" un abrazo 4os vio , y a una caricia. 
Con rifas, con finezas, y aníia amante 
Fomentan ( íin faciarfe* en la delicia) 
De gloria un mejor mar que el que navegan, 
Y a fu nedar hydtópicos fe entregan. 
'8(5 
La ferie de fus cafos" imporruna 
Cuentan libres del fuego, y feroz lymphar 
Sin Aurinda omitir quanto oportuna 
• Predixo íu ya amable Paranympha. 
Mas nó fue'la cruel, o Real fortuna, 
La que poííce al joven o a la Nymphi ; 
De entre unas y otras fuertes que comprime, 
Rompió el -Amor a dominar íublimc. 
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Arsi la cxhálacion quar^io fe arredra 
Introducida en intima montaña, 
Se irrita de mezclarfe como hiedra 
Por los occultos marmoles que eílraña* 
,Y con más inquietud que Balear piedra 
Bncuenrra o fe fabrica fenda huraria, 
Trahiendola a más Orbe la nobleza 
De íü ardiente veloz Naturaleza. 
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Llenbfe todo el Mar por la Real proa 
De Nymphas, y Deidades que derrama; 
¡Y Acafta , Efperia r Plotos , Nyfe , y Thoá 
So|i choro excelfo que a Hymeneo aclama. 
Por Aucólo , de Phebo en la onda Eóa 
Se acuerdan ; y de Venus por la Dama, 
Quando al nacer fue en nácar vagabundo, 
Rayo ai Mar, luftre al Cielo , encanto al Mundo* 
En Real concha Nereo a r)f)ble Scena 
De Nereides .g^iió que le feguian; 
Amphitrite , y Salácia en la -onda amena 
Erpiendores celeftes defeogian. 
Xos brutos que Neptuno al carro enfrena 
El Mar con fuertes brazos dividían, 
Defpidiendo a la herida de fus huellas 
El mármol vago efpuínas por centellas. 
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M i l Tritones dan alma'a caracoles 
Que imita cada efcollo en dócil falda; 
Las Sirenas prifion a Cielo, y Soles 
Eran hoy , coníigurendo más guirnalda.' 
Los corales fon puros arrcbdley, 
fY el alga lucidifsima efmeralda, 
Ambar exhala el Mar , humos mejores 
Debe el Ayre a Jas ondas que a las flores. 
Ya-. 
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jVagaban nuefiros r íos , ni era ingrata 
Él primor que en íbs Nytnphas íe ex^ mma* 
DWerfas en bellezas, y en ornato 
Con que el vario confin las ilumina. 
Entre todos el Tajo a u g u ü o , y grato 
En vez de urna en Reai íierpe íe reclina^ 
Que un golfo da de inundación n© poca 
Por la abierta caverna de fu boca. 
En pkuftro de oro con feftivo eftruendo 
Danzan las Gracias, y cada una esAftio;. 
Pule Flora ias ondas , efparciendo 
Elores con que aun la rofa es oleaftro. 
La carroza de Venus van moviendo 
SHS aves por el liquido alabaího. 
Tan lafcivas,que el Mar, bebiendo ardores^. 
No palomas las cree, fino Amores, 
Cupido ufano y túmido volando, íftS^ 
En vez de alas batió dos Primaveras; 
iViertc rofas el Genio alegre , y blando^ 
¡Y mil tropas de Amores lifongetas, 
Deliciofo Hymcneo va agitando 
Las mas dichofas llamas, y íinceras: 
Pareció que fu tea, que al Sol rinda, 
El refiexo o ios ojos es de Aurinda^ 
QQTÍ mayor gratitud que al Duero o Beús, 
A l Real Conforcio el piélago recrea, 
Y aun mejor que Neptuno es dulce a Tctliys, 
O que a Scyla. fu Glauco lifciigea. 
Perlas ricas la nuera de Símerhis 
Trabe a Aurinda, la rubia Galatea; 
Juntas, por no mancharíe en hilo improprio, 
En hebras del cabello del Sol propr-ia 
Ni 
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N i ccfíaban las phocas no infuaves -
De exercitar obfequios y'contento; 
Danzan hada otros moníiruosaun roas geaveí, 
¡Y efttenan ios escollos movimiento. 
A la Tierra los ruidos van íuaves; 
Y en Faunos y Napea»? ciento a ciento, ' 
Corren abfortos al cryftal poblado 
Los divinos eípititus del prado. 
Llegaban de la orilla a las quietudes 
Las quillas que a la efpuma imponen ieycí; 
El fucceflb les dio íolicitudes 
Quaies da el ayte a las volantes greycsHP 
DeíTos pueblos tan vaílai multitudes 
Inundaban la playa a ver fus Reyes, 
Qual íi orro Deucalion , de vulgo llenas, 
rTransformaffc en vivientes las arenas. 
97 
Afsi los dos amantes el Deftino 
l luñra en pompas que alto applaüfo piden; 
Y de la playa al Solio ( a fu camino 
Término augufto) la diftancia miden. 
De ambos brilla en la faz un Ser divino; 
Y aun quantos Sarrios por mas odio impiden 
Nombrar la Monarchia en fus comarcas. 
Arden en digno amor de Ips Monarchas. 
9S 
Sus peligros a Aneólo manifiefta 
Rendida la República no en vano; 
Dixo £ 1 , que dicha y paces les aprefta 
El rendirfe al Monarcha Lufitano. 
yuelvc Icétes; y el Rey le dio en refpuefta/ 
Qnc reynaífe el Gonforcio Soberano; 
Leyes folo embió con que inftruyeffen 
Todo el clima, en que en fin arbitros fueflen? 
LIBRO TEUCERO. 
Introduxo en los Sarrios alegría 
Efta refolucion i ninguno ignora 
Que a.un en quien impugno la Monarchia 
El fer propno el Monarclia la mejora. -
Y viendo ^ ^ Aucólo fe confia, 
Cafi la libertad culpan aora; 
Sujetarfe a Rey tanto es en fu aprecio 
¡Ventura no coftofa a qualquier precio. -
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Llegó el d í a , y concurren commovidos 
A la Corte los Pueblos más remorosi 
Con bayies , con feílejos repetidos, 
Y ^pplaufos hafta alli raros o ignotos. 
Mirábanfe los templos inmergidos 
En aromas , en vidimas , y votos; 
Y era en la abierta res del facriíicio 
Otra a.legiia publica, el aufpicio. 
Xr*™ i o i 
Que reyne y triumphe > claufula alhagucaa; 
Clamaba en las feftivas commocionesj 
Mas bUofe efeuchar ; a cuya. íeíía 
Pan todos íilenciofas atenciones. 
Mucha Divinidad primero cofeña 
Su roftro en admirables perfecciones^ 
Y íu cloquencia luego vertió iguales 
j^uc^p nedar y ambróíia en voces taleS: 
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| í o y que vueftra lealtad me galardona 
Excelfo en magnitud la más extenfa,, 
Es ^ufto a quien me ofí^pce una Corona 
Prevenir no inferior la recompenfa. 
Siendo un bien que los bienes perfecciona 
La Libertad , quaL Joya, y dicha immcnfa, 
Efta os doy > confervad, íin fauftos Regios, J 
( ^epubUca, Senado , y, privilegios. 
N 
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N o os admito ci rcynar ; penofos male* -
Me fuera ( diftinguiendonos nofotros) 
Ser uno de los Reyes más triumphales, 
Dexando de fcx uno de voíotros. 
^las.no el ocio procuro en fendas tale«v 
Trabajare leal como ios otrosj 
Diftinguiendome folo quanto obliga-
, Mas agradecimiento a más fatiga. 
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Haré de mis acciones inltítuto 
Vueílra profperidad j üendo en lo obrado?. 
Mia la applicacion , commun el fruto, 
Y .el applaufo, y la gloria del Senado. 
Toda la edad de Aucólo , hafta un minuto^ 
Será de vueftras dichas fiel cuydado, 
Pecür que dicha immenfa os vierta el Polo; 
Será el ultimo aliento , y voz .de Aucolo-: 
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& /mayor gratitud el facriñeió 
Me.debiera empeñar de vueftra oíFrendaji 
Quando encuentro en tan raro beneficio 
Canias con que infinito fe comprehenda. 
Hicifteis que cercano ai precipicio 
JLe examine, y del riefgo me deñcndav 
A l hacer, por que gufto, y paz me fobre; 
-Que me acerque al reynar, y horror le cobte-
106 
los t ritos , y elogios eftudiados • r i 
De quanto adulador el Solio cria, 
N i el voto y P^pegyricos comprados 
De la venal Hiftoria, o la Poesíaj 
N i los vivas del vulgoarticulados 
Por la fervil coftumbre , y cobardía,; 
l í i ambiciofos Hypócritas fin leyes, 
La, q^uaUdad dcoidea de ios B^ycs,, 
LIBRO TERCERO; 
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Ser fus pueblos dichofos, o infericcs, 
Hace a un Monarcha , o pcfsimo , o loable; 
Es adorable el Rey , fiendo fclicesi 
Y es, quando no lo*fon, abominable. 
Qk adverfidad! Inquieto en mil deslices 
Produce tyrannia inevitaWe: 
Por fuerza le ha de hacer fu tnimfterio 
Tyranno , u de si mifmo, 11 de fu Imperio.; 
ÍO8 
Patente , o pife fombras, o rubíes, 
Defcubre a todo el Orbe fus accionesi 
Y a juzgarlas de precio,o baladies. 
Son juez todos los figlos , y naciones. 
Mas no se por que ciegos phrenesies 
La Tierra ( qual vio el Lacio en fus Campeones^ 
Siendo a Reyes benéficos traydora, 
Sas peftes , fus carnifices tidora. 
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Céfar, la maldad fumma executando 
Que hoy venga en Catilina el Orco adttfto, 
Coníiguió más laurel , y amor mas blando 
Que Eabio, que Scipion, o que otro Augufto. 
Patricida , facrilego , nefando, 
De lo Ut i l deftruidor , y de lo Jufto, 
No entre los hombres queda o Scmidiofesi 
Es Dios, y aun Dios de luz entre los ^iofes. 
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De otros raonftruos magníficos podría 
Turbas innumerables acordaros; 
Y exemplos , de que da la Monarchia 
Premio indigno a los Principes preclaros. 
Mas deftos corto el numero feria; 
No . ya por que los buenos fean raros» 
Sino porque fus glorias nos fcpulta 
La humaAa ingratitud que las occuita. M te*2 
n i 
Profiga c» libertad el clima nueftro, . \ 
Sin eaufamos el Solio daño o íuftoj 
Aun afsi. mas político demueftro ¿ 
Que al commun pundonor mi zelo ajuíld* i -
N i quiero al no reynar por mil vueltco. 
Oh Sarrios , arriefgarme a fer inj.uftoí 
N i reynando con gloria , y modos gratos, 
Arridgaros. tampoco a fer iiigratos. 
I f z 
Dixo . y toda la turba fe enternece, ; 
N i explicarfe los júbilos dexabanj 
iVuelven , quando mas bella reflorece, 
A amar la Libertad , qne ya olvidaban^ 
Aun: ponderan que el bien fe dobla , y crece 
Pues confervando el Principe , la hallabían; 
Afsi fe difiolvió con nuevo gozo 
La Real ÁinÓMn x no el publico alvorozc 
Aucolo em nuevas leyes, que ha infpiradoy 
Pra¿tka la propueüa antecedenrej 
Y para si ( de todos violentado) 
U-na Ciudad elige folamente.. 
Glorioíb lancej Alphonío da urr Eftadoí 
Y Aucoio tcfolvio que permanente 
De íu Patria por e l , con Tuerte amiga^ 
La^Libertad. le iluílre ^ y fe prqüga^ 
La nueva. , .y regpcijo al? clima inunda, 
Comor corrkntc placida, de almibarj 
Y ios dos Héroes , de que el bien redunda 
inTcribe en arcos el metal de Tibar. 
i l i m e l Rcyiio de Amor en güito abunda, 
immane de la invidia , y de fu azibar; 
Cantando mucba chufüla amorofa 
Las foítunas Aucoio , y de fu efpofa. 
". M : '' ' • •'• ' Anyirw 
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Anympho, que en Elyfia las atiende, 
Sin que manche fu idea «ob le , y . para, 
Defear al afeAo que le enciende 
Pudiera <2on Cydipe igual ventura. 
Mas tan raro fu ardor fe comprehende. 
Que mas al nuevo eílimulo fe apura, 
Solidando en mentales complacencias 
La facra obUinacion tie 4as «decencias* 
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M i amor í decía 0 cn llamas Celefttales 
Nació ya adulto, como cn fin divino; 
Y luego, nuevo Alcides, dio fe nales 
Pe fu cxcelfo, y magnánimo deílino. 
En fe de que de monlbruos mis fatales 
Privilegiar mi efpiritu previno, 
Defpedazo en la cuna a la Mudanza, 
A l Defeo, al f u r o r , y a la EfperanEa. 
Y qual Impulfo , qual anhelo altivo 
Difpuíiera en mis penas lifongero, 
Igual fuerte a la gloria con que vivo, 
A l mirar la alta cauQi por que muero? 
Efte hallar en mi ardor premio ^exceísiv* 
Amando el alma que en mi luz venero. 
Es todo el nedar del mejor Cupido: 
Afpirc a más quien menos ha elegíde. 
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Sublime rayo, imagen luminofa, 
Que te influifte para Numen mió 
Deídc la Efphcra de Cydipe hermófa, 
A la mortal región de mi alvedrio; 
Tu re adora en mi llama fiiencroía» ' 
Pues de faber amarte defconfio: 
Digno myfterio cn lumbre no acceísíblc, 
El que aun fu adoración fea impoUiblé. 
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Aun agradezco a la Fortuna mía 
Que no haya íido Real mi nacimiento^ . 
Poc ei riefgo que haver en mi podría -J 
De afpirar a otro bien que al fentimrcnto» 
El, dolor, que es mi encanto , y mi alegría,. 
Me tieiae felicifsimo, y contento}. 
N i quiero que a eftas pazes íiemprc puras 
Las vengan a turbar aun las venturas. 
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Dixo: y a quantos Diofes reverente 
Solemnizaba Libya en Luíitania 
Tierno adora, con voto diferente 
Del otro que fue incendio de Dardania. ' 
M^s quien oye fus ruegos más frequeiite 
í u e la Venus mejor llamada Urániaj 
No eflbtra que en el Mar a ver tranfmigro 
Hija del riefgo, y Madre del peligro. 
Jk ella rendido Anymphoj que holocáuños' 
Es en llamas tan nobles, y divinas. 
Oh gran Diofa (prorumpe) que a incxhauftos 
Xefiexos Tierra , y Cielos iluminasj 
^Tu í'ola en mis íilencios nunca infauftos • 
Mis penas celeftiaies examinas; 
Merecen que Cydipe fea ohjedo, 
ÍY Urania protección a" tanto. afe¿to. 
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Concédeme que expire felizmente, 
Y que a Cydipe vea en mi agonía. 
Poique fu imagen de imprefsion reciente 
Vaya mejor gravada en la alma tnia. " . 
Haz r^ Tmbien q u ^ m i afeito folamente 
Me de inusrte , y de mi rriarnphe aquel día? 
.Y ü allá mi ülencio a romper fucile, 
Antes mi wnion viral fe rauípa,. y ceífe. 
Di-
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Dixo. Y Ja alta Deidad las applaudidas 
Aras movió, con placidos tcniblocesi 
Las puerEas vacilaron no impelidas, 
Y coronóíe el templo de efplendoies. 
Eftas delicadezas bien fencidas, 
Y efta paz tüvo Anyrapho en fus ardores. 
Mas en toda la Corte a aquella nueva 
Creció el dolor > y el íullo íe renueva. 
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ARGUMENTO. 
S O L I C I T A ADHERBE QUE EL R&T 
. de Sevilla fe declare parcial ds Alatbur, Viene 
.Shpfis 4 Elyfia. Pelea fe. Venfe en el ayre Diajf&, y 
• fos NywphaSyContra la efquadra de las Fieras, fyuán* 
dafe con'muchos r i os la campana, entre elquarte) de 
Alphonfo, y el de Erico. Cejfa la inundación* 
E i vifloriofo e l Heros* 
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ENTRE quantas congojas vio inhamanf>. Se applica (bien que lento no ^atallc) 
A buícar más focorros el Tyrann^, 
Y las Fucias y Harcryfa a cjue los halle, 
r.ornentan ázia el Betis Acncano 
Qiie un piófiigo parcial no cefle o caÜe; 
RáumdPí^ , Reynador deípofleido 
D.tíde que p or Alphqní o tue ve acido.. 
Faltándole el Prefídio y dosel JtilíoV ^ 
A l Reyno de Grartada pafsó luego; 
¥ más tropas que miefles dora el Juli« 
Traxo con aquel Rey al Marcial fuego. 
Los dos,con prompütud de Mario o Juli0, 
Siguieron el feroz defafofsiego; 
Mas ellos , y ^1 refuerzo que antentaron, 
En la ria de Elyíia naufragaren. . > 
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Aborrecida (he por n<5 rriumphañte 
La perfona de Adherbe mal propieiai 
Sale deilbs Dominios ^ c incefíantc 
En Hifpalis más ruegos defperdicia. 
A Palacio corrieron al inftantc 
Los Grandes con la fúbita noticia; 
Y el irritado Adherbe por mil modos 
Irritar contra Alphonfo quifo a todos. 
Repitiendo fus perdidas , gemía; 
Y oh gran Rey, oh ccvncurfo excelfo, clama; 
Ya fe acabó mi aliento y mi ofadia, 
Fue mi cfpada y mis triumphos,fue mi Fama; 
Fui yo -otro tiempo > de la gloria mia 
^ Las Ifbnras todas el Deíiino infama: 
Ya de ulrrages apura amarga copa 
M i labio audaz que amenazaba a Europa. 
Vencióme, y aun me ahuyenta (oh gran caftigp 
De mi Siicrrei ) el orgullo más enorme» 
El "Luíitano Alphonfo , el parto digo 
0 c la Eftygia, y <iel Cerbero triforme. 
^ i negáis aun al Cielo el jufto abriga» 
Le aífáltará Phle^reo cfte disforme: 
Duda fus lauros quien los v é , pues vama 
Ya no es capaz de tanto fe humana. 
r Cío 
Ofó llamarfe Rey, y cxempid ha fido 
De quanto con ficciones Ccieítiaies 
En vinculo apriíiona inadveitido * 
La infiel Superfticion a los Mortales. 
A fu Numen afirinan le ha debido 
Milagros que ni aquel fingiera tales. 
Siendo el Dios que los obra íblamentc í 
La. crédula ignorancia Oínnipocence. 
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Mas valida en Europa efta quimera > 
Qual verdad ennoblece a fu Corona; 
Y en todas partes fu ambición guerrera; 
Se dilata, y triumpharLte nos baldona, i 
Breve al Leches difeurre, y la ribera 
Del Duero que de olivas íe coronan 
Bien que no exceda fus undofos jafpes 
Culto el Cephyfo, auiifero el Hydatpcs. 
a 
;Yo le v i j yo le v i ; yo admiré mudo 
( Cree al experto) en fu feroz pujanza 
Quanto la nube impela de fu efeudo, 
Y ^ual fulmine el rayo de fu lanza. 
Si ei lidiar todos retardáis, no duda 
Nos arroje de a quanto el Sol alcanza: 
Logrará con portento furibundo 
r.Q^e barrio de fu Corte fea el Mundo, 
9 | 
<Difcurris q ^ os olvide inadvertida 
Efta centella de implacable fuego? 
O aguardáis que algún tiempo eite homicida. 
Se-incline a las templanzas del fofsiego? 
Más quiere nusílra muerte que fu vida; 
E inquieto con fu atroz, deíafofiíego, 
' fu vida, en fatigús que dilata, 
Qual íi .faera fu muerte aísi ia trata. % 
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A afrentoíb a infeliz abatimiento ¡ 
Precipitado el Reyno, y Rey fe mita, 
Que la piedad aguarda del fan^rlento 
Enemigo común que a todo alpira. 
Y es política fabia el dar fomento 
A aquella hoguera que en diíbancias gyra,; 
Antes que del error incendios tales 
Alumbren ( abraíando ) a los neutrales, 
i r 
O h raras phantasias, y cfpcranzas 
De Alphonfo, y de fus arduos dcfvarlos! 
Mas no las logrará, fi a las venganzas 
De Alathár concurrís con promptos bríos. 
Hacen en cada Rey las alianzas 
L o que en el rio vueftro effotros ríos: 
Creyéndole Océano aníiofa Tethys 
Los brazos como a cfpofo je da al Betisv 
A una íbllcirud no interrumpida 
Las artes de reynar deben fu eíTenciaf 
N i comprehenüon tan útil argüida 
En libros hallareis como otra feiencia. 
Una alma en mil progreflbs inftruida, 
Quando nació capaz de la Prudencia, 
Es fola el arte que con luz profunda 
Los prevé , los corrige, y los fecunda. 
Mas al ocio dexais que ^n v i l fatiga 
Transforme quantas glorias fe os conceden^ 
[Y el defcuydo elegís a. que os proíiga 
Inermes paces que exiílit no pueden, 
Juí lo honor cada mérito configa, 
Juila opulencia Í ni quexofos queden 
Los Efcritos que oh Tiempo no defafmasr 
Pxémielo todo el Rey, y ame las armas. 
Libro O c a r t o í , 55;, 
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0 \ \ Marcial pcofcrsíon ', baía de Imperios I . , 
Tus defigníos , y eftudios relevantes 
Son de todo lo Humano los más ferióse 
Más arduos, más iluftrcs, e importantes. 
El Rey al Reyno en fummos minifterios 
Es un muro de fabricas conftantes; 
Más ninguna diílancia en el Im havida. 
Defde no preüdiado a demolido. 
Sea exemplo Rodrigo; al qual promete 
La tranquila inacción bienes propicios^ 
Fortuna que qual muftio ramillete 
Para luego en penoíbs deíperdicios. 
Delpojádo en la lid de Guadalete, 
Por no apreciar de Marte los bullicios,' 
El Culto , y Patria dellruyó inhumano: .. 
Tanto yerra fi yerra el Soberanol 
16 
Huye; y para ocultarfe arroja el pefo 
De las Reales iníignias que abandona: 
Tal daño fue predio en fu embelefo 
Para .ver "que es peligro la Coronal 
Cede todo al triumphantc, cuyo exceífo ; 
N i a la Rcyna belUCsima perdona; 
Peor efetavitud que el férreo lazo, 
Del, Joven triumphador la fue el abrazo,; 
[Veo que a igual tragedia correfpondc 
l^üeftrp engaño, y pefar, fi le cotejo; 
' Yeo'que a Aipkonfo ni aun el Nilo efeonde' 
Su ardiente* cuna , y co^a le es, o efpejo< 
Ya domina en toda Africa aun adonde 
En ella ázia la Aurora el Mar Verme jo 
En fus velos de ^fpuma faxas hace 
X)e purpureo algodón al Sol que nace • 
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Mas qué digo toda Africa? Aun le adula 
ül Aíia que fus ímpetus admiraj 
Y hafta en Orbes recónditos que pula 
Nuevos dogmas, y máximas inípira. 
La Sierpe que a íuEícudu fe vincula, 
Con circulo que'Mundos , y ondas gyra, 
Symboiiza en. aquel, y eüe Kcmifpherio 
" La Eternidad del Luíitano Imperio. 
Caftigos ferán eftos ( no es dudable ) 
nueftras cobardías delinquentes; 
Mas nueílra aplicación infatig4ble 
Fruftrar puede ios daños contingentes, 
Efte es el Reyno en fin que iníuperabie 
Aniquilar procura nueílras gentes. 
Lile es Alphonfo^cuya triumphadora 
Rabia aun vela 1 Dormid , dormid aora¿ 
20 
Dixo* Ma& fus difcurfos. no conquiftan 
A aquel Rey % ni a las Béticas ñacíoncss 
A las Libycas playas que no diftan 
Ya luego, más feliz en fus regiones. 
Sépíis que de la guerra no defíftan 
Causó , con repetidas infecciones, 
Sépíis, que a divulgar lo que lograba 
[Volver aora a Elyíia meditaba. 
21 
Donde corre al Occafo aun calurofa 
El Africa, fe eleva el alto Atlante; 
- Rey un tiempo, ya cumbre peñafcofa 
, O puntal de los^rbes de diamanta 
Perséo con veoganza prodigiofa 
Le hizo* rifco al axarle el Real Giganté; 
Nególe albergue, y mueftra aun la maleza 
Su intratabk afpercza en fu afpercz». 
" " De 
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p e día no hay más ruido en fu contorno 
Que el de tigres , de fierpes, y eiephantesj 
Mas de noche mil cymbálos en torno 
Se oyen , y rudos tympanos fonantes. 
Tropas de Faunos , íin compás ni adorno,' 
En tumulto y motines difíbnantes; 
Y eftrellado de hogueras es íublime, 
Qual la elevada Efphera que le oprime. 
A l pie de fus efcollos inclementes * 
Se raiga una caverna dilatada, 
A cuyos formidables occidentes 
Aun fe niega la Noche amedrentada;' 
Si en la pared fe texcn^mil ardientes 
Chelydros por adorno , avulta ayrada 
La techumbre en mil áfpides nocivos 
Efcamofos relieves .feníltivos. 
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En céfpedes que obftina in&uftamentc 
El terreno infeliz caliginofos^ 
A rafgar los phantafmas de fu ambiente. 
Nacen funeftos troncos efpinofos. 
De dragones tal vez dobla pendiente 
Vallo enxambre fus ramos efeabrofos; 
i Y fon ( ceñidos de las farras broncas ) 
Alcándaras tal vez a Harpyas roncas. 
^% 
Perpetuas fombras le imprimió el Dcftinoj 
Solo entre el negro horror de fus defpojos 
Le centellean relplandor ferino, 
De monftruos vatios los rablofos ojos-
Copia el rugido y íilvo que previno 
Cada veftiglo en fúnebres arrojos 
Las que forma el delicto en fummos males 
Eternas difíonancias Infernales. 
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En fu centro efta un lago, ennegreciendo 
De fu muerte immoital k immobil íbrnbra; 
Sin cañas ni ovas , como que es honendo 
¡Vomito de las peftes con que aílbmbra. . 
Muere el ayre al vapor, y aun al eílruendoj 
Pues a fu noche que infernal fe nombra 
¡Van íiempre del Abyfmo con mil ruidos 
Peñes , monílruos, tinieblas , y alaridos.. 
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Aun peor que efte sitio, es quien fe encierra 
Y prefide a fus cóncavos profanos? 
Sepfis digo , la Furia que a la Tierra 
Las almas fuele dar de los Tyrannps^ 
Monftruo duro que júbilos deflierra 
La divulgan fus vultos inhumanos? 
Pues nunca fe infamo con tal torpeza 
Phrenetica en fu acción Naturaleza. 
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kTiene llenas de fierpes de odio enorme 
Garras de t igre, y brazo venenofoj 
Como que en brutas machinas fe forme 
¡Viva felva de lo hórrido y monftruofo. 
Su afpedo es de muger fea y disforme^ 
De la poftrcra edad ceño rugoío: 
En fus ojos que efparcen muftia hoguera 
Son püpiias Tisiphone y Megera. 
29 
X-a cola qual dragón en gyro anuda, 
. • Que difufos volumines ondea? 
Pluma obfeura la vifte, que fe duda 
Si trage, o producción del monftruo fea^ j 
;Y como que también vana y fañuda 
Parecerfe al pavón prefuma o crea, 
Sembrada toda en párpados arikos 
ge pupiJfes eftá de gaí^Uícos. 
t i E R O Q u A R T ^ Í 
Manchados'con veneno aun mas tremendo .;-
Puñales vibra de ímpetu inceíTantej 
Y heridas a si propria y daño horrcndQ 
. Se produce rablofa y delirante. . 
De. ftis ri^idas fauces el eftruendo 
N o imita a nueftra voz 5 mas diflbnante 
Aun varias formas al clamor vinculaj. 
Ruge acentos , bramidos articula* 
Efta pues implicancia incongruente 
Ptompta aora ( efpedaculo execrable ! ) 
A fus monftruos con\ oca diligente, 
Porque fus marchas ázia Elyfia entable. 
Furiofa vuela 5 y de aquel ciego ambiente* 
El humo defpedaza impenetrabie: 
Cruxc rompido en la Infernal caverna 
El velo opaco de fu noche eterna. 
¡Remolina pcndiend* en globo obfcurc* 
De la cola efcamofa la torpeza> 
Y las ferpientes del cabello impuro 
Succeden ondeando a la cabeza. , . 
Fulminafe con Sépfis tropel duro 
De no impropria triftifsima fiereza;. 
Undante a borbotones de alia dentro 
Hierve avultando efpkitus el Centro. 
33 
jQual del Mundo en los últimos pefares 
Lloviendo inundación de hogueras ciento^ 
En qreípos montes hervirán los Mares, 
Repugnando a la unión de otro elemento^ 
Afsi bullía en globos a millares 
De aquellas Furias el tropel violentoj 
Y vivas olas ázia el techo immundo 
Son las peines del concavo profundo. 
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jR.ebento h caverna , mal pudiendo 
Sufrir de aflbmbro ranto el parafyfmor 
iY al día revelo el vayven tremendo 
Los trágicos fecretos del Abyfmo. 
Cayeron muchas fierras ,. afcendiendo 
tos horrofbs turbaron al Sol mifmo: 
Todo el clima fue unEthna de odio eterno,' 
De quien era vapor todo el Infierno. 
„ - 35 
Por las nubes que a tofsigos deílruye 
Se apreíTura la Furia , prompra y rauda; 
En el viento fu viita fulco influye 
Qual de hórrido Cometa o greña o cauda; 
Más ardor que el nativo en Libya incluye, 
Y haze que a fu efquadron el Orco aplauda. 
Pallando en melancólico prodigio 
A fer tórrida Zona el fuego Eftygio. 
Llegá Sepfis , y avifa fus ^apreftos; 
Mas Harcryfo entre ahogos eficaces, 
La di^o que de Alphonfo,en vez de opueftos,; 
Los Sarrios por Aneólo ;íon fequaces. 
Que los cafos por Lachefis .difpueftos 
Enganofos fe ven c íneficaqesj 
Muerte a todos Isleños dió íu agüero, 
.Sin ver que elReal Conforcio es eftrangero. 
Que al mirar como el trágico deíhno 
Burlan efíos'Efpofos coronados. 
Recela que otro engaño fe previno 
De Hyale y de Amintor en los Hados. 
Decia. Y con arrojo más ferino 
Arden Sepfis y el Numen defpechadosí 
En Alachar ÍUs tofsigos excitan, 
¡íf todo a eftfago y rabia precipitan. 
Qul. 
Qaifieran la Serpiente que a mortales 
Furores , o contagio, el Centro enciendej 
- Machina en que los daños más fatales 
Traher a Alphonfo el Hcrebo-pretende. 
Mas Tiendo aun tierna en breñas Infernales 
Del monte a que infeliz Sífyphp afeiende. 
Convocan a batalla furibunda 
Q^mto monftruo en Elyiia los circunda. 
39 
Havi^ en el Palacio una áurea fala, 
Bien como la del Sol, de joyas puras; 
Las columnas el oro al techo iguala, 
Y de oro el pavimento es contexturas» 
Pintada la pared mueftra gran ^ala¿ 
fi Mas fon de mal prefagio las pinturas: 
Dirías q u ^ el Phaethonte que una imita 
Ya en la cafa del Sol fe precipita. 
4°-
Las iras, oK pincel, también coloras 
Y error que a los Gigantes predomina; 
Montañas de montañas van por horas^ 
Por más que el alto Jove las fulmina. 
Entre rayos, y peñas voladoras 
Se admira en la pared,, libre de ruina, 
Que no ardieífe a la llama, o que no vuele; 
Defatada en los marmoles que impele. 
A vifta defte, y de otro i^ual dibuxo. 
Llamaba el Rey de Elyiia fus Marciales; 
A pefar del agüero , y trifte influxo 
Que pudiera, aprehender en copias tales, 
Y al mirar que del trozo que introduxo 
Le atienden los Caudillos principales. 
Para romper a Alphonfo , y fus legiones^ 
Rompió el filencio en cftas exprefsiones: -
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Albricias , deí Dcftino fobcranó 
Oh vos, cuydado, y protección bizarra? 
Del DeíHno , que esfuerzo más que humano 
Influye a la Africana cimitarra. 
Albricias, que efte dia al Luíkano 
Serán fus lineas fepulcral pizarra^ 
Sus triumphos le hacen folo en fu phalangef 
Digno de que le venza vueftro alfang^ 
Las ruinas de ambición tan defmedida 
Un -Oráculo afable me aílegura; 
Yo v i , y o v i laEfphera defprendida 
Ea áureos nubarrones de afcua pura,-
Y de Deidades v i tropa lucida 
Siguiendo al mayor Dios por quien fe apura:; 
Pudo, a tal deíperdicio centelleante, 
Libre del peíb reípirar Atlante. 
44 : 
La tierra entre el fulgor que -me eílremece 
Ocupe ,, fm aliento a tantos rayosa 
Pues viendo que el, difeurfo en mi fallece 
Me. hicieron reverente los defmayos. 
^ Cafi en el pafmo que mortal parece, 
Del no fer fon mis éxtalls enfayos: 
Huyendo de la luz que al Ayre puebla 
Se entro en mis confuíiones la tiniebla. 
45 
£1 Dios (entonces guerra portentofa 
Me ordena contra Alphgnfo , y fu fofsícgo;; 
Llenóme de ofadia liuninofa, 
Y a fu,eterna morada volvió luego. , 
Oh nobles Africanos, belicofa 
La Efphera oprime al Luíicano -ciego; 
O i d con nuevos ánimos tdumphales 
l$o ya mi voz , las voces Celeiüaies. ^ 
Qnan-: 
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tjuantas iras, y orgullo, Alphonfo acendra 
Y nos firven de ahoges, y embarazos, 
Caygan,qual leve arifta o flor de almendra, 
A l ardiente Aquilón de vueftros brazos. 
Romped el Campo que altivez le engendra; 
,Y fruftrad el que os traygan fin más plazos 
A fer imitación, y ahogo adjunto 
A l horror de Numancia, y de Saguntbo. 
47 
Sus lineas ha elevado a knrneníidadesj' 
Mas cortas las dé Erico fe comprueban; 
Por eftas vean todas mil crueldades;-
tY aun quantas aras con engaño apruebáB." 
Que el Culto fe prohiba a íus Deidades 
Las nuefttas mandan ; mas aun más os debárv; 
Quitad fus mifmos Diofes; ni haya vulto 
Para quien luego fe prohiba el Culto. 
Dixo. Y los Cabos que ál arrojo inflama 
La fala dexan, y áureo intercolunio, 
Corriendo ázia el peligro que los llama, 
^Qual tormentas del páramo Neptunio. 
Los menores foldados noble fama 
Se arrogan , fin hablar en infortunio; 
Y -a fuer de ín-ilitares ( aunque, teman ) 
JBlafonan , amenazan , y blafpheman. 
Salen; y contra Erico toda inculca 
Su violencia el exercito inhumano; 
Y de Cymbros que indómito conculca 
Mayores tuiüénphos fe promete ufano, 
fue Lapido el avance, qual ttifuica 
.Vibrada hoguera de ia Eterna mano: 
Jamás íe vio con más eruel renombre 
Las fieras que es el Hombre para el Hombre 
O Pc« 
Defcaba Lyftomanes un luftre 
Y hazaík de imínortal prerpgativaj 
Y aílaita para Cymbrico dcsiuitie 
. La turba que a efl'e Rey muralla es viva.. 
t í aliento exhalaba copia iluftre 
Que tuvo la aira cuna, y luz nativa 
Donde es fu Corte { quai Byzancio al Ponto) 
. Digno efpiendor ai Dánico Heleíponto. 
Allí hiendo Scilácio c^ ue un torrente 
X)c Africanos a Euboíio tatigaba, 
Se arroja a defenderle diligente, 
,íF>,y ei cerco, rompe que el contrario aunaba.. 
Llega a tiempo que.^un, trozo diferente 
Por la eípaida. matarle procuraba, 
; En. quanto otro delante le fatiga. 
Mas lo impide Scilácio, y lo caLtiga, j 
La: noble acción a Euboíio que la obtuvo 
Yueive en amor el odio 5 de tal fuerte. 
Que a Scilácio en fu efpiritu mantuvo > 
Deicle entonces con fe perpetua, y fuerte. 
Grato a Scilácio hablo; ni ios detuvo 
Aquel dichoíb lance o los diviertes 
Pi^ es ya unidos, por todo fe, impelían,, 
X iodo, infatigables oprimían.. 
. 53. 
Quales de Armenia el l i g r i s , y el Euphrates^ 
Antes de eitar. fus piélagos unidos, 
Cada uno ya en horrores , ya en. embates,. 
Aun los montes aílliíta mas erguidosj 
A l Tauro el. l i g r i s va defde ei Niphates, 
Nace a Aííyria en orientes reperidos, 
A 'mi l rios d^ipoja , y con íus luchas 
Dfeípedaziu e l terreno en islas muchas;. 
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y el Euphrates vaftilsimo , naciendo 
De efcollo al del Acaxes comarcano, 
Tranfciendc ázia ei Occafo al Tauro horrendo, 
Defdc donde alia el Auftro vuelve ufano? 
Y excefsiva región eílremeciendo 
Qual indócil y rápido Océano, 
Hace que oponga inútil a íu gyro 
Diques y foflos inundado el Syro; 
Mas defpues que uno y otro en lazo undofo-
Mezclan en Ba^ylonia fu corriente, 
Duplicandofe el Ímpetu efpumofo ^ 
Aflbmbra al Mar de Pcríia immenfamentcí 
Tal Eubófio y Scilácio generoíb, 
Si antes lidio cada uno heroicamente, 
Dsfpucs de unidos íe efclarccen tanto. 
Que todo anegan en horror y efpanto. 
yiendo que fus furores fe limitan, 
Lyftomanes concibe mil peíaresj 
E l7y fus voladores, folicítan 
Los esfuerzos y acción más fíingularcs. 
En si mifmos íe impelen y fe excitan, 
Qual nube de langoílas militares; 
Y con monftruolo (alto y duro encuentro 
Caen fobre los Cymbros en fu'centro. 
Afsi por climas de la Tierra fpurios 
Se admica, fm vergel que le quebrante^ 
El Aultro arrebatar con los tugutios 
A l vago Nalamon y al Garamanreí, 
Y cayendo del Noto y íus murmurios. 
Infunde pafmos al conñn diftante 
El ver <iefde las diaphanas regiones 
Granizar puebloSjV llover naciones-
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Ceden los fuertes Cyiubros, no pudiendo 
Reíiftir a aquel prompto y duro acafoj 
Y entre el primer deforden el horrendo. 
Lyftómanes los rompe a veloz paño. 
Erico gcnerofo , no cediendo 
A l fiero y velocifsirao fracafo,. 
Con fus guardias intrépido repugna-, 
¡Y fe opone a gran hueíle que le opugnan 
[üj el hórrido Lyftómanes mas ciego 
Contra el cercano templo^vá fañudo; 
Y fi no el Numen , defendido luego. 
Una fagrada Iníignia robar pudo. 
iY que feroz daría a ultrage y fuego 
Ara , Miniftros , y Deidad , no dudo, 
A fe.r de ErUo en la inciyta conftanciai 
Menor la promptitud y vigilancia, 
60 
Mas ya libire a aquel tiempo fe acryfola 
De otras lides , y amparo trahe al Ritof 
El triumpho de las fieras interpola, 
Y deshace el furor caíi infinito. 
Fue vifta que la Fama cuente fola,. 
Y hermofo objedo al bélico diftrito. 
El lidiar aquel Principe gloriofo 
Entre brutos que huella vidoriofo» 
61 
.Tal O r i o n , fi contra el todas fus fieras 
JuntaíTe el Cielo,, romperá qual vidro 
Con la alta eípada de inclytas hogueras 
Las Qflas , el León , el Toro r el Hydra* 
Y ral, íi unieííe Alcides fus primeras 
Lides todas, de Lerna el gran Chelydro, 
El Ñemeo furor, y el de Erymantho, 
Causara a todas repetido efpanto. 
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Aun al duro Lyftómanes hería, 
Que en la guerra obílinado, y permanente. 
La Infignia facra a un bárbaro confia. 
Mandando que a Bomilcar la prefente, 
Y lidia con indómita porfía 
Juntando las. reliquias de Tu gente. 
Que por el campo que de ruinas viílcn 
En divididas tropas mal reüClen^ 
Aísi de fierpe mu'erta en feparados 
Pedazos que el eílrago aun tuerce, y vibra; 
Los etpintus laten vinculados 
A la tenacidad de cada fibra. 
Mas no tan noble fin guardan los Hados 
AefteCabo^ y las gentes que no libraj 
$ío> las deftroza Et ico , bruta furia 
Es de fus muertes portentofa injuria. 
Celeftes Mufas, vueítra luz divina 
(Rota la niebla en que la edad ío oculta) 
Me acuerde qual furor e infautta ruina 
. Al-ferino efquadron hun^e, y fepulta. 
A vofotras que figlo na fe inclina? 
Y qué acción no guardáis en tabla culta?, 
De aftros f vueftro archivo íbberano 
Las hojírs forma en Lipari Vulcano» 
yiófe en el Ayre, como que venia 
La hermofa Cynthia de fu patria Delos> 
A fu templo de Cynthra, donde via 
No indignos habitantes de fus vuelos. 
Rápido el exe al viento dividía; 
Y por fulcos veloces en los Cielos 
Daban las ruedas, con que oh plau^ro f^bes^ 
pos iuminofas lineas a las nubes. 
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I>ríope fus venados tige uncidos; 
Tan blancos , que naciendo a feliz cuna 
Del Orbe de la Luna producidos, 
Parecen tez del roftro de la Luna. 
Metal rubio los cuernos fon lucidos, 
Donde al rapto veloz que le importuna 
Agitados fe encienden con decoro 
Los efplendores trémulos del oro. 
67 
í n torno a fer fu Corte fe previenen. 
Las beldades que imitan fu tropheo; 
Sus Nymphas digo , que por gloria tienent 
El duro afán -del venatorio empleo. 
Del Taygcto Amycléo immenfas vienen. 
M i l de Cynthio que iluftra el Mar Egeo, 
Otras mil del Paithenio en tropel fanco. 
M i l del Lycéo , y mil del Erymantho. 
68 
X I arco al hombro en.tocias era adorno. 
Corto el trage fus tráfagos confiente, 
Y era a la eípalda que oprimía en torno 
Preñez de flechas el Carcax pendiente. . 
Turban a todo el <Uaphano contorno , 
Con fus bocinas , y en cercano ambiente 
Ladraban fus moloílbs immdttales 
A l ruido de los Orbes Celeftialss. 
69 
PaíTaba cfta caterva fobre el prada 
Donde el augufto Joven combatía, 
A tiempo que ya havia deftrozado 
Lo más de las efquadras que invadía, 
¡Y a tiempo que de muchos invocado 
A otra parte en que el riefgo más crecía. 
Se opone el Reynador infatigable 
A otro nuevo tóncate inexorable. 
1*1 
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Ai ver quanto Lyfiómancs deftemple 
Sus rotas hazes por ta turba opucíb , 
* Se irrita la Deidad , y el veloz temple 
De fus Hechas al tiro caíi aprefta. 
Hav rá , Nymphas ( decia ) quien fe temple 
De £ r k o en el peligro, y lid funefta? 
Ama el Joven las feivas apacibles, 
Y aun Lyftóiiianes vive , y fus hortlblis? 
.7* a , • -
Sus cancá defatadj y a eftos mezclados, * 
A eíTas peores fieras caufen lutosj 
Ellos fean a<iui nueftros foldados, 
¥ los -brutos nos venguen de ios brutos. 
. Dixo. Y con vuelos luego arrebatados 
Defciendc al valie para heroicos frutos',-
Ya lós 'canes del Cymbro Opis defata, 
Y unidos a los facros los dilata. 
Como Cn alegre machina de fuego 
Con que enciende a la Noche horror feftivo^, 
A l querer terminarfe el ardor ciego 
Donde tiene aiquitrhri más excefsivos 
Vuelan por todas partes íln fofsiego 
Flechas de llama en-rapto fugitivo, 
Y de immenfos el Zépliyra fe aílbmbra 
Lucidifsimos fulcos de la fombra, 
t n 
Afsi los canes en diluvio fiero* 
Se difparan con Ímpetu índiftinto> 
Van mil de los que guian el montero, 
De la. fiera al domeftico recinto. 
Allá el padre de Tiphys^ ( que el pTÍmcro 
Lo introdaxo ) halió gaix en e'.li IntlintOj 
Qual en Tiplíys la halló por mures iatgas 
Azia la res de Coicos la nav^ Argos. . 
yan-
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¡Van los Uirbros, y íiel fu olfato llega 
A l opuefto confín de la raontañaj 
Los de Hybernia, y deGalia , en la refriegai 
Arden eftremeciendo la campaña. 
JNo faltan los Sycambros, furia ciega 
t Refpiran los de Spartha, y de Bretaña, 
Las Seres de altas iras y acrimonia, 
Xos de Media j de Scythia , y de Pannonia; 
75 
El apellido a algunos daba el campo 
( ^U fe de íbr lü prole o por fu empleo) 
De Ptérelas , Ichnóbates , Melampo, 
Drómas , Pámphago , Lelape, y Dorceo; 
Hárpolo que el carbón mezcló y el ampo¿ 
H y l á d o r , Orcsitropho , e Hyleoj 
ÍT otros con cuyos dientes inhumana 
* A Adkon mordió la rabia de Diana. 
7^  
J^cn tanta Jmita p ie l , y ayrada yerra 
Su furia que mil ruinas luego traza* 
Y ü es la caza imagen de la guerra. 
Se hizo efta guerra imagen de la caza. 
Más de una Nympha en la cercana fierra 
Tocó el corvo marfil, y el duelo aplaza> 
Los canes mueve, ni a la l id perdona 
Diana introduciendoíe a Belona. 
77 
K o es defenfa el efpacio más diftante. 
N i las grutas que a muchos8 a*theforaaí 
Llena al ayre ladrido diíTonante, 
Que hafta entonces fus ámbitos ignoran. 
A qual bárbaro ahogan , qual va errante 
En trozos , qual arráftran , qual devoram 
,Y qual, la bruta y propria piel perdida, 
Es nuevo Márf^as 4c iníinita herida. 
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^tdian ks Nymphas con clamoT fin coto. 
Hiere en influxos la Deidad Ephcíia; 
Brutas pieles al valle aun más remoto 
Da la ferocidad Sycambra, y Créfsia. 
Aláftor y Nictco en fu alboroto 
(Duros qual breña y terquedad Marpeíia) 
«Se prefieren a eífotra ladradora 
Juventud, de las felvas domadora. 
79 
& Lyftómanes luego han oceurrido,' 
Que aun refifte feroz * cftá el guerecré 
Arrimado a una peña, y mal herido; 
Mas cobra al verlos el ardor primero. 
Pierde el brazo que opone i y ve perdido; 
Igualmente el fegundo ; en globo fiero 
El a un tiempo, y los canes fon mordaces^ 
Revuelcos luchan, rafganfe voraces. 
80 
pesfigura-do el bárbaro fangtiento 
Biasphcma en- duras voces, y amenaza,; 
Como que defpedace con fu aliento 
A l bruto que feroz le deípedaza. 
Bramidos truena de ¿nfernal acento 
Defde el León que en fu cimera enlaza? 
"V por-la bruta boca fíempre hirfuta 
Rugidos forma de expresión más bruta. 
J a l el fiero Perilo antiguamente, 
Oel toro de metal fiendo alma digna,; 
Con funefto alarido intercadente 
Dio lenguage a fu fabrica maligna. 
Y eftremccido por el daño ardiente 
Que contra el en fus cóncavos fe indigna» 
Por las fauces no fuyas impelidos 
Articulo fus hórridos mugidos. 
£ Mas 
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Mas fiendo a eftótro en el Marcial terreno 
Auxilio vano el que en la rabia iníifta/ 
Un diluvio de canes de ira lleno 
Se enfurece a vengar el que aun refifta. 
Corren , formando nube, rayo, y trueno, 
1 Los más proprios a la afpera conquiftaj 
. Y amontonados , quando a herirle crecen^ 
Son fu muerte, y fu túmulo parecen. 
En menos trozos dividida el hijo 
Vieron las ciegas coleras de Agave,. 
Quando quifo el Baccante regozijo 
Que al monte Aónio con fu langre lave» 
N o queda en el Campeón contexto fixo> 
y en divifion que le aniquile, y grave 
(Muriendo aun el cadáver yerto, y vago) 
Huvo eftrago también para el eftrago» 
Mas ya del regio Erico los monteros 
Bufcaban a ms canes aun triumphalesj 
Y el divino efquadron a íus primeros 
Raptos vuelve en las fendas celeftiales. 
Parecía que en fe ¿le que a los fieros 
Libycos vencerán las hueftes Reales^ 
A Cynthra paífa Cynrhia, coh la gloria 
De mezclaríe en la altiísima victoria» 
•Cede ío más difícil, y triumpbantc-
A Alphoníb, Numen ya de-heroico exceílbf 
Alphonfo, que Marcial, y vigilante 
Daba todo el cuydado a aquel fucceífo. 
Y al ver defde el prlncipio?a un globo errante 
De guerreros > el Dáno cafi oprcífo, 
pexando en fu quarrél Ceguridades 
Marchó contra las férreas tempeftades. 
Co» 
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Con vuelo igual Bomilcar fe impeUa 
' Viendo que del deíignio Lufitano 
Más ocemon de guerra no tendría 
En que o muera, o laurel configa ufano. 
A eííe fin ázia el valle que partía 
Los quarteles del nueftro, y del Rey Dano^ 
El bárbaro fusLibycos extiende, 
<Quando Alphonfo a fu opofito ¿efeiende, 
"De torcido metal paito hanrioniofo 
Difuío vuela el militar concentos 
Entte el rudo clamor tiel eftruendofo 
De brutas pieles cóncavo inftrumento. 
Cada caballo es Abrego furiofo. 
Es rayo cada t i r o , dando al viento 
Confufion que pertutba fus confines 
Voces, caxas, avances , y clarines. 
•88 
'En hueftes los diluvios lidiadores 
A l encuentro fe efparcen defgajadosí 
Ruedan hombres, gimiendo los verdores 
Entre fangrientos riegos de foldados. 
Rechinan ferozmente cruxidores. 
Con deforden compiendofe obftinados 
Roftro en roftro , en efeudos ya deshechos 
Los efeudos, los pechos en los pechos. 
Chocaron con tal cólera , y tal rabia 
Qual fin el lílhmo que los cine adentro 
El Mar Mediterráneo, y Mar de Atabla^ 
Se enveftlrian con monftruofo encuentro. 
Libtes de la coyunda que ley íabia 
Les puío por tenerles en fu centro, 
Hadan al embate de fus guerras 
ifthmo fecundo de efpumaKtcs íicrcás» 
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Al vayven, y al eftruendo vacilaba 
La Tierpa ^tiembla el Sol, la luz fe ofende,; 
Y fer ciego dos vezes fe miraba 
Con el polvo el furor que el odio enciende. 
A pronunciar el ecco no acertaba 
Los mezclados clamores que no entiende; 
[Y ai ahinco feroz con que fe aplica 
Los ruidofos Infiernos multiplica» 
Hegalco en e\ tropel fangrtento, y roxo¿ 
Peleó con Bomilcar inflexible, 
lY^cl Libyco, mas fiero por fa arrojo,. 
Le- cha muerte con colera increíble. 
Defpcdázale muerto j nuevo enojo 
Siente al ver que más muerte no es pofsibicj 
Hiere al cadáver: en deftrozo. yerto 
Didmuerte al triumpho por dar muerta al muerta 
9Z 
^ Hypsiro que trompeta al arma toca 
£n pie defde los cerxos fuperiores, 
La mano del clarin clavo en la boca. 
¡Veloz dardo que fcüa íus clamores. 4 
Ya fobre el pcdeftal de aquella roca,., -
Si antes era la voz de los furores, 
Con el dedo en,el labio, immobie y ü:iat 
. Bítatua del Silencio patecia* 
Con flechas fumergidas por los pechos, J 
Y en la frente diverfas cuchilladas, 
Prógono aun fe obftinaba en los defpcchos 
Animando las fuerzas caíi ciadas. 
Los Hados, de fu afán no fatisfechos, 
Para que íicnta muertes duplicadas 
Hicieron!-que otra vida encuentre aora 
jgn Evelpio hijo fuyo a quien adora» 
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A l hijo enciientra, cuyo roftra hundUn 
Xluvi-as de langre en roxas difuíiones; 
Por la voz (ay r igor! ) íe conocían, 
Y eftc gime de aquel las afñiccioncs,-
Lloran; y en tierno abrazo al fin morían^ 
Y la fangee en mezcladas conííuüoncs 
Si.al nacer uno íe aparta oportuna> 
Hoy al morir ios dos vuelve a ícr una. 
Mucre quanto fe opone a Alphonfo invid^í 
Y fi muertos en si la Tierra oculta. 
El aora. , oprimiendo aun al diilricto. 
L a tierra con cadáveres fepuka. 
Su indómito, caballo en ei conflicto 
Parece un Bóreas que aun al. Polo infulta^ 
De la herradura el diente en veloz modo 
Devora ün morderle al campo todo. 
96 
Menos qqe Alphonfo el fuego a quien enciec|:a 
Nuertro X)rbe, por mil cumbres íe delata, 
;Y con ímpetus fummos Ayre , y Tierra, 
Montes, Reynos^ y nubes arrebata. 
Menos el W&t con portentoía guctra 
, Se remonta íubl imc, .y ^ dilata 
Quando vuela en diftintos Hemifphcrios^ 
A anegar Islas, a forber. imperios. 
91 
Harcryfo que mil cóleras , y ardides 
Empleaba, con Scpüs , y el Averno, 
Eftimulaban Libya en tantas lides 
Oponiéndola en vano al Hado eterna. 
Y viendo de fus tropas, y adalides 
Los daños que fin numero di íderno, 
, Inflaron a Pluton que mas batalle \ 
Ahogando a inundaciones todo Viilíe. 
A i -
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A l fitío el Dios de Centros llevar traza 
, Ondas que de alto piélago Wafonan; 
N i folo urnas en la urna que embaraza, 
El Guadiana y el Lethes amontonanj 
Quantas venas rifcofo el hueflb enlaza 
De toda Luíitania, fe eslabonan: 
De mil rios un rio , o más de un Ganges^ 
Hizo ,por deshacer a mi l phalanges. 
Sobre íi la corriente va en aladas 
Turbias fierras, al Ayre fe encaminaj 
Y con golfos de lluvias arrolladas 
Borbolla «n parte, en parte remolina* 
Caer hace las margenes cavadas? 
¡Y donde algún efcollo la termina 
- Con ímpetu fe rompe/y defordena, 
¡Y en si mifma al caer graniza* y truena^ 
l o o 
Los más robuftos arboles defata 
De los campos que puebian vividores, 
Van naufragas las refes, y arrebata 
Con las chozas deshechas, los Paftores. 
N o hay puente que a fus iras no fe abata,; 
N o hay margen que reprima fus furores, 
Y emprende con las olas que le arguyo. 
Que fea toda Hcípaña el cauce fuyo. • 
1 0 1 
De ia immenfa batalla inunda parte, 
Hueftes de hombres y brutos lleva horrendas* 
Nada el infante , por más arduo Marte 
Solo atiende el ginete a fuñe y riendas. 
Crece el bramido con cjue el golfo parte. 
De la náufraga turba en las contiendas; ^ 
Gimen los medio muertos , fin mirallos 
Claman los vivos , bufan los caballos. 
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Nadan lanzas y adargas , que introducen 
A Islas- errantes las corrienies íummasi 
Varios hazes de tiechas Ib conducen, 
Y aun yelmos que al baxar tardan las plumas. 
Donde el fondo es menor, fiirias producen 
Concaminando en fangre las cípumasi 
. A l combate los pies que la onda rizan 
En ios fluxibles legamos deslizan. 
105 
Llevado cíe aquel Cubito Océano, 
A unas ramas que denfas fe defcuelgan 
Se afe Juba 5 mas luego un Lufitano 
Los brazos le cortó que libres huelgan. 
Cae infauft» , y del piélago inhumano , 
Mjra fus hombros que en las ramas cuelgan: 
No pudiendo alargarlos íin fus lazos. 
Muere alargando el cuerpo ázia los brazos. 
104 
Cfmócrates , gigante, honrar previno 
Su Francia 5 entre el rauefal lidio fupremo; 
Y alta la efpal¿a eftá, qual vio el Pachino 
Tras el Griego en el Golfo a Polyphcmo. 
Difpone contra el ceño cryftalino 
El efeudo, y prendía en riefgo extremo 
Quanta rama va undante > horrenda fe halla 
Entre un M a r , y un Soldado una batalla. 
105 
Mas llueven los de Libya tanta flecha 
De alta breña , o riícofo balauftre, 
Qae en palpitantes purpuras deshecha 
La vida fe exhalo del pecho iluftrc. 
Muere; y le viene toda el agua ettrecha; 
C,aíi fue puente a la exteníion palullrei 
, Y apenas ( al caer el jayán fuerte ) 
- Pu4o a todo el gran cuerpo andar la Muerte. 
No 
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$$0 el Ticíno admiró tal guerra y furiat 
N i el Trébia , quando el Confuí corrió ardiente 
De la Ciudad Phocáica por Liguria 
Contra Hannibal ayrado y diligente. 
N i e l Aufido que a Roma aun más injuria^ 
E l Aufido, erpeciofo en fu corriente, 
Siendo entre todos el raudal Latino 
Que las dos üen tes ve del Apennino* 
107 
Bomílcar que el torrente procelofo 
Ser advierte a fus tropas muro undante,: 
Pues de Alphonfo y fu exercito gloriofo; 
Le divide con valla fiuftuante. 
La Infignia que guardó vanagioriofo 
Enfeña a nueftras gentes; y al inftantc; 
JEntre alegre algazara y feroz ruido 
La huella y la profana enfurecido. 
io3 
ÍArdc impaciente ^Alphonfo ; el que prefumá 
Pararle el- Orco es iras más crueles, 
> D e donde, oh inútil vallf , la onda fumma: 
( Le dice ) ha hecho que a Océano anheles? 
O h tu qualquiera Numen que en fu efpum^ 
Ofas embarazar a mis laureles. 
Solida el campo , y contra mi tu mifmo 
ÍVen con todas las Furias y el Abyímo. 
109 
Sufriré que quzl cuftico entre breñas 
Me cáufe aílbmbro que un raudal fe aumente? 
Mkaré que un torrente en eftas peñas 
Prenda de mis visorias al torrente ? 
y oh Cielo y gran Oráculo que empeñas 
A más glorias mi anhelo indeficiente, 
A ceder deftas ondas al deípecho 
Toda tu luz palpitara en mi- pecho ? 
Di-
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Dixo. y con iras e Ímpetu divino 
Azia las ondas el. caballo impelcí 
Y el bruto con dcfpeño peregrino 
Pareció Furia que a íus golfos vuele. 
Mas oh porfien-to-! Aquel horror marind • 
Que tantas cumbres a fu ley compele, * 
A la colera augulla eftremecido, 
Abftitto fe ciño,, poftrófe hundido. 
n i 
[Ya fea que un -efpiritu eminente 
Aun a los elementos yugo impone; 
¡Y^ a decreto immortal que refulgente 
[Velos de luz a nueftro juicio opone, 
(Vuelve a fer aqu^l mar fitio patente, 
Enxuto el valle y fólido fe expone, 
Y reducidas a fus grutas hondas^ 
Refpira el prado, ahogandofe las ondas.; 
112 
(Como el Cielo fobre el cree arrojarfe 
Quien mira en el fanal de rayo horrible; 
La cólera divina fulminarfe 
Rota la nilbe que la ató inílexibleí 
Y percibiendo rápido acercarfe 
El defgreñado luminar terrible. 
Son los frios defmayos que le caufa 
Elada producción de ardiente caufa; 
Ja l fus contrarios del vapor del no 
Yela el invicto Alphonío fulminante; 
Proügue Lufitania eí triumphal brio^ 
Y la Libya la fuga vacilante. 
El deftrozo mayor en el defvio 
De los que huyen , obraba el Real trlumphamíOá 
t)exan la facra Infignia que mitigue 
A l H e ^ o e ; cóbrala el,, y aun más losfígue. 
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Fareccn fus impulfos irritados 
Suir,mos rayos de ardor más relevante, 
N o de la mano ya, fmo exhalados 
Del mifmo corazón del gran Tonante. 
"Coged ( les dice)*oh monftrtios execrados) 
Los frutos del arrojo delirante: 
Solo combate el ruego al Azul Velo, 
Sóla la Adoración triumpha del. Cielo. 
Dixo. Y luego a Bomilcar aun altivo. 
Con la dichofa efpada en duelo eftrecho 
La frente, la faz luego , y fuccefsivo 
Las fauces le divide , y caíi el pecho. 
Aquimo augufto , y el «honor a¿Í:ivo 
De otros' que la Virtud Héroes ha hccho> 
Solicitaban en el riefgo eftraño 
O caufar o fufrir otro igual daño. 
116 
Mas el Campo fugaz clamó violento: 
'-No es eño huir , oh esfuerzos elevados; . 
En nofotros, por el fm ardimiento. 
Quien huye es el decreto de los Hados. 
Decian. Y ázia el muro tropas ciento 
Los impelen confígo arrebatados; 
Siendo ios que al temor niegan indulto 
Aumentos repugnantes del tumulto. 
117 
Como el Bóreas tal vez, f i allá lo emprende^ 
Turbando al Apcnnino la eípeíiura. 
La nieve de fus arboles deíprende 
Quanto el antiguo tronco antigua, y dura, 
Y al aterido globo que deíciende, -
Y rodando en más nieve la apreflura. 
El mezclarla coníigo a raptos de. ave 
Le hace fer más ligero al íer más grave; 
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Afsi de Africa el globo inconfíftente * 
Que huía dcfdc el valle, y lid marina^ 
Vuela más , y es mayor en nueva gente 
Que configo incorpora, y defcamina. 
Sigúelos hafta el muro Alphoníb ardiente; 
Dando a Elyfia en los ojos con la ruina, 
E inundándola en paímos por la gloria 
,Y aparatoío horror de fu victoria. 
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ARGDMENTOé 
DTCE UN SARRIO A ALPHONSO, QÜE VIO 
transformar parte de las efirellas en la materia 
de nuejlros navhf. Era ya Mtdpfa confidente y 
Amigo de Amyntor, Cuéntale el prifionero los fue* 
cejfos que le tienen difiante de Ju efpofa. Saben lot 
dos que llegó Hyale a la Corte* 
Enamora/e della AJatbdr, 
I 
NO afoiUo Theodorico t i férreo lancc^ Ordenándole Alplionfo qué retida 
Y vele allá , por fi a mayor avance 
Da más hüeftcs el muro > y que lo impida. 
Mas hallofe defpues en el alcance. 
Contra la multitud deípavorida» 
Y luego en parabienes reiterados 
Del execcito augufto, y íüs aliados. 
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A nueftros efírangeros nombre invi£ío, 
Y aplaufos dan, por las heroicas íuertesr 
Engrandeciendo más ios que el diftrído 
Más llenaron de hazañas y de muertes. 
Entre ios Lufitanos dio el confiidto 
Fama también mayor a los más fuertes^ 
Uno el Távora fue, de esfuerzos judos,* 
Don Pedro , prole intrépida de Auguftos» 
Ser mereció el Munlz gran afcendencia 
De Vafconcelos a la gran familia; 
- . Por , hazañas ,. le dieta precedencia 
Sobre el mifmo Scipion la Corte de> Iliaj 
Por ingenio , le influye la efoquencia 
(Prefiriéndole al Hybla tic Sicilia) 
Que en diferecion que fin igual fe anuncié 
Panales hable , y nedáres pronuncie. 
A eños , y otros glotiofos, que aquel dia 
Sublimaron la cólera fangricnta. 
El congreíTo *de Aliados aplaudía 
Que feftivo al Rey Héroe fe prefenta» 
Mayorlrurba de Sarrios concurriaj 
¡Y uno deilos la dicha nos aumenta, 
Kefiriendo ai Monarcha otros honores 
' Que nos daban los Orbes de efplendores* 
! 5 
iYo , benéfico Alphonfo ( le decía ) 
Procure tu deftrozo y vilipendio; 
Fui de Ifmár confidente, y le fervta 
Trazando a tus navios duro incendio. 
Mas el Cielo a adquirir la lealtad mía 
Empleó de prodigios gran difpendio; . 
Con ellos, quando a limar fervi, previno 
Que firvieííe a tu aplaufo y tu deílino. 
"; '" . ' • Lie-: 
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Llegue de la tinrebla en los horrores 
Ai Mar que con tus naves atiopellasí 
Por ver como Tus leños triumphadores 
A otra noche hundiría en mil centellase 
Quando ( oh'pafmo ! ) una tropa v i de Amoi'CS 
Que íeguia en las qpdas las eftrellas. 
Eran los de vivezas mas brillantes, 
Y de ojos, qual fus tiros r penetrantes» 
7 
Quanto hermofo efplendor la Sombra excita; 
En el piélago, erraba con la Lunaj 
Y ella a turba de eftrellas infinita 
Guiaba en el cryftal que las auna. . 
E l incendio que immeníb las concita 
Templaba en nkves diaphanasmás de unaj. 
Y otras, en nuevos gyros bulüciofas, 1 
Eefih'as- por la tez vagan, y hennofas^ 
8 
Tal por la Tethys Indica efparcidas 
Las perlas en el reyno tranfparentej 
Yerran "de íu gran guia conducidas= . 
En tropel fugitivo hermofamentej 
Y tal ligue íus marchas inquiridas 
Tuíba de peleadores diligente, 
Diíponiecido en el páramo*eípumofo 
Avaro insulto al efquadron preciofo. 
9 
Gran maravilla 1 ^ cada Eftrclla apenas • 
Hieren flechas del. plomo difparado, 
Quando un pedazo della en las amenas 
Ondas fe apar ta, y la huy e fe parado. 
De trozos de aftros fe miraban llenas 
Las campañas del ámbito faladoj 
N i huvo- en aquel theatro de aira gloria 
¡Luz ün herida., o punta ün#iwtpna^ 
^ - - - . • -- - * Si - ^ 
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Si empíe¿n los Amores flechas graves 
Quando a partir ios aftros fe conducen. 
Tiran áureo metaJ quando fuaves 
Ser nuevo a los vaxeles introducen. 
Del tocadas las lumbres, y las naves, 
Se unen, y a fer UQ cuerpo fe reducen; 
Cuerpo que fuera en magnitud radiante 
Plaudtos del Sol , o Solios del Tonantc. 
i i ' 
Por todos los navios a afcuas putas 
y i fer las efcotillas claraboyas; 
Encendiendo a la Noche en hermoíuras 
Quapta llama, oh prodigio, les apoyas. 
Las quillas, el coftado, y contexturas 
Eran erarios, y encendidas joyas; 
Y caufándole al Polo invidias yertas. 
Eran vivo efplcndor las obras muerta^. 
No en eíTotros contextos fu decoro 
Permitió cortezudas producciones; 
Los árboles, y velas fueron de oro, 
Ophir la xarcia, y Tibar ios tablones/. 
El diadema de Ariadna es el theforo 
Que en las gavias te v í a ; y los tiriloncs 
Puertas de oro que próvido cuydado 
A algún quicio del Cielo havia hurtado. 
Arde el Ayre , arde el agua immenranscatc; 
Y fin zelatfe algún undofo abyfmo, 
Sda profunda guija es un Oí ente, da trémula ola es el Sol milmo. 
Y como que el Olympo omnipotente 
Se acercaíTe al íidereo magnetifmo, 
Por el viento fus Genios Celeftiales 
Efparcierdh acentos ánmortales. 
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Y i vid {.fe o í a ) oh naves excelentes, 
Por quien luego ei eí-f^eizo Lulitano 
Logrará tranfeender en \\igas puentes . 
La horrible immtenfidad del Océano. 
Ceda a^vucftros Unages^procminentcs 
El navio del Orbe Soberano, 
A cuyas travazones y^aureo vuelo 
Es ladradora Scyla el Can del Cido . . 
Sed prodigiofas hoy , qual la futura 
Guardada prole a cxcelfas maravillas; 
Antes el phrenesi de Africa impura 
Las ondas quemará , que vueftras quillas^ 
Tal prefagio ennoblece a la unión pura 
Del l e ñ o , y lucidifsimas artillas, 
En quanto en si transforma, y vuelve etheria, 
LaCelcfte a la náutica materia. 
'16 
Como el fupremo Alcides en la pyra, 
Fin de tanto rarifiimo combate, 
Dexo la. parte humana , y fer fe admira 
. Igual a Juno en immortal quilate; 
"Y fin mudarfe el roftro , fe le infpira 
Ser nuevo a que aígun figlo no maltrate; 
Viviendo del Campeen la grado y teríb 
piverfo el Ser en vulto no di verlo; 
Ja l en cada vaxei no ha perverrick) 
El nuevo aliento a la anterior figura. 
Mas occülto fu iuftre , o reprimido, 
Reynó íegunda vez la fomb^ obfenra, 
Yo ,que entregue mis odios al olvido 
Entre el placer de la inclyta pinturaj , 
Perdiendo fu dibuxo inimitab'c. 
Me affiigia infeliz 8 inconfoiable» 
J S í e n 
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Bien como allá en .el golfo Mamcrtiné 
Suelen examinar tos navegantes 
En medio del carámbano marino 
Ciudades de oro, y felfas de cambiantésí 
Y fi el Ayrc»al €bjeito peregrino 
Delvanece con íbplos fludtuantes. 
Gime el Piloto , ^" correr quiere atento 
Tras los hurtos dulciísimos del vientoj 
*9 
'JiCsi la aufencia .del primor lucido 
Me cauíaba ternuras e impaciencias. 
Mas la Eftygia de nuevo ha confeguido; 
Reducirme a rabiofas inclemencias. 
Dixe a mi gente: Oh numero aplaudido. 
N o creáis las brillantes aparenciasj 
íQue fe hayan, ni aun al verlo, me perfuad^ 
Las eftrellas en naves transformado. 
20 
^Como? las quillas mil que Grecia enjoya 
Con Semidiofes del laurel prefagos, 
¥ en que el hijo de Tethys paísó a Troia^ 
- Padecerán decrépitos cftragos? 
Y «eflas que Berecynthia luego apoya 
'Serán, íino ceniza, monftruos vagos, 
Quando a Turno defvela en fus paifes 
La defeendencia naufraga de AnchiíTes? 
21 
Poco he dicho; el navio cuya tropa 
Alcides, luz de Júpi ter , eftuvo, 
Perdiendo en las Symplegadas la popa, 
6er cftreiU en las ondas aun no obtuvo? 
Y en los .leños de Alphoníb verá Europa 
Ser aftros las que naves aun mantuvo? 
!Y con ley de qije allá,también eftrcUas^ 
O t r o i buques deípilcs renazcan dcÜas? 
LtíHO QüÍNf«M 
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Lo que folo difeurro es que un Dios faerte *. 
De noche en eílas quillas mueftra ei-fuego,' 
Para que entre la fombra y tiempo ineftc 
Occultos a quemarlas paíTeis luego. 
O libráis nueftra patria defta fuerte 
( Qtiemándolas) de atroz defafofsiego,' 
O el alivio (al fer luz) nos.dais fubluae^ 
De que uno igual1 a Jovc aos oprime. 
Dixe. Y fe ajuftan luego a mi defeo; 
Y yo por que no en vano los irrite; 
Confcgui convocando al Dios Lethco 
Que del Sol una llama ufúrpe y quiten 
Delató para el robo a Prometheo, 
Que los hurtos magnánimos repite; 
Y diómela en tal modo preparada 
. Que folo ofenda la enemiga Armada; 
24 
Volvió la Noche *; fuimos j y oh porten tos I 
Las naves fin que en ruina u daño abunden.,' 
A l Apolíneo rayo y fus fomentos 
La natural virtud en torno infunden. 
Ni ya con fuccefsivos movimientos. 
Si no con momentáneos, la difunden; 
.Vendo a todo , fin. tregua o parafyfmo. 
Su luz y. fu influencia a un tiempo mifmdi 
25 
Dcxad , dexad , oh. Humartos, el dcfpueblo 
Que. tiueftro vano error en todo excita; 
N i e.íU que con vofotros miro y pueblo. 
Juzguéis única Efphera que fe habita. 
Por todas las eílrellas turba y puebl» 
t)e progenie fin numero palpita; 
Participafc a todo en Ser fecundo 
La gran Alma vivifica del Mundo. 
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Nu«ftras gentes lo digan, que ínceíFantes 
En virtud de las lumbres interceptas 
Se fueron transformando en habitantes 
Defibs Aftros , con mafcaras no ineptas. 
Muchos Cyciopcs v i j muchos ladrantes 
Cinaniólgos, v i Cargónos , y Bleptas> 
Y Satyros , fealda<l cocrefpondida 
De fien bicorne , y planta bipartida. 
-}2 7 
Unos viften los ámbitos corpóreos 
(Vueltos disformes páxaros ) de pluma; 
Qual fueicn los Palencos Hyperborcos 
Del lago Tritoniaco en la efpuma. 
Otros pies de caballo , y qual marmóreos, 
Tienen como Hippopódes ? viófe en fumma 
Nadar más de una Stryx, más de un Centauro, 
Más. de un Geryon, y más de un Minotauro. 
28 
(Gymnes, negro atezado, en piel defnud^ 
Parecía un carámbano de tintaj 
Y folo a la rodilla cortezuda 
Pende un azul mandil deíde la cinta; 
El lanofo cabello cofia es ruda. 
Breves ojos u n i ó , frente faccinta, 
GrueíTos labios, nariz de anchos deslices^ 
Todo era el-roftro labios y narices. 
2p 
'A efte en faz de elephante cambia y v u e l v a 
La luz de quantos Aftros le disfamani 
Bn trompa la nariz fe defenvuelve. 
Los labios en colmillos fe den aman. 
Qi^dale humano cuerpo; mas difluelve 
Cerdas que javali también le infaman: 
Trasisfocmado en tan bronco d evaneo 
ilas disíbrrae-quedo, mas no más feo. 
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La antipathla a todos ayrefíura,-
Y díícordcs fe arruinan y deí^cíían; 
Y íolo en procurarfe muerte dura 
Que fon de entre nofotros aun enfenatk 
Con las lides el mar fe desfigura, 
Como antes los que aora en el fe empeñan; 
Pafma el agua, y fus monílruos más fañudos, 
De hombres monftruos, mas monftruos, y más cudof* 
Qual del muerto Dragón los arduos dientes 
Que a los falcos dio Cadmo errante y vago^ 
Voíviendo en nuevo modo a fer vivientes 
Fueron de alta difdordia horror prefago; 
Tal fe hicieron los náufragos recientes, 
Luego al íer nueva efpecic, nuevo eftrago.-
Libróme( aunque defpues huyó a fu cumbre)" 
De u n rara oprefsion la etherca lumbre» 
Defdc entonces mi voto en el Senado 
Cultos te grangeaba no pequeños; 
Y hoy más , quando en tus leyes -nos has dadO[ 
Más Numen que el parcial de vueftros leños. 
Dixo. Y logra de Alphonfo el regio agrados 
Y nos da nuevos güilos alhagueños; 
. Encendiendo al Real Campo en alegría 
La llama que las naves no encendía. 
33 . 
Al contrario, en Elyfia donde opreílbs 
Los Africanos *vió cada batalla, 
: Gon fúnebres y miferos excefios 
- Propagado e l alfombro entonces íe hallaí 
A las puertas, bufeando los fucceflbs. 
Corr ían, y a las plazas y muralla; 
Muchos( muerto el objedo ) tarde obligan'^ 
Y con voz vaiU el vano altar fatigan. 
m 
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Muchos al que eTcapó del trance ciegd 
Preguntan h congoja diflonantes 
CHiien con giitos, con lagr\nrias, y ruego, 
X'quien con íoia el anfu del íemblante. 
Penden a íufpeníiones íin foíbiego 
: De la inquirida voz; y aun cada inñantc 
La interrumpen, y atTombro a aíloiwbro juntan^ 
i í i oir quieren lo ipifmo que preguntaoU 
3-5 
A l mirar fus, herido^ crece hocrenda 
La affliccion y alarido iuduoíbj 
N i hay horror que en hyperboles no extienda 
El vencido , y no. crea el temeroíb.. 
Bien que el feno.materno los defienda, 
.cOimen ios tiernos hijos íin repoíb> 
ignorando las caufas del efpanto, 
Caufa fus llantos el materno lianro. 
¡Cada familia cree, la • reduzgan 
Los Hados a la muerte que ya imploraól 
Htchos pedazos los altares juzgan, 
. Hechas ultrage las efpofas lloran. 
Lamentan que ficciones le introduzgan 
Aun fus Diofes ; fu láftima empeoranj 
Kotando que ^S' de Alphoníb , ya divino,] 
JE1 didamen Deidad , la acción Deftino. 
-37 
Mas Theopnea en los tráfagos Mavorcios 
Emprende. que fe exalten ^refervados 
( Qual le ha ordenado el Numen ) los Conforc^oi 
©íTinfelice deftino amenazados. 
Luego que de la Muerte los divorcios 
En Aucóio y fu efpofa vio fruftrados, 
# Previno transformar en oportunas 
Be Hy^e ^.de Amyntgc>tas fo^tuo^s.-
4^ Jfe 
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Havia de Micípfa en fe no incierta 
Convertido las máximas odiofas, 
Haciendore beber, fin que lo advierta; 
. Las pociones del nedar pcderofas. 
Con ellas en íir pecho a unir acierta 
í inezas ¿zia Aniyntor myücrioías; 
. Es fu afedo el amor y.fuavidades 
Con que- isnraenfas nos aman las Deidades 
39 
gastado el-ptifjofiero eñuvo aora 
Y confufo a cmbelefos peníativosr 
¡Tal vez quexas pronuncia, y tal vez WwX-
Sin templar los ahogos progrefsivos. 
Daba a entender fu voz que de una Hora 
Se caufan fus defvelos excefeivos, 
Ppcs entre los fufpiros que alternaba^ 
Deftc modo las Horas accufaba: 
Oh mal haya ei que en rápidos cxtrcmps 
Para el Tiempo partir tuvo ofadia> 
í i e ro introduxo que efpirar miremos 
De tantas veces nueftra edad al dia. 
Horas crueles , de lo Humano os vemd^ 
Ser pervcrfa invención 5 no el Cielo os cria,1 
Porque os previo fu impulfo en torpe mueík^ 
Indignas devfer . obras de fu dieftra. 
-^xopenfiones triftifsimas del Año, 
Ülegis lo peor j que fiempre impuras 
Defcanzais perezofas en el daño, 
iY fugaces voláis en las venturas. 
El decir que os vivimos, es engaño; 
Que en las Horas paífadas y futuras 
Muerte ferán las que tener prevengo," 
JL ¿^ayifos no fon ^vida. las cjuc ten^o. . 
& 
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A u« ticiTípo , por que monflruos fíemprc os hállcj; 
VUÜcütefs y cobardes os compreliendo; 
No l u y Bota que con orra no batallp, 
Y tío hxf Hora que de otra no eíle huyendo. 
Mis , cobardes foís l'olo, el valor calle. 
Pues íiempre en fuga la que es una atiendo, 
Y al romper nuc&ra edad con fieras luchas 
Nos jdais la muerte por juntaros muchas. 
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\ aun por dar muerte a todo, que os o p r i m i 
Sufrís y defeais la Muerte obfeúra; 
Pues a vueftro exiftir íblo le anima 
Aquel rapto veloz que le apreffura. 
Venganza el Punto rápido que os lima 
Nos ofrece-, «y ,<jue fon nos aífegura 
Los Minutos las Horas a vueftro hado, 
X Atropos vueftra el Punto arrebatado. 
44 
Qaien mide vueftra edad que afsi resbala 
Con diverfos reloxcs la ha medido; 
El Sol, la aren? os cuenta , el hierro iguala 
Con ruedas vueftro Ser no detenido. 
Mas con phrafe mortal todo os feñala; 
. Vanas os mueftra el hierro al fer fonido. 
Prende en polvo el cryftal yueíka edad tria,; 
Y con fombra os enluta y mancha el dia. ^ 
. 4 5 
K o impugno que feais dientes .de azero 
Del Tiempo, o ya fus plumas vol idoras; 
N i que folas triumpheis , íi .confiiero 
Que quanto allltltan figlos muere en Horas'^ 
Solo con llanto y colera pondero 
Qjuuto a mis fc/itumentos foís traydoras; 
Por una Hora y fu trágico dcívio 
N i aun el uidrso a Píos dixe ai Bien mío. 
Af-
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Afti culpa las Horas con ternezas. 
Por las dichas y alivio intcrrumpido> 
A tiempo que ignorando fus finezas 
Micipfa a viíitarle ha concurrido^ 
Alguna parte oyó de las triftezas; 
¡Y no fin que le admire squel gemido^ 
Al joven de fu claufula •infelice 
Pregunta, los motivos j . y el le dice: 
47 * . 
[Ya fabes que ho vivido en quietud fumma 
La deliciofa luz del-Defengaño; 
vViendo al Cálypo undoíb, y viendo en fumrna 
Tal vez las greyes por el bofque hurañ©. 
Candido el corazón mas que la cípuma, 
¡Y más fencilla el alma que el rebaño, 
Me entregaban los l ibros,y el ingenio^ 
A l fiel cultivo de la paz y el genio. 
48: 
Qtra Alquería en termino lexano 
De aquella de mi Padre aparta el rioj 
Y a íu dueño el. rencor más inhumano 
De nofotros fepára en más defvio. 
Es efte aquel Hypseo cuyo hermano 
Quedo muerto en íangriento defafioj. 
M i Padre le mató r ni han íido oceyitos 
Los furores defpues y los tumultos. 
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pefte en fin en el pecho fubhmado, 
Q i i e es de augufta progenie fangie honrofa^ 
El odio, aunque Alathár le ha rcírenado, 
Yacia detenido, y no repofa. 
Mas oh quanta venganza en mi le ha dado 
La divina hija fuya victoriofa ! 
Beldad que es prueba , fin que ya fe. lidien 
De lia ver luz que a la Tierra elCiek) invidie. 
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Hyalc di^o, cuya pompa bella 
Del ¿tórü y del Alba es más decoro; 
Didamio a cada flor y a cada eftrelU' 
¿De mas .dulce beldad mayor theíbro. 
^Qi-rando canta, excedido efta por ella, 
•De las Mufas harmónicas el choro; 
Y en todo infl'.rfe una feliz terneza 
Igual, ü r melodía a fu belleza. 
m 
A todo el Orbe nueftro Amanecía 
Quanta dicha, en nueítro Orbe coníiderd"^ 
1 Pendiendo en admirable Aftrologla 
Todas las predicciones de un Lucero. 
Parece que los .Hados refumia 
En fu luz el Deftino lifongero; 
Pues todos de los Aftros más brillantes 
Se encuentran ea fu rifa ios femblantcs.; 
Su ingenio peregrino es fumrao aneuto 
Que ningunos hypcrboles explican; 
Y la luz de fu no'Mc entendimiento 
Parece que fus ojos la fabrican. 
M i l triumphos a fu ayrolo movimienta 
Cejeftc en cada paflb calltican: 
Que fera lo que brilla fu luz pura, 
Quando haíla lo que huella .es hermofurá? 
D e l Sexo entre er ociofo eíludio blando 
Manexaba ral vez con ardimiento 
Feliz caballo, que intentó volando 
En fe del pefo hollar al Firmamento. 
tQuando a caza falió miré anhelando 
Cada bruto al harpon correr contento: 
.Qitc mucho ? Si del tiro los arrojos 
J&n ruina dirigida por fas 0/05. 
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Llegó la PríiTiavera que en felices 
Adornos y contento al Mundo envuelve* 
Quando del yeio y nieve los -deslices 
La mañana del Año. en rilas vuelve, 
De&nudan las flores fus matices, 
De la efearcha el raudal fe defenvuelvCj," 
Y del Abril al rayo liíbngero 
Coree en las felvas liquido- el Enero. 
5f 
Juntabanfe enel rto ventur©fo, 
Coarfcftines y júbilos iguales 
Diverfos barcos , donde ( ay Dios ! ) aníiofoi 
A la occaíion oceurro de mis males. 
¡Viendo el rio y vergel, dixe : que hermof^ 
Obje to ha de exceder bellezas tales? 
¡Vuelvo, y fiendo de Hyale defpojos 
Ciego oi la refpuefta con los ojos. 
íYo mlr^, yo m o r í ; yo fiel me abrálo,' . \ 
'' Dando mi vida al triumphador perfedo;. 
Aun de cada acción Cuya, y cada paíTo, 
Me formaba otro Numen y alto objecto. 
Sus rifas , y fu voz , a adorar paflb; 
aprecié tanteen fin ei dulce afedo> , 
Que defpues de adorar a quafito amaba y 
Aun a la adoración ciego adoraba. 
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Quife hablarla ; y por ti;opa concurrente . 
De barcos, mi defignio fue impedidoj 
- Siguiendo folo, con defpecho ardiente, 
A la alta luz , mi anhelo y mi gemido. 
, . Aufentófe > y dexóme intercadente 
Como el Mundo al miraríe anochecido; 
N i aun gemi, iú aun lloré ; con'-mufüa calma 
Faltó la vida ai apartaife el alma. 
r ^ i 1. S Ni 
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í í i fola aquella tarde a ahogo mucho 
Me reduxo mi eftraño. arrobamiento; 
Antes en las íiguíentes ficmpre lucho 
Con más y más terrible fentimiento. 
A quanto obje£to via, a quanto efeuchoj/ 
* Aborrecí con odio el más violento. 
En fe de que con Hyale aquel dia 
Se huyó todo e l amor del alma rai^ 
Quandp ya. de lethargos tan fatales 
Por más dolor mi aliento fe cobraba> 
A ponderar mis llaman íin iguales, 
B l campo y las floreftas procuraba» 
Embebido el difeurfo acá en mis males^ 
Sin orde» a fu arbitrio el pie vagaba? 
Azia üna fuente mi dudofo influxo 
Por la antigua columbre me conduxov 
'A. uoa fíente', que en rifa tranfparcntc 
^aia es del bofque, fiempre dulce y clafa| 
.Y en fuaVes murmuccos balbuciente 
Aun blando füeño a fu raudal prepara» 
A bañarfe Diana en fu corriente, 
>ío al cazador curiofo transformára> 
Pues por ter a la fuente deliciofa 
Dexaría Afteen de ver la Diofa. 
6 i 
l í k e/peífura { dixc ) íiempre afable 
Es propria a que mis aníus la repita, 
Donde el Silencio , el Zephyro agradable. 
La Soledad , y la Quietud habita. 
Donde aquel cefpcd, aquel myrto amable^ 
QLianto afeólo eífa tórtola palpita, 
Y quantas galas efta fior incluye. 
Todo refpira amor, y amor influye. 
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Pacs hace cfpcjo de fus blancas olas 
Efta fuente parándofe a eí^cuchanne. 
En vez del roftro y fus facciones fola^ 
En ella el corazón quiero miratme. 
Podría fer que con mi pena a íblas 
Sin que otra intermifsion venga a turbarmc| 
, En Tu margen que cftudios es de Flora 
Algo, pueda de mi faber yo ao.rar 
(Jue es efto j'corazon ? La pena mia 
No fui luego a avifaros prefuroío? 
Pues como a la aecufada tyrannia 
Dais en vez de lo üero lo obfequiofo?' 
,Quando la libertad Tobarme via, 
A lialiar vueftra inquietud, fufpirc anííoCoj; 
¡Y perdiófe , pues a efte inútil miro, » 
La libertad a un tiempo y el fufpiro. , 
Mas envano os culpe j qu4en reprebendíce^ 
A l corazón que a un Sol fetvir previcñe? 
I>e tener corazón indigno fuera, 
O ya infcnfible, corazón no tiene. ^ 
Aun excede del Alma al Ser y Efphera 
La pena iluftre que a afñigirnos viene: 
A l mirar quanro es noble en mi martyrio^ 
La Razón tiene invidia del delirio. ^ 
Deidad, Deidad la llamo, y nada yerra 
M i voz, pues della penden las venturas; 
Quando arde en dulce cfpiritu la Tierra^ 
A quien no liarán feliz fus rifas puras ? 
Si es el Divino Ser aquel que encierra 
Todas las exiftencias aun futuras, 
A encontrar bienes y ofrecer defpojos 
¡Yo »1 todas las vidas en fus ojos. 
S i V I 
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y i l l enará de gloria el vago viento ' i 
Por íu reípkacion y luces fantas, 
¡Vi ^ias*trayÁeBa el a g u a y náevo alientai 
En la felv* üftrenar Sores y plantas. 
Gh implore fus auxilios mi tormento! 
v í u e s injuílo feria que entre tantas 
Como logran cryftales ,. fuentes ,. y hojas,; 
N o 1c t^óque una vida a mis congojas. 
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Afsi decía. Y luego enagenado 
La dedare mi anguftia y mal terrible? 
Fue la rcfpuefta t i ceño más ayrado^: 
Y aun la amenaza más cruel y horriblei 
De fu eílirpe el rencor,ppr mi cuydadoji 
Dice hará más atroz, más inflexibles 
Dexándome en tan afperas relpueíla^ 
lias defefperacjones más funeftas. 1 
Micipfa generofo , yo te juro l 
Afsi vuelva a mirar fu Sol divino, 
Que a eÜas efquivas claufulas un dur<> 
Cruel defeo de morir me vino. 
Y» Uoraba , ya intrépido procuro 
Oponerme al incendio peregrinoj 
_ Quiíe arrancarme el corazón, a efeílo 
De que fe aparte el implacable afedo, 
69 
Mas pudo Ja, Efperanza en fuavidades - i . 
.Refrenar itiis ideas ludtiofas> 
Obligüe , profegui j y aun las crueldades 
¡Ya halle más tibiamente rigurofas. 
Contarte de mi ruego las edades 
Narraciones ferian efpaciofas; 
Báíie. deeir que en fin igual fe ha hecho 
£.n Jrlyak el incendio ^ue en mi sccho. 
' " ' Ef-
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Eílo apure tal yez en la efpefiura,' 
Qua^ido. ai darle lu luz v i d » a las JioreS, 
.Cantando ciuleeiTicnte fu voz pura 
Inftruyó los vencidos luyíeñorcs. 
íYo que ííempre ítguia a fu hermofura,. 
Oí de fu harmonía ios primores} 
Y defpues que lu voz ceílar fe advierte^ 
Pude iiabiarla rendido defta íuerte:. 
1 \ 
jContra quien, oh belhfsimo portento, 
Das nuevos r le ígos^ien que po iníbavcS? 
Abfortas a eícucharte defde ci viento ' 
Se pasaron las hueftes de las aves. 
Forman por propdos cultos a tu acenta 
Fiel filencio, y no muilcas fuá ves; 
Que íola es fiempre , como ha íido aora¿ 
JDigna tu voz de faludar tu Aurora. 
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iOh íí el Cielo aun parcial de tu defvib A 
Ea mi aliento dos almas infundiera! 
Dos vi¿limas daría el pecho mío 
A tu voz , y a tu hermofa Primavera. 
Mas pues darte no puede mi alvedno 
z 't Mas de un alma que firme te venera, 
Admítala íi cantas tu voz pura, 
.Y vuélvela en callando a tu hermofura^ 
Con alhagueña rifa dulcemente 
A mis luípiros refpondid la Damaj 
Y en mayores piedades v i evidente 
Que inclinación reciproca la inflama. 
Quanta dicha a mi eípiritu impaciente 
Le inundaííe , diícürralo quien ama; 
¡Y qual culto ál favor mi fe darla 
£i antes idolatte ia tyrannia.'-
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Acu^cdotiie de un sitio ñurecienre, 
Qiie es myfl»rio feliz de k erpeiTirra^ 
Dcnfos myrtos en torno hermofamente 
Son los confines de fu eílancia pura. 
Su rama en mucha parte al Sol ardiente 
No concede el entrar a fu eftruóluraí 
Oponiendo en bellifsimas batallas 
A l furor de la luz verdes murallasv 
Adentro es folamente jardinero 
El Zéphycp a fus placidos retretes; 
Y en flores que infinitas corríidero 
Sus cefpcdes -transforma en ramilletes; 
Si vieres fu dibuxo lifongero. 
Juzgarás que el primor deftos tapetes 
Tendió fobre la Tierra que enamora 
Por .no manchar fus lagrymas la Aurorá; 
M i d a dixe: Oh cílrella deliciófa, 
En fin llegó m i alivio y luz plaufible. 
Si efta dicha Celefte en lo dichofa 
Profiguicre divina en lo infalible. 
Mas caufame una pena congojofa 
Más que mil muertes, la aprcheníion tcrñlüc 
De que turben Fortunas homicidas 
Efta unión que es más dulce que mil VÍdas^ 
'77 **• 
Afsi dixe: y la Bella que in^pugnaba 
De mis temores el dudofo effedo, 
Tuya foy .,tuya he íido ( pronunciaba ) 
Y tuyo en fe immortal ferá mi affedo;. 
Primer único amor que me inflamaba^ 
Y de quanto refpiro eres objedoi 
Haz los favores tu qual los eftiraas, 
Pues en raí, vida, y alma, y todo anima^-
Di-i 
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Di to . Y rendido a fu Deidad piadoíá 
Idolatre en fus voces mis-venturas. 
- í>h bien fummo ! En los vinculos de cfpofa 
Mis dichas hizo immobles y feguras. 
E)e Hymeneo, y de Amor, la llama herraofa 
Traxeron ambos a mis llamas puras» 
Y quandoHyale bella abíottos vian, 
Me invidiaroa d Bien que me oífrcciao.' 
Por la íuz de fus ojos fummo affeéío 
Concibió quanto exitte; a todo inflanunaj. 
El Ayre al predominio más perfefta 
^ n dulce Hifpcnüon es afcuas y ama. 
Pe las amantes flechas fe hizo objecto> 
Pülfando incendies de amoroia liama^ 
Bl corazón del Cielo, el Sol lucientes 
Kunca tan corazón, ni tan ardiente» 
8a 
J^ os Zepbyros gimieron encendidos 
hiendo aves fus efpiritus de arómasj 
Las tórtolas besátonfe en los nido% 
Anfiofas fe arrullaron las palomas. 
En los troncos a amar huvo lentidos; 
. • Ardía el agua que olí Beldad aun doíníW> 
Y dio terneza undofa al Horizonte 
B^i fucntecillas derretido el monte. 
Jíucftes de Amores con perfumes de A í ü 
Pór todo erraban en tropel divino, 
Y aun rofas van vertiendo y coiocafía 
Sobre el valle que albergue nos previno»-
De Myrtos a que. ceda el cedro y cafia 
Kos ciñen muchos por trlumphal deftino,. 
^ Muchos las flechas del carcax defunen 
Contra los Fauaps que a azecharnos fe unen-.. 
Cor-í-
Corderos quant^s Nymplus culta emplea? [i! 
Oh floreita y corrientes ruccefsivasj 
'iLzs Dryades , Oréades , Napeas., 
Náiades, y Hamadryades feftivas. 
/¡Y dando fu atención y fus ideas 
A unas, admiraciones excefsivas, 
En guitofo embelefo acreditaron 
•Que jamás igual gloria ptefciiciaroiu ¿ 
«3 
Mas extafís de affampto mas ardiente | 
Nueftro Conforcio nos di¿\aba y fuuda^ 
' Sacros dones, y jubilo innocente 
Del cafto amor en la nupcial coyunda. 
Quexarfe o i los olmos dulcemente 
De, la vid que en más nudo los ciccuada$ 
y í romperfe la hiedra que en fus lazos 
Afpiraba a igualar nueftros abrazos. 
jFuriofo de feliz ^ llame a clamores 
Nymphas , Gracias , y aladas Juventudes^ 
¡Venid ( dixc ) y de ruidos vencedores • 
Coronad mis dichofas plenitudes. 
Hyale , inaccefsible* en efplendores, 
.Jliyale , augufta en regias celfitudes, 
Hyale , mas que el dia luminofa 
( Oh incomparable premio!) es yami-efp^fa^ 
8,-
Eftá fi que es visoria y triumpho puro, -
Y mió enteramente ; ya rendido 
Armas, rrompas a un tiempo, linea , o imirpjf 
^xercitos , y machinas he íido. 
Prefo me feguirá el Defden más duro 
, Con quanta opoficion hiere a Cupido; 
Eíios mis Reyes en mis triumphos facros^ 
. Mis defpojos feiin , mis Simulacros. 
DeA 
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Defdc er Cielo la pompa peregrina 
Atienda Venus que mi afán deftierra» 
. Y tu mejor , oh Hyak divina, 
Digna de quanta luz el Polo encierra. 
Digna deíTa morada cryftalina; 
Mas detente a mi ruego aun en la Tierra^ 
O enféñamc por donde defde el Suelo 
A verte y adorarte he de i r al Cielo. # 
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T u la Deidad del triumpho, tu la Joya, 
La Fama, y nuevos me eres dulces cargos. 
Cédame por tus luces quanto apoya 
La aclamación del Orbe en teynos largos^ 
Con menos <:auía por vencer a Troia 
Sus Héroes aplaudió Mycenas o Argosf 
- N i pudo Alcides, luz de Senfldiofes, 
Ir tan digno a la mefa de los Diofes. 
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Defta fuerte ya de Hercules traflunto^ 
Me creía en hazaña más preciofa; 
Con las Deidades a fus mefas junto 
Me igualaba mi idea jafitanciofa. 
Miróme entonces Hyale j y al punto 
De la mano la copa luminofa, 
Yr todo fe me fue del penfamiento. 
Deidades, mefas, luz , y Firmamento." 
8P 
Repetida fineza en la efpefíura 
Desfrute, por influxos defiguales; 
, Pues los males la opuefta defventura 
Interpufo en mis bienes Celeftiales. 
Mas todo males fue > que en mezcla impura 
Males fe hacen los bienes con los males: 
Si el de adverfa le niegas e importuna. 
Todo el Ser le defmiento a la Fortuna. 
AiPIÍONS^. 
Quien hace (opueftos Diofes) que fe intime 
Qual precifa efta ley, tyeanna tanto, 
De que el Hombre a dolor y afán fe anime, 
Y con él de la cuna aun crezca el llanto? 
Si nos dais como dádiva fublime 
tVida fujeta a eftrago y triftc efpanto. 
Debierais antes ver fi la querían 
^Tantos que ta aborrecen y dcfvian* 
• 91 
Es nueftra vida un (iglo ? Seá menos; 
• La mitad, o porción aun más ceñida; -
Mas fin años de anguftia y muerte llenos 
yida que con razón fe Uamc vida. 
Quien eftorva los júbilos ferenos 
Defta tranquilidad no interrumjMda? 
O que el Hombre en la Nad'a nada avulte, 
IY allá ( pofsibk fola ) ea paz fe oceulte? 
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'A loTucnos más fólidos ftis dones 
Formar debía la amorofa Efphcra. 
O h crueles triftifsimas penñonós 
De fu dichai el huir vana y ligera. 
Pudieran tener alas fus harpones, 
- Alas el ciego Amor tener pudiera, 
Sin que fugaces ficmpre y mal íeguras 
También tavieflen alas fas veatmías. C 
n 
Supieron nueftros Padres nueftro empeño; 
i f íi bien el nupcial fe les occuita, 
En la Quinta a mi luego jaíláí a mi dueño, 
Prifio« tníte y durifsmia fepulta. 
M i Padre, a bitrtar mi alivio aun más pequeño. 
Pluma , tinta , y papel, me dificulta; 
Medios que yo guardé , por fi \& logrado 
Elctibit al Lucero idolatrado. 
Quien 
LIBRO QUINTO. 
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Quien dirá quatita pcaa,en el tranfearíb 
De mi prifion,mc hcda con rigores? 
¿MU deíefpcraciones íin l e o t t í b . 
Mil. dudas me ceceaban^ mil temores. 
Si algún bien fe fingía en mi difeurfo. 
En vez de alivios me caufaba horrores: 
Eran monftruos las dichas y el contento 
En aquellas regiones d d Tormento. 
A huir fus d a ñ o s , medios mil procuro; 
Y en fin entre el nodurno alfombro cieg* 
Salí tal vez, quando Morpheo obfeuro 
A mi Padre prendía en el fofsiego. 
Iba entonces a ver el feliz muro 
Que es cárcel dura de mi amado fue§<v 
Anfiofo la pared adoré fría. 
Befábala, abrazábala, y decía: 
Sálvete el Cielo, oh tu de la más pur* 
Celcfte llama erario efclarecido; 
Formar deben tu noble architedura 
N o ya cedros, harpones de Cupido. 
Nunca imprima la Edad en tu eftruftura 
Donde triumpha efte Dios, diente atrevido* 
En tus amables infelices Solios 
Siempre eternize Amor fus Capitolios. 
Tus jardines donde aftros florecientes 
La luz influye que tu efpado oceulta. 
Venzan, quando a mi Bien deben Orientes^ 
La pompa Celeftial más bella y culta. 
Oh quanta invidia que cruel confientes 
De tus felicidades me refulta! 
Compites con mi pecho, pues divina 
La Uama que me enciende te ilumina-
T a T^J 
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Jen piedad de tin amante pcrfcguido; 
A cuyo pecho tanta anguftia puebla, 
Que entre el nodurno horror pide affligidd 
LáíUma a un muro , y luz a una tiniebla. 
Oh .qué elogios te diera mi gemido,. 
Si eon mi Aurora hirieras efta niebla! 
Bpropiera el pecho en alabarte , quandq 
iTu avarienta pared rompicflcs blando. 
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Mas ni aun de compa(sion la menor fen^ 
En tus obftinaciones conje¿fcüroj 
Nojernezas mi llanto, ni te enfena 
Obfequiofa atención mi incendio puro. 
Ah muro ingrato ! De execrable» peña 
Sin duda eres aborto el más obfcuro. 
Aun' no eres pedernal, íi el fuego arruinas* 
N i marmol > £1 a mis lagrymas te obftinas, 
1 0 0 
Eftas y otras locuras ciegó y rudo 
Pronuncie, fia jamás tcr atendido; 
Pues ni oír mi aftiiecion Hyale pudo. 
N i yo avifarla; tal mi Suerte ha fido! 
X¿na noche entre pocas que el ceñudo 
Horror favorecía a mi gemido. 
Fue dcfpues que mil lluvias gran defayrc 
y manchas eran de ia taz del Ayre. 
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Bien te acuerdas de la Isla que le abruma 
ALCáíypo la tez con fus verdores» 
Si oprcííion .es pol'sible fe prcíuma 
Un , jardín de arcaiaticos primores* 
£n dos ramos dividefe la efpuma. 
Per no encontrar con ímpetu fus flores; 
¡Y es de •Myrtos guirnalda .entre el dcfvio 
De los dos atemos-diapbanos del r io . 
Aquí 
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Aquí negué a la noche fácilmente, 
Y paíTado un raudal encontré tierra? 
Cediéndole al caballo la corriente, 
Bien que ya más porción fus fondos cierra.: 
A eñe tiempo aumentándole en torrente 
De más diftancia cada valle y fierra, 
Tanto y tanto crec ió , que al otro brazó 
Hizo impofsible y hórrido el efguazo. 
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Havia al mifmo tiempo un Caballero 
También llegado alli de la otra parte; 
¡Y a entrambos nos detuvo el aguacero 
Que bufando intimaba undofo Marte. 
Los caballos prendimos, por que el fiero 
Ruido no los ahuyente y los aparte. 
En aldavones regidos de tronco 
A corta diviílon del cryftal roncoé 
Jemerofo de que él me conocieiTe 
Me encubr í , y él también fe recataba? 
[Y el habla disfrazamos , por que fueftc 
Aun filencio la voz pues nos callaba. 
Preguntéle quien era , y quien 1c hlcieff? 
v Suípirar, pues amante fufpiraba. 
Ardo , amigo (me dixo) y mi homicida 
Fuera el faltar mi afecto , y no mi vida? 
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Dixo. Y culpa del Hado el poderío; 
Y le v i tan rendido al ciego encanto/ 
Que cali fm rezelo y fin deívio 
Fue a decirme el obje¿to de ardor tanto;. 
Mas ceíiaba;. y quexándono» al rio, 
Crecimos el eíiorvo con el llanto. 
Ya menos tenebrofo era el Oticntc, 
Y ícenos deicaraada üa corriente.: 
toó 
f í d i l c Óófi rcftdklas per to í ioaes 
No me zcic fu nombic, y Uamas cuitad 
Y a cfcpibirlo le d i las picvencipnes 
CUJC íietBpr^ de mi Padre guarde oceultas» 
A obturas lo -cícribió íin dilacionesj 
Y al ver que el ciego horror, oh Aurora, «ifultas, 
^os derpedimos i que volver queria 
A fu .albergue cada uno antes del dia. 
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Ay ! Que 90 aciorta a^ ma a darte cuenta* 
De la mas no cfperada dcfventurai 
Creerlas que bailaba la toEmenta; 
Mas aun pena inayor mí ahogo apura* 
Era dia la luz que el Alisa alienta, 
Quando el papel faque en la cárcel dura; 
IY leo ( oh quanto en fu infcppcion me hiero!) 
Hyalc fpy, que por Amyntor muero. 
l o S 
CAyofeme el papel , cayo el fentido. 
La. <:olor fe cayó , cayo el aiicntoj 
IY huyó del pecho el corazón perdido 
Temiendo al formidable fentimiento, 
Oego , dcfefperadp , enfurecido, 
N i aun tuve a quien culpar en mi lamento^ 
Nada fuera de mi fe percibía 
Pe que huvieíTe nacido mi agonía, 
lop 
¡yí que mi efpoía en el ftlendo mudo 
Me procura ni tibia ni cobarde, 
Y que de amor pkrenetica ni aun pudo 
Un inüantc oceultar en que anfias arde* 
V i r í o , Ciclo, y Noche que no dudo 
Fiel fe obfeurece, y fe alumbró mas tarde: 
Todos pae daban dichas por mil modos, 
M m yo, a quisp 1^ dicha daban iodos. 
Que 
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Que a Tántabo no alivie el Bien cercano, 
£n el Orco es durifsimo tormento; 
Que el puerto a algún vaxél íea inhumano. 
De lo infaufto es hyperbole violento; 
Junto a la puerta procutarla en vano; 
Infama al labyrintho más fangtrcnTa: 
Oh efíudio de un Dcftino riguroíb! 
No fali de infelicc, y éw- dicfeofo. 
r n 
Que Libyas me aportaban ? qué funeftos 
Defcan)iiX)s de tnhófpitas montañas? 
Que mares a la fuga contrapucílos? 
Que riósí1 qué fíercñas kuvo cftraíias? 
No Cáucaíbs o Atlantes inrcrpuefitós 
Temer pude , mi Biett , pues me acompañas; 
Mas fucronmc dos fierras de afpeYcza 
Más cruel y mi Defgracia, y mi P.udcza. 
n i 
Torpe infiel ^orawn, l i crés tan lento 
Quien te dá. los rcnombi^ de prefago? 
Clamaras, aanque viefí'e aquel nvomento 
Formar fe tus rumores de tu cflragO. 
En qué occaíion mejor pudo el aliento 
Perdcrfe por U fez (\m es halado? 
O qwamio imííFvcftfes íaftlo y tan propicias 
Pudicíím caufat muerce ias deik^s? 
Era como nirtígiiná en efplendoress 
(^Como elk íoía > mi adorada dñrclk, 
Eran como ningunos mis ardores 
.' Siendo de* fu Beldad digna centella, 
Como ningunos fueron los favores 
Del rio fiel que me juntó con ella, 
Y fue con execrable pertinacia 
Tambitóv €amo nineuna mi delgracia. 
0 Dcí~ 
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Dcfpues de aquella pena rigurofa, 
.Viendo que a todo el Reyno Alphonío ínfeftef 
Alathár con inftancia cauteiofa 
Me llamó, como a honrarme en ia Real hueftc» 
Y mi Padre fin tregua perezofa 
Hizo que el equipage fe me aprell:c> 
El nuevo ahogo a Hyale fe expufo, 
,Y prompta a huir conmigo la di (pufo. 
115 
Fuc íncdio un mcñfagcro que ha occurridOji 
X noticias y fuga ordenó luego. 
El de la Isla un Criado havia fido 
Que la íievió por dádivas y ruego. 
Mas el mifmo aífuftandofc advertido, 
• Salió contrario a mieftro amante fuego; 
Pues Jamás a fervir volvió a la Dama. 
.Antes la induxo a terminar fu llama* 
116 t 
lAora enfin haviendo mejorade 
Nueftra folicitud deMenfagero, 
Más benigno creíamos el Hado, 
¡Y el favor de la Noche más íincerov 
De todas mis defgcacias olvidado. 
Sin , término feliz me confidero; 
s [Y en fe de que tan cerca la miraba; 
A la occafion la mano ya alargaba. 
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Mas en la mifma noche (ay quán traydora!) 
ISfoble hueftc a Alathár fue conducida^ 
Y tn fu turba mi Padre me incorpora, 
¡ í aun vela a que la marcha no fe impida* 
A mi cfpofa no v i por fola un Hora 
Que aun faltaba a la fuga eftablecida* 
Un Hora anticipada y íus azares 
Siglos me produjeron de pefares. 
A A 
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Afsi contaba Amyntor de fus gozos 
Las perdidas y cftragos con que lucha;; 
Caufando compafsion íi no foilozos 
En el plácido Alcayde que le efcucha^ 
En Midpfa, que dignos alborozos 
.Y efpcranzas le da de gloria mucha; 
ijueriendo a toda cofta en breve plaz^ 
Keftituírle al fufpirado abrazo. 
lY aun luego fe divulga la noticia 
Dé que a Elyfia la Dama fe reduxo. 
Theópnéa ázia fu efpofo, y fu caricia; 
Contra el deftíno infaufto la conduxo. 
El pcrmiífo de Alphonfo, y la propkia 
Xey de amor , en Ja Corte la introduxo^ 
Amyntor a tal nueva dar previene 
En albricias el alma que no tiene. {h. 
120 
Del modo que al Kelox, donde vagante! 
Vuelos tuyos por alma, oh Tiempo , e n ^ f c s ¿ 
Pues la vida fugaz de tus inflantes 
( En los putfos palpita de fus ruedasj 
Quando llegan los términos fonantes 
En que expreílar las horas le concedas^ 
Tumultúa fu machina flexible 
Con ruidofo deforden apacibleí 
121 
l&fsi por tantos bienes fe oñifcaron 
De Amyntor los alientos invertidos^ 
De la vida fus jiibilos turbaron 
El orden felizmente confundidos. 
En s i .mifmas anfiofas tropezaron 
Las poteflcias corriendo a los fentidosi 
Y fe vio que de gloria un Chaos fea 
E l alma , el pecho , el eorazor\ , la id^av 
X M-ai 
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Mas de nuevo en fus guftos fe derrama 
La pena y pefarofas infecciones; 
Impidiendo Alathár el que la Dama 
Hable o vea al amante en las priñones. 
N I lo impide tan folo a que en fu llama 
Sienta el joven la aufencia y diviíiones; 
Sino también de invidia que le ahogaba> 
Pues a Hyale al verla ciego amaba. 
123 
N o a Polyphemo ya la Cypria Curia 
Se jáde de que excelfa predomina. 
N i a quanta montaraz e indócil furia 
Introduxo en fu cárcel peregrina. 
Si al mirar de Prosérpina la injuria 
Que aun fe ama en el Averno fe examina,' 
Del tíorrendo Alathar el pecho tierno 
Pcrfuadia que aun ama el mifmo Averno. 
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TRAHEN LOS ESFUERZOS INFERNALES 
una disforme Serpiente a conchiir la guerra. Pelea 
ríuefltra Cavalleria con el monjiruo. Mátale el Hé-
roe,Canfín fits venenos pefie a ñafiaros, y hambre 
e. los Reynos de nuefira. alianza. Tiene Cydtpe anun-
-ció! ds feíteidades.. Llora Elyjia los divulgados in -
fortunios de haver Hyale dado muerte a 
Amyntor , y luego a sí mfma, 
Haf-
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HASTA aqu í , Sacras Mufas, ha podido Baftcirmc un efplendor del arduo monte; 
Mas ya llego a ia guerra que aun ha üdd 
AíTombro tutelar del Phlegethonte. 
Nueva luz, nuevo anhélito encendido. 
Me reproduzga ei Padre de Phaethontei 
Concédame íu ardor más fixo y culto, 
Y entero vueftro *harmonico tutaulto. 
Con todos los divinos roílclercs 
Que de Alphonfo efta vez fueron quilate,' 
Con el bronze iraíriortal que hafta los Seres 
Defde el Occafo proclamó el combate. 
Con el Hado que induxo a caradéres 
Que en cftrellas fe inferiba y fe dilate, 
Y con quanto de immcníb_el Polo os fíat; 
Dad todas el influxo a mi ofadia. 
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A l tiempo qüe Alathár por llama impura 
Cám.bia en ocio los cefios militares, 
Harcryfo, que en más cólera fe apura 
Invocó los Abyfmos auxiliares. 
Ya la Sierpe con la ultima eftatura 
Hundía de Pluton los ferreos lares; 
Ya fu-fauce a emular feroz fe extiende 
Las fauces del Averno que la enciende. 
•4 „ 
No la Corte fulphurea fe detuvo 
En refolver que lidien fuerzas talesi 
Que Pluton las impela cligna obtuvo, 
Rompiendo el Orbe a cóncavos centrales* 
S I brazos ciento un Briareo tuvo 
Con que affaltó las cumbres Celeftiales, 
El Dios para otros fúnebres empleos 
Tenia en cada brazo cien Briareo^. 
- Y 2 Con 
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Coti Tisiphone, Aledto acción ñó débil 
Juntaron al eílrepito hacendofo; 
* tTodo el vulgo del Chaos indelebil 
Sudó ponzoña en el defignio aduofo. 
Hafta el campo de Elyfia el Rey no fl ebif 
Rafga un feno , en cuyo ámbito erpaciofo 
De si proprio el gran hueco hafta el Aby fm<> 
Se ptecipita lobcego en si mifmo. 
• £ . 
Pudo por la caverna dilatada. 
La travazon del Globo defgajarfe? 
Pudo la multitud abomrnada 
i X e l Achcronte al Zéphyro explayarfe^ 
v 'Aviftáronfe el Orco, y la dorada 
Luz del Cielo 5 y turbandofe al mirarfe^ 
Se eftremecieron con aíTombro alterno 
A un tiempo, las Eftrellas y el Averno^ 
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Por el hondo taladro eflas legrones 
Traben la Sierpe al Africano" auxilio. 
Callenfe del Python las extenftones,' 
ÍY ios monftruos de Archemoro y de Attilios¿ 
Prendía en formidables difuíiones 
B l veíliglo al agtefte domicilio, 
A l modo con que en vinculo profundo 
El ^can cuerpo del Mar fe enrofea al Mundos 
8 
X)e fu frente a la breña fe introducen 
Como crefta purpurea, bofques roxosj' 
Si no es fangrienta Uama que producen 
Los funeftos Vefuvios- de fus ojos. • 
Viva puente a gran rio la conducen 
Undantes fobre el agua fus arrojos: 
En vivas oías que el raudaf notaba 
De ver puente que es rio fe admiraba. 
De 
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Pe las mieñes y ariftas los progreífos 
Abraso con morriferos corages, 
Y rompiendo los arboles más gnieíTós 
Deshizo como arUhs los bofcages. 
Los más fuertes rebaños dexa opreflbs,. 
De las fieras más fieras es uítrages; 
En brutos y paftores fiempre hurañas 
Huyen a las Ciudades las montañas. 
ÍAl avifo primero que trahia ' 
Quien prinfero encontró tan fiero efpantoy 
Bl cuydadofo Alphonfo el hijo embia 
Con la equeftre defenfa a examen unto. 
lY el joven no anfaber lo que debía 
Ccnvocó fus cfquaÜras , íi no a quanto 
h t di£ta fu ofadia cxcelfa y fuerrej 
Que es lidiar con la fiera, y darla nuiertCi; 
Pe los tiros más firmes los guarnece, 
Y en mil modos a armarle %s ineiray 
ÍY aun eátuendos juntó por íi eftremeco 
A la eícamofa máchina infinita. 
De caxas, trompas, y alaridos, crece 
Rumor, que al Horizonte y Polo agitá^ 
Siendo primer afíalto aquel íbnido 
A la alta roca del disforme oido, 
Afsi contra las fieras que prepara w . 
El Mar quando al Oriente la desUlftra,, 
La Macedonia Armada allá diípara 
Marciales ruidos con que el riefgo fruftra^. 
Y afsi:de Alcmcna la progenie rara 
. En la felva Stympháiide que iluftra 
Impedía a fus aves el repofo 
Con ios efpamos del metal ruidofo». 
Ya^ 
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yacía la Serpiente, y íe abreviaba 
Un mil vueltas con rueda portentofas 
La , cabeza en ei vientre reclinaba, 
ÍY lecho de si tmfma en si repofa. 
Sobre ella nueítra gente fnlminaba, 
Entre, bélico impulíb y voz íporrftruora, 
Tal diluvio de tiros-, que fer íe hallan 
Peligro aun del terreno en que .batallan. 
Defentofcafe prompto el moriftruo horrendo; 
Brama ; y al ayre aífuíla , al agua, y Tierra; 
N o cabiendo en los campos el eftruendo, 
Eftremecc diftante a cada .fierra. 
Por más que los detienen, pretendiendo 
En c t r i e ígo infiftir deutanta guerra, • 
Los caballos- con pafmo a huir fe excitan, 
¡Y'a los abfortos dueños precipitan. 
Acude Pedro Alphoníb; mas en vano, 
Pues vuelv^a nuevo sitio el daño horrible. 
Yélafe aquella huelle al ver cercano 
Un Apennino tapido y flexible. 
La immenfa caufa del temor tyrannd 
Que teman fruftra; todo eftá inrenfiblej 
Y k immobilidad vuelta denuedo, 
De no ponerfe en fuga es caufa el miedo. 
: i 6 
Mas al tiempo que mudas y ateridas 
Ycla eftas filas el horror profundo. 
Oh qué eftragos \ qué muertes! y qué heridas 
Hace en fus turbas el veíiiglo immundo! 
Muchas hueftes, deVora, otras hundidas 
Ha aplaftado en deforden moribundo; 
Por m as que con mil t i ros, permanentes 
obüinan á lidiar ios irías ardientes. 
LIBRO SEXTO. ' i ^ ? 
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Ondeaba la Sierpe , y la audaz llaga 
De varias armas evitar íabia; 
Ya fobre el aicdio cuerpo al Campo aniaga. 
Ya toda por la arena fe impelía. 
Corvo Meandro con mil gyros vaga, 
A si fe halla, y de si íe dividía: 
Duda el gran vulto( labyrinthos hecho) 
Azia qual parte le arrebata el pecho. 
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N o lexos deftos daños infelices 
Un bofcage abrigó guerreros cientos • 
Va el monÜruo,y con los afperos deslizes 
De la cauda los ciñe y lleva al viento. 
Defpedaza a la felva las raices, 
Y a los ahogados hombres el aliento, 
Y vuelan por el ayre en haces broncos 
Troncos de hombres , y cúmulos de troncos. 
Impelida de Harcryíb Furia tanta, ' \sr\ l. 
Contra el quartcl de^lphonlb fe eticamina-j 
El pecho enza, y la hórrida garganta, 
Y antes de hollarla, excede a la colina. 
Ya havian a eíTa parte armado quanta 
Machina contra el muro íe deftina, 
Y fu ñmpuifo de a^i con tiros fieros 
Protegia del Campo los guerreros. 
20 
Pefmedidos peñafeos arma y tira 
La batería con dicholas artesj 
Y las conchas le quiebra , qual fe mira 
Déícoftrar el canon r?zios baluartes. 
Y aun donde íin defenía ya fe admira 
Las voladoras lanzas por mil parres 
La hieren y enfangiientan, difundiendo 
M i l ro^as lluvias por fu vulto horicrido. 
• Af-
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TArsi poñ .prodigiofos manantiales 
Que aun hoy de la memoria fon empico^ 
Se vio deshecho en ríos de metales, 
¡Y hecho fola una fuente el Pyreneo; 
Quando al arder fus rifeos deíigualcs 
Se liquidaron, fi a la Fama creo, 
y c,n el golfo que. hundía fus pimpollos:. 
PaíTaron a fer ondas los efcoUos. 
Profigue, y nuevo afán, y horror influye 
La* batería al monftruo-en más heridasj 
i^a con breñas , ya en dardos donde incluyó 
'Aun tal vez muchas pailas encendidas. 
Cede la Sierpe, y por los campos huye 
Donde halló las efquadras efparcidasj 
Sigúelas, y aunque vuelan como el vienta 
. Las alcanza y jdeftroza en un momento. 
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Llegaba Pedro Alphonfo, a quien no agrada 
'Que prófugo el contrario fe defvia; 
La gran lanza le t i ra , que elevada 
Por penacho a la creíta fe anadia. 
Nuevos dardos repite, y penetrada 
La mitad de la vifta le rompiaj 
Defendióle que el r ^n í t r uo luz » 0 tenga,; 
Pues ciego ázia cífa parte no fe venga. 
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Sufto al quartel de Alphonfo otra vez dab* 
' Con furia de inquietud más eftupendaj 
Rápida fe cenia y defataba 
Para que aun a si mifma afsi fe ofenda. 
iVibrafe al ayre; y fi una fierpe amaba 
Los Hefperides pomos , efta horrenda 1 
Que emprende paracia en más anhelo 
Morder el poma a ¿ u | de todo el Cielo. 
Contra lanzas,y penas,y en fin qaants 
Balifta y Catapulta fe fulmina, 
Tranfeiende los reparos, y ardua efpantit 
Las hueftes que más nobles Marte obíUna. 
Las machinas más sólidas quebranta, 
¡Vigas efparce , cáñamos arruina, 
^Ncrviófas cuerdas rompe j todo rueda. 
Arraftrado en ios vínculos que cnred^; 
16 ' f 
Defampáran fií puefto los Soldados, 
Cediéndole aque^ sitio en poco inflante;; 
¡Y el que tarda en huir halló fus hados . 
De la fauce en el bárathro cfpirante. 
Occurre a los tropeles derramadas 
La prcíencia de Alphonfo vigilante,-
Y la fuga a que el Orco los inftiga 
Con generofas claufulas caftiga. 
Oh compañeros Í( dice ) a cuyo aftentiS \ 
Aun ha fido fucceflb lo impofsible, 
Y a cuyo glorioüfsimo ardimiento 
N i aun ya lo infuperable fue invencible; 
Como no os acordáis de guerras ciento 
En que Libya la palma os dio infalible? 
iVed , oh affampto a Caliopcs y Euterpes¿ 
Que fon produjo de Africa las fierpes» 
28 
NO ka mucho que al Averno dando injuriásy 
Efte sitio que os yela y que os defdora 
Os vio hollar otros roonílruos, y otras Furias, 
Y riefgos no inferiores al de aora. 
O h ultrage! A los que hirviendo en nobles fux i^ 
Pifáis quanro. furor el Centro implora. 
Manchando los blafoncs que os influyó 
Será aora embarazo un mouikuo fuyo? 
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Picc. Y corre a la Sierpe, y fe propone 3 . 
De fus dañjos prómptifsima venganzas 
Sus cóleras vincula, y vuelos pone 
Con fuerza prodigiofa en ardua lanza. 
4SÍ0 hiere al cerro que a £u ardor fe oppoac 
• La ethecea llama con mayor pujanza. 
Como imprime a la Sierpe atroz deímayo. 
De l JLufitano Júpiter ejL rayo^ 
30 
SI gran vientre la rafga,y da oportuno 
Ríos de iangre en ondas a millares; 
Qual un tiempo eli Tridente de Neptun© 
Kafgó la Tierra, y derramó los Mares. 
La frente la taladra^ni importuno 
£ s ya el monflruo en incurfos militares; 
Corre cada e íquadron, y glorias funda, 
i n benr a la ñera aun moribunda. 
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Como el que dentro alia de hondas montañas. 
-Pálido aun el color le hurtó a la mina, 
vVe, cayendo del'monte las entrañas,. 
tVcngarfe de fu tuina con fu ruinan 
T a l defangrado el monftruo con mas fañas 
Sobre los vencedores fe fulmina, 
iY el pefo que fin vida triumpha horrendo 
Confunde a: mucho exercito cayendo» 
a? 
, Jfi aun le confunde luego, o le déftruye. 
La fangre que a fu enojo ha fido objedosj 
Pues del monftruo en los müfculos fe incluye 
a, Ponzoña que eftos sitios dexa infectos. 
¡V aunque la prevención pyras conftruye 
Que confuman la Sierpe y fus efectos, 
K o configue ahuyentar del ayre vaga 
B ya in íu ido contagiofo eítrago. 
Del 
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Del peftíicnte ahogo fu^ procmrd 
Una aura ficmpre ardiente de ázia el Auftr», 
Qiie defvia el liumor -con el aprcn>io 
De incendio -íummo en el ethereo claníko. 
Detiene al Euro de la Aurora el grcnúQ# 
Reprime al Aquilón el Boccal plaullro, 
Y fon ( vueltos al Chaos o ¿ l Aby fmo ) 
El Fuego y -Ayre un elemento miímo* 
Caen las nubes, encontrando axadas 
En el polvo infeliz túmulos broncos, 
Los Zéphyros en auras defmayadas 
Sienten morirfe, y fe lamentan roncos. 
Cayeron defafidas e infeftadas 
Las callofas cortezas de los troncos; 
Yacía immoble en el tefreno arifeo 
Más por cadáver, que por peña el rifeow 
A l principio del daño hallan fus hados 
Los canes que el Rey Cymbrico impelía» 
Dcllos , íi los mirara tan poflrados. 
Aun laftima Lyftómanes tendría. 
Los caballos, los bueyes , íufocados 
Mueren de la infección que los hecia; 
Y hafta en víboras hórridas y agreftes 
Llegan de pefte á fallecer las pelles. 
Mas en las gentes que el veneno liaílaba 
Más mortífero ahogo fe occafiona» 
Sepultura el gran Campo a fer paífaba 
Con hueftes de cfqueletos que amontona; 
Quien en las tiendas , quien vagando acaba# 
A i mirar que fu albergue le infeccionaí 
Quien muriendo entre el ruego fin veniuta 
Infamaba las aras que procura. 
^ Jii &%tñ6mé¿ 
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.A nucftra Armada no llego -el contagid^ i 
Quizá por fu materia peregrinaj 
O porque debe luego aun íin naufragio» 
Paííar a expedición, caíi divina. 
Mas todo lo demás, fatal prefagio 
Era de honda oprefsion, y ultima ruina.. 
Teme Alatháfc la pefte", allá fe encierra;. 
lY murió por entonces aun la guerra. 
En más malignidades producía 
Segundo aliombro la Marcial Serpientcj;, 
Pues támbien en fu fangre fe efparcia 
De hambrientos daños árido accidente.. 
La efteril afHiccion , por fi defvia 
De acá los Reyes á amparar fu gente, 
Padecieron no Aiphonfo o la Real tcopa^, 
Sino quanta región le unia Europa. 
[Todo es hambre; al arroyo enr vano el prado; 
Recurre por fu liquido fufíento; 
Niega el céfped. viandas al ganado, 
lY. fepulchro le da, dio alimento., 
Mas'Elyíia no applaude a aquel cuydadk 
Hendida a igual aflbmbro y .dcfaliento, 
Si bien para aliviarla y verla immune 
Por influxos de Sepíis, Libya fe une> 
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Multitud de navros que a l Atlante' 
Con temor de los nueftros han huido, 
iY otros que sitio arruina aun más diñante^. 
Reparan, con ardor no interrumpido. 
Infinito caudal, , mies redundante, 
Armas, y Hombres fin numero han movidov 
Hirviendo todo el Libyco Hemifpherio 
Mas ai odio Jinfernal, que al fuego ctherio. 
r z - • Ei-
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B Cabo , que es Adherbe r ázia Carrhag<5 
Que todos fe encaminen ha difpueño. 
Sitio en antiguas peididas preíago 
D^fte' ahogo más noble , y más. fiinefto. 
Mas fi; bie'n ni un minuto al Tiempo vago-
Malogran, los detuvo tanto apreftoj 
tY antes por quieto Mar , fin Marcial daño^ 
(Vieron nueñros navios clima extraño. 
A Alabar del focorro la noticia 
Í)io luego Harcryfo ,en forma de Africano^ 
Efperanza que entonces fue propicia, . 
tY antidoto a la arguñia- del Tyranno. 
Sabia que aunque indómita fe indicia 
Ln peñe contra el Héroe Lufitano, 
Más turba que los números que mucrerj 
Sus Reynos le embiában,y le adquieren. 
43 
y i a que los mortíferos horrores 
A algún plazo que cefíen es piecifoy 
Que inexpugnables fon los-fitiadoresv 
("^  ni Etico en murarfe es ya remiíTo.. 
!Í que en tanto de la hambre los rigores 
Dan a Elyfia los yugos que huir quifoj 
•Siendo fuerza la ahoguen furibundas 
De la Muerte, u de Alphonfo, las coyu-ndas,;. 
jpara que a fus erarios ,,y a la Aurora 
De.Cydiperno ofendan los contrarios^,, 
A Granada embiax propufo aora' 
Cydipe , y con Cydipe fus erarios. 
De donde la Belleza premiadora 
Slija Efpofo en pretendientes varios, 
Que a Aiathár o focorra , o vengue ¿uftoj 
Pues morir en ftiyí^a emprende aumifto. 
De 
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"De Aqulmo, a quien ius máximas defvian, 
Las hueles que ha trahido muertas eran; 
N i cflbs jreynos más tropas, ni oro embian, 
Pues íin premio a fu dueño conílderan. 
Y afsi ni é l , ni Cydipc confcguian 
• Verfe ni hablarfe, fcien que unirfe efperanr 
Durando el cafto amor que dos iíuftra 
Más fiel ^uanto el Tyranno más le fruftra. 
-45 
Quifo embiar la Dama el Padre aftu^, 
i^iiando oyó como Adhérbe a Elyfia marcha; 
yuelvc a nueva altivez y odio más bruto, 
Y volcán fe hizo en él quanto era cícaréha. 
Efpcra deíía hueftc heroico frutoí 
De la h i j a ,y del caudal, ccíTa la marchaí 
' De la h i ja , que íin limite confufa 
.Sus Hados con fus ^grymas aecufa. 
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De los aflros y Cielo fe quexába, 
Influxo prohijándole inclemente; 
Y fola en fus jardines lamentaba 
Que fiempre <ie fu Aquimo fe hállc aufenté. 
Aliviándola el Zéphyro la hablaba, 
Con amorofo efplritu cloquéate: 
Oh hermofura ( la dice ) a quien conforma 
Tierno el Amor quantas delicias forma. 
>ío llores, n o ; ni creas que fe ajuílan 
Tus penas a durar como el Abyfmo; 
P r e f t o f i bien aora te difguftan. 
Tus fuertes vencerán tu paiaíyfmo. 
Si fueron tan groíferos que'te aíTuftan, 
Como pueden jener a un tiempo mifmo 
Tan difereta elección los daños fieros 
. Que de efpacio fe eftén con tus luceros? 
' No 
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No es tan poco Celefte el Ocio , en ira 
. K o aísi los focros pechos fe detienen. 
Que olviden tu beldad con quien fuípíra 
La alfombra que eftas flores te previenen. 
Mirate ei Ciela y aun contigo mira; 
Pues copiándote a eftrellas , todos tienen 
tos ojos de la Efpbera himinofa 
Hermofa niña en- tu niñez kermoía. 
5°' 
A aquel a quien da fuftos la Fortuna 
Da, luego dichas la región brillante, 
Y mas quando fu rueda es importuna 
Con lo hermofo , a los Cielos femejante. 
Dellos no es la Beldad diílancia alguna, 
. Y fer debe fu anguilla breve inílantci 
Pues fer el infortunio coníidero 
En provincias Celeftes extrangero» 
N i el Amor fafrira que la ventura 
No venga a cmmudecer tu ñel fufpiro, 
"juando a quanto miramos lo affegura 
Amor , y el Amor en todo admiro. 
Ama el Cielo a la Tierra; y con fe pura 
Formando en torno della el dócil gyro. 
Todo el Celefte reyno de afcuas bellas 
Es un abrazo azul lleno de eftrellas^ 
Dccia. Y del Favonio a los primores 
Animada Cydlpe no fufpiraj 
Ccífando los hybiernos interiores, 
El alma del Abri l alma la infpira. 
Reflorece fu pecho entre las flores. 
Entre el aura fu anhélito jefpira, 
Y fecundas ( con placidas mudanzas,) 
Brotan- entre el, yerdor fu^ cfperanza^ 
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Has íi a Cydipa júbilos dcíííiná 
El aura, otra influencia venenpfa 
Didaba en el rigor de Ubi t ina 
Los ahogos de Amyntor y fe crpofa. 
T u me acuerda, oh Melpómene divina,; 
JB^efervando tu íciencia myfteriofa, 
'Como entonces a efcandalo inexhaufto • 
Se contaba en Etyfía el trance infaufto.: 
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«Mcmia en fu afBíccion la Dama iluftrc 
Que- efte prefo fu Amyntor adorado,' 
Y gemía que el verle fe le fruftrc, 
Y aun otro qualquiermedio que ha intentad^ 
Llega Megera,, deftruyendo el luftre 
Que Phebo imprime al ayre iluminadoi. 
Xa cafa con las alas ciñe immuñda, 
1Y de . implacables tofsigos la inunda^ 
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Con exterminio del azul engace 
Caer fe vio la Luna en rapto obfeuro^ : 
Como vagas tal vez fus lumbres hace 
La fuerza infiel del ThéíTalo conjuro. 
Cor r ió llamas el Ta jo , y fe deshace 
t Su raudal, fumergido en humo impuro^ 
Aun ios Manes a Hyale cercaban, 
¿Y en profundo gemido la llamabaru 
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Sale el Sol, y efte horror Cale a hacer triílei 
A la Dama en defordenes fangrientos; 
Llega el dia al Zenith donde alto afsiftc¿ 
¡Y aumentanfe también.eftos porteatosj 
Declina el efplendor, mas no deíifte 
La anguilla de apurar fus feotimientosí 
6u túmulo a la luz el mar previene, 
X la ifiíelice ¿js Ingeraos tieAe. 
Kínguná gala fus alivios forma; 
Ni^el m^tal que produce el Numen C y n t h W 
El manjar que a la Ambrofia fe conforma^ 
Sabor le ofrece.de un amargo abíinthio. 
La bebida en azibar fe transforma, 
Aun;en los vafos de metal Corinthiof 
tY de fío alimentarfe*, a ideas muftiá? 
Alimenta fus trágicas anguftias. . 
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Havía en fu jardín ( con ataorofas 
Cifras en que fu amor applaude cri r á t l ó j 
Un Olmo,cuyas machinas frondofas 
Contenta prefería a todo el llano. 
Arbol que las promeífas engañofas 
Imita de Cupido injufto y vano, 
Pttes dando elfotras plantas más tributo^ 
El fombra nos da folo en vez de fruto. 
¿9 • 
Sus ramas , de laEfpofa celebradas. 
Un rayo fujpiino que aun más anuncia^ 
Perturbando en hogueras defgreñadas . 
Todo el vergel,.del Plátano a la juncia; 
Sus hojas por defti.no íiempre amadas, 
Su tronco , y todo en fin, ruinas pronuncia^ 
Y el efplendor violento que le aílbmbra 
Le defpoja, al herirle, aun de la fombra^ 
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Como al árbol el rayo , aun ñ u s ha heriddí 
A l corazón de Hyalc el agueroj 
; Mas immenfa occaíion a lu gemido . 
En el faeno produxo el Numen ficrf^ 
Soñó que via el rayo enfurecido; 
Y que a Amyntor, y al O lmo ,h i r ió fcyero? 
Palpita el corazón como que vuele, 
Y ü el fucüo la.anuda. Amor la impele^ 
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Sus armas otra tez tierna, y fanudo. 
El Amor»,y la Muerte, cambiar traza; 
Pues matar el Amor a Hyale pudo, 
•Quando a Amyntor la Muerte amó y abraza; 
Befaba la infeliz al yer to , y mudoj 
¡Y el alma toda en cada befo enlaza; 
Pretendiendo en la'ooca apetecida 
Beber la muerte,© trasladar la vida. 
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Iba a clamar; mas el dolor vehemente 
Rompe del fueño al trágico rcpofo; 
Defpierta congojada immenfamente, 
Y llena de un fudor frió y penofo. 
La luz que la familia diligente 
Introduxo al oír fu afán liorofo, 
Y los Confuelos aborrece luego 
Gon qüc bufcan fu alivio y fu fofsiego. 
JJuitad ( dice ) olvidad quanto porfía 
En* templar mi dolor, puestk empeora; 
Muerta es Hyaíe , y muerta en la agonía 
De Amyntor; con Arñyntor mori aora. 
¡Yo ie v i , yo la hoguera y tyrannia 
Mire que le oprirsiio fiera y traydora: 
El humo aun fiento , aun veo me deslumbre 
La 'cercanía de la infaufta lumbre. 
A efte tiempo las* llames del Tyranno 
Le inducen a que alivio hallar intente; 
Previa que el defden más inhumano 
Sera en la Dama la inquietud reciente. 
Duda acra que el güilo aun bufea envanoj 
Mas un Vahdo embia diligente;* 
Y occulto le embió, quando profundo 
L a Noche tiende el maTitofobre el Mundo. 
Per-
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Pcrfuadla t i indigno a la fiel Dama,' 
Diciendo, al defeubrir el Regio fuego," 
Que preguntar por que lohermoíb íe ama^ 
Es duda de quien íiemprc ha íido ciego. -
Mas dudar que el pais que a un Rey aclama 
( Y a del poder fe valga o ya del ruego) 
No verá confeguido quanto él quiera. 
Aun es más cegaedad que effa primera»; 
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<Jue por ella Alathár piadofo, y blando,; 
A Amyntor de la muerte defobliga; 
Y prompta libertad le ofrece, quando , N 
Hyale al Rey fe mueftre no enemiga. 
Qae aun íi le admite a hablada, no havrá raancU* 
N i fortunas, que Amyntor no coníiga} 
Pues hará defta fuerte venturofo 
Primero que a fu Principe, a fu efpofo. 
e7 
Con eftas y otras caufas, fu apurada 
Perfuafion el vencer cree pofsible; 
Eftremeciófe dignamente ayrada 
La fiel Dama a propuefta tan hotriblc. 
Sin el primer diígufto, el ver ajada 
Su elevación, es ira incompreheníiblé; 
L?-S lagrymas, la voz, la acción, y arroj* 
La embarga lo infinito del enojo. 
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Tal Hécuba .perdiendo infelizmente 
Los hijos, y el1 efpofo , fe affiigia; 
Mas la transforma en rabia aun más vehemente 
De Thracia la otra nueva alevosía; 
Y fin limite ayrada, al ver patente 
El muerto Polydóro , eminudccia* 
Y los llantos el impetu devora 
Que voraz la hizo luego,y ladradora» ; 
Ya Por 
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jPor el fumma furor y aífombro d i g n ^ 
iVivir l iya le dexa al execrable? 
Y aquella pcrfuafion, y ruego indigno,; 
bolera como medio favorable. 
Dice , afectando efpiritu benigno, 
Qne admitirá a fu Rey, pues le es afable; 
¡Y partiendo el v i l nuncio, con más ira 
(Ve fus ofcnfas,y a vengarfe afpira> 
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Nunca del Thermodonte, la Fortuna 
invertiendo el Mavorcio minifterioy 
En tantas Amazonas traxo alguna 
Tan ardiente a oprcfsion de otro HemifphcriOi 
K i al tiempo que a fu cólera oportuna 
Caíi todo el Euxino ha íido imperio, 
tY tranfcendido el Tañáis dio a fu tropa 
Las Sarmácias del Aíia, y de la Europa* 
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¡y ni al valor copiara que excitand© 
Iba en Hyale excelfa el noble anhelo^ 
Belicofa Semíramis, aun quando 
La eterniza el más inclyto defvelo; 
Quando a Bátria, y la Períia, y la India, hollando^ 
En fu hermofura las llenó de Cieloj 
[¿ volviendo de la India , Perfia, y Bátria, 
De Mundo eu rey nos mil llenó a fu patria. 
• , . 72 
'Agudo azero fe ciñó confiante,. 
Del qual tú triumpho y f^clefagravios fía> 
Encerró la familia allá diftante, 
. Y aun la luz a otra quadra transferia. 
No quiío que a fu colera anhelante 
i-L^ya embarazo j todos los defviaj 
Y en la fala primera ya afianza 
A obfeuras iafaüble fu vengeirza.. 
' E l 
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JEi Menfagero en fin volvió al Tyranno, 
Y la relpaefta plácida le c'ice; 
Ponderando en obfequio tan profano 
Quanto obró por que el ceño fe *fuavkc< 
Alathar con el gufto n)ás ufano 
Le recompenfa el hrito felice? 
[Y a concluir anfioío fe previene 
Quanto dcfpacho entonces le deticn^ 
Entretanto Micipfa el lloro aplaca 
De Amyntor con el logro de fu votoj 
Librarle pudo de la eíbncia opaca, 
Y entre el noéhiino horror le lleva ignoto; 
I5e la priíion , con animo le faca 
De que aun libren fu Efpofa del Real coto? 
3ba Amyntor íiguiendo fin fofsic^o, 
Ciego en la ciega fcmbra al Hado ciego; / 
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A h infeliz ! Donde vas? Afsi previenes 
Que es rápido *cl Amor Deidad de pluma?. 
Afsi fabes notar que fon fus bienes 
iVaga nube? Humo vano? Inftablc efpüma? 
Tan lexos tus defgracias y horror tienes? 
Oh no fea expreision tu anguftia fuwinia. 
De que la amante dicha es en el viento" 
Más vaga que el amante penfartiiento! 
7<5 . . . 
Llegaron , y ajuftandofc en que puede 
Aipyntor con^ fuETpofa veí ir preño. 
Quieren , por más recato, que fe quede 
A aguardarlos Micipía en aquel puerto. 
Y ei Efpofo a quien paz no fe concede, 
Y todo fin fu gloria le es.funeflo, 
PoíTaala primer íala ; donde duda 
Quai motivo la zela en íbmbra muda. 
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Mas Hyalc que entrar fíente aquel vulto; 
Juzga que es Alaíhár, y odiof refpiraj 
Del puñal vengador el filo occulto 
Prevftio, y firmes ímpetus le infpira. 
Ya el decente rencor fin mas indulta 
En defpechos prorumpe, ceños, e ira: 
La nube rafga, a producir defmayo, 
Menos adivo, y menos prompto el rayo; 
Eüa dadiva ( dice ) le es debida 
A l indigno, al profano atrevimiento 
Que prefumc que en Hyale reíida 
Qaanto no es pundonor yheroyco aliento. 
Noble Amyntor que le hallas homicida, ^ 
Libycas gentes que le veis fangriento, 
ÍV"iclimaf le admitid 5 que aunque es impura. 
Digno brazo os la ofrece y diextra pura. 
Dixo. Y fin dar efpacio aun brevemente 
A quanto ya el Efpoíb hablar queria. 
Guiada de fu cólera inclemente 
Deshizo el corazón en'que vivia. 
Cae Amyntor difunto, va impaciente 
Hyale por la luzi que allá tenia, • 
Pretendiendo triumphar en el caftigo 
Del creído cadáver enemigo. 
8 0 
Baxafe ázla el objedo a que dio muerte. 
La luz depoffe j y oh moctal congoja! 
Ve que toda fu gloria fangre 'vierte, 
Y que ya de la vida fe dcfpoja; 
N o pudo aun lamentar la trifte Suerte; 
El duro azero contra el fuelo arroja, 
Y en mortal phrenesi que la inflamaba. 
Con infinitas furias exclamaba: * 
Ca^ 
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Cáygan a fepultarmc dcfafidas 
Sobré nú las Eípheras Celeftíales, 
CTaygan los montes , y a mi eftrago unidas 
Se conjuren fus cumbres defigualcs; 
Dividanfe las grutas más hundidas 
Harta las cercanías Infernales; 
Ráíguele el Mar ; y ya que aun fu diftrl£lo 
No ha de lavarle, ahogue a mi deliüo, 
(Quanto bruto en ios climas de la Aurora 
Produxo efpanto a la niñez del día, 
Y quanto ázia el Occafo acá fe ignora. 
Me labren la más hórrida agonia; 
iVenga quanto Chelydro ardiente mora 
En Libya a ler del Mundo antipathia,' 
Y quanto fiero alfombro en los Tsióncs 
Carámbanos mord ió , forbio Aquilones-
Padre y dueño immortal de los Mortales, 
Que es ello ? Adonde efiá tu Ser Diviuo? 
En ceños de portentos deñiiualcs 
También produce monftruos el Deftino? 
Que tardas en vibrar los mas fatálcs 
Rayos contra mi vida que abomino ? 
Mas no los rayos , bien que de altas fañas. 
Con» que enciendes los mares, y montaóua, 
, 8 4 
El Océano trágico de hogueras 
Que la ruina ha de .fer del Univerfo, 
Eííe anticipe en mi lus llamas fieras. 
Vertidas a delifto no diverfo. 
Vuelen las afhicciones más feveras; 
Y o fallezca mi efpirim perveríb 
Por deür.quente , « ya por que viviente 
Ko divülgu^ que c\ Ciclo es ^ delinquentc. 
> A y 
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fÁy Infeliz Amyntor! y ay tyrann(f 
Influxo que me aparta de tu pecho! ] 
Mas pérfida, que digo? Si mi mano 
Es fola quien mis bienes ha deshecha 
No difculpe ni acafo, ni error vano, , 
A quanto obro mi bárbaro defpecho; 
Que no es muy innocente la innocencig; 
Elegida del Hado a eíta violencia. 
86 
-Aguarda, aguarda , efpidtu ofendido^ 
Oye la ultima voz con que te llámp? 
Refponde a mi triftifsimo gemido, 
Y recibe los llantos que derramo. 
Bíle obfequio , ay Amyntor, te he ofrecido?, 
Eftas fon las conílancias con que te amo? 
O h quanto del prefagio a las injurias 
Exceden fuccedidas eftas furias! 
N o baftaba la pena formidable 
De haverme de tu vifta dividido',' 
Sin que pafle la aufencia lamentable 
A infinita , al haverle interrumpido ? ' 
Perdrtus brazos y prefencia amable,' 
Ya caü la efperanza huve perdidoj 
Y oh horror ! Es la mas trágica violenci«í( 
H o y en mis danos el perder la auíencia. 
88 
Por que, cruel Deftlno, con el Olmo 
No me fulmina el rayo, y no me acabad 
O por qué de mis dichas en el colmo 
N o me oprimió el vergel que me invidiabal^ 
Por qué quando defpu'es en fuftos cólmq 
Las ondas , y a mi Amyntor procuraba. 
I-as bóbedas undofa« defíe rio 
.Sepultura no han fldo ai dolor mío ? 
" * Pafi 
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pafsara infaufta fí , la Eftygia denfa 
Perdiendo aquella unión apetecida? 
(Mas fin el fummo horror e injufta offenfá 
De haver íido yo propria fu homicida. 
Oh mi Amyntor! mi Erpoío! y gloria ImmCaCil 
Digo efto, y aun profigo en tener vida?. 
XJn matar tan injufto íupe y lloro, 
un morir -tan debido luego ignoro | 
9 0 
^Excefsiva impiedad y error ha fído 
M i execrable y rabiofa tyrannia^ 
Mas delido aun aora es defmedido 
iQue tárde en darme muerte la anfla mía.? 
iVenguete el mifmo filo que te ha herido»; 
tY en Hyale que tmirfe a t i confia, 
'A fer vidima tuya a un tiempo venga _ 
¡Quien te ama,, quien te hiere, y quien te vengí-: 
p ixo . Y folo el morir ciega previene; 
Ráígafe el pecho > y de carmín le raya^ 
Cáe abrazando a Amyntor , ni detiene 
La vida que ya en piélagos explaya. 
i T r e s veces Cobre el brazo fe foftiene 
Mirando al muerto efpofo, y tres defmayaf 
Bufeo la luz con vifta que ha dudado^ 
lY -doliófc infeliz de haverla hallado. 
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SuTpira por Amyntor laftimofa; 
Mas nada explica, que e n raudal fangrient* 
Aún arrojada por la boca hermofa 
Confiindia la fangre al tibio acento. 
Apenas medio nombre pudo anfiofa 
Pronunciar ; pierde e n fin todo el aliento^ 
El bello r o f t r o a palidez resbala, 
iY en los o j o s la luz míiftia f e exhala. 
*3 . 
Jííá del día en el alboí primcrd 
Que en tibios arreboles fe earoxece^ 
De Cytherca el candido lucero 
Dcímaya intercadente y desfallece. 
Afsi la Rofa al riefgo lifongero 
De si mífma, fus pompas defvanece; 
O el jazmín, en quien tierno fe athefoKí 
I I candor de ios pechos de la Aurüra^ 
i l ic ipfa (que de afuera el gran gesmdo 
Efcuchó , la ©ccaíion luego examina» 
ÍY al mirar el eftrago repetido, 
iLa cauía duda, y llora la alta ruinan 
Y temiendo a Alathár enfurecido. 
Se aprefíura del muro a la marina, 
Della a la Armada , y defta diligente 
jVá a fu patria confufo eñrañamcnte^ 
Xa familia también, que ^ l ^ en azech® 
i De Hyale , 33116 y al daíío atiende,., . 
A l interír que infauíla fe abrió el pecho,' 
Las puertas rompe, e impedirla emprende* 
Corren todas íus Damas con deípecho 
Donde el fucceíTo atroz fe comprehende^ 
Y encontrando los fúnebres eípantos 
Llenan todo de aneuftias y de llantos» 
ituiofas claman: Oh infelices dueños, 
Gloria nueftra, y ya anguftia intercadentet 
^tiales Celeíles o Infernales ceños 
Decretaron tan hórrido accidente? 
Yacéis en vueftros anos más rifueños, 
Y oh fummo afán ! yacéis infauftamentej 
>singun contrario obrara los extremo? 
Dse las hondas heridas que aíendemos. 
Mué-
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Mucre en vocftro tnortiforo qucbtmtd, 
De Elyfía la altivez un tiempo bella; 
Muere todo efte imperio, y muere q u t n t » 
Cada Numen dar ía , y cada eftrella; 
Pues quandó injufto ¿1. Cielo ka ofado canco» 
Que los méritos vueflros atropella, 
A qual ruego el. oido omnipotence 
No fera fordo ? y fordo juftamencc. 
A^i jafc el Amor , dando al más pur* 
Conforcio laftimofas gratitudes, 
Y perdido fu centro má« feguro, 
Lloren da Mageftad, y las Virtudes. 
Aparte el Sol de nueftro infauíto muro 
Su efplendor con funeftas inquietudes^ 
Sufplre el Univeríb que el más terfo 
Adorno falleció delUniverfo. 
99 
y lloren nueftros miferos enojos 
Bl mal que tanto alfombro nos rcpkci 
N i fe interrumpan hafta fer dcfp'ojos 
Del ay poftrero que a efta ruina imite. 
Cierre, cierre ta Muerte nueñros o^ow 
Y al turbarlos o ya piadofa evite 
Que veamos ios trágicos extremos, 
O caftiguc fe vera el que los vemos, 
ÍOO 
Afsi lloraban. Qual fedienta dipfa 
Entró Alathár > mas vago y diligente 
N i de Hyale el rayo que fe eclypfa, 
N i Jas Damas encuentra, ni otra gente. 
Vuelve ; y no hallando a Amynroj: ni aMlctp.ta,> 
Que todos han huido juzga y üentet 
Aflliftafe del lancera cuyo ruido 
Es toda k Ciudad*un alarido. 
Z t Co« 
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«Corno á las gentes de vaxel düdoíb 
Que en tormenta fatal yerra y delira^ 
Aquel immenío aííbmbro aparatofo 
Más temor que de muerte las infpiraj. > 
iTal infinito pafmo luduofo 
En toda la Ciudad acá fe admira; 
ÍAbrirfe el Centro v é n , y a fu defvclo 
iCaér fobre ellos todos todo el Cielo. 
102 
JJn Anciano en Elyfia eíluvo- aora, 
Que oppuefto a la impiedad que predcTain^ 
( Como todos los Sabios ) ni ia ignora. 
N i menos que los otros la abomina^ 
Efte entre fu familia quando llora 
Ajqucl tñfte fucceífo y fatal ruina,,. 
Irritado con láftimas feroces " . 
Explicaba fu. ahogo en eítas vocesi 
Í03 
¡Lloremos con gemidos inceífantes^. 
N o fólo efta íenfible contingencia^ 
Si no quantas veremos femejantcs . 
De Alathár por la accion^o la influencia^ 
Todos quantos Avernos -difíonantes 
Haveis viño , y veréis, de honda inclemencia^ 
En las regiones íiempre fe padecen 
Que al dominio tyrannico obedecen. 
104 
Oh error de ios Humanos! Fufo el Cielo? 
Un-Rey, que es la Razón, en cada unoj 
Y tfte defefiimaron ; ni íu anhelo 
Paró fino en lo atroz y lo importuno. 
De ios judos Monarchas el Real zelo 
Es a la dicha publica oportuno; 
N i hay libertad que iguale a lo benigno 
Pe k . amable coyunda de un J^ey digno. 
Mas 
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Mas qu»! Numen parcial de los delidos-
Fomentó los Tyrannos en el Mundo, 
A oprimir los Mortales íiempre afñidos. 
Y a hollar aun qualquier Dios con pie iracundo?. 
No hay peftc ícmejante en los diíhictoS" 
Mas rabiofos del Hérebo profundoj 
[Y folo peor que ella, y más traydora. 
Es- nueftra- adulación que aun ia empeoran 
106 
Pefpues del inventor abominable. 
El tropel que le ügue no divcríb 
Qué ha fido fino íolo imponderable 
Deformidad y horror del Univerfo ?. 
Qué diré del diluvio inexorable 
De impiedades, y tófsigo perverío, 
Con que hicieron que el Mundo allá agonicé 
Los quatro imperios que íufrió infelicc? 
107 
iViófe en extraño obfequio atribuido 
A Belo el facro honor por fus fequaecs,; 
i Y hafta Sardanapalo envilecido 
Tuvo Afsyria otros dueños incapaces. 
Dividiendofe luego , han oprimido 
A Caldea Beleío, a Media Arbáccs; 
Torrentes que en furores que los rigeri 
L o perverío ateftiguan de íu origen. 
-108 
Jinlazó los dos Solios anteriores, 
No fm iruertes y guerra furibunda, 
Aquel Cyro que empieza otros horrores, 
Paífando a Perfia la fatal coyunda. 
Mas aun cede a los rápidos furores 
Con que Alexandro a todo el Orbe inundad 
Más monftruos Mcmphis en fus manes, dora^ 
^ue en quanto Can, y Ciocodila adora. 
Rea-
i6g 
bebiera en vez de tumba, y nombre augufta,: 
Darfe infamia y defprccio a fu agonía, 
Poc vengar tanta fangre , y daño injutto. 
Que al Orbe occafionó fu tyrannia. 
;Y aun fuera eftrago dignamente judo. 
Que al principio, a evitar lo que emprendí*,: 
Sobre el cayeífc, defde Grecia al Ganges, 
Quanto Mundo inquietaron fus phalanges»: 
n o 
guau diverfo es Alphonfo ,a l qual fe fia 
JLa Virtud y la Gloria más fuprenaa l 
• Alphonfo, digno objedo a la ofadia 
De alta Hiftoria, y rarifsimo Poema. 
Si la más dilatada Monarchia, 
.Si todas compuíieíTen fu diadema^ 
Por más que al Univerfo el Reyno abarca; 
Fuera mayor que el Reyno el graa MonarcUsú: 
n i 
trocaren otros, de la azul techumbre 
Saber como los Globos Dio^ coaforma,1 
Como en fus doce grados la ancha cumbre 
Apacienta de luz brutos que informa; 
A otros fus gyros tres del Sol la lumbre 
Les diga , con que el año, y dias forma, 
Y con que fe circunda el -claro abyfmo 
Siempre a si proprio en torno de si mifmtf 
112 
Otros allá pregunten anhelantes 
Como arden las cftrellas inquietas, 
Y otros como en fus Circuios Equantcfi 
Su .Epicyclo deferiban los Planetas, 
JLo que influyan las machinas brillantes^ 
Donde afsiftan perpetuos los Cometas, 
Como vaga la Luna al Dragón corte 
Sa coja al AHO£0„ y fu cabeza al Norte; 
9 & 
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jQu^ el defemler de ofados úaiproprnos 
A l Rito Celeftial que el alma encierra. 
El penetiaE los ámbitos etherios 
Domic la gran Virtud fe hutta a la Tierra» 
Tjrannos oprimir, fundar Imperios, 
Dar leyes a la Paz , alma a la Guerra, 
iVencer, y perdonar en todas partes, 
Eüas de, Alphonfo augufto fon las artes.. 
'El Orbe todo, fin confejos dubies. 
Le aclama fus delicias y alegría? 
Del Tajo al Ganges,.quc igualmente rubios. 
Doran las faxas y el fepulchro al diaj 
Y dcfde el Sur al Bóreas que Danubios, 
¡Y aun Mares, apriíiona en cárcel fna, 
Donde en torno a la lumbre no apagad 
Es un templo Veftal cada morada. 
^as Trayciones, las Iras , y la Aftucia, 
Y toda la caterva de los males; 
Se ahogan con Alcíto enorme y fuciik . 
Entre los calabozos Infernales. 
El Solio que al deforden dcfahücia 
Será confiante bien de los Mortales; 
Qual la Paz y Jufticia que las cierra. 
Se unirán las dos -puertas de la Guerras 
Ji6 
Será larga fu edad; que el alto avifo 
yiendo fer las más vallas tranfitorias, 
üá l l a que eternizarlos es precifo 
A caber en fus años fus. vidorias. 
Mas qué importa ? Si al Héroe que os avifo 
Y í ? dcbe en poco iiiftante otras memorias> 
Pues vive en fu gran alma efclarccida 
Más veloz el acicruj que. la vida. 
fÍL ALPHOÑ^ 
Pom6 Qpnmé a lo injuílo fa ardimiento 
Gon leyes dignamente vencedoras-, 
Aun otra eíTencia fu gloriólo intento' 
Da obrando , a las edades voladoras» 
Los Minutos fon Años en íu aliento,; 
Son Siglos fecundifsimos las Horas, 
Eternidad los Metes fon extraños, 
lY ya no hay. Ser que puedan fer los Anosl 
14$ 
JLa pcftc que le afflige , o no es qual áiceni 
O origen de más glorias la difeierno; 
£ s bien claro ( y ni aquí lo contradicen) 
Ser efeudo de Alphonfo , el brazo eternov 
Dichofos ( y oh en la dicha fe eternicen!) 
Los que gozan el bien de fu gobiernoj 
A y de nueftra nación , íi aun no decliné 
Con golpe tal la indignación Divina l 
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ARGUMENTO. 
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de los recíprocos afetfos de Aqumo y Cydipe; y 
da la noticia de no fer verdad las muertes de 
Hyale y Amyntor, Procuran Jos Genios tutelares 
jdel exercito de Alphonfo la mejor luz de las Ef~, 
írMlas, para en obfequio del Héroe purificar U 
Ciudad i en fe de que previan cercan* 
U MÍtima vi&orta, 
• m 
i 
TA L colera en el Sexo más robnfté La creída rragedia fomenraba; 
Mas deüa en las Bellezas más diígufto 
Y más íblicitüd fe originaba. 
Sobre el commun defpecho, a micro fufl# 
La applaudida Cydipe las llamaba; 
Que qualHyale muera fue d recel* 
Si ni. a amor ni a beldad refpcdia el Cictal 
2 
rA muchas nobles Damas que la oceulta 
.Aprehendida affiiepon melancoliza, 
Thalaméutria del llanto las indulta, 
Y el aiíombro chimérico fuaviza. 
El confuelo (las dice ) que refulta 
Jvlas fixo a la aprehenfion que os horroriza^ 
La noricia ferá pura y exprefla 
He ios cafos -de Aquimo y la Princcfa.. 
3 
No hay hiftoria entre quantas ha formada 
El Amor , más guftofa o más augufta. 
N i se íi álguien la fupo iluminado. 
Se que igualmente cada voz la ajufta* 
Que aun a vueíbros oídos no ha llet*ad« 
Conjedurp en Ja duda que os afluirá. 
Dadme pues aleación ; y fin mi rueg» 
Applaufo y gratitud me daréis luego, 
4 . 
yivian en fus Cortes divididos 
Eftos extremos dos de gentilezas, 
Y extremos de aldvbz endurecidos 
Que vengaban qual culpas las finezas;, 
Morun por Cydipe mil rendidos. 
Ardían por Aquimo mil Bellezas* 
Y folo Cazador fieras feguia. 
Prefagio que otra fiera íeguiria^ . ^ 
Aa 
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Dixo hf§ €|«ando a qnicn ama impugna y culpa,1 
Que aunque al morir fu Madre, fe enternece, 
La dicha le quedó de que fin culpa 
Ya rodas las auigeres aborrece. 
Y Cydipe afirmó ( f in mas^difeuipa) 
Que de vivirle el Padre a que obedece 
Solo fentia, contra el ceño odiofo, 
i Que e l amar a algún hombre le esforzofo. 
6 
A ella pues un amante vengativó 
Dixo (implorando el j^ielo , y Diofes Santos) 
Oh fea , por vengar tanto ardor vivo, 
Un fueño la occafíon de tus encantos! 
Y a Aquimo una quexofa: Pues efquivo 
La fombra amando eftás de troncos tantos. 
En pena defta injuria, o por emienda, 
La fombra de una flor te abrafe y prenda^ 
7 
favorable atención en las Deidades 
Eftas imprecaciones obtuvieron; 
Si bien de fu clamor las raridades 
Chimericas a muchos parecieron. 
Mas enfin , íi tal vez las realidades 
De Amor, en fueño y fombra fe volvierorij; 
Efta Sombra, efte Sueño peregrino. 
Son de Amor el laurel más noble y fino. 
8 
Eftaba entonces efte Dios famofo 
En la región que al Lethes ve conjunta^ 
Sitio que le es más grato y deliciofo 
Que Páphos , que Cythéra , y que Amathunta¿ 
^ iVia al río feliz, cuyo repofo 
Dibuxando las margenes que junta, 
' Quando olvidos influye fu bebida, 
^úa de corres parece que fe olvida. 
Oh 
* . ** Oh Lcthcs l Oh tus piélagos brillantes 
Invidie todo el Ciclo y fus ardores1. 
Eres golfo de lagrymas de Amantes, 
Y agua en que templa Amor fus paíladorcf; 
No fe llamen aljófares vagantes, 
Si no fraguas de incendio, tus candores; 
Pues es aícuas tu efpuma, y lumbres gratar,; 
Por las Nymphas hermofas cyie cctr ius» 
10 
H u i d , huid , oh Jóvenes , de aquellas 
Sirenas de fu margen floreciente; 
Que es mayor la inquietud que infunden c l l u , 
Que el Olvido que influye fu corriente. 
Los ojos al mirar beben centellas. 
Bebe olvidos la fed; mas al doliente 
Es inútil remedio, y cura es poca. 
Si la vifta beb ió , beber la boca. 
I I ^ -
A l Amor que del río entre el murmurio 
Oía fus applaufos halagüeño, 
Desorden del mayor Dios traxo Mercurio . 
A emprefa y lances de exquisito empeño* 
Feílivo vuela; y con fublime augurio 
De otras auras frondofas fe hizo dueño; 
En ellas, por ios triumphos a que afpira, 
Vanagíoriolas alas bate y gyra. 
12 
Al palacio d(f"Elyíia da primores 
El vergel, cuyo Abri l fe cree apenas» 
Tales 46n de fus Rofas los fulgores! 
Tal nievan el candor fus azucenas^ 
El Cielo le invidió nieves, y ardores» 
Y eftudíofa en fus fuentes Oempre amettat? 
Por mejorar Lis perlas que e l Sol dora. 
Aprende hermofas lagrymas fe Autora. 
A i * S i 
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En fu centro con ámbitos plauílbíes 
Breve sitio a la luz fe occuira y zel*$: 
Por fus pompas y gala indcfeíliblcs 
El más dulce Favouio vive, y vuela. 
Las aves más canoras y apacibles 
Son fu^ vulgo 5 ni que huyan. íc rezela, 
Bues amando eílos limites fuaves v 
Que ci bofque pueda huir temea las aves^ 
14 
En fus gramas Cydipe fe tocaba 
Entre Nymphas y Amores florecientes^ 
iY las Gracias, y Venus 5 ma» juzgab^. 
Son Damas que la íirven reverentes. 
A aquellas en palacio embarazaba 
Cythecea en empleos diferentes, 
[Y en forma dellas, para el fin prcclfo^ 
A l culto, de Cydipe fervir quifo. 
¡TraráeíTos los Amores, todos galas, 
[Vuelan fobre los arboles hermofosj 
¡Ya baxan al jardih , y ya en las ala* 
Sü elevación repiten bulliciofos. 
Unos dividen las ethereas falas t 
Corriendo tras las aves prefurofos, 
{Y otros entre los cóncavos floridos 
Los hijos van a hurtarlas de los nidos.-
16 
«Cantaban muchas Nymphas, y fe cfpacia 
Más-de alguna danzando artificiofa; 
Las Gracias, para ferio con más gpciaji 
Cercanas firven a la cfquiva.heniiofa. 
Y viendo que en rcíiexos las agracia, 
K o ya Gracias de Venus, aunque Dioíaj* 
Mas porque nueva luz. las participe 
Peleaban fer gracias de Cydipe. 
Uní 
Una tuvo el cfpejo puro y claroy 
Maj" menos que la tez porque le t i c í e r 
Otra el áureo veftido, y joyel raro, 
' Que a más precio en Cydipe fe previen*.' 
Y otra el rubio cabelle, o Sol preclaro. 
Con pcynes de marfil a ordenar viene; 
Soberbio por tan r ico, y vago en torno 
Tan libre como el dueño a que es a d o r ^ -
18 
Mas fu hermofa altivez luego admitía, 
Para triumpho mas nobk; ^ galayextrcai«^ 
Quanto pueck acertar la fymmerria 
Del buen gníto y cultura más üiprema,-
Parte en crcfpos bellifsimos pendía. 
Parte en gyro precioíb Je es diadema,'. 
Sube parte, rayando por decoro 
La nieve de la fgentc alineas de oro^ 
iGon e^mcralda$• Venus y diamantes 
Le efmaltajíin deforden o embarazos^ 
A l cuello los zaphyros más brillantes,; 
Los mejores rubíes dio a los brazos. 
Del oi'do a los nácares conftantes 
Dos perlas le vincula en áureos lazosy. 
Y al talle el proprio cingulo o medida. 
De los Mundos de Amor Zona e n c e n d i ó -
l o 
Mirábife la Infanta en la purera 
Del vidrio} y lo que ya ni aun el confcjG*' 
Del Cielo acertaría , una .belleza 
Qje a Cydipe igualaba da el efpejo. 
En quanto duplicó fu gentileza. 
Por impülfo de Venus no per plexo 
Bri el vidrio Cupido entrar procura, 
3f: de Cydipe harto Ja iaug:a para. 
K a * 
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Wmih l i bella copia , y Juntámente 
El azeiro ca que imprime fus fulgores; 
A l qual por confervada permanente 
P i ó de íánaina fixa ios vigores. 
K i aquel robo a Qydipe fue patente; 
Poique ya fe apartaba , y a las flores 
Lleva en dexaefe ver ardor bien quifto 
tQue a si propróa infpiró en haverfe viftd. 
22 
Del florido retrato con las galas 
Los piélagos del Ayre .el Amor huella; 
A4eJor que los Amores -con las alas. 
Con fu vifta le hirió la imagen bella, 
l^or la ritueña luz que, oh joya , exbalas 
Cada Z^ephyro pende, y cada Eftrellai 
Confpirando a elevarla en dócil vuelo 
Mas blanda el Aura, más cercano el Cielo; 
Afsi del primer Mundo los candorei '> 
Vag^r aquella eípuma vieron pura. 
Que defpues Madre fue de los Amores, 
Y Dlofa del placer y la hermofura. 
Ond^ba fvi nieve, luego ardores, • 
Y el Mar la adora , el yiento ia aflegura. 
Velando fin quietud ^ or fu terneza 
Toda la ya fiíliz Naturaleza, 
Sobre el Mar el Aígarbe unos fupremos 
Riicos tiene,a que ei Pelioii aun fe humillaj. 
Si :alguna Aguila afpira a fus extremos, 
Se .cania a un miímo tiempo , y maravilla. 
Rozarfe en fus malezas aprehendemos 
La Cekí le Región que en ellas brilla; 
Y aun enfeña tal vez dorado el monte 
Jmpreilas huciias de Phlegóa y Etiiontc. 
Def-
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Defcíende fu terreno a vega culta. 
Con raudales de roías y ciaveies, 
. A Hora ftt arboleda que la occulta 
Fonua en texida cúpula doteies. 
Tiene tróficos de vida tan adulta, 
QLIC osarais afñrmar que fus planteles. 
Sobreviviendo a Diofes c^ ue hofpcdaron^ ; 
Faunos como cortezas renovaron» 
26 
Por todo encarceladas con Real muro 
Que a derramado término embaraza. 
Tiene Aquimo , de Libya en tropel duf# 
Quanta fiera es motivo a indócil caza. 
Mas nunca ías ha herido más í'eguro. 
Que en el plazo en que Amor vencerle traza? 
Para entonces guardó con Regio luílre 
La facción venatoria más ilulíre. 
Era quando renace en cuna fria 
La niñez de las llamas que el Sol dora, 
Y fe eípereza tierno infante el Dia 
En el florido feno de la Aurora, 
Murmüreos por arrullos difponia 
Al rayo nuevo el aura voladora, 
Rafgando por mantillas felizmente 
Sus arreboles el purpureo Oriente. 
2 8 
Salen ; y en los batidos;*horizontcs 
Sus catervas folicitas y aílutas 4 
Tigres, Leones vén , Rhinocerontes,1 
Y Serpientes con fauces como grutas? 
Elephantes iguales a fus montes, 
Manticoras , Panthéras , Leucrocutas, 
Y huyendo deítos nuevos Meleágros 
Céphos , Hyénas , Hipélaphos, y Onagros* 
C®nfiguicr«>« prender las hueftés áufaS 
A u« veloz Hippopóramo, que es rud# 
Caballo amphibio; y de otras efpe^irasí 
Del Niger, u del N i l o , reñir pudo. 
Advirtiólo Plexippo , que feguras 
Leyes puf» al ó ine t e más>rañudo, 
Y afpirando a mis indyta' guirnalda 
Gravó del Hippopótamo la, efpalda, 
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arsi4a Balear piedra , 9 la volante 
Flcclia Ithurca., a todo el viento hiere* 
Como rápido al linde más diftante 
Coa Plexippo aquel monftruo fe transfiero; 
Mas encontrando un r i o , en un iuítantc 
3^ hunde; y fu libcrtaden lo hondo adquie5§; 
Piérdele a si , quando perdió a la fier^ 
Domado cL ácuiudor en la ribera. 
€)tro del cfquaáron que mas madruga 
Sobre una grande piedra íc adormece 
fV dive^fo defpues con tarda fuga 
El sitio en que deípierta le parece. 
Fue la que juzga piedra una tortuga 
Que buícan la región que fe obfeurece; 
Otro-corre a una Hycna , mas luego c^ í 
Pare un tigre ^  y le aparta a la florefta. 
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^Tal de fcena eleganfb el applaudido 
E n g a ñ c ^ n íelva expone ilíon.gera 
^ Un Satyro de un tronco produddo| 
Y nacida de un Sátyro otra fiera. 
Efto alU fe miró más repetidoi 
Pues Libya en mezclas varias degenera, 
¡Y ella eípecies fe inventa y grey fañuda 
íQue aun la Naturaleza igaora y duda. 
' ' M i 
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Afsi !os diligéntes Cazadores 
Qnc adulándole el genio el bofque talan; 
Dan a Aquimó en los ruíticos verdores 
Objcdos que fe emulan y fe igualan. » 
Mas é l , a quien aun fueran inferiores 
Los Diofes que en la Caza fe feñalanv 
Solo acófa con ímpetus veloces 
Los brutos más terribles y feroces. 
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Díccnle que un León rabiofamentc 
Con muchas muertes al contorno infultaj! 
Y luego con pregunta confequentc 
.Supo en qual receptáculo fe oceulta. 
Dexa el caballo, y buíca promptamente 
La fiera que encontrar creía occultaj 
Sale aquella, y parece que el caftigo, 
Ama excelfo en tan inclyto enemigo, 
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Es tempeftad la c l i n , tormentas fieras 
El rugido a que aun tiemblan las. pizarras^; 
Son las furiofas plantas mil Megeras, * 
M i l Atropos los dientes y las garras. 
Si a mirar de fus ojos las hogueras 
TuviéíTeis las firmezas más bizarras. 
Diríais quifo el Orco en ceños tales 
Sus Infiernos partir con los Mortales. 
Implacable ázia el Joven fe apreflura; 
Y ni al golpe dio efpacio fu defpecho," 
Pues en el raro encuentro que procura 
Hirió a la Real cuchilla con el pecho» 
Por la diextra magnánima y fegura 
El bruto corazón queda deshechoj 
En la hafta el monllmo fe elevó agitado; 
Y muerto luego fe vertió en el prado* 
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Afsi mofttaña de olas peregrina 
Por los inquietos piélagos fe explaya,-
A afíaitar el eícollo que^fe obftina 
A fu encuentro en las ondas, o en la playaj 
.Y rota en él al ayre fe encamina. 
De donde inútil íobre el Mar defmaya; 
Defangrada también con proprio modo. 
Pues íu diaphano vulto es venas, todo.. 
[Xa ios folios de Phebo, la techumbre 
jRayaban áei Zcnith refplandecientes 
Refpiran fus caballos, que a la cumbre 
-Son Sifyphos del plauftro inconfiftente. 
iVicndo a igual divifion la. etherea lumbre 
A eíTa parte el Occafo > acá el Oriente, 
D^dofa parecía a immobil paflb 
En íi ruede al Oriente » o f i al Occafo* 
¡Llegan los Cazadores, y producerr 
Peftivo applaufo al Príncipe guftofo^ 
Y «cerca de una fuente, le reducen 
Como en triumpho , al terreno más frondoíb* 
A l l i quantos apreftos fe conducen 
Aguardaban el séquito briofoj 
A cuya vifta ufanos los monteros 
Repofan en los bofques lifongcros» 
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penden teotos k>s arcos y bocinas 
Pe los ramos, y adorno y pefo le hacefij 
Los venablos y terfas javaiinas. 
Como los dueños , en la grama yacen. 
Aun lois canes íin coleras ferinas 
De caer en la hierba íe complacenj 
* Refrefcan el ardor del defaiiento 
Daado al aura las lenguas y el alieato, 
Prc-
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Prevenidas las mefas deliciofas, 
Comía el vulgo entre carmín y gualda; 
La felva a Tus manteles dio entre rofas 
Tablas vegetativas de efmeralda. 
El Principe, y fus turbas generofas, 
Ciñen de varia flor mucha guirnalda: 
En reflexo que al bofquc igual coucuerde 
Dan los aparadores lumbre verde, 
42 
El oro eo las vaxillas a millares, 
Perlas r y cada joya , un Sol formaban^ 
La ^ala y difFerencia de manjares 
Aun fabor a los ojos fazonaban. 
JMas lo más que en las mefas fíngulares 
Los Héroes venatorios admiraban, 
Fúe de un Joven de rara gallardía 
Dulce como fu roftro fu harmonía. 
43 
Menos bello Endymion a Cynthia honefta; . 
Influía inquietud y anhelo amante; 
Con menos perfección incendio aprefta 
De Acis el. roftro al yelo fluctuaste. 
N i gloria tan felice a la florefta 
Dio Jacyntho que aun vemos elegante? 
O el tierno Adonis , en diftrido bronc® 
Dulce generación de amargo tronco. 
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Bien como a fu beldad, coníigue atentos • 
A fu voz aun el monte y breñas duras* 
A las almas producen fus acentos 
La muílca del Cielo y las venturas. 
Con pafmo a fus harmónicos portento» 
Se inclinan las cercanas cfpeíTufas; 
No íe mueven ; el H u ü s de oírle 
N i aun acción las d<exó para feguirle. 
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Ecco , Nympha vocal c imitadora,' 
A quien venció el Amor antiguamente^ 
Aun más que a fu Narcffo viendo adora^. 
Adora oyendo, al Muíico excelente. 
Por los ojos no pierde el cuerpo aora. 
Por ya fer voz y oídos íblamente; 
Mas tambiea efta vez tuvo perdidos 
Los oídos y voz por los oídos-
Para exaltar a Amor más que a otro algunoji 
Cantaba, oh gran Alcides, tus vehemencias^ 
Qualest brutos deftrozas , que oportuno 
* Arruinas en Geryon tres exiftencias. 
Tres contrarios oprimes folo en unoj 
¡Y al poftrat fus disformes rcíiftcncias. 
Las tres Parcas defvelas e incommodas: 
Todas fe occüpan , y Atropos fon todas* 
47 
Mas cantaba que luego en fuavidades 
Quifo Amor que eífas cóleras fe prendan? 
Haciendo que el Valor y Heroicidades, 
De un roftro hermofo y de un mirar dependan^ 
Cantaba en fin que a Jove y las Deidades, 
bin refpetar que immunes las defiendan 
Sus circuios de lumbre diamantina. 
Del arco el medio circulo fuimiña.. 
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Mas por más que en fu canto a Amor alabc¿ 
Le defeftima el Principe infiexibie^ 
Las mefas te rminó, porque fe acabe 
La harmonía a folo éi defapaciblc. 
•Y olvidando que el Dios vengarfe fabe^ 
Se entró con pocos al vergel plaufible. 
Seguíalos el Joven harmoniofo, 
fue Cupido en tr?ge cauteiofo, 
5ia 
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Sin que 1c viefíe ya , llegaba Aquimo ' : 
A la fuente que al aura iiíbngeaj 
U^no r jaüanciofo , y triumpho opimo 
Que ai invencible harpon victima fea. 
ÍViendoíe en el Cryftal, del hondo limo: 
La imagen el Amor ie hurtó y faitea, 
Bien como antes con próvido confejo 
La imagen de Cydipe hurtó al efpejo. 
tY por luego ufurparle el pecho y vida, 
Y hacerle de si mifmo a él mi.fmo ageno^ 
Con fegunda prefencia no entendida 
Iluminó vifiblc al prado ameno. 
Fingióíé Mercader , y dio efparcida 
Preciofidad fin término al terrenoj 
Miniñros los Amores fe proponen, 
[Y. riquezas belliísimas exponen. 
P e í metal con que Dánae más fe enc^ntaf. 
La lluvia apetecible alli fe via; 
Los mifmos pomos de oro de Atalanta, 
El diadema de Apiadna émulo al dia; 
Las riquezas que Dido en copia tanta 
Le dio quando él Afcánio parecía, 
Y quanta en más" alcázar lleno de orQ » 
pe. fu adorada Püches fue theíoro. 
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para vencer de Aquimo los retiros, 
Pufo el Numen aftuto y lifongero, 
Entre mucho chryfólitho y zaphyros, 
La imagen que a Cydipe hurtó primero. 
Taf , oh Ulyflés,, mezclando en la Isla Scyros-
A Achiles entre joyas el azero. 
Sus disfraces recónditos defarmas, 
¡Y al veacedoi: venciíle dándole arm.í^.-
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No fin admiración , mas con íofsiego, í 
Atiende el Joven a las joyas bellas, 
Y c^l extraño efplendor o amable fueg« -
No ccíTa de applaudir que mira en ellas. 
Mas la fombra divina viendo luego 
De Cydipe , que aun vence las ÉftrelUts,1 
Creció fu admiracioñ por Ciclo tanto 
A paüno , a fufpeníion, a ahogo, a encanto. 
M i r a , y vuelve a mirar 5 ni ya mdecifo 
Queda en la admiración j pafla al cuydado; 
Mira aníioíb otra vez, y hace precifo 
A l volver a mirar , haver mirado. 
Admirafe , mirando íin avifo; 
Solo mira a mirar , embelefado: 
A h incautos ojos \ Arden quando admiran; 
Entra el riefgo mirando, y no le miran* 
jComo en feco arenal que guijas era 
E ignorancia de fluidos caudales. 
No fe halla tierna fuente, ni ribera,' 
N i de apacible arroyo los eryftalesj 
Mas íi súbitas 'lluvias da la Esphera 
Concediendo a fu páramo raudales, 
•Qttanto el polvo más yerto fe compruebe 
Más ondas chupa , más diluvio embebe, 
A cfte modo en Aquimo, a quien inflama 
El diluvio de luces exccfsivo, 
Penetraban los piélagos de llama, 
Del pecho a lo más intimo y más vivfc. 
Por las venas la hoguera fe derrama; 
Y al corazón más Ubre y más cfquivo. 
Con fuaves ternifsimos objedos 
E l mas noble prendió de los afectos. . 
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Mejor y-af que en k fuettfe humor undüfp. 
Bebe en la herniofa copia incendio grato? 
A l pecho fe la pufo con preciofo 
Vinculo de rubí que le era ornato. 
Qwanto pende el retrato al pecho aníiofo. 
Pende el aníiofo pecho del retrato: 
Cydipe íln Cydipe , junto al l imo. 
Supo dexar a Aquimo íiñ Aquimo. 
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Afsí fuera de si , con voz no parca 
Por la joya millones ofrecía; 
Como antes en si mifmo dio el Monarcha^ 
En el precio fue a dar la Monarchia. 
Iluminando entonces quanto abarca 
La arboleda y fiorefta en que fe via. 
Se defeubrio el Amor que el triumpho enrabia^ 
Y con tai exprefsion le alivia , y le habla: 
tYo foy el Dios de amor; ni es vilipendio 
Tu cfclavitud, cadenas es gloriólas. 
Por decirme los Hados que tu incendio 
Mis vidimas lera más obfequiofas. 
X por la'mifma caufa aun el difpendio 
Te doy deñas riquezas prodigiofas; 
Quiero que por motiva duplicado 
Seas de otros Monarchas invidiado. 
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Mas lo más que te ofrezco es que no ullragca 
Las ir»s de Cydipe tu ofadia; 
-PcíTa fuente poco ha robé tu imagen, 
A effedo de rendir fu tyrannia^ 
Por. que más tus venturas fe aventagen. 
Siendo empeño a másDiofes tu alegriaj 
Con tu copia , en Cydipe , afable al verte,. 
S&r debe un {>ucño quien ardor defpierte.. 
A i -
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lo ordena el Cielo, commovidd 
Por votos que el deílicn causó implacablcl 
A efte fin, de tas bofques rae deípido 
Y paflb de Morphéo al reyno inftable. 
c Dixo. Y por el Favonio que -ha rompido; 
Con la copia de Aqaimo aun más amable '^ 
Ya el Dios para defpiertos defempcíáos 
La.manfion íbikl ta de los Sueños. 
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guando j oh Chaos , nacieron las Deidades 
p e la mezcla en que el Todo a alientos pueblas,! 
Solo el Sueño , y la Noche, a más edades 
Quiíieron dcfpofados tus tinieblas. 
Mas a la Arctica Zona fus fealdades 
Dio el Hado j a informe gruta, en cuyas Biebla| 
N i en crepüfculos pardos que le apoye-n 
El ccco de la luz las fombras oyen. 
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tYelo fon las paredes , nube o velo 
De yc lo , la techumbre luduofa; 
Yelo el gran pavimento, el lecho ycloV 
Y aun yelo elmifmoDios que( en el repofa; 
Yelo el curfo del Tiempo , fm modelo 
Yelo el ayre , y la niebla perezofa: 
Logra con vulto alli que mal fe advierte^" 
5er viíible la Nada en yelo inerte, 
% 
La mandragora, el opio, y la cicuta. 
Dan más frió que ha vifto el iVlofá^o Rheno; 
Mucho áfpid, y otro horror que el sitio enluta^ 
Reducen a carámbano el terreno. 
Medufa,más peftlfera , y más bruta, 
Duerme entre aquellos monftruos y veneno;' 
Transformando con pefte nunca impropria 
JÍO mármol congeuiado aun a si propria. 
iTcft^o a cerrar el labio con las mandi 
El Silencio, que allí no reverencio, 
' Eláronfc, y cayó i fiendo en los llanas 
Otra inacción más muda que Hiendo. 
Nacen, a ccfsár luego, arroyo* vanos; 
-Ni de muerte fu efearcha diferencio: 
Soñolientos murmüreos al contorno, 
Quai Manes del raudal, vagaa en torno. 
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Es más monftruos el Dios aun en el vuttts, 
Sin figura ni de ave, de hombre , x) fieras 
Sino una mafla informe , o tronco inculta 
En que rara facción fé coníidera, 
& es peor que fu roftro el vicio oceult* 
De fu influxo, que horrible no modera^ 
En prueba de que efícncias aborrece, 
Todo en ciados ocios entorpece. 
El a eífa tierra y -mar, perenne hybicrrio 
Y ^fombras communica en prifion dobleí 
E infehfibilidati y pafmo eterno 
A l Polo, por fus tófsigos immoblc. 
Por é l , como en inútil defgobiernoi, 
Bootes y fu carro nunca es moble; 
Por é l , y no por Juno que fe i rr i te . 
Ir ias Oífas no pueden a Ámphitrite, 
Eternos, qual los Padres permanentes. 
Los Sueíios le patio la obfeura Efpofa^ 
Mas viendo parecerfe a mil vivientes, 
JLa tuvo por adultera monílruofa. 
De si luego aparcó, qual delinquente^ 
La Noche, con la cílirpe indecorofa# 
Y a Jóvc de íu intento da el refumen. 
Por Mercucio, que es nuncio aun a aquel NTuiaeftv 
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_ Matar quanto cs mortai , con furia y do\mf 
Pretende , por vengar los adulterios^ 
Mas Jovc rcprimieridole* y tan íolo 
En parte de las vidas le da imperios. 
, Y afsi mirando aora dcfde el Polo, 
Y del lecho, a ambos Orbes o Hemispherios, 
Les vierte con tinieblas y humos largos 
En íus refpiraciones íus lethargos. 
La Noche > defayrada y iin fortuna, 
Va huyendo de la luz con paíTo errante; 
Los Sueños fe acogieron a la Luna, 
Parcial de la tiniebla y lo inconftante. 
Dtfde allí por dos puertas ( córnea es una> 
Y ebúrnea la legunda ) cada inflante 
Por la opac^ los yerros que producen, 
Y alta luz por la tíiaphana conducen. . 
Al Sueño mas amable dio Cupida 
La imitación de Aquiano , y lajnejorai 
Y con ella el Morpheo efeiarecido 
Se arroja por la puerta brilladora». 
Jamás como efte Sueño , ran fiorido 
A abrazar fe impelió Zephyro a Flora; 
N i a fu efpoía más bello fe acercaba 
l¿i Amor que de amor eruermo eftaba. 
De las ñores entonces el regazo 
Daba íiieño a Cydipe quiec-o y Ifcveí 
En la diexira afiarzó por aquel plazo 
De la bermofa mexilia el bien no breve. 
Tiende lóbre st mifma el otro brazo, 
DelVmdo como el feno , y de h*ual nieve: 
Copiábaíe el fardin , COUTO en efpejos, 
K>ei pecho chry&alino en ios reftéxes. 
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Entretanto Morphco , a quien añade 
Vuelos Amor , los triumphos folicita; i 
Y dio , fin que a Cyiftpe defagrade, 
La imagen que de Aquimo el roftro imlt t f 
Viendo ella que el retrato la períuade 
Que la unión de fus brazos le permita, 
Siente caíto rubor por aquel ruego, 
Y aun oías por concederle íiente lueg«. 
Mas fí vivo carmín al roílro vierte. 
Carmín de viva llama le entra al pechos 
Y ardiendo, no en ceniza, en amor fuerce 
Se vuelven los desdenes y el derpecho. 
Ser ya todo fu efpiritu fe advierte 
Con fu Sueño un Ser folo en lazo eftrecho. 
Defpierta ; y pide a Amor que eternidades 
Duren de aquella unión las unidades, i 
Afsi Salmacis bella y deiiciqfa 
Fue un cuerpo con el joven a que infulta; 
Más qae <\ Cielo y la luz que en él repofa, 
O el hierro y del Imán la fuerza oceultaí 
Y afsi la mifma Salmacis ¿ichofi 
Pidió , por el placer que la refulta. 
Que en los dos ni al morir fe aparee alguno, 
Y uno aun paífen a íer al fer ninguno. 
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"En fin a la Princcfa , que no exim» 
Del amor , en imagen peregrina 
La dio encantos un Sueño; y ley a Aquiaa# 
La fombra de Cydipc > flor divina. 
A Palacio el theforo y precio opimo 
Los de Aquimo llevaron ; y EryCina 
Los retratos a Chypre ; aira memoria 
Con qué iluftra fu templo, y fu vidoaij. 
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Como kego entre anhelos impacienten 
y i n o el Principe al Tajo a ver fu Uamay 
Como firmes los d6s viven y ardientes, 
1.0 divulga fin término la Éaroa. 
Si a Cydipe, íi a Aquimo delinquentes 
Irritado cí Amor dio premios-, y ama, 
Qual dicha quando amantes, qual abrigo 
H o les concederá dócil y amigo? 
7» 
(Y no folo a Cydipe ventutofa 
Y a Aquimo juzgo en deliciofo puerto. 
Si no también a Amyntor y a fu cfpoílr; 
Pues ha fido ficción el que hayan muerto; 
Es fumma la afBuencia myfteriofa 
Que por el raro Alphonfo en todo adviertoj 
,>íi hay parcial, que fus glorias eonftituya 
En que un don iuminofo no fe inc luyó 
19 
jTodo eleva a dichofa precedencia^ 
Y todo por Alphonfo vivifica. 
La efpecial y empeñada providencia 
Que cn^Theopnea a fus lauros fe dédíc»» 
Ella Divinidad la congruencia 
Delfas muertes que no hay, me communícar 
me manda promulgue a los qvie l iorui^ 
Los alivios recónditos que ignoran. 
8o 
Ella pues , a quien fia Deidad pusa 
Que los deftinos^ fúnebres fe ahuyentcfl¿ 
Ordenó que las Mufas la eftruftura 
De Tragedia granddoqua fomenrenj 
Y que lacros CGncurfos, en figura 
De ios que ha de librar , la reprefenters 
De fuerte que ai r igor , porque nt> idañe, 
O fufpenda l^íirmoniofa , 0 fabia engañen 
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Afsi fa« > pttcs mudando de prefenda^ 
La Tragedia expuficion prevenida. 
Con tan viva exprefsion , que la influencia 
La admitió muerte , y fe quietó cumplida. 
Y Theopnca apartó defta inclemencia 
Los que a la alta ficción deben la vida, 
En clima dcfdc donde ha de trahellos 
A gran gloria de Alphonfo, y «loria dellós. 
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J)ecia Thalameutría. Y feftejaban 
La$ Damas, de ambos lances los progrcíTós^ 
Mas quantos el myfterio aun ignoraban 
Sentían los mortíferos fucceflbs. 
K i folo de Alathár fe abominaban 
Por tal caufa, en Elyfia los excefíbs; 
- En los últimos reynos y Ciudades 
Murmuraba aun el llanto fus crueldad^ 
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>las de Alphonfo en obfequio foberana 
Una tropa de Genios fe apreííura 
Tutelares del Campo Lufitano, 
Poí Theopnea que el jubilo afíegura.' 
Viendo cftos el laurel firme y cetcano,' 
La. lumbre Celeftiál quieren más pur^ k 
Coivque liíílren aElyfia y fus murallas>-
, í in de tantas rarifsimas batallas. 
Preven , oh Alphonío , tu fagrada viña 
A uiirat los Elyfios y fus Diofas, 
Pues los Divos ya van que a tu conqaiíla^ 
Trahcr deben más pompas lumini|(as. 
Permite que a cite fin la yaprevifta 
Llama inquieran por fendas myíVcriófas, 
Siendo del Campo que al laurel couÜuccs 
Peftacafficntq rápido de luces-
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\ t u , gran Madre del Amor ntós terío, 
Y origen de admirables perfecciones, 
. Por quien luego al nacer el Univcdo 
Se amarbn fus recientes proporciones; 
Con tus influxos de mi Heroico verfo 
Enciende las adivas extenfiones, 
Para unir a los triumphos Luíitano* 
Del inefable Olympo altos arcanos, 
$6 
M i voz que a la Virtud erige altares. 
Se eleve en cftas lineas más ardiente. 
Si en admirar fus obras Angulares 
Se da culto al Monar-cha omnipotente, 
Son lámparas los vagos Luminares, 
Todo el Ayre cortina tranfparentc, 
Miniftro el Hombre , y de fu Author fecundé 
£s templo, es ara, es funulacro el Miioda» 
% 
Ya ya la hertnofa huefte voladora 
Las provincias del Ayre tranfeendia; 
Y las cumbres de gala brilladora 
Mayores eníeñó la cercanía. 
Immenfas maravillas athefora 
(Un Genio a eíTotros Genios Jes decia) 
Efte produdo immenfo, y gran dibuxo. 
Que el Ser no producido, afsi produxflu 
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El Supremo Inefable, que gloriofo k 
Applaudimos, de si jamás di ver fo. 
Concibió con decreto myíle^iofd ¡t 
En la f i ta Eternidad el Uniyerfo. 
Dcftinado refumen prodigiofo 
Yacía de fu Author deügnio terfdi 
Y pofsibilidad, fin adual tnodo^ 
Ea ct Todo Infinito eftaba todo» 
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Llega aquel tiempo que 10 Eterno cierra 
De que falieíle a Ir.z quinto previno; 
Y trasladóle al Ser que hcwnolb encierra 
La aira eficacia ciei querer Divino. 
Para el Sol colocar, Aftros, y Tierra, 
Anticipó un eípacio peregrino 
Profundo , ancho, y capaz , en que fu arhelo 
Puíiciic ci Mundo; y cíle Haiiian Cieic* 
9 0 
Crió yafta congerie que en tinieblas 
A la faz del ptofundo afea €n manchan? 
Bien como un Heaiifpherio,oh Noche,pueblas 
Qjéando a horrores fe ofufeas y le manchas. -
De quanto havia de 1er ^ por cñas nieblas 
Las maíías envolvió confuías y anchasj 
CoFifiítuyendo erario a la mixtura 
Del Chaos, feaiinal machina úbtcSKfc. 
Oprimia al Sol , Tierra , Eítrellas , Mares, 
La Tierra , el Sol , los Mares, las Eílrciias; 
DÍ tftrellas, ni Sol , ni Tierra , o Mares 
s Miraban Mares , Sol , Tierra , ni Lílrellas? 
K o havia e | p o l , tfirellas , 1 ierra , o Mares, 
Ser de Mares, de Tierra, Sol, o Eftrellasj 
Solo era en Mares , Sol , Eftreilas , Tierra, 
Sol, ni Efireilas fer. Mares, ni T ia ra» 
9 2 
Mas ya la eterna dauíula impetiofa 
La Luz produce a hermofa cniatarfe; 
Era como materia luminofa 
De que havian los Orbes de fbemaríb. 
Y bien que al fuego fe íiguió harmoniola 
í^nanra diverfidad pudo explayarle, 
A todo poefecciona efte fecundo 
<ara» Eicmeato, Vkc-Dios del Munclo/ 
Es 
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Es la Reglón de fuego al Orbe Humanü 
El hondo Centro en llamas infalibles; 
Si bien no puro; pues que mezcla es lian* 
D i verías producciones combuílibics. 
Para origen el Numen Soberano 
Le unió a las grutas de Ja Tierra h o r r i b ^ 
De mixtos m i l , y auxilios íingulare* 7 
De todas las fubftancias Sublunares. 
9* 
Los montes quema en intimas cavernas 
Donde el Agua fus piélagos derrama^ 
Sazonando en las bóbedas internas 
Quantos» difpueftos pábulos inflama. 
La Tierra corpulencias pone alternas. 
Pone el agua humidad , calor la liaina,! 
Y el Ayre los aviva, que es adulto 
Pulmón disforme del disforme vulto. 
t ransfórmalos el gyro íin fofsiego; 
L a Tierra vuélvefe Agua , el Agua undaníflí 
Se cambia en Ayre , el Ayre afeieode luegd 
A fer voraz anhélito flamante. 
Defpues retrocediendo tárcH^cl Fuego 
"Vuelve a fer Ayre, el Ayre onda efpuniintc¿ 
el Agua precipitafe y fe encierra 
En la profunda cífencia de" la Tierra. 
Montaña fue, í¡ tapido fe inflama, 
El leve Fuego que a la Tierra ahumaí 
Y Ayre que enfurecido al Mar derrama 
Ei que hoy es. Mar y tormentofa cfpumaV 
^ a (e vio Tierra fer, Agua , Ayre , y Uama 
La Llama, el Agua, el Ayre, y Tierra ea fummaf 
|Y afsi errarán hafta que fea luego 
f asgo, Ayre, Ticcra, y Agua di pofkrcr ^ucg*,-; 
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•Nada. Ce pierde en el confín Terráqueo, 
N i en los Orbes que en torno a admirar !lcg<5; 
A la Tierra,lo terreo,al agua lo áqueo. 
L o ethereo al Ayre va , lo adufto al Fuego. 
Por lo húmido y lo ardiente, en nudo ignáqucé| 
Eo qpe dexo de fer viene a fer luego; 
lY fin intermifsion hierve fecundo, 
Í3Í íe deshace , y vuelve a hacerle el Mundow 
Mas por mas que a lo'Humano le es^aduofa| 
Efta mejor porción de la materia. 
Donde con más fulgor brilla erpeciof» 
Es en los Globos de la cima ctheria. 
Dichofo Alphoníb , y / u nación dichofa,,-
, Pues tal pompa a fus jíibilos fe feria.. 
Dixo. Y ya por los ámbitos que gyr.au 
De la triforme Diofa el Orbe admiran.: 
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Sierra es de blanco marmol permanente 
. La Luna , en puntas mil Cáucafo inculto; 
Como que la alta efearcha de fu ambiente; 
Los rayos congelaíTe a tanto vulto. 
N i la falca fu golfo tranfparente; 
Pues no fe halla algún Orbe, aun el más cultój 
Que fabricado ( por Divina idea ) . 
De fólido y de liquido no fea. 
100 
El Mar fus manchas es; que audaz vagatfcáai 
No reflexos de acá fe le examinan; • 
Y algunas , de fus valles va formando 
Que a formidables cóncavos declinan. 
Los Garzones ( a Cynthia defpreclando) 
Azia el Plañera amante fe encaminan, 
''"'Que los fulgores en divinos yelos 
. Mejora quanto enciende al Dios de D&los. 
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^ivifabaft, y admiran, que fucclnttí 
Su Globo en fu apogeo fe demuda, 
¡Y excediendo de Cynthia al Labyrintfed 
Los íeis Temblantes que en fus raptos muda. 
Que ei Hefpcro y Lucero no es diftinto 
Pythagoras lo dixo a la edad ruda. 
Aquel que el tranfmigrar por Cielo y Tierra 
Supo en los Aftros, y en las almas yerra. 
102 
en Mercurio 5 van luego al apacible . 
iSolár Globo o gran piélago de llama, 
Que en mil grutas fe rafea, en que fluxibl^ 
Su Océano de hogueras ic derrama. 
XI continuo vapor que da fenfible 
Sen manchas con que ' lóbrego fe infama^ 
Ardientes nubes que qual riego intenf© 
Arrebata etra vez fu hervor immenfo. 
103 
ferdona (dixo el Genio)oh Golfo ardiente; 
De quien es cada efpuma Un áureo copos 
En vano a nueftros votos das luciente 
Afíiuencias de liquido pyropo, 
K o es corto el Univerfo, qual le miente 
Sabylonia, Mycénas , o el Canópoj 
IÑ'i tu gloria vulgar bufeo y notoria, 
Si no en más Soles de más Sol la gloria. 
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Dixo. Y notaban Matte no eximido 
De manchas, y aun mil armas en él vierons 
Llevan muchas cuchillas , y al lucido 
Globo augufto de Jove tranfeendieron. 
A Saturno en fu anillo ven ceñido. 
De cuya gran fortija parecieron 
Sus Satélites fec , fin que fe engarcen, 
Pefciayados lobies <j'ue fe efparccn. 
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Juzga ct volante excrcito fagradé 
Que fe deben ims rayos a fu intento, 
Y afeiende ázia aquel ayre iluminad© 
Que llamamos nofotros Firmamento. 
Oh qaan nuevo, divino, y transformad* 
Se Ies offrece el Cielo en un momento! 
iVen fluido el gran si t io, y vea lucientcff 
Nadar unos en otros fus -ambicates. 
JO6 . 
¡Qual fin mezclarfe el oro y los ctyftalcs 
£n el agua fe ve liquida oliva, 
Y como divididos los metales ^ 
Ye nadar en fu tez la plata viva; 
Tal por lo raifo y denfo deíiguales 
EíTos Orbes de machina excefsiva 
Ruedan con fu atraofphera fobcrana 
Jamás hundidos e« región cercana. 
Hierve el diftriáio Immenfo en tropas bellas^ 
Vierte más y más lu ees oportunas. 
Nuevos Soles fe ven, nuevas Eftrellas, 
Y alternando femblantes nuevas Lunas, 
Occültanfe cftas, renaciendo aquellas, * 
Yenfe algunas fubir, baxar algunas. 
La Inteligencia, en tanta gallardía, 
A fus alados séquitos decia: 
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Soles todos los Aftros fon que llama 
De primer magnitud la Humana Efphcrar 
Que al sitio en que el gran Mundo fe derrama 
No iluminara la Apolínea hoguera. 
Aun fi a Saturno acá negaflen llama 
Sus .Satélites cinco , obícura fuara 
EíTa de plomo , <ic humo , y íiempte fría. 
De pette, Univcríal melaacolia, 
Dd2 Qk 
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Oh ambición de los Hombres! Quanto'cs vañ<$ 
T u influxo , fi en la Tierra k>s reprimesl 
Que ferá todo el fin y el logro ufano 
Que en fus necios efpiritus imprimes ? 4 
Quando no ya tan folo el Orbe Humano, 
Sino fus Cielos y Afíros más fublimes. 
Con tanto aparatofo efplendor terfo. 
Un folo átomo fon del Univerfo. 
n o 
Si fu Author ,a inquirir los do ¿los vienen^ 
Pudo hacer infinito en ado al Mundo ? 
¡Y hallan-^pue no , pues limites contienen 
L o material , no fu Poder fecundo. 
Mas los terreftres juicios mal'previenen 
Examinar el termino profundo; 
[Y íi a Dios no comparan fu diftrito. 
Digan que el Univeríb es infinito, 
n i 
Dexo de hablar. Y defdc un Sol ardiente; 
De la Eftrella del Can en que ya eftabarii 
Bien los Divos lo apuran , que altamentq 
Más y más Firmamentos encontraban. 
¡Ya mirarle nueftroOrbe no confíente; 
De quarta magnitud examinaban 
Jove y Saturno en longitud profunda, 
;Y a nucñro Sol de magnitud fegunda. 
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¡Vieron , mirando a lo alto, hermofa Eílrellay 
Que de Aftros nebulofos cerco aliña; 
Tanto del Sol del Can diftaba aquella, 
Quanto el Can de nofotros huye y difta,; 
Vuelan a examinar fu lumbre bella, 
Y a todo nuellro Sol pierden de vifta, 
Formando occafos a fu rayo intenfo 
Pe ios mares de Ayre e\ fondo immeofo. 
- ' " " En 
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En mas< y mas difFufas celfítudcs 
Ven más Globos, y luz que los anitnfi,' . 
Aun a mayor diftancia y longitudes 
Que en las que eíTa región de a(¿ fe exime: 
Llamas de más lucientes plenitudes. 
Mundos m i l , mucho Océano íubUme,# 
Donde contra el ardor de fus centellas 
Beben copas de ne¿tar las Eftrellas/ 
I:[4 
phebo; adonde conduces impelido 
Tu Poeta en la marcha foberana ? 
IVere del Mundo el fin < Oh inadvertido 
Ciego afpirar de nueftra feiencia vaní! 
K i aun le hallara en Zenith conftitiudo 
Por Eíphera mil veces m¿s lexana. ' 
[Vuelva pues de tanto ámbito luciente 
'A nueñro Orbe la,tropa Inteligente. 
ÍA1 Sol del Can volvieron; y al ver quantd 
Con la alta Lufitania fe interefla 
(Para al Mundo efparcir diftaríten fanto) 
El Lucero del Norte en mucha cmpréflai 
Quieren que aora a minifterio tanto 
Se trayga fu efplcndor 5 y con. gran prieíTíj; 
Páfián la Aldebarán o el Orbe hermoío 
Que es pupila del Tauro luminofo. 
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Las ^leiades y Arüúro han excedido, 
Y otra profecucipn -de luces cientoi 
Llegan del Norte en fin al pretendido 
Lucero ya; Mas oh mayor portento! 
Lile Mundo Polár que en cerco unido 
Parece immoble al que le mira atento, 
Mayor gyro que oh Sol rápido abforbcs, 
Jicjie circumvagando immenfos Oíbes. 
Co-i 
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Como obllquo la Tierra eftá miranda 
Se nos figura tardo y negligente? 
Son rubi fus montañas , fuego blandé 
. Su piélago de hoguera refulgente. 
Por taladros el Globo eftá exbaiando 
v Lucida niebla a fu preciofo ambiente, 
iY él (qual fíerpe) fe enrofea a fu thefor# 
Guardando en cada nube un vellón de oto. 
En la madeja Real de Berenicc 
( Lavándola en el mar de luz primero ) 
Sin.que a menores pábulos deslice, 
Prtnden los Genios el parcial lucero. 
Por los imperios diaphanos felice 
Le conducen Qn rapto placentero: 
iTravieíTa quando glorias la reftaura 
Peynark jquifo, mas fe quema, el aura^ 
119 
Aun recatar la Hama efclarecida 
Procuran , y volar ^ron lentitudes, 
Hafta er f in y occaíion eftablecida 
En que triumphen también fus juventudes; 
* Zclan pues la madexa enriquecida. 
En velos de admirables celfitudes; 
En pedazos de Cic lo , cuyas galas 
Cortan con fus cucbillas, y fus alas. 
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Es fu albergue una niebla en que fe anuda 
Tal pompa, y tal belleza fe athefora. 
Que a fu vacia beldad <:eác fin duda 
Quanto a Abril concedió Zcphyro y flora.; 
Menos luftre Amalthca defanuda, 
Menos d nuevo Phénix fe colora. 
Menos la rueda que al pavón es velo; 
O el Iris> rueda del pavón del Cielo* 
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MAS, oh Mufa, en Alphonfo al toque adveríb Qual fue de .los quilates la ardua lumbre? 
Como a palma fe vio que firme y tecío 
La infección ponderofa más le encumbre», 
Los Hombres difinir en Ser diverfo 
Tiene la Suerte varia por coftumbre; 
Los Fferoicos nos mueftra en fus deftinos; 
Lo profpero , lo adverfo los Divinos. 
©bftinabafe oppucfto a nueftro lanrp 
El contagio con rabia fiempre fieraj 
Como a Alcides la fangre-dei Centauro,; 
A todos el anhélito es hoguera. 
Suda en vano la feiencia de Epidauroj 
Y manchandofe fúnebre la Eíphera, 
Los dias con la niebla que no'taíían 
Aun la vida del Sol a opprimirjpaífan-
iguajlr 
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Igualmente de la hambre en los hórroroí 
Afflige a Europa tofsigo indelébil, 
Cayendo muchos rey nos triumphadores 
A la calamidad y afán más débil. 
Son cortas las Ciudades aun* mayores 
A tanta mortandad y alfombro flcbilf 
¡Y fus vivos, por pálidos c yertos. 
Parecían los manes de fus muertos* 
4 
Eñ cfta unlvtrfai ruina y caída 
Que cafi de quanto hay el Ser deílicrra^ 
Era el Orbe una valla no impedida, 
De Aiphonfo y de los Hados a la guerra 
Vencido eftá lo Humano, eftá vencida > 
Aun la Naturaleza, el Ayre , y Tierra^; 
[Vencido con defmayo tcmerofo « 
Jodo enfin: Solo Aiphonfo vidoriqfifc 
5 
[Tal de Juno Lacinia el admirable 
Supremo templo y íiempre immunc adornó^ 
Entre las tempeftades inviolable 
Se via, al fer horror quanto huvo entorno, 
¡Y en los OCÍQS del ara inalterable 
Que es quietas excepciones del contorno,; 
Aun de aquellas ethereas ojerizas 
Indóciles triumphaban las cenizas. 
6 
La defgracia que a Aiphonfo hollar prefnm^ 
Cede, y fus daños , íln que ya fe acuerden^ 
El corazón ardiente los coniume, 
O en el immenfo efpiritu fe pierden^ 
Con benéfica luz no fe refume . 
N i en quanto lame el Sol los mares muerde^ 
Su defeo a iluftrarlos no indecifo 
Mas aUá de Qrbes mil más Orbes quifo. 
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Sus erarlos magnifico divierte, 
Y ftt Reyno, a que vivan mil naciones? 
Aunque todo en las guerras y acción fuerte 
Le falte, y le produzga confiifiones. 
Antes «quiere arriefgaríc a ruina y muerte^ 
Que a templar íiis heroicas exreníiones^ 
W antes quiere (con brio fin fegundo) 
N o fer , que no fer arbitro del Mundo; 
8 
K o havia cu el dcfpucblo que le inflama 
Quien le applauda o le culpe , y más cmprendcl-
N i menor que la gloria que ]c aclama 
Medio alguno admitió , ni habló , ni entiende? 
En si mifmo a si mifmo es Mundo y Famaj 
• iViendo que a si fe via, a immenfo afeiende; 
N i Alphonfo(de talNumcti fue refumen!) 
Pudo, al mirarle Alphonfo,no fer Numen/ 
9 
A efte modo en el Chaos y alto abyfm* 
El fecundo Hacedor del Univecfo, 
Por la fola preferida de si miímo, 
Formaba de quanro hay el Ser diverfo. 
Prorumpió de entre el vacuo parafvfmo 
La producción del Todo hermofo y retfo¿ 
Digna por quien la vio de quien la hacia* 
Di^na de quien la obró por quien la via. 
10 
Sin dilación Alphonfo indeficiente 
De fus navios con que al Mar taladra 
Forma efquadra a la qual inútilmente 
Aun Carybdis y Scyla o ruge o ladra. 
Supremo, por triumphal por eloquente, 
Fue Don Martin Muniz en tanta efquadra* 
Y a emendar mucho ahogo y trance adverfo, 
Embaxador de Alphonfo al Univerfo. 
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t a s naves a "que añade celfitudes; 
Le transforman con ímpetu propicio; 
[Y en fu velocidad y promptitudes 
De que fean Eftreilas dan indicio. 
Sus Nautas a más Orbe y longitudes 
'Afpirap ? y aun el fueño con bullicio; 
En vuelos que pi el Ayre imprinoir íuclc^ 
Por ui^s playas y mares los impele.. 
J a l los del Scttfntrion labran d é alguna^ 
Ballenas edificio y techo umbrofo. 
Donde hallan aprehenCones opportunas 
Quando entregan fus ojos al repofo. 
Son los lueñosj mil náuticas fortunas. 
En fe de fer la cafa, un monftruo undofó. 
Xa región que vio luego nueftras quillas 
l ú e Ikalia, y <W gt^n Tybfit las orillas. 
K o en felvas aromáticas Pancala^ 
Tan rara como el Phénix que la habita;, 
M Badra { al Indo y Partho iluftre raya ) 
Con el Orbe Latino audaz compita* 
. 3ÍIi aun el Hermo que aurífero fe explaya; 
O el Ganges que más pompas aun medita, 
Y hurta ai Sol ( como a niño en ciega faxa) 
.Trozos de luces que en diamanta quaxa,. 
14. 
Que diré de fu copia de metales l 
De fus dádivas dulces de Vertumno ? 
iY que de fus rebaños fin iguales,. 
Cuya piU más candor debió al Clitwnno? 
Qué de quanto la inunda en fus caudales 
De Sémele y del rayo el bello alumno ? 
Qiianta en fu Continente Ceres crece, 
i¥ en fys islas, a Alphonfp aora oíírecc. 
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^Trinacria, en toda edad maferlz de Enropa, 
A la Armada entregó copias extrañas, 
Y applaude liberal a cada popa 
Con quanto hay en fus valles y montaaaí ; 
Nunca oftentó mejor, que fértil copa 
Son de Bacco fus concavas campañas, 
Trox de Ceres íus vegas , íi notorios 
Tridente al Dios del Mar fus promontorios.' 
A tus*fulcos, oh Abulia , razonaron 
Más doradas del precio las ariftas; 
Si bien de orden de Alphonfo te dexaroa 
Proporcionadas mieíTcs con que exiftas. 
Las gargantas del Nilo refpiraron 
Azia el Mar abundancias nunca viftas^ 
A l rio inundador, por más decoro, 
inundaba el Muniz en rios de oro. 
P 
Por los paifes luego intercadentes í 
- De la hambre a las violencias homicidas; 
Se efparcen favorables y frequentes 
Las miefies no compradas, ni aun pedidas. 
Oh incomparable acción! A aquellas gente* 
Que dieran aun *las almas por las vidas, 
Haciendofe mayor en que la ignoren, 
N i aun les coftó la dicha el que la implorca. 
Corrían a los puertos , qual fus rios. 
Más promptas y en más copia las Naciones,4 
A admirar y adorar los_podcrios 
De la cfquadra y benéficas Legiones. 
A la Eftygia con fúnebres dcfvios 
Huyeron los ahogos y afiliccioner, 
Rompió el arco h Muerte , porque iffipcíra 
De Alphonfo ia aira ley que nadie muera, 
Ee 2 Cau-
Caufóle ñttcvo honor la oppuefta infamaí 
Y al quererle impedir la Infernal tropa 
Que fuefle Fundador de Luíitania, 
' X c hizo fu Heroicidad Criador de Europa.; 
Pefdc Hybernia hafta la ultima Alemania 
Que del confuelo apuran la Real copa, 
Quantos pueblos ( fon todos) fe animabán^' 
Con gratitud y jubilo exclamaban; 
20 
Donde hay otra Deidad que nos conduxo 
Mejor que la.de Céres tal riqueza? 
Donde afable y mas próvido otro influxo. 
Que el de la Univerfal Naturaleza? 
Jamás íin nueftro fuelo nos produxo 
A#n el Cielo efta placida extrañeza: 
Quien es el ütil Dios, que igual confuelo 
S'm la Tierra nos da, y aun fin el Cielo? 
21 
Defde hoy el Cielo y Tierra en ceño ayrad0 
Confpire a mil famélicos defdenesj 
Que ya os doy por Alphonfo , contra el Hado,; 
/ De más fertilidad los parabienes. 
Que haya en toda la Tierra es fu cuydadq 
Entera libertad, entre otros bienes. 
Solo la libertad la contradice 
De poder , viviendo é l , fer infelicc, . \ 
22 
Decían. Mas con regio y mayor gufto 
Los Reyes del Real Campo el bien ponderan} 
Muchos rcynos les forma el Héroe judo 
De quien a fundar uno efquadras eran. 
Debiendo tantas vidas al Augufto, 
Con gratitud intrépida quifieran. 
Para darlas por él agradecidas. 
Tener ea si cada.uno aquellas-yidas. 
Ácla-i 
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Aclamación fin término redunda 
Que de Aíphonfo es ciógio en mil comarcaíj 
Y el Orbe, que por él de alivio abunda. 
Le prefiere a los Hados y a las Parcas. 
Afsi bien que la Tierra al fer fecunda 
Fue más fértil de mies a otros Monarchas,, 
Jamás como árida hoy de fer fe gloria 
Tan fértil a otro Principe de gloria. 
Quien afsi los diftantes protegía, 
Como protegería fus regiones? 
Los más raros antídotos trahia 
A fruílrar las mortales infecciones. 
Mas remedio fue fummo a la agonía. 
Sola fu Heroicidad y applicaciones* 
Pafmandoíé aun los Cielos y el Dcftino 
De un animo y de un Héroe tan divino. 
'/i Amyntor y fu efpofa, allá en la Efpliera ' 
Decretados al bien de Lufitania, 
( Y a Micipfa) morada entonces era 
Por Theopnéa el peñón e Isla Vulcaniá.; 
Y como antes, fingiendo muerte fiera, 
A Alathár los hurtó y a Mauritania, 
Los vuelve aora con divino aprefto 
A que venzan el tófsigo funelto. 
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iViene también Prománthis , y la amiga 
Rama que ahuyenta el fuegb y le deílrozal 
El Numen de Epidauro fue el auriga, 
¡Y ios traxo de Phcbo en la carroza. 
Del Pyrágmo al paflage que le abriga 
Nuevo fer quinto encuentra adquiere y gozas 
;Y qual fu Auriga, tranfeendiendo el Auílro, 
. Aun p^lá viyos^mpetus el plauílio. 
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Como a formar fus años permanentes 
Hace el Phcnix arder fragrantés gomas,' 
Defatados acá vagan y ardientes 
Por Amyntor , más bálfamos y aromas. 
Con el árbol morbifugo, dolientes 
Se rafgan de la Muerte los diplomas; 
El Zéphyro batió que entorno yerra 
Floridas alas a animar la Tierra. 
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ObfeqUiofo el Sol mifmo, fe difpufo 
A exornar cada grado y paraléloj 
Nunca clAyre más diaphano fe expufo,; 
Nunca en mejor azul fe tino el Cielo. 
^ N i a los hermofos rayos fe interpufo 
De algún denfo vapor el fácil velo; 
Solo al Viento con circuios fuaves 
Eran nubes harmónicas las aves. 
Dando esfuerzo a los sitios más rendidos 
La fuerza de la rama poderofa, 
[Vuelve Alphonfo a los júbilos debidos, y 
Y fu gente a imprcfsion más animofa. 
Hierve todo en applaufos repetidos, 
Qual íi Elyíia les fueíTe ya obfequiofa. 
Jluftrando el eftrépito felice, 
La admirable Prománthis al Rey dice: 
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Oh luz de eterna ley contra lo injufto! 
Lograrás quanto ideas generofo; 
Venturofo a Alathár quieres , y judo, 
Y jufto le verás, y venturofo. 
Las Virtudes a t i por triumpho augufto 
Le traherán inftruido y luminofo, 
Quando bienes te oíFcczca Celeftiales 
I?* Edad doi. Oro en feiyas de metales. 
^Quaa-j 
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¡Quantós* aduladores a fn pecho 
Tranfmutaron con pérfidos ardides,' 
**Son polvo entre el belígero defpccho, 
En la hambre, y morirán en nuevas lides. 
A Aiathár por tu cauíá no han deshecho 
Los Ciclos, como a eflbtros Adalidesj 
(Y aun por lo que ha de obrar, y en el contemplo 
A ia luz de tu inmixo y de tu exemplo. 
^odo en applaufos tuyos que procura 
Theopnéa a¿tuofa,y empeñada en ellos; 
Aun hizo que a tu lauro y gloria pura 
Sea el adorno brillos y deílellos.^ 
Por ella en la ferina facción dura 
Dio ia Naturaleza vultos bellos • 
A las antipathias venatorias 
Que de Erico a los canes, dieron glorias. 
Por ella, y por tu fama , unió bellezas 
Quando tus naves transformó eftudiofa> 
iY de Aurinda y de Aneóla a las finezas 
Sacro concurfo. en multitud pempofa. 
Apparencias que le ebra íin rudezas, 
S)cl vapor y ia luz la mezcla hermofa. 
Mas celfitud naás sólida y gallarda 
A t i , y al reyno tuyo , el KuaieB. guarda; 
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Hay más alia del Mar la playa incierta 
De otro Orbe que es fofpecha de Liguria; 
Tendrá luego, aunque de otro dcíaibierta,; 
El renombre de un náutico, de Hctrüria. 
Si aun quiere el mayor ámbito fer cierta 
Igualdad a fu efpacio,. le es injuria: 
A l hallarle en la efpuma que hoy le abforbe,' 
De si fe pafnia duplicado ei Otbe^ 
Con. 
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Con plantas de admirable miniftené 
Corpulentos boícages vafto anuda; 
¡Y vierte más de un tronco al verde impctíé 
. Fuentes de aromas, peña cortezuda. 
^ Tiene menos Eftreilas fu Hemispherío -
Que en eftotro fe obfervan 5 y es fin d*d* 
Que fu clima dorandc^mincralcs 
Gaíló la luz 4útl Sol tmia en metales.. 
En fus barbaras mefas le permite 
Garnc humana qual licita y perfeda; 
N i hay reflexión , o aflbmbro que limite? 
A la voracidad que tanto afeita. 
A l contrario en el hórrido convite 
Comprueban de Pythágoras la Seda: 
Sus cuerpos que en fus mefas no fe tal 
D t unas almas en otras íiempre páüan» 
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Mas a fu emienda en golfo mal notorio 
Tus gentes volarán por arduo rumbo. 
Aun en Libya del Auftro el promontorio 
Te rinde fu afpereza en dócil tumbo. 
Arruinenfe del duro Tormentorio, 
Oh gran Rey , las montañas que derrumbo^ 
Y gáltenfe con íiempre excelfos modos 
£ n tus eüatuas fus peñafeos todos. 
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I>oblarán obfequiofos la rodilla 
Los Mortales al Solio que le es Nortes 
Progreflos que a influencias acaudilla 
T u acción , íin que algún íiglo la reporte»; 
Serán coa difataua maravilla 
La Tierra y Mar , Colonias de tu Corter 
T u fceptro, de la fifphera Exe fegundo, 
Eulazando ios Polas, rúa el Mundo. 
K?roíigue en fin, oh fin igual Moparch^f 
fpucs mil rey nos al tuyo el Cielo aun a> 
B.n Elyfia caerá ( t a l pefo abarca l ) 
Fatigada a tus plantas la Fortuna. 
Dixo. Y con dones de entidad no parca 
iVueive a fu patria que iluftro opportuna. 
Premia el Rey a Micipfa 5 poaipa honrofá 
De augufto., logra Amyntoc y fia Eípoíaj. 
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Afsi nueftros dos riefgos e4 avifo 
Del Cielo por Theopnea dcfalienta; 
Los Sarrios con Aneólo domar quifo; 
TV con Amyntor el contagio ahuyenta. 
¿Logrando en el Ij^lcán burlar a Harcryfoy 
íY-al Hado en la tragedia que fomenta, 
Gloria a los dos Conforcios les produxo 
Como a inftrumentos del Divino influxo. 
Bn Ely^a a tal nueva el vaticinio 
Repiten ( y fu acuerdo la recrea) 
Que Amyntor y fu Efpofa Real dominio 
T e n d r á n , quando Alathár no Alathár fea. 
Fingen muerto al Cruel , o en exterminio; 
. No l^ay quien mudanzas placidas no crea, 
¡Y.-juzgan que a los bienes que dirigea 
Alphonfo, ya parcial, ferá el origen. 
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Rabiofa. entanto mucha infiel pyraufta 
-De la Eftygia ( más rápidas que el Cietfcol" 
En Armada trahian inexhaufta 
: -CSon Adhérbe el mayor y ultimo esfuerzo. 
Bofqne de Europa-, o Libya aora exhauíta* 
No pareció en el Mar aquel refuerzo, 
Sino que en * l del Mundo y de la Tierra. 
Europa o Libya defalida yerra, 
Ff < ^ 
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Coa vigilancias qual del Dios Tarpcio, 
Dcfdc el priflcipio Alphonfo comprehcnáu 
El numevo á c buques no plebeio, 
Gente, y riqueza que efta Armada urna. 
f í vencerla más prompto queTompeio, 
Bn los mares él mifmo cftablccia; 
Mas por orden del Cielo, con fiel zeJo, 
Efíos triumphos cávales cedió al Cielo. 
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Sin que los crea la nación Getülea, 
Y íin fombra de duda u de trifteza, 
Se alegraba en mirar clara y cerúlea 
Dei Cielo y de las ondas la belleza, 
í k x a p d o Ádhérbe lag^ftrechéz Hercúlea^ 
Del Océano ya por la grandeza, 
Alia (dec í a ) nueñra patria culta 
JLn dudofo zelaje Ce os oceulta. 
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La gran Africa digo, en que fediento 
Se admira aun cl<iiftri¿to íubterra-neo; 
Qual pyramide bronca tiene aísicnto 
Al Bóreas íobre el Mar Mediterráneo. 
•Vierte rios y lagos de,hondo aumetno; 
Siendo el perenne humor (no momentáneo ) 
Jnchadas venas con que el clima abona 
La eterna ftebre de íu , diente Zona. 
$u progenie fin término ennoblecen. 
No ya laencias de efeueia Aigiva o Samia, 
Sino pechos fortiísimos que, aun crecen 
A mas triumphos que elHeroe de Dcidaniia. 
Yaítas mieíFes al Norte la enuquecen, 
A cuya viña d Lacio es muftia infamia: 
La KÚfina Céres a Trinacría olvide. 
Aunque tcoxes de Europa fe apellide. 
"'Ni 
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N i Bacco de fus pámpanos opiméf 
Le ha negado los fértiles empleos. 
Pues ya con los Mareótides racimos 
Los Ammineos vencia y Methymncos. 
N i en felvas a algon ámbito cedimos 
O bien Idilios fcan , o ya Hybleos; 
F u e r o n de nueftra Lyxós los confine* 
Fecundidad de a u r í f e r o s jardines. 
Con Ta primer Oráculo y Miniftro 
Júpiter nueftra Libya honró y alegra; 
Venerado en los climas que regiftro, 
" Y aun en la Eoa y la región más negra. 
Alcxandro, triumphal del Indo al Iftro, 
L o diga ,y digno de que aun venza en Phlegct^  
El qual en nueftro Oráculo applaudido 
La filiación Ceicfte ha ptetendido. 
Allí logrando la immortal refpuefta. 
Divino el Real Caudillo fe apellida; 
Y «n fe del nuevo titulo que aprefta 
No halla laurel que fus defignios mida. 
Oh qaanto exemplo a los Reynantes preda 
D e que nada ios quibte o los impida? 
Enséñanos que en máximas no parcas 
La Ambición es virtud de altos Monarc^ai; 
Como hoguera de incendios temerartos 
Hiere infinitos reynos furibundo; 
Adonde hombres ya no hay fingió cohfrario% 
Y el Mundo aun qnifo hollar fticia del Mundo. 
Con el vafto Uhivcrfo en trances vados 
Midió fu corazón, y fin fígundo 
Vio fobrar en triumphmte y raro modo 
Mucho Alexatidro mas allá úc l Todo. 
F f i Maí 
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Mas fi agenó en la Libya los propicios 
Iñfluxos íblicita el Maccdonio, 
Nueítro Hannibal la cuna- y los aufpicios-
ella obtuvo contra el Oxbe Auíbnio. 
Deíte rayo a los promptos exercicios 
De q.ue cenizas mil dan teftimonio, 
Fue pequeño relámpago y traflunto 
iTodo el hórrido incendio de Saguntho^ 
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JJue diré de Syphas ? de Mafsmifa ? 
De Jügurtha ? y de Boceo Soberano ? 
Cuyos nombres la Fama nos aviía, 
¡Ya oppuefioSj O ya. amigos, del Romano*. * 
Siempre en todo lo grande fue precifa/ 
La mezcla del efpirim Africanoj 
jY íin ella o no pudo o no previno-
Moftrarfe prodigiofo aun el Deftino. 
• H 
JLa marcha en que ííguiendo- a un Numen junó-
Por nueftro Continente allá, me impelo, 
Naciones , plantas mil de pompa y gufto> 
IY aun dio preciólas minas a mi anhelo. 
'iTiene-mas de una fierra, el sitio adufto, 
Qne.uuida en alto abrazo con el Cielo 
Coacibe *todo el Sol , y a edad, no corta-. 
. CSeneracion de luz en oro. aborta. 
La noticia que en qiianto a la inefable 
Marcha debo 5 ^f i genio más aprecia, 
Ls íaber donde nace el admirable 
fecundo Nilo que al ardor deíprc^ 
Buicóle en vano de la Perfia inftable 
• La altivez , y el afán de Italia y Greda:' 
Curioíidades roir eíla oíadia 
Ahogaba en una fuente que no havla, 
.AL 
A l Reynó de Goiam juntó fe apura-
£1 Agóo contorno , que al nacido 
Ya gran rio adormece en cuna pucar 
Sahalá de ia tierra es appellido. 
Inchafe en vafto monte ia llanura 
De numerofos árboles veftido, 
Dando la Primavera en rifco hermofo 
Recatos verdes a l myfte'rio undofo. 
En la más alta y más froridofa cumbre 
( A dos pies cada diámetro, no llega ) 
Zela breves dos fuentes la techumbre 
De la- eí'peflura que a la luz las niega.. 
No brota el agua, mas la efeafla lunibrer 
Sol©: examina que el verdor la entregaj 
Produciendofe allá con raro eftylo 
A l pie del monte, derramado el Nilo.-
En fu fegunda Gatadupa enfena 
Mayores maravillas que en íu orienteí-
Azia el curio extendida es la alta peña 
lYsndo a imitarle lubrica y pendiente. 
Deüa en arco el diluvio íe derpeña, 
Y dexa un grande hueco al^iondo ambiente5; 
Dcbaxo de ondas mil , íin temer lucos, 
Marchan (oh aflbmbro ! ) exercitos enxutos»-
De aquí diré que vaftos los modelos 
Imitafíe elArtiñcc opportuno 
Que fabricó las bobedas o Cielos 
A l diaphano palacio de. Neptur.o. 
Mas QS el Nilo en fus extraños vuelos 
Prodigio a que igualar no puede algunoj 
Bóbeda es que, fin riefgo fe eílrcmece. 
Siempre íc arruina , yYicmpre permanece.. 
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Rompe el lago de Bed i c inquieto Inegd 
Su curfo encuentra, y vuelve ázia fu fuentef 
Como que a morder vuelva dragón ciega 
Sus ondas porque impelen fu corriente. 
Lleva por vario clima el fértil riego 
. No iexos de fu origen floréelen reí 
Mas no halla la montaña en que ha nacido» 
En ios ardientes páramos perdid», 
6o 
[V^ la interna Ethiopia, y caudalofe 
Sus rey nos gyra que el Zenith inflama!; 
Dpnde el cabello al pueblo renebrofo 
Cercana encrcípa la Apolínea llama. 
Ya en eftrechas canales va horrorofo 
¡Y qual las fieras de fu margen brama, 
¥ a rápido gran íierra en que borbolU 
Despedazada en marmoles arrplla. 
Exiftan defdc el Chaos fus raudales 
£ » vaftos fubterraneos aqueductos, 
O gobierne Mercurio los caudales 
De fus promptos y próvidos condudos^ 
O oppucftos al ardor diluvios tales 
Sean nuevos marítimos produdos, 
El a si por los ámbitos que abíbrbe 
Se hace fu Hybierno al abraíarfe el OrbCj 
Afsi decía Adherbc 5 a quien gaftofo 
£1 concurfo atendia de fu gente. 
Mas el Genio del Mar le es pavorofa 
Y le hunde luego en tcmpeíhd veheneute* 
Parecia que el vidrio procelofo, • 
En quantas furias concitó impaciente» 
Bufcaba ruinas y hórrido incomoda 
Ne ya a las naves , a- la Tierra toda. 
L u n o OcTAy«. 
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C©nfundicndore el piélago mhutnane, 
Oaman los Hombres, y las ondas clawuni 
Qual fieros monltruos al cerúleo plano 
Greyes de undofos Alpts íe flerraman. 
Feroz los íigue el huracán tyraono, 
Y ellos por todo el Mar huyencfp braman» 
Hafta que al falpicar playas tío pocas 
Ciegos fe hacen pedazos en las rqcat. 
Llueven mil rayos, vuela el Mar violento, 
Y hace exequias del Sol al gran deímayoí 
Siendo cada ola en el lúgubre intento 
Blandón no improprio con la luz del rayo.; 
Corre en nubes y llama el Firmamento, 
¡Van limos y ondas al Eftygio eníayo, 
Y en los campos del Ayre furibundo 
Con difeordia Infernal batalla el Mundo. 
K o formara más ruidos la alta Efpbcra 
Rafgando fus eftrcllas con deímanes, 
K i el Ayre fi a uno folo reduxera 
Juntos fus truenos todos y huracanes, 
K i eftruendo igual la Tierra percibiera 
Si unidos rebentaÜen fus volcanes, 
Como el que hace en las naves que maltrata 
Cada impelido Caucaíb de plata. 
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I p s Africanos que aun el Mar no adquiere^ 
Uno llora j otro elado es fuílos vanos> ^ ' 
Alguno ázia fu patria mirar quiere. 
Mas duda el sitio en pafroos tan tyrann9S. 
Orro entre el fummo ailbmbro que le hiere 
Se tapaba los ojos con Us manos, 
. Moíhando que le caufa honor más fuerte 
El vtr la Muerte que el* fufrit la Muerte. 
Ko-
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Ilotas mil naves, queda el Mar tenida 
De gentes^, amas, y riqueza fumma; 
Pierdefe entre los vientos el gemido, 
¡Y confúndefe el daño entre la eípuma. 
Hófpho fe afe a una tabla ; y la ha perdidí* 
En gran vayvén , fin que vivir prefuma; 
Leve en^a tez el leño es vagabundo, 
tY Hófpho grave fin el cic al profundo^ 
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^Vfsi fruftrado de icaro el intento 
vQuando rotas fus plumas atendia,' 
Leves eftas vagaban por el viento, 
¡Y grave el Joven ázia el Mar caía. 
Mas íl Hófpho imita d^e Icaro el violenta 
Defpcño , imitan otros fu agonía; 
Batallando en cong©ja inexplicable 
CJon la tormenta y piélago indom^bíg. 
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^obre una tabla,fin que el Mar la quité,' 
Quedo Bocear, y el hierro aun no dexaba; 
¡Vénlc otros, y por la hórrida Amphitritc 
(Van nadando al abrigo en que el ertaba. 
Mas Bocear los refugios no permite. 
Que hundirfe con mas pefo rezelaba; 
Defde la tabla hirió con mortal filo 
Quantos nadan cercanos a ^ afylo* 
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pual junto a Isiandia que inclyta fe exalta 
i>or fu llama entre el Bóreas aterido, 
A l Mar Deucaledonio que la aífalta 
Pueblan trozos de yelo empedernido; 
Y en ellos por la efpuma yerran alta 
Los Oífos como en tabla o leño unid0,, 
Caufando deíde^alli muerte y pefares 
¿k k>s nadantes taonñruo^ deJÍos mares; 
1 4 
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X ^ l Bocear dcfdc el tronco en qué haregi; 
Hiere a quanto Africano le faftidia. 
Otras muchas imágenes agrega 
De horror la tempeftad y undofa infidia. 
N i en tus ca íbs , oh Amor , la Suerte ciega; 
Dexó de excrcitar íu infiel perfidiaj 
Gran mengua tuya! Defpreciarte aun oC% 
. De tu Madre en la patria procelofa,. 
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Cercanos la tormenta eftreraecia 
1 Dos Reyes de la Armada Mauritanav 
Bien como la una y la otra Monarchi í 
Era en alternos lindes comarcana. 
Es uno Cyrthio augufto, el qual v e n d í 
A Adonis en belleza foberana; 
.! En Heráclea r e y n ó , donde nue^ro Alpe 
A l Africa cercana es fufto el Calpe. 
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Otro es Protimo, y lleva fu Real deuda' ' 
Himilce,quc con Cyrthio unir deílinaí 
En-cuya fe los dos por feliz deuda 
Son del reyno de Amor la unión más fína* 
A Prótimo obedece, y bienes feuda, 
TartéíTo y fu campaña peregrina, 
Donde triumpho ( gyrando al Orbe entero) 
E l Phário Osiris dei Gcryon primero. 
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No al Mar Phrygio ( negada a fu palacio^ -
Tanto la hija de Leda cfclarecia, 
N i tantas glorias ázia el Seno Ambracio 
Cleopatra en la Accia guerra- incroduciaf 
N i Tethys tan divina al vago efpacla 
En fus volubles nácares fe fia, 
N i luz tanta fe ve que el Sol conceda 
. A l Océano Eoo en áurea rueday 
GS Mas 
Más luces €n BirxiUqe los ¿undoíos 
Reynos vían, y glorias mis íuaves; 
Mira Cyrt)iio a fus rayos deliciofos. 
Como a las llamas Articas las naves. • 
Siempre ordena a fus nautas officiofos 
Que a pefar de ios Euros y ondas graves 
Lleven la nave a vifta de fu dueños 
Y efta es de Himilcc el anfía allá en fu leño* 
Hiere en cada vayven los corazones, 
Qual las quillas, * l Mar 5 y era el rezclo 
Que al ageno vaxel las imprefsiones 
Puedan romper del proceiofo yelo. 
Mas gran ola en funeftas divilxanes 
Efte leño abat ió , da eíTotro. al Cielos 
Por la cumbre interpuefta envano emprende 
(Ver la profunda nave a la que aíciende. 
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Cariado luego el vidrio de Neptuno 
En encontradas olas formidable. 
Las dos naves con Ímpetu importuno 
Chocáton una en otra inevitable; 
tY una y otra,. fin tregua o plazo alguno,; 
Se dilTcCvió con ruido lamentable; 
Efpárcenfe a los mares inclementes 
Las purpuras > las joyas» y las gentes» 
Prbtimo con la diextra con que atento 
Su fceptro asía quando augullo impera. 
Ale de fu navio un vi l fragmento, 
Y una tabla infeliz fus reynos era. 
Mas Océano mucho al fin violento 
Le precipita a la affliccion poftrera. 
Cyrthio no lexos con un brazo enlaza 
Otra tabla, y con otro a Himilce abraza. 
D u l -
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Dulce adorado impulíb de mi aliento. 
Aun en ellos horrores ( la decía) 
Oh quanro fuera menos mi lamento % 
Si tu no acompañafles mi agonia! 
Quien creyera pudielTe fer tormento 
Para Cyrthio tu abrazo, oh gloria mia? 
Aquel eltraño amante íoy que llora 
De mirar-cerca la Beldad que adora. 
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Ay1. Quifiera fe libre alia diftante 
En t i la mejor parte de mi vida. 
O h Cielo l Un mar tan hórrido el amante 
Lecho ferá que a nueftro ardor convida \ 
Será Tea nupcial la fulminante 
Luz del trueno ? La Muerte enfurecida 
Será Prónuba, al nudo a que afpiraba 
Kueftro incendio ? Dccia Í y fufpiraba. 
Llora Himilce; mas animo aun oítenta; 
Tal la infama fu efpiritu amorofo! 
A h Cyrthio (-dice ) donde Amor me alienta 
Con tu un ión , fiempre es linde Yenturofo. 
Efte Mar , efta Muerte tan violenta, 
Son gratos pues me juntan con mi efpofo. 
Mifera l El ver en el mortal defveio 
Tuntas todas fus anfias la es confuelo. 
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Mucho tiempo las bocas la agonía 
Fruítraron al befarle en lazo eftrechoj 
Y cada alma en los befos parecía 
Se entraba a defpedir del otro pecho. 
El Centro les formón por urna fria, 
De perlas y coral ^uadoíb lechoj 
Cali al piélago dexa enternecido 
De las tiernas Nereidcs el gemido* 
Gg2 Af-
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Afsi vanaglorrofa lc atropclla 
La Muerte a aquel cxerdto Africano^ 
¡Y erguido en ondas los eftragos huella. 
Con jaciancias el piélago inhumano. 
Baxaban a efte tiempo, y la ardua eftreHa. 
Occuita en involucro foberano, 
iY las armas de Marte que elegían,. 
Los tutelares Genios conduelan. 
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'Al Africa, fintiendo que aun no yace,. 
Se opponen dcíHc el diaphano terreno; 
Summo afíombro a los. náufragos renace-
(Viendo el alto efquadron de enojos lleno¿ 
Con truenos íu inquietud los ruidos hace 
p e í deíbrden Marcial que imitaral trueno; 
iY por marchas formar en nada improprias^ 
Nubes de polvo, ion las nubes proprias* 
jCada Campeón belUísimo derrama 
Lluvia de lanzas en cuya hafta incluyen 
Enrofcadas hegueras, qual la rama 
De los thyrfos que a Bacco fe atribuyen. 
Las naves entre el Mar que indócil brama 
Conciben fuego que ni evitan ni huyen; 
A íer pallaban obeiifco fummo 
Las inchadas pyramides del humo. 
Corre mucha Afiicano , y mal remota 
D&l ardor , perecía en la onda ingrata^ 
Yendo, qnando abandona el leño roto, 
Mas veloz al deftrozo que dilata. 
Era otro vafo incendios ; el Piloto 
Dudofo eftá ; la nave fe defata; 
Y entre ondas, llamas, y humo, a un tiempo ha fiá^ 
Sufocado , abrafado, y fumergido. 
Dos 
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Dos .gemelos gran popa condncía. 
De fus padres un tiempo error dichofoy 
• En. quien Naturaleza conleguia. 
Sin lo vario > lo bello y deleytofo. 
Un roftro parecidos los unia, '' 
Una beldad los elevo en lo hcrmofo. 
Uno en oriente igual fus pechos nacen, 
lY una. en igual amor fus almas, fe hacen, 
m 
Eftos quando entre el fuego ya fe advierte 
Su morada, naval defpavorida, 
Se abrazan fin íufrir que la cruel'Suerte 
¡Ver pueda a fu unidad interrumpida. 
La miüna tabla fufpiró en fu muerte, 
. Mirando al nudo hermofo eftremecida: 
Tal el abrazo alia de fus Gemelos 
^ntre el Phcbeo ardor miran los Ciclos* -
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JDada la efpalda al á rbo l , coñ furores 
Adhérbc fe opponia al Polo fummo; 
Que es un nuevo Pluton de Ígneos hor íores 
Entre navales Hérebos prefumo. 
Las cexas y el cabello vuelto ardq.resr 
Y más obfeuro el roftro con el humo. 
Por las llamas y enojo más violento 
Pupücados Veíuvios fue fu aliento^ 
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Como allá, en Capanéo enfurecido 
Latió rabia que al Dios cati conculca^ 
Oppueüa del relámpago al bramido, 
Y a la hoguera de Júpiter trifuicaj 
Tal de Libya al Campeón fufto no ha íido' 
Tanto azufre immortal, ni honor le inculca 
Hecho elAyrc otra Libya, en tropel cisgo, 
inundado de víboras de fuego. 
; , ^ * -. . • ^ • 
•iirióle un rayo 5 mas aun más fe ayraba; 
Y al pecho con la mano va improvsfo; 
Que el miímo corazón que ya impugnaba 
Tirar qual dardo contra el Numen quifo. 
Segundo rayo elcorazon le ahogaba. 
Quedando el tiro inútil c indecifo; 
Muere, y por tanto ardor y Eftygia nueva 
Un igual Acherontc a ^ffotro i l tva . 
Por todas naves el furor tremendo 
•De la llama, es imagen del Abyímo; ' 
Cada buque Marcial Con duro eftrucnd* 
Moria en el fulphurco paraíyfmo. 
Vuela la Jioguera por mil partes , fiendo 
La lengua de la llama a un tiempo mifra* 
Lengua que lame errando abrafadora, 
Diente que rafga, y faucc <iue devora. 
Arde todo.; arde el leño fin que tardea 
En morir fus durezas encendidas; 
Es la Xarcia faról^ templar no aguarden 
El incendio las lluvias diffundidas. 
Arde.el hierro , las peñas y ondas arden? 
Y en mortales pavefas defmedidas. 
Es ( de cenizas y portentos llena ) 
Carbón la alga, el Mar polvo, humo la arena* 
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K o de otra fuerte al <iefpenar Phaetontc 
Todo el fuego del Sol fobre la Tierra, 
Ardió cada pa í s , cada horizonte, 
Cada fuente, y verdor que ci ^ prado encierra. 
Ardió el Tañá i s , el If tro, el Thermodonte, 
Volvió el Euphrates a la patria fierra, 
Y el Nilo la alta frente fiundió lugübre> 
Qjic hoy defpues de edad tanta aun mal defeubre. 
Tal 
^5 
í 'a l ruina padeciia y hondo cfpanío <. 
Quantas Libycas ptoas fon Marciabes» 
Mas .efíbtras riquiísúnas en tanto 
Huyen al libre mar de aíibmbros tales. 
Theopnéa, y con Theopnca el tropel iafito 
De los Genios Celeñcs y ttiumphalcs, 
Vuelan para que applauda Phebo intoníb 
Que preíá tanta fe tribute a Alphonfo. 
9S 
A influencias divinas y fuavei 
Conquiftan el dcfpojo , íin ofFenía? 
H los ánimos trahenry las naves, 
A l que es ya digno de oblación immcnfa. 
A ver la pompa y ruidos no infuaves 
Con que entran por el Tajo en iinea cxcenfa, 
Los de Africa en los muros que coronan, 
Y en las cumbres los- nueftros fe amontoiua^ 
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Divídefe en las hueftes el gran vultc^ 
Del erario que dio la undofa Efphera; 
Y Alphonfo el rendimiento y dócil culto 
- De las náuticas turbas remunera. 
Porque fe rinda Elyfia al regio indulto, 
La enfena mucha machina guerrera: 
De grueífas fuftas a alta cuerda unido 
Se columpia el ariete fufpcndido¿-
p8 
La fábrica de empeño mas notorio 
i Previno Theodorico al gran tropheo; 
Lignca torre , o cadillo ambulatorio, 
N i engañofo en las lides al defeo. 
Céífe Délos que vago promontorio 
Sulcaba las campañas de. Nereoj 
Y quede, a cftatro monre comparada, 
Segunda vez immoble de admirada. 
f t t -
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Furibunda Alathár ya fin fofsiego; 
Morir quiere vengando fus dcldoros; 
- Rcfolvió que al Genil paflaífe luego 
Cydipc, y con Cydipc fus thcforos. 
De Anympho, a quien es ella occülto füeg0¿ 
Sus opulencias fia y fus decocos; 
K fia , con fatal e indócil prieíTa, 
De la próxima noche tanta empreíra; 
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QUEDJ. PRISIONERA CTDIPE, r í E Ñ B 
Aqutmo a nuejtr-o Campo fe defpofa con la Prín-
cefk. Propone Jfmar a Alpbonfo la paz alevofa-. 
rneyie, intentando matarle. De/cubierta fu tray* 
aion por el mifmo Africano que bavia de execu~ 
tarla , huye Ifmar, y ajfaltm los 
nuefiros a Elyfia, 
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CAYO la Noche ; y mudo ímmoblemenic • Se explayaba Morphéo en fombra ftiaj 
Solo el Tajo en la orilla balbuciente 
iVícndoíe entonces menos, más fe oía* 
Entre nieblas la Luna variamente 
Sus luces ya oceultaba, ya exponía; 
Y manchas alternado elAyre auna. 
Por adular ^uizá las de* la Luna. 
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Ca'nitvaba Cydípc defendida 
Con treinta de los Nobles más leales, 
Er> trage nueftro, cuya faz mentida 
Los finge a .nueftto exercito parciales.1 
Era fumma entre todos conducida. 
De Alathár el theforo y joyas Reales, 
Precio iramenfo, y que digno parecia 
De la immenfa Beldad con quien fe embia.* 
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N o fé fi huvo traydor que va en fu bando 
Y del Marcial fecreto fe halla dueño; 
El Campo tranfeendieron, divifando 
' A todo el en íilencio no pequeño. 
Más de uno los admira, refpirando 
Con todo el ronco pecho todo el fueño¿ 
üía enfin por nueva fenda libre y grata, 
Qual los pechos, la planta íe dilata, t 
4 
Afsi al famofo Ni lo que a terreno 
Differente fus piélagos tranferibe. 
De las breñas Ethiopicas el feno 
Le ahoga y mil tumultos le apercibe; 
Mas faliendo al Egypto , ya fe reno 
Refpira j y tanto efpiritu concibe. 
Que dando aun de almas al pais torrentes,; 
Le inunda, como de olas, de vivientes. 
5' 
Mas luego en los de Libya fe introduxo 
Trille prefagío de opprcfsion extremai 
Una recluta nueftra le produxo 
Que al Campo marcha fin que dude o tema; 
Dcfvaneciendo Anympho el trifte influxo 
No por fu vida, por fu luz fuprema, 
A l mirar que Cydipe fe afriigia, 
A ella y a fus magnánimos decía; 
Hh Ce-
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GcRcrofa Princcía, a nueftro encuentro 
Corto eíquadron y corta lid fe oppone; 
Pues kxos de íu exercíto no encuentro 
Razón para que horror ños oCcáfione. 
Formarcrnos gran gyro , en cuyo centro 
Seguro sitio nueiha fé os difponej 
Deíde alii mirareis que en breve plazo 
• Le £iUa a aueftra mafchá efie embarazo. 
Ctdcá que el patrio muro áqui os defiende* 
Púas fefá con indómitos deípechos 
Alatlnar la lealtad que nos enciende, 
Prcíidios el valor, torres los pechos. 
Y voibtros a quien parcial extiende 
Lances el Hado para heroicos hechos, 
Ivíirad de orden de quien, y íi buícamos 
Aun' ley taavor, mirad por quien lidiamos. 
Calló. Y la gran riqueza amontonada 
Ponen, porque no eftorve en la pelea, 
(Y a Cydipe dudóla, y pettarbada 
Donde mas kxos de la lid fe vea. 
Y al notar que los bufea aprefmrada 
La huefte que a fu oppóílto campea, 
t t . A la facción que inevitable miran 
. Con las atiftas y efpintu c^nípiráft. 
Quien eres ? y que intentas, oh vagante 
BatAllon l Clama el nueQro ya cercano. 
Anympho refpondió con fulminante 
CLuíula a un treaipo y fulminante mano: 
{ De que te íirve en tu poftrer inílante 
11 »r;da igaai? Mas pues la inquieres vano, 
£1 fer á-t quien milita es folo el brío, 
Quierrfoy labras mejor del hierro mió. 
. , ' J;Í ^ Y 
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Y aun porque mas percibas la refpuefta, 
Dentro del pecho te ia exporgo y digo. 
Calió. Y con lanza qac triuraphal aprefta 
Dividió el corazoa al enemigo. 
A eftc golpe que a todos rnanifiefta 
Quanto aquel efquadron no le es amigo, 
Succedc en todas partes y atroz yerra 
Furioíb aflalto y defmedida guerra, 
i i 
Donde Anympho lidiaba, más heridas 
Encuentra Luíitania y triftes plazos; 
Parte en hombres las, tropas divididas, 
Y divide los hombres e n pedazos. 
La contextura de haftas mas rexidas 
A fu impulfo es los mifmos embarazo? 
Que en las micíTcs que,oh Noto,audaz fatigad 
La arrollada inquietud de las efpigas. 
12 
Defune el vientre a Herenio;. resbalaba 
Todo inteftino, y ázia el campo ruedan 
Del caballo e n eí cuello fe enlazaba 
Parte , y parte e n la filia envuelto queda.; 
Sin vida el infeliz f e defpeñaba, 
Y en fus entrañas ia garganta enreda, 
Perfuadiendo a la vift^ que ázia el prado 
De un dogal de. si mifmo pende ahogador 
Lleno de furia el Luíitano Olybrio 
Por tantas muertes, refpiraba Infiernos; 
Solo un hombre ( clamaba)oh gran ludibrio! 
Sera qual toda el Africa a vencernos? 
M i s es mayor y excede el equilibrio, 
Applaufos a fa nombre uniendo eternosí 
Qna-nta infamia caufamos a aquel Polo. 
Nos v u c i v e más crecida un Campeón íolo. 
H h i Si 
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Si no os enciende en cóleras robuftas 
El advertir que a algún valor cedamos, 
Muévaos con ignominias más injuftas 
Ver que ni a los vencidos ya venzamos. 
Concurrid todos, o ya a ruinas juftas, 
O ya" a juilas venganzas; y íalgamos 
Del baldón que nos da íola una diextra, 
O con la ruina fuya , o con la nueftra.: 
Dbco. Y mueve al avance tropa denfa 
£n que cada íbldado es un Alcides; 
[Vacila a tanto enciientro la defenfa, 
Empleandofe todos en más lides. 
Logró la entrada ; mas de herida immcnfai 
Le matan los (itiados Adalides; 
Solo firvió aquel ímpetu obftinado 
De que muera en el sitio penetrado, 
^Afsi de grande rio la fctmofa 
Profaíion excefsivay furibunda. 
Por mucho eípacio que arrogarfe aun ofa 
. B.qmpe ai Mar , fin que el Mar le pare o le hundal ; 
Haüa que de fu cólera efpumofa 
Es fepulchro la arena más profunda. 
Mas de Anympho , íi el brio permanece, 
La fuerza en lides tantas desfallece. 
17 
Sufpenfa fin que alguno allí la doble 
Se miró la Fortuna en el progreílb, 
I A examinar fi Libya en la acción noble 
Logra más que morir a tanto exceflb. 
Al mirar fus hazañas queda immoble, 
Dcxandole a otras caufas el íucceíTo; 
Y a aquellos atrevidos importuna ' 
K o ayudó de admirada ia Eortuna. 
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Xodo el Libyco trozo pereda; 
May nadie de los nueílros vivo queda; 
Efperanzas Anympho aisn mar.renia 
De que el folo a Cydipe librar pueda. 
Cada monte ya entor.ces appiaudia 
Que al Favonio la Aurora le conceda, 
¡Y Phebo fus cabellos de altas lumbres 
Deünarañó feliz fobre las cumbres. 
19 
Con las luces Anympho fe obfeurece, 
Que en fer vifto mil daños premedita; 
(Y la íenda entre todas que parece 
Más propria a fus deíignios folicita. . 
Mas fu defgracia que obflinada crece, 
6in que aun eílos diícurfos le permita. 
Llevó Don Pedro , por la voz de Marte,; 
Con mayor cfquadron a aquella parte, 
20 
A tanta viíla en el defanimado £, 
Anympho la efperanza y valor ceífa; 
Sabe quanto Alathár nos ha irritado, 
IY cree aun la venganza en la Princefa; 
. ¡Ya, ya .mira cadáver eclypfado 
El Sol en que fu gloria fe intereña; 
Por fu vida no teme ; verla herida 
Kecela en lo más vivo de fu vida, 
21 
Dexa caer los brazos, y la ocioía 
Efpa^a' y rienda , abforto mudamente; 
Y en el fcmblante de Cydipe hermola 
Fixó Ja viña con terneza ardiente. 
Si el ahogo y la anguilla luduofa 
Le permitieran parecer viviente. 
Se le oyera exclamar con vez ya ciada: 
eu vano Cydipe idolatrada i 
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Efto empezó; mas calla, porque intení* 
La aprciicnfion del fracáfo que le agita 
Sobre fu corazón ia maíía imme«fa 
De la melancolía precipita. 
Contra el peíb que a ahogarle fe coadení^ 
En vano cada eípiritu palpita; 
Hunden el corazón en fombra muflía 
Los cúmulos disformes de la anguftia.^ 
23 
Tal los Centauros a Ce neo fuerte 
Qite no pudo del hierro fer tropheo. 
Con pefo .que amontonan dieron muerte 
Juntaado .ürbolcs mil al duro empleo. iA 
Sobre el mucha florcita el sitio vierte; 
Y para qué la luz pierda Cenéo, 
PaíTan (expuefta la rifeofa alfombra) 
El.Pélipn y Othrys a perder la fombra¿ 
24 
Mueres, oh noble Anympho, íiendo prefa.' 
Del incendio y congoja más iluftrc; 
N i de cumplir fu anuncio Urania ccífa. 
Haciendo que el amor tus años fruftre. 
Aun cuydan de tu llama y calta emprefla 
Tus penas,y la guardan todo el luftre; 
De tu voz aniquilan el cottipendio 
Porque no acabes de expreífar tu incendio, 
Glorlofo Amante , íl a la Mufa mia 
Verdaderos alientos da el ParnaíTo, 
Nunca del Tiempo la voraz porfía 
A los applaufos tuyos ferá Occafo; 
En quanto al Sol a terminar el día 
Fuere nueftro confín, el poftrer pallo; 
Al Sol , que en nuertros piélagos derrama 
Efpiendor menos puro que tu llama. 
Din 
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Divifando Cydípé quanta tuina 
Es yerto eftrago ía eíquadron reboño, 
Mira el vago tropel que fe encamina 
( Como elia cree ) a ib mortal difgufto. 
Y viendo quando cerca le examifia 
. Diftinguiríe entre todos Pedro augiülo, 
Sin defeender a claufula infelice, 
Con deípechos magnánimos ie áicc: 
Iluftre Capitán., qje te deticocs 
En darme muerte, pues lo ordena ciHado? 
Acafo como a indigno aun cen deidcííes 
Abandona la Muerte a'l deíüichado \ 
O*obrar clemencias,o r igor, ptevicneSj 
Si r igor, muera yo al impulíb ayradoj 
% fi clemencias, impedida y muftia 
Con mi pecho infeliz muera mi angaílku 
L o que os trahe el Dcftino temcrariiO 
No es pofsibie qUc vuelva o íc repita; 
Hija foy de Alathár , y a clima vark) 
Con riqueza quife ir caü infinita-
A effes fnuertos fió todo fu erario, 
Su coronada prole eñ mi palpita: 
' Quando confeguireis qüe fe defocgre 
h\\ Imperio en o r o , v ruReaiSec en fari^rc? 
P a o . Y con pecho exce'fo, no repugna 
A la caiamida-d ineVitablej 
•Afunque fu idea a íu curjñancia iííipugiiía 
Ponderándola el díjño imponderable. 
•Aun dominara a quanto honor la opugna, 
Sin que en fus penas con -fus ojos habie, 
' A no inquietarla el animo doliente 
Con ios recuerdas de fu Aquimo auteatc. 
iba 
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Iba el llanto a brotar; mas le reprime 
Cydipe, y a más aníias volvió al pecho; 
Llora rmeftro eíquadron 5 en el fe imprimet 
i Y a contrario dictamen del defpecho. 
Tierno tambicn el Principe fublime, 
A folas guerras y arduos triumphos hccho¿ 
A fus eíquadras apartó y fuípende, 
¡Y a aliviar a Cydipe luego atiende. 
.Ceffen(la dice) oh Rcyna vidoriofa 
Los ahogos que hieren a tu alientoj 
N i entre nofotros la Fortuna odiofa 
. Se atreva a perturbar tu penfamiento.-
Concibe la efperanza más dichofa 
Que pudiera influirte et Firmamento; 
Pues porque ni a la immenfa juzgues mudiá^ 
Es un hijo de Alphonfo quien te efcuchas 
iVivc feliz; ni aufentes los Penates, 
Y la patria., den Ímpetu a tus lloros. 
Pues fe introduce afsi con más quilates 
Digna veneración a tus decoros. 
El túmulo a elfos muertos, fin refeates, 
Daremos > volverán elfos thcforos 
A deber mayor precio y más que humane? 
' A l fupremo contacto de tu mano. 
33 
Afsi dixo. N i al Padre difsimula 
El menor incidente o circunftancia; 
A aprobar qaanto ha obrado le eftimula,; 
Ruegos interponiendo y firme, inftancia. 
Y el Rey , a quien tal gloria fe vincula. 
Eleva lo cortes a más diílancia; 
Pendiendo fiempre al exercicio egregio 
De amparar lo mfeiiz y honrar lo Regio. 
Me-a 
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Mejor morada y pompas mis tríumpKalcs 
Que fu tienda , a la Dama preventai j 
Y de nobles Matronas turbas leales, 
Y quanto al efplendor fervir podía. 
A efte tiempo Don Pedro a albergues talcJ 
Oydipe y fus erarios conducía; 
Difponiendo a las muertas multitudes 
En gran urna las ultimas quietudes. 
35 
Con murmureos del vulgo concurrente 
Se inundaba el Favonio aun bulliciofOf 
liaftrumentos Marciales variamente 
Su concento efparcian obfequiofo. 
De altos Héroes quadrilla reverente 
Apartando el concurfo numeroíb. 
Con feftivos ropages de oro y gran» 
Occurre a la Belleza foberana. 
ÍOccurre luego Alphonfo, luz y efpexos 
De quanta mageftad lo Heroico exhala; 
.Va en medio de los Reyes, y no lexos 
De los Grandes que al Solio el triumpho iguala^ 
Llevan tantos plumages y refiexos, 
Tantas jo^as y adornos de tal gala, 
Que ni e r a é p h y r o miímo Tupo aora 
Si dellos u del Sol nació la Aurora. 
Las auras cada bruto pifa inciertas, 
Y la clin facudiendo por minutos. 
Muerden los áureos frenos, lumbres yertas! 
Qas del Tibar más fértil fon tributos. 
Pareció qnz las Horas mal defpiertas. 
Creyendo fer del ^oi aquellos brutos, -
Les han pueftó, del Alba en el efpacio. 
Los frenos de chrysólitho y topacio. 
* ü De 
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• • De Alphonfo (a todo excede aun fucftatúra) 
Invijiiaba efplendor el culto Apoloj 
En fus plumas el vuelo fe figura 
De fu cfpirim excelfo igual a el foio;. 
• En la vellida purpura fe apura 
Su conftancia que excede a la del Polo, 
Y encendidas copiaban fu ofadia 
Las afcuaí) de oró en que el ropage ardía, 
Preciofo el bruto indómito que enfrena - ' 
CQnílgüió por tnil caufas arrogante, 
Si entre Reyes el dueño exceflbs llena, 
Ser Monarcha en la grey quadrupedante. 
Del jaez a h j oya , o lumbre amena, 
La pie l , cali es de Cólcos. piel brillante; 
Y en ella, para el daño aun fer decoro. 
Ennoblece al dolor la efpuela de oro. 
Sto t,tí ^ 
Procera el Rey que el llanto, fe termine 
De Cydipe, a dichofas plenitudes; 
Y a gran tienda la guia a que domine 
De iluftres Damas fieles multitudes.' 
Perf.iadela que unida-fe imagine 
Con íu Aquimo en finezas y mjietudes; 
Y que eípere volver en corto^^hzos 
Aun de -Aiathar fu Padre a los abrazos, 
4* 
Que enquanto ellos no llegan, ni halagüeño 
¿1 convenio que el Africa dcsluílra> 
. 'De aquel noble hofpedage fea dueño, 
- Y dd reyno de Alphonlo pues le iluftra. 
Lee ta, Y U Princefa a quien el ceño 
l ) c la Suerte, los Jubitos nofruftra, 
K o acertaba a creer en fus cuydados 
A cík nuevo fembiante de ios Hados. 
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Qiial Psighes aguardando el parafyfmd 
Que en un monftruo el Oráculo la indicia, 
Se miro tranfportar dcfde efle abyfmo 
A l palacio de Amor y a fu deliciaj 
Y admirada, aun no viendo al Numen mifmo. 
La caufaba en fortuna tan ptopicia 
Sufpenfiones de plácido defvelo 
¡Verfe de un monftruo trasladada, a Cielo; 
43 
Tal abforta Cydipe dignamente 
Se via en tanta pompa y Real decoro; 
Mira el techo y el muro fer luciente, 
Y aun las alfombras encenderfe en oro. 
Miraba tributarla el dulce ambiente 
Fragrantés humos y rumor canoro, 
Y Real mefa ofrecerla en oro augufto 
Quanto es delicias o altivez delGufto. 
44. 
Enternecida levantando al Cielo 
Las manos y los ojos Celeftiales, 
'/Gran ley ( dice ) del Orbe , a quien fon vcl» * 
Tus Efphcras y lumbres immortalcs, 
Si de Elylia , o por gloria o por defvelo. 
Alterar quieres los Dominios Reales 
( Libre Aiathar de ruina y de improperio) 
Sea de Aiphonfo eftc fablime Imperio. 
45 
Y aun domine ázia el ámbito infinito 
Qae rodean del Sol los rayos bellos, 
Y del Bóreas y el Auftro en el diitrit* 
A üuminac fus mtimas^deícuciios. 
Que pallen a mas libres íblicito 
Ea q^e dexen de lerio tantos cuellos: 
Vi) libertad ia que al baldón abarca 
De no ver ni fer vi r a eíte Monatcha» 
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Oh Padre 1 Oh patria !Oh rey no íiemprc grata! 
Sufrid mis votos, y aun clamad comnigos 
Efto querréis íi os acercáis al trato 
De tan jufto benéfico enemigo. 
Dixp. Mas la abundancia y regio ornato 
Creció tal en fu obfequio y culto abrigo, 
Que teniendo quanto hay, folo al gozarla 
No tuvo explicación para admirarlo, 
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Afsi eftaba Cydipe; afsi el dichofo 
Cautiverio adorada pofieiaj 
Pareciendo vencido el victoriofo 
Por la eftirpe de aquel a quien vencía. 
Mas a £lyüa la Fama el más monftruofi» 
Miniftro fuyo con la nueva embia; -
Más que el Sueño phantáfticos excefíbs. 
Desfigura aquel monftruo los fuccefíos. 
Dixo que fu cfquadron vago y perdido 
Murió todo j y ios daños adelanta 
Contando que aun las joyas y Oro han fidei 
gremio de los que obraron ruina tanta; 
Que Cydipe en ahogo eftá abatido, 
Padeciendo affliccion y anguilla , quanta 
En la tranímigracion fe halla importuna 
De la íuprema a la Infima fortuna. 
49 
i a Corte ( aunque en lo fummo de los males 
£1 animo es.tal vez menos feníible) 
Se inunda en las congojas más fatales, 
Siendo el daño en Aqiümo aun más horrible. 
No fapo hada el fucceíTo aufencias tales, 
Y el íiibito dolor le es infuftible; m * 
Seguir fin más didamenes concluye 
Quantos dcfpechos el b & M le inóuye. 
Sar 
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Sále de la Ciudad, en cuya piícrta 
Creen íalga a interpreía beiicola; 
Mas él ton blancas leñas paz defpicrta 
. En nueftras gentes, y obligarlas oía. 
Su prefencia y fu adorno encuentran cierta 
En todos la atención más obfequiofa; 
llevado al que es ley del Campo todo, 
. Hablo el aníiofo Amante defte modo; 
51 
pudieran ( oh gran Rey ) mis locuciones 
No decirte c^uien í b y ; pues ya previno 
Que foy Rey en las Libycas naciones 
[Ver que a tus plantas me arrojo el Deftir^o; 
Mas obrando con él mis elecciones, 
L o diré? pues me es iuftre peregrino 
Ser el Libyco Rey que en turbas tantas. 
Sin íer vencido le miró a tus plantas. 
¡A ellas hoy íin batalla de ofadia. 
Mas no íin mayor guerra, gimo y Uoroj 
Y a tu fiempre triumphal boberania 
Doy también mayor triumpho y más decoro. 
Dcfde infinitas penas y agonia 
Tus milagrofas laítimas imploro: 
Más cxceilb por mi te hace la Parea, 
Quanto es más fer Deidad que íer Monarcha,; 
Joy Aquimot N i el odio me conduxo 
Contra tus armas, otro fue mi intento; 
Ene querer a una Dama en cayo iníiuxo, 
Se eleva a Celeftial mi penfamicnto. 
El temor de perderla, a fer me induxo 
Temerario, fue fuílo mi ardimicntoi 
Y me traxo a fer trágico epiíodio 
, La ley de Amor a la manüon del Odio; 
Mas 
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Mas tari rafra la caufa fe comprchende, 
Qiic por más que a lo Eterno eftés addid#; 
Ella al fer precio a difeurrir enciende, 
Que aun lidiar contra Alphoníb no es delido. 
. Cydipc digo , que a Deidad tranfeiende; 
iY en tus regiones, o en tu Campo invicto,. 
SÍ ya con fu beldad prendió a la Eiphera, 
Hoy (tanto oía el Deñino! ) es priíioucra. 
55 
Efta fublimc Aurora es mi opportuna. 
Primera animación 5 y por íu rito 
Algún tiempo, no fui , íi edad alguna 
• Que vivi íin amarla premedito. 
Debiera ya en las faxas y en la cuna. 
Por fus luces y mérito infinito, 
Antes que a ver del dia los fulgores 
Abrir los ojos a cegar de amores. 
N o extrañes oceupando efclareclda 
Toda la Heroicidad a tus acciones, 
Que en mi voz del Amor la tierna lleuda 
Embarace tus Regias atenciones. 
Son batalla, ion guerra no entendida. 
Del amorofo empeño las facciones; 
Hace Amor que militen los Amantes, 
Y también fon fus Héroes fus Conftantes. 
E igualmente divide la Fortuna 
Err lid y amor el néctar y lo amargo; 
Yo lo diga, mirando que importuna 
Solo a hacerme infeliz me tuvo a cargo. 
Siempre a Alathár , íin preferencia alguna. 
Por Cydipe fervi ; y en culto largo 
A cíla luz oblación han (ido amante 
Los Vaíivíilos, los Rey nos , y dRcynanTc. 
T a 
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Tu pués guando ya immcnfo ha^ íonfeguido 
Que íirvan a tas votos ias Etlrdlas, 
, Impide aquel veneno cnfLirecic^o 
Que en fus infiuxos me producen eilas. 
Mas ya veo a piedades transferido 
El ceno antiguo de fus luces bellas: 
Iníiuxos es atables y divinos 
, El ¿jue de t i dependan mis deftinos. 
5P . „ 
N i es indigno el aflumpto y voz gloriofa 
Del ruego con que bufeo tus clemenciasj 
A otros Reyes la voz pide obfequiofa 
•Vidas , Rcynos, o triumphos, o opulencias. 
Mas de Alphonfo a la diestra prodigiola 
Ya co fon efíbs dones congruenciass 
Rcfervófc a tu acción y Heroicidades 
Ei darle libertad a ias. Deidades. 
Efto pretendo ; pues es bien te rueguc, 
Que de si dueño fea el dueño nuo; 
Permite que Cydipe a mandar llegue 
En mis Solios, qual manda en mi alvedrio. 
Quédente los theforos , y aun fe agregue 
ÍS ueva riqueza que traher confio: 
Por más que el Orbe en oro fe difsípC, 
Kada es preciólo a villa de Cydipe. 
Aun fer elijo por fu Real belleza 
Tu efclavo en cautiverio permanente. 
Oh quanto induce a láftima y terneza 
De mis cafos el mifero accidente l 
Yo que tuve de un Rey no la grandeza, x 
A fer eíllavo afpiro feíiamenté; * 
Y es mi pena y dolor más inhumano 
La infeliz duda de fi afpiro en vano; < • 
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MÍÍS qu5 dudo ? o qué temo?quando imperai 
Por bien del Orbe , y júbilos aplazas; 
[Y en fe cU que a lo horrible folo hieras^ 
Merecido a tu ñcn el Lauro enlazas. 
Fuiminaftc la efquadra de las fieras. 
La Sierpe contagiofa defffedazas: 
Pues monftruos vences que el Abyfmo aun* 
( Monftruo es más fiero) vence a mi Fortuna 
Calló. Y en dignos llantos y gemido 
Confundió de fus voces lo reliante. 
Mas Alphoníb con pecho enternecida 
No fufre que el ahogo fe adelante. 
Alienta (dice) oh joven aftiigido, 
Pues por todo aquel jubilo conftants: 
A-que deftino ya tu fentimiento, 
N i el precio de tus iagrymas coníienfo* 
Logra tu digna Eípofa; y a fer venga 
Vueftro el theforo , que a añadir me obügOi 
N i hables de nueílras armas; Real fe venga 
En llenarte de bienes tu enemigo, 
Dixo. Y fin que un inftante fe detenga 
Deslucido en lo tardo el Regio abrigo. 
Da del feliz Aquimo a la ternura' 
Erarios de oro a un tiempo y de herínofura^ 
Miranfe los Amantes ; y el tormento 
Mal creen a confuelos transferidoi 
Agradecen con jufto rendimiento 
Las dichas que ni havian pretendido; 
De otras Iagrymas dulces el contento 
Les baña el roílfo a alivios reducido; 
Que el pecho ( bienes todo en placer tanto) 
QO&ÍO ya inutii deícehaba al iianto. 
ApküH 
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^pplaudefe la acción ; al Muhdó enteró 
La da la Fama en ecco vagabundo. 
Ha mucho ( alguno exclama ) igualar quiero 
Con Alphoníb a Alexandro, y le es fegundo. 
Alaxandro , el indómito guerrero 
En cuya audaz prefencia calló el Mundo? 
La Suerte de Virtud le firvió fuertej 
Mas y i r t u d en Alphoníb aun es la Suerte* 
Son de Alexandro en los laureles vanos 
Dos batallas y un Sitio preeminentes* 
Los Períianos en ellas vio contrarios, 
Y contrarias en él las Tyrias gentes. 
En cada horror campal los adverfarios 
ü ran medio millón de combaticntesi 
(Venciólos Alexandro; y fu Fama 
¡Vanagloriólos bronces Tyro inflama. 
8^ 
pos batallas, de Alphonfo mas blafones 
Son también j las de Ourique y de ColypfJ 
Y en ellas otros dos medios millones 
Venció.f i el gran concurfo aun no dirsipo.1: 
Mas treinta m i l , y a tímidas naciones 
De Afia oppuío el alumno de Philippo^ 
Y Alphopíb doce mil , y a pechos fiero? 
De inüiperables Libycos e Iberos. 
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Del afíedio de Tyro en gente poca 
La induílria y la conftancia fe conquiftaj 
Quando Elyüa fitiada más convoca, 
Y excrcitos de exercitos alilla. 
Aun aufente Alexandro n o le toca 
La pieria del laurel de que huye y difta; 
Y Aiphonfo defte muro en la áedua cfphera 
Todo a n i m a , eftá en todo, ea todo, impera.» 
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En fin como Akxandro allá apriíioaa 
Las Reynas que a Darlo no volvía. 
La guerra por Alphoníb aün no perdona 
De Africa a la Princcfa que hoy nos fia. 
Mas oh quan-to mayores perfecciona • 
Kueílro Rey fus ventajas efte dia! 
N i Cydipe alegran dueño equivocarle 
Pudo con otro alguno al venerarle. 
! „ . 1} 
y i o tanto, que a decir que vio me a t r ev í 
Mas que fabe idear quien más le aclama> 
Solo por tal Monarcha en modo nuevo * 
Aumentos la prefencia dio a la fama. 
Calló. Mas a otra gloria que honre al Evo 
Ya el Hado a Alphonfo le apr^flura y llama; 
Digo al fin de fu Acción; lauro en que immunq 
Tanto lauro anterior fe premia y fe une. 
7* 
La evidencia Aíathár logró y avifo 
Del yugo que a Cydipe digno enlaza; 
¡Y el paterno defpecho ya indeciíb 
Menos hiere al ÍTyranno o le embaraza. 
Por Sepíis a elte tiempo, y por Harcryfo 
Contaminado Ifmár , victorias traza; 
Lo jurto de fus máximas advierte, 
Zelando quanto el Orto ie pertierte. 
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Propuíb , al ver que Alphonfo fe mitigue. 
Que limar mifmo al Rey nueftro hablar intente,; 
Por ver íi a digno precio fe conílgue 
La paz no impropria en la occaíion prefente. 
K o io impugna Alathar , fi bien proíigue 
La altivez ^ ie fu efpiritu velíemente; 
Las propueftas o fúplicas afebles 
En la age na exprefiion vio tolerables. 
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Mas Ifink-, quando el medio fe le aprueba; 
Pcemcdita rabiofo y pervertido 
La infamia y de trayeion I^L peor prueba. 
Que entrar pudo en un pecho femeníid». 
Quiere dar muerte a AlpKoníb, fi reprueba 
La paz que proponerle ha eftablecidoi 
Y dcíjsa y procura fm tardanza 
Mucho más que el ajufte, la venganza* 
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!A efte fin contra el pado y facro nud* 
De la interpuefta fé para el congreíT^ 
Emulo aun del Averno mas rañudof 
A.Pandemio confía aquel progreflb. 
I^andcmio , que íi noble nacer pudo. 
Fue vi l en mucho atroz e indigno cxceífol 
Si bien fu antigua fangre que interrumpe 
A noble acción alguna vez prorumpe, 
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A l MIniílro Africano que empleaba 
Para la conferencia el ruego amigo. 
Con mas honras Alphoñfo feftexaba, 
Como a eílorvo del odio y del caftlgo, 
Rcíponde, que.el congreíTp aun le agradafetf 
Por lá felicidad del enemigo; 
Y aísi fe eftablcció la forma en quanta 
Circunftancia conduxo a facción tanta. 
77 
Salió del Dia Automedon ardiente 
. £n fu car JO el Piaaeta lum'molb. 
Levantando la rueda en el Oriente 
Mucho polvo de grana en vifo hermofo. 
La Noche al verle, con afán vehemente 
Al anupoda bafea tcnebroíb; 
Coi'rlen4o en vuelos de tropel imnv.xndo 
A efeoaderfe del Sol detrás del Mundo. 
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Qual fe vio derramar fobre la Tier íá 
£1 Cclefte pompofo defperdicio, 
Sfc cfparce quanto pueblo el muro encierra 
i*or ver el lance a fu aftliccion propicio. 
' N o concurre Alathár; mas dócil yerra 
l .a Ciudad en folicito excrcicio; 
Miraban de altos techos a los llanos 
Mugeres., n iños , jóvenes , y ancianos.: 
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jNueffiro exerclto acá firme y feguro 
Lleno de altos Monarchas fe atendía; 
Fixanílas lanzas en el fuclo duro, 
¡Y cada efeudo fin acción pendía. 
Entre'nueftros diftridos y entre el muro 
Una fácil planicie fe extendía, 
Sin cóncavo, peñafeo, ni arboleda. 
Que a algún.pérfido intento fervir pueda; 
So 
lAqui pues con la excelfa comitiva 
De folo el generofo Rey de Dánia, 
Qual Phebo en el Zcnith , con luz más vivai 
Salió el Real Fundador de Lufitania. 
* Más prompto por lu máxima nociva 
JLlega Ifmár, monftruo ya de Mauritania} 
•Va con él fu traydor, en quien abunda 
De Harcryfo y Sépfis la maldad profunda; 
(Viendo Pandemio al Rey, via en fu frente 
Un fummo rayo que la enciende en glorias?; 
v.iY ve que nunca inerme le confíente 
La immortal mageílad de fus victorias. 
Aprehende rendida y balbuciente 
La Libya en Reyes mil de airas memorias,' 
Y halla oppueña la efpada fulminante 
Que es de Africa y del Orbe horror trUimphant& 
ya2 ' 
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[Ya, ya la voz le yela que imperiofa 
. Exercitos y muros cftremece, 
. A tanta muchedumbre luminofa 
El Averno interior le defvanece. 
Produce aflbmbros la traycion monftruofa,; 
. Y otro efpiritu al Lil>yco enfurece. 
Sin advertirlo Ifmár , menos contufo, 
Defta fuerte fu ruego a Alphonfo expufo: -
feliz huviera fído vueftra Hefpaña, 
iY íiichofa mieñra Africa, fi el Cielo 
DieíTe a nueftra nación la dicha eftraíía 
De contentarfe con el patrio íuelo. 
Que gentes no nos cuefta aquella hazaña? 
Y qué afiín ño os produxo aquel defvelo? 
Y aun con qué furia la inquietud que nor i&ro 
Al mas diftante clima no fue aflbmbro? 
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CJuifo a tan pavorofo empleo el Hado 
Anticipar prcfago advertimiento. 
Haciendo oír las fieras en poblado, 
Sangre haciendo llover al Firmamento,1 
Moftrando más de un Soldé horror manchado,; 
Y monílruos con que anímela algún portento^ 
Mas no encontró prefagios a Tu modo 
Para el raro vayv^n del Orbe todo. 
h 
Las" fieras que en poblado íé atendieron 
Fueron rabia y furor en toda partej 
Y las lluvias de fangre íer pudieron 
Tanto carmín del procelofo Marte; 
Los nuevos Soles nuevos Reyes fueron 
Por quien diícorde el Mundo fe reparte, 
Fue de fu proprio afán monilruo perverfo» 
Pcsfisui^dp en fin e^Univerfo. 
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Mas lo ya fuccedido folo admite 
Reprehenílon, y admitir no puede emienda^ 
Miramos que la edad fe precipite. 
Qual de gran rio la inquietud tremenda. 
Y como a nueílros ojos no repite 
Las íelvas que robó la efpuma horrenda^ 
Tal los cafos jamás retrocedieron 
Que arrebatados en el Tiempo huyeroa» 
Mas el antiguo luduoíb abyfmo 
Que íolo en la memoria fe comprueba^ 
Podría de fu rabia y parafyímo 
Labrarnos a los dos heroica prueba. 
' Sirvefe -a mucho fin Júpiter mifmo 
De las humanas culpas que' no aprueba^ 
Y aun es parte el defofden furibundo 
£ n el orden harmónico del Mundo< 
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Afsi tendremos famas peregrinas. 
Si obrando contra aquellas perveríiones,; 
A concederme tu la paz te inclina^, 
Y a pedírtela yo por mis naciones. 
Tus clemenckts triumphantes y divinas 
Hallarán el mayor de tus blaíones; 
Moftrarás con más dignas y arduas glorias 
Que fupifte aan vencer a tus vidorias. -
De Cydipe y de Aquimo en las venturas ] 
Se ve qual genio o Numen te efclarcce"; 
Acción capaz de Jove , ü lo apuras. 
Que Aiathár te confiefla y te agradece. 
Pues libras con tal dicha eífas ternuras 
Del Hado que infeliz las entciítece, . 
Quanto es menos,por gloria aun más gloriofat' 
JLibrarte a t i de guerra tan penoía.¿ 
LOÍ 
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Lografte immenfos lauros, ñn que pueda 
Sumarlos aun ia Fama que te abon.-v 
Y íln que al ciego Acaíb fe conceda 
Turbar qtianto tu efpiritii eslabona. 
La Fortuna los gyros de fu rueda 
Por el gyro ajuftó de tu Corona, 
y tu Eftrclia en continuas afsiftencias 
Refignaciones obra x no influencias. . 
Mas ü el Cielo en los prófperos íucceítbs 
l^os dieíTc mente prófpera, es fin duda 
¿iitaramos aun más que los progrefíbs 
La futura mudanza y ley fauuda. 
Pe una íumma fortuna en los exceííbs 
Ls bien que el Sabio a cautclarfe acuda: 
La más íuprcma Suerte fer fe' adviette 
El no fiar de la fuprema Suerte. 
Nncftra Africa lección te fea aora, 
.Vuelto ahogo el anhélito Africano; 
Por .qué no llorarás qual Libya llora. 
Si qual ella venció vencifte ufano? 
El ttiñmpho es contingencia enginadora,; 
¡Y la paz poíTcísion que efta en tu mano; 
Por eíle bien, qual bien bufea la Tierra 
A l mayor de los males, que e^ la guerra. 
93 
Si qual debes con dogmas apacibles 
AtendieíTes del Solio al rainiílerio, 
Oh quanto pefo y vínculos terribles 
A la opprefsion quitaras de tu Imperiol 
Y que íerá íi llegan más horcibk'S 
Socorros que difponen tu improperio? 
Oye enftn a mi inílancia, que procura 
,; Reducirte-a victoria más fegura. 
Tuya 
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[Tíiyo fea el país que la alta idea 
Llenó mia y de muchos Soberanos; 
Digo el fértil diftrido en que campea 
La extenfion de los Rey nos Ttanftaganos; 
Tuyo , menos Elyfia, todo fea, 
TY aun los sitios, a Elyfia comarcanosj 
ÍY fea tuyo, pues más glorias mide. 
El que rendido límár la paz te pide.; 
^Cefso. N i el Rey benéfico retarda 
La refpuefta magnánima y íincéra.^ 
Quien (le dice) mi paz bufeo y a^uarda^ 
Baila fin que la pida, el que la quiera. 
Tuya es fin dilación dudofa o tarda. 
Si tu propria injuíiicia no la altera: 
La paz te doy, y aun doy, fi no la ofufeas^ 
Las albricias también de que la bufcaSí. 
La Paz, de mis batallas es anheló} 
Y aborrezco al indócil y enemigo. 
Por turbar la quietud que influye el Ciclón 
ÍY obligarme a, fu daño en fu caftigo. 
Homicidas del publico confuelo, • 
Y aun homicidas dellos, los perfigo; 
Reos de agenas muertes por mil fuerte^ 
;Y reos en mi enojo aun de fus muerte*; 
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Mas quieres que los muros ufurpados 
Por la horrible ambición que os hace altivos^, 
A eterna cfclavitud precipitados 
Se nieguen a fus dueños primitivos ? 
Nueftras aras y templos arruinados?. 
Nucftros facros Penates fugitivos ? 
Y yo fordo a los llantos y defvelo 
De ios raiftnos Oráculos del Cielo ? 
Si t a , fi tu Alathar, a la grandczií 
Del Africa fufris que os reftituya, 
tVaxéles os da ré , luftre, y riqueza 
Que en Aqulmo y Cydipc invidia influyi; 
Dcxad la agena Elyíia, y con fineza 
En vueftra Libya vueftra ley fe incluyan 
La Tyrannia aquí podéis dcxarla, 
Donde impero y milito a aniquilarla. 
99 
Decía. Mas limar enfurecido 
Arde por la refpuefta que a horror mucv^ 
lY aun mas porque Pandcmio detenido 
A fufpendcr fus tofsigos fe atreve. 
Mas aqud a acción nueva reducido. 
Prevenía el azero ya no aleve; 
Mira al Cielo, y convierte ázia fu aecntoj 
K o poca expectación del Firmamento, 
100 
Jitcrnos Orbes (d ixo) alma del día. 
De Eftrellas, Luna, y Celcftial ret ira 
Y tu , nueva Deidad, que a mi oíadia 
Didas la jufta muerte a que ya afpiro; 
Diftántes figlos que aun la Edad no embiáj 
¡Y quanto de immortal y" facro admiro 
^ n la Tierra, en el Mar , el Ayre, y Llama,; 
C i d todos mi voz, que a todos dama. 
101 
Con efte dardo, que a facción traydora 
Es de ponzoñas rápidas teñido, 
Me perfuadia Ifmár que a Alphonfo aora 
Rcduxefle a un morir no mcrecidg. 
Y oh horror! yo lo ofrecí; Mas facra Aurort 
Me hace ver a qual rabia be concurrido^ 
Y a penetrar mi pecho arma mi pulíb. 
Como a maníion de! execrable impalío. 
u m 
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M i muerte me i lamína, pues le niego 
•EfFedos a perfidia tan fañudaj; 
Y aun ya del miímo Ifmár al pecho ciego 
.Mucího la acción a que es debido acuda. 
N i es perdida la vida, quandexluego 
Se proíigue fin termino: Quien duda 
Si defpuei de la muerte Ter fe advierte 
Algo el Hombre, que es nada nueftra muerte? 
103 
No aparta el daño ( ni hoy oh limar le evitas) 
,Quien peftes por exercitos afíuelde^ 
Dígalo el que de nuevo precipitas 
T u deftino al querer que afsi fe fuelde. 
N i entmorir a la diextra que hóy irritas 
Se ha de iluftrar tu efpiritu rebelde; 
Immunda ruina en afeos furibunda 
Te previene de monftruos turba immnnda^ 
104 
Bixo. Y vibrando la impaciente diextra 
Se pafía el pecho con la punta ayrada. 
Siendo fu poílrer voz la que demueftra 
Qual agonía a Ifmár le efté guardada. 
/Es fubftancia Celefte el alma nueftra; 
Y en virtud de la luz participada, 
A antever lo futuro en vifo interno 
Empieza al acercarle ázia lo Eterno* 
IVuelvc limar con afibmbro diligente 
A l muro , quando indócil a fu daño 
Volaba tumultuando nueftra gente, 
A vengar la trayeion y horrible engaño. 
- Alphonío , ardiendo en ira dignamente 
Eor la perverlidad e infnlto extraño, 
Coire feroz, y al efquíidron qüe Via 
hlds ptompto,araquellos ímpetus , decía: 
Cor-
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Corred, precipitad vueftro ardiiiiicnto, 
Y al aflumpto las iras fe conformen; 
. Los muros opprimid defíe faftgriento, 
Y . hollados, por defenfa , horror 1c formcti. 
N o .podcá*defenderle de mi aliento 
Aunque en bronce u diamante fe transforraca^ 
Y aunque Briareos mil y en gyro alterno 
Los corone parcial todo el Averno. 
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]Va, ya defpedazado el pecho obfeuro 
Veo , y fus viles tofsigos patentes; 
Y* en trozos el cadáver del perjuro 
"Efparcen mis venganzas impacientes. 
A fus aras por lazo mal feguro 
Pilare , quemare rodas fus gentes; 
,Y al ver que de otro horror no hay más amagos,; 
Lamentare de enojo fus eftragos. 
1 0 8 
X>ixo. Y con el excrcito que cierra 
Las.efquadras y machinas confpiran; 
Es portento el avance ; guerra , guerra, 
• Claman catervas mil y al muro afpiran. 
Hunden armas y gritos a Ayre, y Tierra, 
Qae a igual Ímpetu y golpe los admiran; 
Siendo,.en furias que ohr ic ígo no defarmas^ 
Tanto vulto la -voz como las armas. ^ 
109 
(Qual del Mando en la trágica fortuna 
Se,arrojarán, con rabias a millares, 
A eftreliarfe en el Cáucafo la Luna, 
;E1 Sol a aniquilar tpdos los Mares; 
O como en eíVa l i d , lin tregua alguna. 
En aÜAlto a los fummos Luminares, 
Correrán mil montanas defde el i n d o 
Por eílás . 1 amblas -dkiph.a.na& del Cielo; 
L U Tíd 
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. .Tal volaba el tropel que la acción terica 
Vengar quifo en el Nümida y Cyniphe^ 
Hierve el qoartel de Dánia , y de más cerca 
Se arroja, aunque por lubrico arrecife. 
A la puerta del Mar también 4t acerca 
í e rnando con Guillelmoaen prompto cfqnife^ 
Qual falió de fus ondas, importuno 
A lost muros de Priamo >. Neptuno» 
Jmpele Thcodorico fti gran torr^. 
Con deíignios y csfiicrzos diligentes; 
Eudón y Hartvko a la vídoria. correa * 
Moviendo y dando eípiritu a fus gentes» 
Un efquadron al otro fe íocorrej 
Da ley Alphonfo a tantos eombaticntcs| 
¡Y en todas partes ordenó , y auna 
£1 deforden del Odio y la Eottuna». 
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jOpponen los del muro, en nada merfesí-
Batallones de esfuerzo el mas profufo, 
ÍY baliftas y onagros , las más fuertes 
iViolcncias que Mavorte ha pueílo en ufo^ 
A mil tropas y fábricas dan. muertes. 
De llaman y piedras con raudal difufo; 
Truena el ecco en los montes a igual fañaj 
iVacila e l rio , y gime U campaña, 
Afsi d d Etna el vomito infufnbk, 1 
Cuyo efpacio al AbyTmo correfpondey 
Llueve ¡obre Trinácria^ un mar terrible 
De áfcuasy breñas que el peñafco efconde3" 
Y afsi vacila la Isla al trueno horrible 
De aquel cañón vaftifsimo, por donde 
Balas de mármol contra el Solio eterno 
]La pólvora difpár^ del Averno, 
' I XJBRO NOM ;^ í f í 
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¡Coa Scpfis , coa Harcryío, y mónftrVios tantos^ 
Se une Pluton, y más tumultos feo^; 
Ohquanta Scyla! Quanta Sphinge! Y qpaíitos 
Geryoncs , Centauros , y Briarcos! 
Quantas Gorgones de hórridos cncanros ! 
Quantos trifáuces Cerberos más feos l 
¡Y quanta imagen y cerviz alterna 
o D e l portenioto eCcándaio de Lerna.! 
Menos duras y traecas Oreftcs 
Juas Furias en fu idea halló tremendWy. 
Antes que le negfaíTe a aquellas peñes 
De la Táurica Cynthia el ara horrenda^ 
Aqui mayor aííombro íc vio apreftes 
Oh Megera, oh Tisiphone cftupcnda: 
iTal grito ruges i Tales fierpes rizas! 
Ta i fuego impeles! Y tal roítrQ erizas! 
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jQwia shio es fcpulchro cftrcmccido' 
De un cadáver de cfquadras lamentable^ 
Mueren las piedras al furor crecido, 
Muere el lucio a la fangre inagotable. 
Muere el Ayrc entre avances dividido, 
Muere el Sol entre e l polvo que huye inftabfc^ 
Mucre todo j y con ciega infaufta fuerte 
Solo en todo ya alli vive la Muerte. 
117 
jQaien con efcalas elevado infulta. 
Las almenas que a. cftfagos enroxecc,-
Quicn en las cáufias hórrido fe occülta^ 
^ el cimiento del muro deíguarnecej 
Quiea con áries , balifta , o catapulta 
Las fábricas contrarias eftrcmece: 
En la gente que un reyno difpucaba 
JJu mundo^ paseáq. fe ¿cjángraba. 
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Como en Troia quando cra al formidable 
Cadáver de si propria pyra immenfa, 
La llama que la hería inexorable 
Alumbraba fus ruinas y alta. ofcnfa^ > 
Y en todos fus cfpacios deplorable 
Coflfundicndola el daño y la defcnía¿ 
Era todo en triumphalcs y vencidos 
JUcendio , fangre, rabias^-y alaridos; 
l i p 
Jifsi del fiero aífalto en lo confufo 
Que el Orco a Phlegethontes amedrenta^ 
Por entre llamas y humos lo difulb 
Del eftrago fe ve que el odio intenta. 
N i Belóna en la lid que allá difpufo, 
A eftc alfombro excedió; bien que fangrienta 
Porque fean del daño antonomáíia 
P«$hizo en Troia dos blafones de Aíia. 
EL ALPHONSO 
P Í L C A V A L L E R O F R A N C I S C O 
B O T E L L O D E M ü R A E S Y VASCONCELOS» 
LIBRO DECIMO, 
ARGUMENTO. 
MUERE DON M A R T I N MÜNlZ E N LA 
Puertá Boreal de Eiyjm. Entm por ella Alphonfi, 
AfonimAdo de fus gentes el Tyranno ^fe retira, A 
una gruta. Cortan y apartan el peñafeo los Gznios 
tztshres* Venfe las Campos Elyjios. Rtndefe Ala-
íbdr, Cerona el Supremo Numen a Alpbmfo, 
Hasenfe la Edad del Oro y fus Nympbas 
Alma del nueve Jieym» 
MAS 
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MAS dfc Alphonfo los lauros fupcriorcs La Cclcftial Efpliera diíponia 
Por la puerta Boreal, cuyos horrores 
El Muniz prodigiofo combatía. 
Previendo nueftros Genios defenfores 
Qual gloria el Vafconcclos ganarla, 
La difícil emprefa en el no extrañan,1 
Y a lograrla le imitan y acompañan. 
2 
Havia aquel tropel de Inteligencias 
Negádofe a la niebla de matizes; 
Y aunque el Aftro ze ló , mil influencias 
•'Daba al Campo de júbilos felices. 
De humana y facra fuerza a las violencias 
Es la puerta deftrozos y deslices} 
• Cruxc la tabla, truenan los arrojos, 
Rechina el quicio, cftallan los cerrojos, 
3 
En el Muníz viíibles las bellezas 
•De los amigos Nüraines fe infpiran; 
Y parece con raras gentilezas 
Una de 1^ Deidades que le miran. 
En el limen fe l idia; y por bravezas 
Que de nuevo a fu oppóíito confpiran, 
!Vé que a ceder fus gentes fe rcfuelven, 
Y perdida la puerta , al Campo vuelven. 
4 
Dudofo efta pues fu Virtud fanuda 
Opr©brios en que ceda le previno, 
K i halla (por más qué a meditarla acuda) 
Para alii confervarfe , algún camino. 
En las pcrplexidades de igusl duda 
QncTompen ázia un hecho peregrino, 
eftablccerle en quinto honor difQLjrrc, 
.Pe Thcopnea imavortal la luz le cecurre, 
' ' T " s u 
5a »rpé2t:o disfrazó rcfplandccicnte 
Ea cxcclfa apparcncia que fingía. 
Pues el facro Miniftro preeminente 
De ios altares nueitros, parecía. 
Con arrugas lineo la tez decente^ 
Blanco y corto cabello defeogia, 
Copia la ínfula facra, y proprio en tod<í 
Copia el pafíb, la acción, la voz, y el modoj 
6 
jQue dudas? dkc al Joven *, nada frdfttc . 
Que configas morir predominante. 
De tu patria en la empcefa más iluftrc,' 
¡Y en lo más arduo della , y ya triumphantcí 
Quantas vezes, al ver fu heroico luftre. 
Por la patria invidiabas femejante 
Cürcio en el Tyber I e igualmente apruebas! 
Gorébo en Argos i Meneceo en T h e b a ¿ 
7 
Algo hay divino en la gran fama, quandtf 
Naturalmente el alma la apetece: 
Concibe pues (a lo inclyto afpirando) 
Todo el Ciclo y Deidad que te ennoblece* 
Lidie fácil aquel que ai vulgo illando . 
Mueftra como íe dura y permanece, 
¡Y .quiera lo más arduo quien motive 
A la alta Heroicidad como fe vive. 
8 i 
* Afsi dixo. Y con pulfo valerpfo 
£1 pecho del Campeón toca elevada*; 
ÍY toda en el contado myfteriofo 
A l corazón ardiente fe traslada. 
Deshecha luego en humo luminoíb. 
La Infula que dos vezes fue fagrada. 
El roftro, y todo enfin el mortal vult«; 
Én í í MAÁ íeJi Ayre (juedo qceulto. 
¿fe 
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Abfortd, mas ya immenro,cl gra» Guerrero* 
Oh facra luz (exclama) oh vuelo atdientel 
Las huellas feguire de tu lucero, 
ÍY aun las excederé más, diligente. 
¡Ya me es horror la vida j y prompto efpcrdí 
Morir tan immórtal y heroicamente, 
Q^c de las guerras que mi diextra lidia 
El applaufo mayor iba tu invidia. 
IO -i 
Decía» Y hecho por la luz honrofa 
Excefíb iluftre ckl valor He í tó reo ; 
Se impele ázia la turba más furiofa 
Qyal tormenta del ámbito Hyperbórco.' ' 
De la cercana Muerte, al verla hermofa,' 
Se enamora, y defprecia lo corpóreo» 
.Mas no fin que brioíb a fu agonía 
Sacrifique mil barbaros que hería* 
K i aunque mayores turbas fe le opponeií 
Se afiiigc o duda, ni a ceder acierta. 
Sus guerreros a Alphonfo cntanto expone^ 
Que la puerta del Norte fe ve abierta. 
IVuelvc a ver d Muniz lo que difponen 
Los fuyos, y al Rey vio que va a la puerta* 
iY que cerrarla brazos mil procuran, 
Quaiido otros a matarle fe apreífuran. 
12 
Efto mira; y ya entonces fe atendía 
Todo lleno de heridas penetrantes. 
Refuelve con rarifsima ofadia 
Ser útil en fus ruinas aun triumphantcs. 
"Y lidiando y fingiendo que cedia 
( A l ver faltar la vida por inftantes ) 
Cae, en la puerta , porque al odio niegue 
Poder cerrarla en quanto el R,ey no jleguev 
Mm ^ " [Tai 
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Tal gámbaro en qjaien vemos que refíde 
De eftratagemas próvidos el ufo, 
A l Oílion en las conchas que divide 
Sólida gnixa para eftorvos pufo, 
[Va a juntarfe la almcxa, y fe lo impide 
La piedra que el cangrejo le interpufo; 
Tiro de marmol, que ofreció al nocivo 
Brecha fin riefgos en baluarte vivo. 
Mucre el Joven 5 los brazos le fuftentan 
De Theopnea, que en vuelo foberano 
Le conduce a la Efphera en que fe alientají 
Los Scmidiofes, fobre el Orbe humano. 
Alma y cadáver otra unión fomentanj 
¡Y a que fea embarazo al Africano 
Nace un vulto de piedra que aun hoy dura-g 
IY es dcáe lauro, animación fegura. 
¡Vuelve la viña el Rey., donde te elevas 
Oh Muniz por la Efphera cryftalina 
Dando al Aftica pafmo y fombras nuevas 
Con fauíla inundación de luz divina. 
Enfin( clamó el Monarcha) enfin renuevas 
• T u efplcndor,.oh gran alma, en la gran rukuj 
Y a tu vida en laurel de tanta gloria 
T u honor antepufifte y mi victoria, 
16 
¡Ve , generofo efpiritu J ve adonde 
Tienen los Héroes fu maníion felice; 
Y la fe que en mi amor te correfponde 
En tus eternas dichas fe eternize. 
Quando el Deftino que efla ley me efeonde 
Prevenga que mi anhélito agonize 
(Eftablecido el Solio a que me induxo) 
Igual muerte ic pido al Sacro influxo. 
Di. 
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Dice. Y avanza el Rey al paflb eftrccho, 
Qiie es luego del Muniz puerta fublimeí 
Oppónefe a fus tropas con defpecho 
Alathár , y a mil huella, a mil reprime. 
Opprime el corazón dentro del pecho, 
Dentro del corazón el alma opprime, * 
Y pretende opprimir, por mayor palma,; 
Aun la immortalidad dentro del alma. 
18 
N o hay acero que eftórvo o privilegio 
Sea contra las cóleras que exhala; - . 
Hogueras refpirando, lidia egregio, 
Y ai brio más feroz conculca y tala. 
Quando fe enfurecía ofado y Regio, 
Cede a un nuevo ardimiento a que no iguala; 
Retirarfe al Caftillo mal coníigue: 
Mas no le infamo, Alphonfo es quien le figuc; 
La torre del Flamenco allá deshecha 
Cae en el muro , y roto le extenúa; 
Con él Eudon y Hartvico por la brecha 
Entra en Elyfia y triumphos efifttüa. 
Aun los torreones Pedro Alphonfo eftrecha,' 
N i ¿ r i co menos ágil fe iníinúa; 
Igualmente pifaban de horror llenas 
Guillelmo y fu efquadron puertas y almenas. 
20 
Qual divididas, por fatal pujanza, 
De éos Théífalos rifeos las uniones. 
La ya libre laguna íin tardanza 
Se derramo en undolás profuíioness 
O como Deucalion a ver alcanza 
Explayarfe el diluvio a mil regiones. 
Para en la faz del Mundo la torpeza 
Lavar de la Mortal Naturaiezai 
Mm 2 Af-, 
fArsi fuéPórí los nueftros, en vez de aguáí 
Raudal de fuego a las oppueftas lincas; 
Caufando la oppreísion que el Odio fragüíl 
Aun afsómbro a las luces Apolíneas. 
Mal bailaba Charonte y fu piragua 
•Al feudo de las cóleras fanguineas; 
íY el Luíitano Campo a más alientos 
Exercitos recliuan de portentos. 
2.2 
Las armas que los de Africa tirabariy 
Contra el dueño volvían inclementes; 
Y a u n ( oh afsbmbro mayor !) fe transformaba!! 
En broncas aves, brutos, y ferpientes. 
Algunas al inflante fe animaban, 
, jY algunas en minutos diferentes; 
Siendo unos dardos ya brutos gallardos^ 
. ÍY otros aun medio fiera y medio d a r d o s 
Afsi quando allá el NUo fe retira 
De la Egypcia campaña que ha inundado¿ 
. M i l embriones la atención admira 
Producidos del limo rebalfado. 
Y fi en unos entera ya refpira 
La eftatura y contexto que le es da^o, 
Muchos aun mal diftintos^ y recientes 
. Medio ccfpedes ion , medio vivientes. 
24 _ . 
Eran qñantos los monüruos y furores 
Que diíTonante el Africa produce, • 
Quanros los que aun más vatios y peores 
La America a fus páramos reduce; 
Y quantos los que a ephimeros vaporés 
En el fueño Phobctora introduce. 
Animando un tropel de aífombros fummos 
A eüren^ecer los ocioisvcon los humos. 
i t i E R o DECIDÍ ^ | 
P e Dipfas, y de Jáculos , fe llena 
El ayre , que una Libya fe hace aora; 
.Vibrafe en frentes dos la Ampheíibcna^ 
¡Va el Cenchris que qual tigre fe colora, 
iY el Phareas que fulcos.a lá arena 
Da con la cauda, y víboras devora; 
Cuyo triumpho quiza le adquirió el laura 
De Miniího del Numen de Epidauro. 
26 
[VcnfeHammodytes,ni hay quien las difeiern* 
Del polvo , íino aquel que muere y gime; 
Y Scytales que al yelo, quando hybicina, 
Dexan la piel con quanto vifo exprime. 
Ondas el Natrix y terreno alterna; 
Mas en lá tierra aora cftrago imprime; 
Y el Afpid íoñoliento era Mavorcio, 
Aun más qíie quando. veng,a lu conforcijgí; 
27 
H^rc al Pfylo el alfombro de que yace, 
Bien que las ruinas fu virtud le acuerdeh* 
Con los dientes los vínculos deshace, 
Las víboras mordiendo que le muerden. 
El primero en que el daño efedos hace. 
Fue Mahárbaljfus ímpetus fe pierden, 
Siendo infauílo dcfpojo, íino arifeo. 
De la Atropos vifual de un BAÍilifco. 
28 ^ 
¡Parda nube de Harpyas graznadora 
Derrama contra Ifmár ponzoñas dentó* 
Fue fu vida con afeos voladora, 
Del fétido lethargo al v i r fomento. 
En cada Strix fierilsima es aora 
Mayor por fangre el anhélár fediento. 
Quien creyera que numero e injurias 
Pudiefle b¿ccjc la abe^a cnt^e ellas furiasf 
EL Aimoméi 
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Rodearon con ímpetu inhumano . 
A mas de uno que aun dura en los cnojoSf 
Por boca , oídos, y nariz no en vano 
Se le entran con mortíferos arrojos. 
Si las aparta , quáxanle la mano; 
Mirarlas quiere, y crivanle los ojos; 
Le efeonden para incharlc , es a fu eftambrei 
Guadaña el aguijón , tumba el enxambre. 
30 
El Numen entretanto al Orco arroja 
Con fus monftruos a Harcryfo que mal cedej; 
< Y la leyGeleftial fe -defenoja, 
íílaertos los reos que fufrir no puede, 
_ Oyófc que igualmente a Alphonfo enoja 
El combate , y que vida y paz concede; 
Clemencia que efcudiada en guerra b fugá 
Todo el ceño de Marte defatruga. 
31 
Del Gallillo, con gala de oro y nácar, 
1 Llega Hyácar y aftable comitiva; 
Por Poeta a la lien la hiedra y báccar, 
Y a la mano por nuncio da la oliva. 
Que dexando alTyranno ( dixo Hyácar) 
Quieren todos que Alphonfo reyne y viva; 
Y a fus armas, en vez del furor ciego. 
Solo opponen las iagrymas y el ruego. 
3-
C^ncede el Rey al séquito obfequiofo 
Haciendas, vidas, y quietud fegura; 
Y los honra tan raro y mageítuofo. 
Que luz le aclaman de región más pura.; 
Digno en todo de-templo myfteriofo 
Aquella multitud le conjetura; 
Y aun rezela íl es Ímpetus no fabios 
Tioiar la mano augufta con íus labios. 
Ala-
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lAlathár , folo ya , t r i t l e , y vagante, 
Con más furias atónito deliraj 
Difcurre a todas partes vacilante. 
Dudando el abandono en que fe naira. 
Tal en medio del Mar el naufragante 
N o encuentra de c^ ue afirfe, a nada afpira,^  
Y en mortal affiiccion , de aquel inerte 
N i vivir n i morir fe hace otra muerte. 
34 
Ppprimelc el vcftido 5 y le es eñrecko 
El Ayrc todo 5 la color mudaban 
Queria hablar para expeler del pecho 
La rabiofa ponzoña que le ahogabaj 
iVolvia a detenerfc , y más dcfpecho, . 
Más tofsigos al animo aumentaban 
La faz torcía y manos contra el CielOjj 
Y con rabisía planta hería el fuelo. 
35 
A l Sol miraba con la antipathía 
Con que le ven los monftruos del Avcrno> 
Y allá dentro de fí bramando hervía 
Como eííos rios del azufre eterno> 
Eftygias por los ojos dcfpedia, 
iVagaba fm dar ley al paflo alterno. 
En fu atroz penfamiento aífombros trazad 
M i l medios dilcurria, y nada abraza. 
3^ 
tTal en la agua,que cfpcjo es imperfeda 
Quando crefpa fe eriza y fácil fe hunde/ 
palta con las quietudes el efedo 
De copiar quanta imagen fe le Infunde; 
Y el vayven del refiexo a todo objedQ 
(Ya dilata , ya eflrecha, ya confunda 
Sin que reciprocar, cípecies pueda 
La tea que, inútil y íin orden tueda. 
Sus 
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Sus injuftlcias al atroz no calla K 
Su Idea , transformandofe en Abyímof 
Pues dentro de Alathár contra él batallaV 
Y le .añade tormento y paraíyfaio. 
Ningún perverfo quando a folas fe halla 
Y es de si mifmo Juez, fe abíuelve él mifuiGi 
Digna y eftraña pena, en cuyo íuüo 
Es jufto tribunal el reo injufto. 
Mifcro cftado! Y donde eftan aora 
El mando y la delicia antecedente? 
La pompa ? La altivez que engañadorá 
Del Hado le fingia independente? 
Don4e la adulación por quien íe ignora? 
Las guardias con que fe hizo omnipotente?, 
Las muficas ? Las mefas 2 El theforo? 
Los Solios de marfil? Los tedios de pro | 
Qual fiera en ci efcoUo fe guarece 
Donde íe refpctó la fatal gruta. 
Llega Alphonfo, que del fe compadece; 
Y llantos caíi a fu afíliccion tributa. 
Las primeras clemencias aun le ofreceí 
Y Alathar con la cólera más bruta, 
For los ojos vertiendo Etnas feroces, 
Habla en ios ojos, y habla en citas vocasí 
40 
Pierdo eños Solios; mas los pierdo ahogados 
En rabia , en fangre , y mucho atroz progreífojí 
Y lloran mil imperios deíangrados 
El que fe una a tus votos el fucceífo. • 
Muero Rey > ni otros Reyes o Toldados 
Me verán ün mis purputas oppreflb: 
Indigno ya rcynaba aquel que rudo 
Sobreviviendo Solio vivir audo. 
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I>ixo. Y con el alfangc que fulmina 
Cafi aeab'a fu vida y fu defpecho, 
Y por no ver el triumpho que abomina 
Para cerrar los ojos, fe abre el pecho. 
Mas gran luz a aquel concavo ilumina, 
Y a Alathát arrebata en largo trecho, 
Guftofo Alphonfo efpera el regocixo 
«Que la fabia Prománthis le predixo, 
.42 
£fpera que de furias que 4e impelen 
Jufto el Tyranno y placido refurta. 
N i a los Divos agrada que fe zelen 
.Las glorias que el eícollo al Héroe le hurt*? 
Con fegures de luz rompen y expelen 
Las venas de la peña immoble y furta: 
En los hermofos roftros anadia 
Más carmín el canfancio y la alegtiaw 
43 
Por debaxo del rifco en aura «xtraña 
Se explaya continuandofe el ambiente. 
Mas donde le conduzga entre fu hazaña 
Duda la vaga tropa ftoreciente. 
Del ayre rota enfin la ardua campaña, 
i e unieron al terrón del Sol ar-dientej 
De donde , transformado en -mageftades, 
Triumphos influye , alumbra Eternidades, 
44 
£l raro Alphonfo al hueco ya feguro 
Se acerca , y dignamente fe complace-} k 
Pues dentro del, fin permitir lo obfeuto,' 
Otro Sol admiró que entonces nacej 
Otra Efphcra, otro Zepljyro más puro. 
Otra fclva que al güilo íatisfacc, 
- Y otro terreno a cuya luz propijia 
N o cupo en los fentidos la deikia. 
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Deidades que del Mundo primigenio 
Fuiíleis Soles mas bellos que ios días, 
Sufdd que a vuellro eípacio y dócil genio 
Ofen examinar las voces mias, 
Deícánfe de armas hórridas mi ingenio 
En manílon de tan dulces gallardías? 
Y que feliz tranfeierdo admire Apolo 
Del Polo de fu lumbre, a un mejor Polo. 
^ ¿yiófe un prado que aun vencen fus deslizcs 
A los fummos alcázares de Floraj 
Siendo el Alba, la rama, y los matizes. 
Más que flor, más que felva, y más que Aurora^ 
En fé de que en fus ámbitos felices 
La perfección más culta fe atheíora, 
Enfeña el aura , el Sol, y^ el verde fuelo, 
Más que luz , más que T ie r ra ,y más que Ciclo, 
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Quanto derrama efpiritu apacible: 
£n bofques aromáticos Pancaia, 
Quanta el Hydafpes. extenfion plauíible 
Con áureos limos fertiliza o raya, 
¡Y quanta pompa el ave indefedible 
Junta en fu hoguera , todo aqui fe explaya: 
Son Babel de delcyte y de bellezas 
Frutos, bálfamos, flores, y cortezas. 
48 . 
Compite con la Rofa la Granada, 
De flor y fruta Reynas fuperiores; 
En cuya fe más votos de encarnada 
0 A una las frutas dan, a otra las flores. 
Del bo tón , y la cáfeara rafgada, 
Mucítran en granos y hojas fus-colores; 
Haciendo el añila de oftentar fu pompa 
Qne una fe defabrochc, otra fe rompa. 
Los 
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Los Bribbros, que Cedro fon fragranté, 
Más firmes duraciones -athcíbran, 
Y las Pahuas que cu vaifo feKo amante 
(Tórtolas de las plantas) fe enamoran. 
Ticos el caíto Laurel gala conftantc, 
Y aun los Almendros placidos mc/oraa 
Su -rifa floreciente y liíbngcra 
Con que fuele nacer la Primavera. 
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Si en los -verdes Naranjos en que habitan,' 
Varias Nymphas recatan fus eftrcllas. 
Patentes en las limas bien palpitan 
Dorados pechos de Hamadryas bellas. 
Las parras no a los olmos fe limitan; 
^ Mas de qualquiera planta a ennoblecella* 
Cuelgan a haces los pámpanos opimos, 
Y penden los racimos a racimos. 
Gyran mil arroyuelos por el prado 
Con fonoro halagüeño Labyrintho; 
Ya falpican un Lílio enamorado, 
Ya un Narciíb refrefean , ya un Jacyn ih^ 
Aprcfiirafc el Ciclo embelefado 
A ver como hacen jubilo indiftinto 
En murmüreos los Zcphyros fuaves, 
Y en- encantos las fuentes y las aves. 
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Las aves, de que al aura fe dilata 
Inundación bclursima y canoras 
Bebe del Ruyfcñor cu la voz grata 
Con los oídos, néctares la Aurora. 
Vuela quanto la America hoy defata 1 
Con bella pluma y claufula íbnora, 
Y aun el Phcnix , acá de eftrella altiva. 
Sin que alii le deshaga, e-ftrclia es viva. 
N ñ a Pro. 
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Propms del bello sitio hcrmofas pieles 
TraveíTéan con ímpetus fencillosj 
Vagando en la beldad de fus vergeles-
Doradas liebres , blancos cervatiÍJos. 
Si el Armiño fugáz con plantas fieles 
Matiza de candores ios tomillos. 
Saltando el conejuelo, en flores bellas-
E&rcmece el humor de las Efttelías. 
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Por una calle de álamos- torcida^ 
A l vago arbitrio de una fiel ribera; 
Va fu efpuma a fer plata entretexida 
En los brocados de la Primavera. 
Ca orilla , de mil fiores guarnecida, 
Sigue inducido el Rey por la alta Erph^ra^; 
iY en más dilkriftos encontró apacibles 
Otra copia de objettos-más plaiifiblc^ 
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Canceles dé jazmines trepadores-. 
Entre efmcralda inquietas fuentecillasy, 
Favonios, y belliísimos Amores, 
Variando el cuello amantes palomillas, 
Delicioías techumbres de verdores, 
Dulces enamoradas tortolillas, 
Cryllales que entre piedras harmonio(bf» 
Huyen de si y íe buícan bulliciolbSj 
'ArbíiAos 6[uc en" perftimes fe liquidan^ 
Halagüeños murmüreos Celeibales, 
Auras en que fulgores fiempre anidan, 
Enxambres que unen néctar en panales, 
Cnuas que entre las quiebras íe íblidan, 
Claveles que ultrajando eftán corales, 
Ccfpedes en que el prado la Alba mecej. 
Son ios objetos q¿ie ei camino offícee. 
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Muchas Nymphas y jóvenes el llano 
Se vian ilnltrar diveríamente, 
Con tmyles que el Amor-alienta iifanor 
Y muficas que invidia el Sol luciente* 
Es en todos , oppuefio al luxo vano, 
Limpio^ gabán el. trage congruente, 
Dcbáxo blancas túnicas el lino, 
Y bruta piel Tandálias les previno, 
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ÍTodos dexan la acción que los auna, 
Y fu concurfo más y más fe aumenraj 
Kifguna hermofa Virgen , y ninguna 
Sabia Marrona detenerfe intenta. 
Bello infanta en los brazos lleva alguna*, 
Qne al^  ver la extraña turba fe amcdrcnK^ 
El roftro aparta que el temor confunde, 
Y entre ios pedios de la- Madre íc huade^ 
tos que menos abíbrtos fe miraban 
Xlaccn dedos lucccflos cícrutinioj 
Y hablando unos con otros, acordaban 
Mucho antciior anuncio y vaiicinio. 
Aquel que metal v i f t e ( prorurciaban ) 
Es íin duda en quien luce el Real Dcminip^ 
Aquel que en largo trage viene occulto 
Será piadoío el que prcíide al Culto. 
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A la- nutriz pregunta con cuydado 
Tierna Virgen : Qual tierra fe examina 
Donde nacen de hierro iluminado 
Los hombres ? Quien afsi el metal afína? 
rfanto dragón de plumas enrofeado 
Qiie en fus frentes al Ayrc remolina, 
Ees- vivo acafo f Y con impullos varios 
Sülva por devorara los contrarios 1 ^ 
EL AlnioNsa. 
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rcílivo Cl nú:; anciano le .agradece 
A fu edad que duraíVc 4iaLta aquel dia^ 
Bellos ^.ivzoncs'quanio Abril Üorcce 
De al rus árboles Hueven a porfia. 
En jazmines caer alH parece 
Roto ei Sol blanco de la Ladea via, 
Y en Aftros ¿e claveles por el viento 
Vcniríe todo abaxo el firmamento. 
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Lanreles a que aun cede el calambuco. 
Dan a los pies dcAlphonfo, y los corotiah; 
Y mas aromas que el vergel Maluco 
Vierten , y en tanto aílumpto perfeccionan. ' 
Por todo el odorífero arcabuco t 
Múfleos iriftrumentos proporcionan; 
Y al Héroe nuevas Damas o Hamadryas 
Con mas baylcs feliejan y harmonías. 
E^tre el applaufo, por la fiel comarca 
Le habla un cortes anciano, el fabio Hcbúcarj 
Siendo fus eloquencias al Monarcha 
Más dulce aiavidad que miel o azúcar. 
Oh tu (dice) el mayor que dio la Parca 
En todo el gyro dcfde el Indo al Jücar, 
A los Campos Elyíios te abres páflb 
Conilituidos üempre ázia el Occaío. 
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VafTallos fomos tuyos ios que efeuchas 
Antiqnifsimos Türdulos primeros; 
Y la Eíphera nos dio coa glorias muchas 
Defta dicha prefagios verdaderos. 
Si otros de nuelira gente a férreas luchas 
Se applicaron allá fiempre guerreros, 
Las multitudes que a tu honor deüina 
Rccátar quiíb .aqui i d ley Divina, 
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Dlxo. Y el Héroe Rey el timbre cierto 
Aprecia , y digna voz del nuevo Soiio> 
Y las fieftas del pueblo aili encubierto 
Antepone al más arduo Capitolio* 
De fus eftylos luego el juño acierto, 
Digno de que fe entregue a immortal folio, 
A l Anciano pregunta ; el qual no efeonde 
Noticia alguna j y oh gran Rey , refpondc. 
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A cftos pueblos dulcirsima fe prcíla 
Quanta dicha, a lo Humano le es pofsiblcf 
Reside el Bien , no. interrumpido , en cfta 
Frondofa habitación de lo- apacible. 
N o altera el mando injufto a la florclla, 
N i a ios hombres lalnvidia enciendo horribles 
Que en la paz deftas felvas myfteriofas 
Son fiempre unos los ojos y las cofas. 
Solo en ardiente y candida porfía 
Mienta nieve el Jazmín , áfcuas la Rofa; 
Mentira en fin que con afán de un dia 
Dexa el Sol convencida y pefarofa. 
Ufurpa fola el aura quantas cria 
Fragrancias la efpeflura venturofa; 
Solo llaman los Zcphyros fuaves 
No el Hoinbíe a lides, fino a Amor las aves. 
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£a dócil fuente donde fe deriva 
Tanta felicidad a ellos Mortales, 
Es que no los diftingue. o ya la altiva 
Nobleza, o fer diverfos los caudales.- . 
Su gloria fe afianza progrefsiva 
En que fin diftincion lean iguales: 
Por todos eftos ámbitos immunes 
Los bi«ncs y* las almas fon-coajinunes.-
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Crecen las plantas para todos, nactf 
Para todos la mies , cae el roció 
Para todos , y a todos íatisfac c 
En riegos del fcural próvido el rio.-
Las caías la florefta nos las hace, 
Que fon las ramas del vergel forabria; 
Pues Primavera eterna y deleytofa 
Acá la luz nos labra pmdigioík. 
7 ° 
El alimento naeftfo fon las frutas 
Que fértil nos da el bofque y la campana^ 
~ La bebida las venas nunca enxutas 
De quanto arroyo nucílras felvas baña. 
No el trage permitió modas aftutas; 
Pues por mas que los pula idea extraña^; 
Jamás el lino y lana padres dexa 
Más iluílres, que un céfped y una oveja; 
Hay artes de labrar defde el preludio 
El ropage que ville nueftra gente; 
E inílrumentos de muíica y tripudio, 
Y otros de operación más excelenre. 
Libros, con que penetra nueftro eftudio 
A aquello que el Senado nos confíente, 
InvcLtigando el Cielo y Tierra grata, 
Deleyte que fin fin nos arrebata. 
No en Roma vio la pradería Quíncia 
Darfe ranto re (pedo a Cincinnáto, 
N i en fu templo del Sol la cumbre Piaci í 
Dio tanto obíeqiiio al Délphico retrato, 
Como a qualquier anciano elU provincia 
• Prefta veneración y animo grato. 
Ellos dirigen ya la acción, ya el ocio, 
Y gobisrao dan luz, y al Sacerdociou 
ycintc deüos que fabios fe habílitanV 
Son Senado, en que e] mando fe reparte; 
Mas ni cárcel ni pena premeditan, 
Pues no hay quien de lo juiio aqui fe aparte.; 
De quanto nueftras .gentes necefcican 
La aplicación fu juicio nos comparte; 
Y aplicándonos todos, nos obliga 
Corta y leve a cada uno ia fatiga. 
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f ixa es la Religión; también fe infiere 
Sean puros los vínculos nupciales: 
Y aquello que ázia si cada uno quiere 
Con los otros en obras cumple iguales. 
N o hay más leyes j ni el juicio las inquiere^ 
Pues qual rio partido en mil raudales, 
Allá miráis perderfe, entre otros Reyes, 
iLa Razón., dividida en muchas Leyes. 
Creemos un Ser Summo en Orbe'Olympio* 
Author de quanto Ser a idear llego; 
Por el-qual para el jufto y para el impío 
Igual premio y caftigo hallamos luego. 
Es victima el roclo puro y limpio 
En áureo vafo fobre el ara al fuego, 
Hafta que leve ázia la etherea fala 
En vapores purifsimos íe exhala. 
D'ixo. Y poco diftante del thcforo 
Que da eterno el Abril a eftas quietudesv. 
Se vio el albergue de la Edad del Oro, 
Que es un boíque de ricas plenitudes. 
Tai Virtud mineral fue fu decoro, 
Que a vencer mil preciofas magnitudes, • 
' En-arboledas de eítru ¿turas fabias 
ITibarcs a b o r t ó / p r o d u x o Arabias, 
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Es fípr.céa el metal; creerías leego 
Viendo el rato fuígor vegetativo, 
Que la lluvia de Dánae le es el riego, 
. Y el coivtack) de Elidas el cultivo. 
Dcnfa tanto, que caíi a juzgar liego 
Qiic fea un tronco el ámbito cxccfsivoj 
,Y que foia defienda en fu extrañeza 
A toda una cípcíTura una corteza.. 
7 « 
De aquí fe arroga el Tajo lo dorado, 
Debido a efte vergel que le ennobieze?; 
CDrre el Oro en hadólos por el pradoy 
Cada peña, nn Ophir o Bn Sol parece.. 
El bolque, de si miímo iluminado, 
Más luces en más ramas eíclarece: 
Con paíinos viera quien alii fe embofqoe 
Faltar la fombra por fer denfo el boíquxr. 
7P • 
, Pudo la hija de Glauco nn contienda. 
Mejor que en las Euboicas regiones. 
Dar a Eneas aquí la hermofa ofrenda 
Con que vio las recónditas maníioncs. 
Qualquier árbol fe vé que comprchenda 
De Atalanta las ricas dilacionesV 
Oro las flores fon , oro las gramas,. 
Oro el tronco , oro el fruto , oro l^s ramas; 
8 o 
Hace , al moverla el Viento , alta harmonía 
• Cada hoja , qual Sirena en choro aquaüli. 
ÍSsido y raro exemplar de melodia 
Da-un árbol mifmo al muííco volátil. 
Un áureo templo en áureo rlfco havia 
E/níre briliantc-s palmas de áureo dntilj ; • 
Coronando a la cumbre ds fu eflancla 
Una e^cua.-feli2 de la Abundancia.. 
i - ' De-
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Be oro es toda; y por lauto foberano 
Tiene de flores apacible copia; 
De micíTes enriquece la una mano, 
Y la.otra de m\ preciofo cornucopia. 
Como caldo ai techo más que humano 
De efpigas rubio enxambre en el fe copiaí 
Donde , en fus viíos pálidos gravadas, 
Las miefles finge el oro íazonodas. 
Eran las puertas de coral luciente, 
Y amaneciendo en él los tornaíolcs 
Se mueílran de un Sol de oro, a cuyo Oriente 
Parecia el coral los arreboles. 
Lila tabla de purpura fu ardiente 
Plana fe ofrece a rafgos de faroles: 
llcsbalára la vifta en fu theforo, 
A no tenerfe en los follages de Oro. 
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yiendo cercano el Rey, con promptitudes 
Las puertas precioíirsimas le abrieron; 
Y bellas Celeíliales multitudes 
Del templo a la üorefta tranfeendieron. 
Eran ellas las facras juventudes 
Que al Mundo en fu principio acontecieron, 
Y examinando al Orbe pervertido, 
Huyeron a eíte efpacio efclarccido. 
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T u , difereto Platón , <|uc de honor llenas 
A Grecia , y con recíprocos deítinos 
Quando en Dclphos Apolo , tu 'en Athenas 
A l renombre naciíleis de Divinos; 
Pues dices que íi viefle el Mun4o apenas 
Un rayo deltos Soles peregrinos 
Le ofreciera holocauftos y unión pura. 
T u dekl í ia a la Tierra fu hermoíura. 
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<5lial faeca hiló topacio ? Y quien tran&formait 
£n eftambue el rubi con nueva alquimia'^ 
Pyrópos y chryfólithos conforma 
La ropa y tragc de la turba eximia. 
£n bordado granates une y forma, 
iJSb$ claveles., la luz purpurea y nimias 
[Y en labor que frondofa íer pretende^ 
Afpcro al ramo la efmeraida enciende 
Alphonfo con excelfo regozijo . 
Fefteja las Deidades que no ignora^ 
Y en recíproco abrazo el amor fixo 
De las Dioías y el Rey fe añade aora-
Liego la gloria ( la áurea Edad le dixo ) 
Que es premio a tu fatiga vencedotaj 
Y aun del una gran parte, qual te guíla^.. 
Será, lleno Alatiiár de lumbre augüita^ 
Trajináosle del odio y lides a efte-
Sagrado sitio y fóljda alegría, 
Donde logra por t i que le le prefte 
Sex nuévo y Celeílial Soberanía. 
Era poco, a tu infiuxo. verCeleftc 
t-!Qe t-iyiía la, conquifta y Monarchia,. 
.Verás del Campo Eiyíio en la comarca: 
Cdeí le y , conquiftado aun el Monarclia^ 
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Dixo. Y las Reales plantas fiel venera 
Ya Rey , ya no Alatiiár , el Africano* 
Con los brazos Alphonío rciBunera 
Su cuito, como a egregio y Soberano* 
. bi ver julio a Rey tanto (le pondera ) 
Premio es que me guardó ia immortal manoy. 
A.merecer tai premio y tal contento 
Aun íoy deudor de jtopjcidades cicnto-
Sírvete de mis rey nos y naciones, 
Doridc no hay a rus dichas embarazo? 
Por guftolas y eternas duraciones 
Alathár y la Paz a un tiempo abrazo. 
Triunvpha tu 5 cuente el Orbe más blafones 
En tus docilidades que en mi brazo: 
A q^ ve excedes mi hazaña me convenzo, 
Pues vences a Aiaihár , íi a Atnca vcnz&t 
Pecia. Mas que fnbdito le admita 
El Libyco pidió; ni el Rey le alexáf 
En augufto eíplendor que no limita 
Le mantuvo, y fer nueftro daña le dexa; 
La llama entanto que a los Cielos quita 
De los Genios la turba no perplexa, 
Se derramó viíible 5 quanto herido 
Se vio a l l i , felizmente ha guarecido. 
^un 'Elyfía al fulgor que fe dilata 
Deílierra quanto aílbmbro la horroriza; 
t? qual Phenix renace a beldad ,grata 
De más Lumbres a un tiempo y uiás cenizas 
Un Iris la ciñó que de efcarlata. 
De oro , de azul , y verde, fe matiza; 
Pintando en perfecciones fu modelo 
Cóncavos más Ccleftes que el del Cielo. 
[Todo el pueblo a mirar los bofques de ord 
Corría , como Egypto a hallar a Osíris; 
Ponderan de Alathár'el Real decoro. 
Si era Fálaris antes o Busiris. 
Es pafmo, de las Selvas el theforo, 
Las Nymphas , y las luces de aquel iris; 
En el aura feliz que gloria incluye, 
feu^i geíiio-, igual bkn fe [es infiuyc. 
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Nunca en paz termino tan ventarofa 
Otra Marcial furor , de gloria opuno; 
Concurrieron Ansyriior y fu efpoía. 
Aneó lo , Aminda, y con Cyiiipe Aquímo.. 
Alálhár los abraza 5 npion dichefa 
Cuyo, infinito júbilo no -exprimoj 
Cede a Amyuror íu reyno Tingitano, 
Felicidad que el reyno applaude ufano. 
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Afsi quandor4: Mathár no Alathár \rian, 
Y que tenga otro efpiritu prcrumen,. 
Los efpofos M.ünarchas íe atendian 
2^|ás allá del oorir que fingió ei Kiunen. 
Micipía ios 'íiguio tanto crecían 
Las dichas,que un bien íumaio en íi refunicn. 
A i Rey balean, por marchas anteriores, 
También de Atrica toda ¡Embaxadores. 
A Alphonfo la inclinó ver que altamente 
Se acredita Celelte y facroianto. 
Los Monarchas de Europa ya en torrente 
Llegaban , por la Faaia y triumphal canto. 
Fue preciía tal pompa , tanta gente, 
Tanto Real eíquadron , Pnrcipe tantoj 
Debiendo a elle gran triiimpho que le abfotbc 
Ser ibeatro .en Flyiia uniao el Orbe. . 
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Applauden nueíico Rey, por quien fe apura,, 
La felva en oro , y mucha cílrelia exprime; 
Y en la voz de las Nymphas fe aílegura 
Que al difuíü eípiendoi Alphonfo anime. 
Aunque fuera de si nada procura. 
Quila deíios obfequios lo íublime: 
Si algo de la Virtud premio fe llama, 
Premio 4 í la Virtud folo es la Fama. 
' " ^ " ' " ' Si 
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Si bien ni ert tanto obfequio ccífa el Cielo 
Viendo quanta Deidad Alphon íb exhala, 
Y que imagen del Polo ya en el fnelp 
A clemencias benéficas ic iguala. 
Tropas de Divos impelió el anhelo 
Deílc applaufo , texiendoles la gala 
Todo el pro que el Sol nos reverbera 
rfilado al torno acorde de la Eíphcra. 
A i a mayor Derdad con fu palacio 
facro Solio tranípoitó y foíluvo; 
Y ^n varios trozos del íidereo cfpacío 
Para fu* ctersa C o r ^ l a t i f t r o s huvo. 
Tambicn Theopiíca fe moftm de efpacío 
Con quaotas joyas al principio obtuvo: 
^Su luz al-Verlos a €mbtratos crece, 
Y ei mucho amanecer los anochece. 
Como el que obferva al Sól y del no diíía 
Viendo por do¿lí> vidtio ÍÜS fanales, 
Pues lleva al Cielo en un cañón la vifta 
A «paien mérito forman cbs cryftales, 
Quando fe acerca a la vifual con^uifta 
De los Phebéos climas irftmortales^ 
Halla abyfmos de luz que- dexan toxos 
A gritos de eíplendor fordos los ojosj 
100 
Aísi la^ perfpicaciasx defanima 
La luz del no diftanre Firmamx^nto. 
A Alphonfo la Deidad premia, y fublima 
Con diadema feliz, de eíkellas ciento.. 
La Edad precióla , y fu gran Choro, anima 
Al ya pertecto Solio, y le es alientoj 
Bien como es en elpiritu fecunda 
La pupila del €ielo alma del Mu«ílo.. 
' F 1 N . 
ADVERTENCIA, 
Q U E E L P O E T A Q U I S O SE P U S I E S S E 
en cftc iugar^ 
TODAS las Ofíavas def Autbor ( impreJpM , y manuferitafy que Jefecho al emendar fu Alphonfo , p^ertenecen a fu je* 
gando Poema del Nuevo Mundo. Las demás poesías que ha com-i 
fuejlo , Loas, Bayles, Letras para mufica , Sonetos , Román-i 
íVS y Verfes Latinos , y qualefquiera otras cempofaiones , y pro-* 
fa ( exceptando únicamente fus dos Poemas hpicés del modo 
que aoKá fe imprimen') lo abandona todo ^ como travejfuras no 
Aignatae fu nombre \ pues fueron hechas fin cuy dado ^ y ni fe 
éplicb a limarlas \ ni hace cafo dellas, fiíayormente - atribuyendo* 
fele muchas en que para perjudicarle fe exercitaren las afiucias d9 
Jks emules. Por lo que toca a dichos dos Poemas Epicos, los intA 
prime ajüfiados. Mas profeguird en pulirlos , y en ariadirlet 
Jjempre nuevas perfemoms. 
NOTICIA 
DE L A PATRIA, L1NAGE, Y PRINCIPALES SUCGESSOS 
del Poeta. Efcritá por Bernardino Percira de Akófa, Cavallcro 
de la Orden de Chrilto , y natural, y morador 
de la Torre de Moncorvo. 
L Cavallero Francifco Botello de Moráes f 
Vafconcclos , o Fran-cifco Botelio de Va(-
^ ! i—^ } concelos ( que de un modo , y otro 1c 
I I ^ nombran en Portugal , donde cambien fe 
JJg^ ¿ I f t "^1 mcnos e^  ^ o n clue c^ añadieron los 
Extrangcros ) nació en la Torre de Mon-
. 9 9 9 corvo, noble Villa de Portugal en la Pro-
vincia de Trafoímoctes i en cuya Iglcíia 
Colegiada fue 'bautizado a feis de Agoito, del año de 1670. 
Es hijo de Francifco Botelio de Moráes Í y de fu ma-> 
ger Doña Bcarriz de Vafconcelos Sarávia. 
Nieto , por la parte paterna , de Paulo Botelio de 
Moráes , Cavallero de la Orden de Chrifto, que fírvió ea 
las guerras, y Armadas del Reyno , oceupando varios car-
gos ; y de fu rauger Doña Ifabcl Coello, 
Bifnieto de Francifco Botelio de Matos, que en Afri-
ca ( a ufo de aquel tiempo) fue armado Cavallero por fu 
pariente Francilco Botelio, Capitán General de Tánge r ; y 
de fu ntiiger , y prunahermina Doña Luifa de Moráes hi-
ja de Pedro Botelio de M.uos Cavallero de la Orden de 
Santiago, y de fu muger Doña Helena de Moráes hija de 
Fernando de Moráes Secretario de Eftado del Rey Philipm 
Segundo en el Confejo de Portugal, y c4e fu muger Doña 
H^ieiia de la Vegi. Era dicho Secretario de Eilado Fernan-
do de Moráes , qaarto nieto legitimo de Eiievan Méndez 
de Távora Señor de la Villa del Vlmiolb con todo fu vaflá-
llage, mero, y mixeo imperio, y ceíccndie-.ite por varonía 
no interrunoidi de R . i imro Sícundo Rev de León. 
Tercero nieto de Juan Boreilo de Matos, llamado el 
Viejo , y de fu muger D o ñ a Uict de Meyrelés y Varcjám. 
Qiiarco nieto de Aifowíi) Lorenzo de Maio^, y de 
iíb mager Doíia María Botero , hermana entera de Dícg© 
B4>tcUo dei Confsjo del Rey Dou Manuel de Portugal; ca-
yos delcendicntcs por Varonía, tienen hoy la dignidad de 
laraedes del Reyno. 
Quinto nieto de Ruy Méndez de Matos , y de fu 
©ug^r Doña Ana. 
Sexto nieto legitimo de Luis de Matos, VaíTallodei 
Rey Don Alphonlb Quinto de Portugal. Deílc Cavallero 
Luis de Matos , fue fegondo hermano entero Ruy de Ma-
tos, del qual deícendicrevn Antonio de Matos de Norona 
Obiípo de Helvas e inquiíidor General, y Don Scbaftian 
de Matos Arzobií'po de Braga, y el íobrino de ambos l\uy 
éc Matos de Norona primer Conde de Armamár, 
Por fu Madre Doña Beatriz de Vafconcelos Sarávia, 
na es menos iliuire. Fue dicha Doña Beatriz 
Hija de Antonio de Amaral Amado , Capitán mayor 
de las Villas de Fre::o de Nemam •, Horta , y Touza ; y 
de fu muger Doña Beatriz Sarávia de Vaíconcelos. Y por 
linea clara, y fabida, por la parte paterna , oftava nieta 
legitima de Gonzalo Méndez Amado, SeñoL' de Pénela, y 
Alcayde mayor de Penedono, y quarto nieto legitimo de 
Pela yo Díaz Amado , Ricohombre en tiempo d d Conde 
Don Enrique, progenitor de nueftros Reyes. 
Era también dicha Madre del AutUor ( por la parte 
paterna) tercera nieta legitima de Doña Maria Pérez de la 
Guerra , defeendiente legitima de Don Pedro de la Guerra 
nieto del Rey Don Pedro Primero de Portugal. Llamábale 
Vaíconcelos , por ícr quarta nieta legitima de Alvaro Eá-
nes Tavárts ( defeendiente. leguimo de Don Pedio Viegas 
de Taváres , dei qual dd&rew&tl también los Duques de 
Lafóens Marqncfes de Arronches) y de fu muger Doña Ma-
ría Méndez de Vaíconcelos , nieta legitima de Gonzalo Mén-
dez de Vaíconcelos , Alcayde Mayor de Chaves. 
Elta Genealogía ( que he abreviado ) í'e guarda con 
•mas extenllon , y cor» muchos inllrumentos jurídicos que la 
comprueban , en poder de los Hermanos del Poeta 5 e) ma-
yor de los qaalcs es feñor -de dos opulenios Mayorazgos. 
De muy tierna edad-paílb nucític Autho'r a Canilla, 
a la prcrcc^Jw de un lio fuyo quc reüdia en Maddd. H i -
fcd fa habltadon en aquella C«rlc , y alH a í ^ í r i ^ f<5ii«l> 
púeato de varias Artes, y Scicndas . como íc echa de vei 
cu lo que eferibio. Supo b;cn la lengua C^ü^llana ; CÜÍTHHV-
fa en ella muchos verías que tuvieron eíVui'-acion , y le gran-
gearon proredores. Los que mas le favorecieron lian íido 
el Almirante D. ]".an Thonias Lnriquez dé Cabrera, ci Du-
que de Alba D. Amonio Martin de Toledo , y el Duque 
de Arcos D. Joachim Poncc de Lcon y Lamcátire. Quando 
dicho Almirante palTó a- Portugal, haciendo ÍU vijge por 
la Torre de Moncorvo, y fabiendo que era patria de nue& 
tro Author, vifito a fu Padre , que entonces vivia; y dixo 
pubiicaincntc ( como ¡cdos om*05) qug no havh querida pa/~ 
Jar adelante Jin primero v:r , y venerar la ca/k donde b¿&M rdw. 
f'ldo un tan grande Ingenio, 
Aísilliria fiempre en Madrid , fi no lo eflorvara la 
guerra. Por cfta novedad íe reftituyó a la patria , como ya !o 
havra hecho fu Avucio Paulo Botello de Moraes , que enca~ 
minandoíe a Cataluña con un Tercio, o Regimiento, de I n -
fantena, y teniendo noticia de la aclamación del Rey Don 
Juan qnarro, fe reíiituyo al royno , donde fue útil coa ñ i 
Regimiento , y con. fu perfona. 
I Dcxóíe ver el Poeta en Lysboa. Y nueílro Rey D O K 
J U A N QUINTO , que entonces empezaba a rey nar , le hizo 
'merced l labito de Cinillo , y de í>na decente penüon c n U 
Encomienda de S. Pedro de Fdgofmo , de ia mifma Orde». 
Las palabras dei defpacho dicen : que fu MA£tfi¿d bAc? d-ckó 
• 'taerced , at tendiendo a bxvtr FrAtuifco te tío csmpu./io el p6$~ 
tna del Alplmifo , y a fer de hs primeVa* /¿miUxs de la Prorvip* 
fia de Trafofmontss; 
Qiieria ver mas R.cynas, y gentes^ Salió de PcrtiJ-
gal,hizo un gyro por Eu. opa , y defpues íc detuvo en Ro* 
n í a en el Colegio de los Padres de la Congrega.,ion Ú6 la 
Misión, Alli los Areades le embiaron por la ír^rctario el 
«ombratiiíento de Académico. No 1c adnvdió ,por eitai-cnu.ii-
cesia Arcadia dividida, y di í cor de en dos opuclUs parcijilda^ 
des. Era la que le foilcitaba la q^e ícc^nlerva triumplianu-. 
Suavizó nuedro Author la repulía , diciendo ai Secretario lo'» 
•merlos que en Lucano refpciidieron los Giicgos de MaríeUa 
a Cefar.; iátíip* dtwtas externa in pralia de^/asiy ÍJÍ íei> 
Ai 
íi^üicntcs. Signifícaa es Romincc : Admitid nuefiro esfu(rz9t 
J i lidiáis cwtrx hs extraños. Pera J i es entre vofitras vui/irx 
guerr* , a Us armas civileí fo'o damos lagrymas , y Jñendo. Si 
p-eleaffen unos C9¡t otros les Dio/es , ningún Aforkíl fe mezdana 
en las difeerdias Celeftcs. 
Murió el Padre del Poeta; y a el le pareció precifo 
vcRÍr a Potcugal a poner cobro en la herencia que dé los 
bienes libres ie tocaba. Era íu determinación volver al mif-
mo Colegia de los MKVionarioi ; y la licencia por eferito 
que pidió al Superior ( y yo leí) fellada con el íello-de d i -
aKo Colegio, dice que íalió para volver a él ; y proíigue: 
tn éfHO libsittifsime aimitietar, atiento' quod ibidem laudabiliter 
vivendo , cubciis tmrum probltats , animi pietate , Cíeterifque 
virtutihus eximplo prxlttxit, Qaierc decir en Caftellano : Bn el 
qaal Jera, admitido son mucho gufto > en attencion a que vivienda 
vírtuoftmeffte 9J¡rvíó de sxemplo a todo el Colegio , con la bondad de 
las cojlumhres y con ¿a pureza del animo ,y con las virtudes todas, 
Eíhivo en íü Tierra ; y por algunos particulares le fus 
fbrzofo detenerfe en Portugal. Volvió a Lysboa; donde hizo lo 
^uc reñere en íu Prologo. Empezaron algunos Poetas a hur-
larle ideas, conceptos , y hafta los extraños conábnantes de 
que gufta. N i careció de culpa el Author (como también la 
tuvo en las primeras viciadas imprefsiones ) por fer fácil ch 
íiar a todos fus Obras. Extraüándorelo y o , me refponde, que 
los Hombres eruditos, y delapaísionados, cotejarán los hur-
tos ,jy conocerán que fe parecen al modo de decir e imagi-
nar de fu verdadero dueíío. 
Como nucüra Lufitania fe opponc a los qnc lucen 
(dígalo el Vicira , el Camoensy todos los fubiimes) tie-
el Poeta muchos émulos. Aun fe valieron de un (ugeto 
iníigne en hurtar letras, y firmas , que por haver falfificado 
las Reales huyo defpues a Italia. Eftc imitando la letra del 
Poeta con la notable femejanza con que lo exccüta , le pro-
hijó , de orden de períonas muy poderofas , varios pape-
lea que le faeiíen nocivos. 
Retiroíe el Auihor al fofsiego de fu cafa en la Torre 
de Moncorvo. Y en una Quinta laya edificó otra cafa de 
nuevo , donde vive con laiüd robalta hoy i ó . de Agotlo 
del aíía de 17jo. * 
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